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XAlkusanat
Kuntien finanssitilasto vuodelta 1962 julkais­
taan pääasiassa samoja periaatteita noudattaen 
kuin edellisenä vuonna. Aineiston käsittelyä on 
johtanut vs. yliaktuaari Veikko Hellman 'ja työn 
loppuvaiheessa yliaktuaari Ahti Varjonen.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoimistossa, kesäkuussa 1963.
Förord
Kommunernas finansstatistik för ‘är 1962 
publiceras i huvuddräg enligt samma principer 
som föregäende är. Materialets bearbetning bar 
letts av tf. överaktuarien Veikko Hellman och 
vid ett senare skede överaktuarien Ahti Varjonen.
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Johdanto Inledning
Kuntien finanssitilasto vuodelta 1962 on laadittu 
samojen periaatteiden mukaan kuin edellisinäkin vuo­
sina. Eri kuntatyyppien talouden kehitystä tarkas­
teltaessa on kuitenkin otettava huomioon, että Pieksä­
mäen ja Varkauden kaupungit esiintyivät edellisenä 
vuonna kauppalain ryhmässä. Mainittavia alueliitoksia, 
jotka oleellisesti olisivat vaikuttaneet eri kuntatyyp­
pien taloutta kuvaavien lukujen vertailukelpoisuuteen 
ei vuonna 1962 tapahtunut. Uusia kauppaloita tai 
maalaiskuntia ei vuonna 1962 perustettu. Tilastossa 
on näin ollen 43 kaupunkia, 24 kauppalaa ja 481 maa­
laiskuntaa. Ikaalisten kauppalaa ei ole tilastossa erik­
seen, sillä se on yhteistaloudessa Ikaalisten maalais­
kunnan kanssa.
Menot
Kuntien menot olivat 14 % suuremmat kuin edel­
lisenä vuonna. Kaupungeissa ja kauppaloissa oli lisäys 
17 %, maalaiskunnissa 10 %. Asukasta kohden las­
kettujen menojen lisäys oli kaupungeissa ja kauppa­
loissa 14 %, maalaiskunnissa 12 %. Taksoitetut tulot 
ovat vuosina 1958— 1962 lisääntyneet suunnilleen 
yhtä paljon kuin kuntien menotkin, joten menojen 
osuus taksoitetuista tuloista on pysytellyt suhteellisen 
vakaana.
Kaupungeissa ja kauppaloissa olivat kuntien menot 
asukasta kohden lähes 2 y2 kertaiset maalaiskuntiin 
verrattuna. Kaupungeissa ja varsinkin kauppaloissa 
muodostivat menot silti suhteellisesti pienemmän osan 
tarkoitetuista tuloista kuin maalaiskunnissa.
Taulussa A on esitetty katsaus menojen kehitykseen 
5-vuotiskautena 1958— 1962.
Taulussa B on kuntien menot jaoteltu pääluokkiin. 
Eniten lisääntyvät edellisestä vuodesta menot yleisistä 
töistä (26 %), oikeus-, järjestys- ja suojelutehtävistä 
(17 %), rahoitusmenot (18 %) sekä pääomamenot 
(17 %).
Taulussa C on eritelty palkkiomomenteille kirjatut 
palkkausmenot pääluokittani. Työmäärärahoihin si­
sältyviä palkkoja ei ole saatu erilleen.muista menoista 
Myöskään kunnallisten liikelaitosten palkat eivät sisälly 
tähän tauluun. Palkkausmomenteilla olevat palkat 
lisääntyvät edellisestä vuodesta 11 %:lla.
Taulussa D esitetään eri pääluokkiin sisältyvät 
tulonsiirtomenot, joilla tarkoitetaan sellaisia menoja, 
joista kunta ei saa mitään vastiketta tavaroina tai 
palveluksina. Tauluun D on tällaisina siirtoina otettu 
kotiin annetut huoltoavut, avustukset yksityisoikeu­
dellisille laitoksille ja järjestöille, kuntainliittojen netto- 
tappion korvaukset, verojen ym. tulojen poistot sekä 
valtiolle menevät osuudet verotoimistojen, poliisi-
Kommunernas finansstatistik för &r 1962 har utarbe- 
tats enligt samma principer som under föregäende är. 
Vid granskning av de olika kommuntypernas ekono- 
miska utveekling bör likväl beaktas, att städerna 
Pieksämäki och Varkaus föregäende är tillhörde gruppen 
köpingar. Nämnvärda inkorporeringar, som väsentligt 
skulle ha päverkat jämförbarheten mellan de siffor 
som belysa de olika kommuntypernas ekonomi, ha inte 
gjorts är 1962. Nya köpingar eher landskommuner 
grundades inte är 1962. Statistiken omfattar säledes 
43 städer, 24 köpingar och 481 landskommuner. Kö- 
pingen Ikaalinen upptas inte i Statistiken skilt för sig, 
ty den har gemensam ekonomi med landskommunen 
Ikaalinen.
Utgifter
Kommunernas utgifter var 14 % större än före- 
gäende är. I  städerna och köpingarna utgjorde ök- 
ningen 17 %, i landskommunerna 10 %. Räknat per 
invänare var utgiftsökningen i städer och köpingar 
14 %, i landskommuner 12 %. De taxerade. inkoms- 
terna har ären 1958— 1962 ökat i ungefär samma grad 
som kommunernas utgifter, varför utgifternas andel av 
de taxerade inkomsterna förblivit förhällandevis kons­
tant.
I städer och köpingar var kommunernas utgifter per 
invänare inemot 2 l/2 gänger större än i landskommu­
nerna. I städerna och isynnerhet i köpingarna bildade 
utgifterna likväl en förhällandevis mindre del av de 
taxerade inkomsterna än i landskommunerna.
Tabell A innehäller' en överblick av utvecklingen av 
utgifterna under 5-ärsperioden 1958— 1962.
I tabell B har kommunernas utgifter grupperats efter 
huvudtitlar. Mest ökade jämfört med föregäende är 
utgifterna för allmänna arbeten (26 %), rättsväsen, 
ordnings- och skyddsuppgifter (17 %), finansierings- 
utgifter (18 %) samt kapitalutgifter (17 %).
Tabell C innehäller specificerade uppgifter om de 
löneutgifter som bokförts pä arvodesmomenten enligt 
huvudtitlar. De lönebelopp, som bestrides med ärbets- 
anslag, har inte kunnat avskiljas frän övriga utgifter. 
Inte heller löneutgifter för kommun ai a affärsföretag 
ingä i denna tabell. De pä lönemomenten bokförda 
lönerna ökade frän föregäende är med 11 %.
Tabell D belyser inkomstöverföringar inom olika 
huvudtitlar. Med dessa överföringar avses sädana 
utgifter, för vilka kommunen inte erhäller nägon 
realtäckning i varor eller tjänster. I tabell D omfattar 
dyliga överföringar: socialvärdens hemunderstöd, under- 
stöd ät privaträttsliga inrättningar och organisationer, 
ersättningar för kommunalförbundens nettoförlust, 
avskrivningar av skatter o.a. inkomster samt statens
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i % av taxe- 
rade inkomster 
% of tax 
payers' incomes
Kaupungit—Stader—Towns 
1958 .............................. 66 887 53 000 20 850 16 500 87 737 69 500 24.6
1959 .............................. 71 241 55 340 21481 16 690 92 722 72 030 24.5
1960 .............................. 75 004 57 110 22 619 17 220 97 623 74 330 23.5
'  1961 .............. ............... • 81 0 86 60 000 27 677 20 480 108 763 80 480 23.1
1962 ............................. 93 917 67 784 32 969\ 23 795 • 126 886 91 579 24.2
Uudet kaupungit — Nya 
städer — New towns 
1960 .............................. 4 319 41 560 1261 12 130 5 580 53 690 22.8
1961 .............................. 4 690 43 630 1586 14 750 6 276 58 380 22.4
1962 .............................. 7 008 48 503 2 290 15 849 9 298 64 352 23.0
Kauppalat — Köpingar — 
Towns 2 nd class 
1958 .........: ................... 11622 33 800 3 562 10 400 15 184 44 200 20.3
1959 ..................................... ' 12 705 35 920 3 849 10 880 16 554 46 800 20.7
1960 .............................. 9 645 37 450 2 690 10 450 12 335 47 900 19.5
1961 .............................. 10 486 39 730 2 794 10 590 13 280 50 320 18.7
1962 .............................. 10 531 44 619 3 013 12 766 13 544 57 385 19.9
Maalaiskunnat — Lands- 
kommuner — Rural com­
munes
1958 .............................. 56 836 20 500 13 386 4 800 70 222 25 300 23.9
1959 .............................. 62 256 22 460 13 736 4 960 75 992 27 420 24.2
1960 .............................. 67 192 24 210 14 526 5 230 81718 29 440 24.1
1961 .............................. 72 405 26 210 18 053 6 530 9.0 458 32 740 23.9
1962 ....................... .. 80 516 29 274 20 146 7 325 100 662 36 599 ' 24.4
Kaikki kunnat —- Alla kom­
muner — All communes 
1958 ..................... ........ 135 345 30 900 37 798 8 600 173 143
S
39 500 23.9
1959 .............................. 146 202 33130 39 066 8 850 185 268 41 980 24.0
1960 ..................................... 156 160 35 090 41 096 9 230 197 256 44 320 23.5
1961 .............................. 168 667 37 600 50110 11170 218 777 ■48 770 23.1
1962 .............................. 191 972 42 505 58 418 12 935 250 390 55 440 23.9
X
laitosten, ja työvoimatoimikuntien kustannuksista, kan­
saneläkkeiden tukiosamaksut ynnä työnantajan kan­
saneläke- ja lapsilisämaksut. Maksunsaajan mukaan 
eriteltyinä ne näkyvät taulusta M.
andelar av kostnaderna för skattebyràer, polisin- 
rättningar oeh arbetskraftsnämnder, ävensom folk- 
pensionens stödandelar samt arbetsgivarnas folk- 
pensions- ooh barnbidragsavgifter. Fördelade enligt 
mottägare framgär dessa överföringar ur tabell M.
Tulot
Taulussa E on esitetty kuntien tulot vuosina 1958— 
1962. Tuloihin ei ole sisällytetty edellisen vuoden rahoi- 
tussäästöä. Kuntien tulot lisääntyivät edellisestä vuo­
desta 12 %:lla. Taulusta F ilmenevät tulot osastoit­
tain^ Rahoitustulot, jotka muodostivat 55 % kuntien 
kaikista tuloista, lisääntyivät 13 %, opetus- ja sivis­
tystoimen tulot 15 %, kiinteästä omaisuudesta saadut 
tulot 8 % ja pääomatulot 13 %. Edellä mainitut tulot 
muodostivat 85 % kuntien kaikista tuloista. Pääoma­
tulot peittivät 46 % kaupunkien ja kauppalain pää­
omamenoista, maalaiskuntien pääomatulot vastaavasti 
49 %.
Inkomster
Ur tabell E framg&r kommunernas inkomster &ren 
1958— 1962. Inkomsterna omfattar inte foreg&ende &rs 
finansieringsbeh&llning. Kommunernas inkomster okade 
med 12 % fr&n foreg&ende &r. Tabell-F belyser inkoms­
terna per avdelning. Finansieringsinkomsterna, som 
utgjorde 55 % av kommunernas totala inkomster, 
okade med 13 %, inkomsterna fr&n undervisnings- och 
bildningsverksamhet med 15 %, inkomsterna fr&n 
fast egendom med 8 % och kapitalinkomsterna med 
13 %. Namnda inkomster utgjorde 85 % av kommu­
nernas totalinkomster. Kapitalinkomsterna tackte 46 % 
av stadernas och kopingarnas kapitalutgifter, lands- 
kommunernas kapitalinkomster analogt 49 %.
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1. Yleinen kunnallishallinto — Allman 
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... 2 793 53 329 81 468 69 4 271 103 7 861 75
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtä­
vät — Rättsväsen, ordnings- och 
skyddsuppgifter — Justice, police and 
safety ............................................... 4 713 90 191 47 252 37 1633 39 6 789 65
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- 
och sjukvärd — Public health and 
sanitary services.............................. 12 573 240 676 167 1007 148 9 993 242 24 249 .232
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social 
welfare ............................................ 13 380 255 779 193 1410 207 13117 318 28 686 274
6. Opetus- ja sivistystoimi — Under- 
visnings- och bildningsverksamhet — 
Education........................................ 16 459 '313 1803 446 2 748 403 32 559 788 53 569 512
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten — 
Public works ................................... 21 388 407 1873 463 2 416 355 7 213 • 175 32 890 314
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — 
Real estate ..................................... 7 526 143 711 176 1139 167 6 982 169 16 358 156
8. Satamat — Hamnar — Harbours .. 4 055 77 3 1 6 1 — — 4 064 39
9. Liikeyritysten tappiot — Affärsföre- 
tagens förlust — Deficit of business 
enterprises ....................................... 117
/
2 29 7 114 17 33 1 293' 3
10. Liikeluontoinen toiminta — Verksam- 
het av affärsnatur — Slaughteries, mar­
ket halls etc........................................ 1570 30 41 10 78 11 1689 16
11. Rahoitusmenot — Finansierings- 
utgifter — General financing .......... 9 343 178 572 142 893 131 4 715 114 15 523 148
12. Pääomamenot — Kapitalutgifter — 
Capital expenditure.......................... 32969 628 2 291 •566 3 013 442 20 146 488 58 419 558
Yhteensä — Summa — Total 126 886 2 416 9 298 2 299 13 544 1988 100 662 2 437 250 390 2 392







pungit Nya städer 
New towns
Kauppalat Köpingar 










1. Yleinen kunnallishallinto —  Allmän kommunalför- 
valtning —  Central administration ..................................... 1 220 152 230 2 074 3 676
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät — Rättsväsen, 
ordnings- och skyddsuppgifter —  Justice, police and
safety............................................................................................. 2 453 122 149 865 3 589
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- och sjukvärd —
Health and sanitary services ................................................ 6 459 254 ' 353 4 053 11119
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd —  Social welfare............... 4 214 232 409 3135 7 990
5. Opetus- ja sivistystoimi —  Undervisnings- och bild­
ningsverksamhet —  Education ......................................... - 9 065. 1164 1549 19118 30 896
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten —  Public works . . . . 2 038 284 394 333 3 049
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom —  Real estate___ 713 65 64 892 1734
8. Satamat — Hamnar —  Harbours ..................................... 1115 — __ __ 1115
9. Liikeluontoinen toiminta —  Yerksamhet av affärsnatur 
— Slaughteries, market halls etc............................................. 439 13 17 469
10. Yleinen rahoitus — Allmän finansiering —  General
financing .....................................................................................
Palkkausmomenteilta yht. — Fran lönemoment tillsammans 
— Total of salary allowances......................................................
593 — — 100 693
28 309 2 286 3165 30 570 64 330
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D. Tulonsiirrot pääluokittain v. 1962 — Inkomstöveriöringar inom olika huyudtitlar är 1962 — Income transfers by 

























1. Yleinen kunnallishallinto — Allman kommunalför- 
valtning — Central administration.........■.................... 627 54 87 920 1688
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät —. Rättsväsen,
ordnings- och skyddsuppgifter — Justice, police and 
safety........................................................................... 1600 8 10 75 1693
3. Terveyden- ja sairaanhoito —' Hälso- ooh sjukvard .—
Health and sanitary services ....................................... 2 226 287 486 4 215 7 214
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social welfare ............ 4 281 243 530 5 503 10 557
5. Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bild-
ningsverksamhet — Education ...........r.................... 1488 178 270 1873 3 809
6. Yleiset tvöt — Allmänna arbeten — Public works . . . . 97 14 19 577 707
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real estate . . . . 34 3 3 42 82
11. Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — General
financing ................. .................................................. 1598 163 305 2164 4 230
Yhteensä — Summa — Total 11951 950 1710 15 369 29 980























Kaupungit — Städer — Towns 
1958 ....................................................... 75 250 59 610 8 731 6 920 83 981 66 530
1959 ....................................................... 82 668 64 220 12 715 9 880 95 383 74100
1960.................................. : ..................... 91 023 69 310 13 625 10 370 104 648 79 680
1961 ....................................................... 97 938 72 470 12 932 9 570 110 870 82 040
1962 ...................................................... 110 693 79 892 15 012 10 835 125 705 90 727
Uudet kaupungit — Nya städer —New towns
1960 ........................................ : . . . . . . . 4 953 47 660 639 6150 5 592 53 810
1961 ...................................................... 5 546 51 590 826 7 680 6 372 59 270
1962 ....................................................... 8 024 55 537 1294 8 954 9 318 • 64 491
Kauppalat — Köpingar — Towns 2nd class 
1958 ...................................................... 13 519 39 380 1486 4 330 15 005 43 710
1959 ....................................................... 14 809 41 860 2 019 5 710 16 828 47 570
1960 ....................................................... 11305 43 900 1 278 4 960 12 583 48 860
1961 ...................................................... 12 427 47 090 1090 4130 13 517 51 220
1962 ....................................................... 12 225 51 794 1168 4 948 13 393 56 743
Maalaiskunnat — Landskommuner — 
Rural communes
1958 ............................................... 62 319 22 500 6 894 ' 2 490 69 213 24 990
1959 ....................................................... 67 965 24 520 8 828 3190 76 793 27 710
1960 ....................................................... 75 673 27 260 7 514 2 710 83 187 29 970
1961 .......................... ........................... 82112 29 720 9192 3 330 91 304. 33 050
1962 ...................................................... 89 930 32 697 9 779 3 555 99 709 36 252
Kaikki kunnat — Alla kommuner — AU 
communes
1958 ....................................................... 151 088 34 530 17111 3 910 168 199 38 440
1959 ....................................................... 165 442 37 490 23 562 5 340 189 004 42 830
1960 ....................................................... 182 954 41110 23 056 5180 ■ 206 010 46 290
1961 . . : ................................................. 198 023 44140 24 040 5 360 222 063 49 500
1962 ....................................................... 220 872 51118 27 253 6 034 248 125 54 988
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F. Tulot osastoittain vuonna 1962 — Inkomster pâ olika aydelningar är 1962 — Revenue by chapters in 1962
KaupungitStäder
Tovm8
Uudet kaupungit Nya städer 
New towns
Kauppalat Köpingar 
























































1. Yleinen kunnallishallinto — Allmän 
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... 165 3 14 , 4 15 2 111 3 305 32. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtä­
vät — Rättsväsen, ordnings- oeh 
skyddsuppgifter — Justice police and 
safety............................................... 1199 23 26 ■6 24 4 349 9 1598 15
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- 
pch sjukvard — Health and sanitary 
services.......\.................................... 4 788 91 183 45 249 37 3 488 84 8 708 83
4. Sosiaalihuolto — Socialvärd — Social 
welfare ............................................ 3 209 61 216 53 375 55 4163 101 7 963 76
5. Opetus- ja sivistystoimi — Undervis- 
nings- och bildningsverksamhet — 
Education ........................................ 4 596 87 896 222 1 298 190 22 028 533 28 818 275
6. Yleiset työt — Allmänna arbeten — 
Puclic works..................................... 3 501 67 428 106 415 61 1 370 . 33 5 714 55
7. Kiinteä omaisuus — Fast egendom — 
Real estate............................•........... 8 338 159 625 155 785 115 8 715 211 18 463 176
8. Satamat — Hamnar — Harbours . . . . 5 075 96 1 0 _ _ _ _ 5 076 49
9. Liikeyritysten voitot — Affärsföre- 
tagens vinst — Surplus of business 
enterprises................................. 5 344 102 97 24 '  60 9 99 2 5 600 5410. Liikeluontoinen toiminta — Verksam- 
het av affärsnatur — Slaughteries, mar­
ket halls etc...................................... 1 715 33 ' 44 11 69 10 1 828 * 17
11. Rahoitustulot — Finansieringsin- ' 
komster — General financing . . . . . . 72 763 1385 5 494 1358 8 935 1312 49 607 1 201 136 799 1307
12. Pääomatulot — Kapitalinkomster — 
Capital revenue................................. 15 012 286 1 294 320 1168 171 9 779 237 27 253 260
Yhteensä — Summa — Total 125 705 2 393 9 318 2 304 13 393 1966 99 709 2 414 248 125 2 370





Number of tax units on 100 mk income 
















1958 .............. 3 417 831 711 815 2 819 369 6 949 015
1959 .............. 3 573 622 — 747 636 2 929 854 7 251 112
1960 .............. 3 790 106 221159 579 305 3 176 355 7 766 925
1961.............. 4 150 754 244 432 632 734 3 416 128 ■8 444 0481962 .............. 4 704 818 361 803 629 327 3 814 528 9 510 476
1963*) ........... 5 252 790
'Veroäyrien luku asukast 
Antal skattören per inv 
Number of tax units per ii 





837 306 3 923 556 10 469 122
1958 ................. 2 769 — 2117 1020 1603
1959 .............. 2 831 — 2 178 1058 1657
1960 ................. 2 944 2191 2 292 1146 1760
1961.............. 3160 2 352 2 457 1231 1 897
1962 .............. 3 483 2 612 2 692 1380 2 120
1963*) .......... 3 792
Veroäyrien keskihinta 
Skattörets medelvärde 




3 548 1 427 2 318
1958 .............. 12: 34 — 11: 64 10: 78 11: 64
1959 .............. 12: 72 — 11: 85 11: 17 12: 00 '
1960 .............. 12: 29 12: 49 11:91 ■ 11: 32 11: 87
1961.............. 12: 29 12: 63 11: 90 11: 51 11: 95
1962 .............. 11: 98 12: 62 11: 73 11: 58 11: 83
1963*) ! ) ....... 12: 03 12: 30 11:70 ' 11: 74 11: 91
•) Ennakkotietoja — Förhandsuppgifter— Preliminary figure». 
l) Vanhoiksi markoiksi muunnettuna — Andrade till gamla mark.
2 5623— 64
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Summa skattebetonade inkomster 
Total of incomes by tax character
% kokonaismenoista 
i % av alla utgifter 
% of total expenditure
milj. mk
Kaupungit — Städer — Towns 
1958 ................................... . 45 201 46035 ' 52.5
1959 ........................................ 47 652 48 549 52.4
1960 ......................................... 51 285 52 290 53.6
1961 ......................................... 53105 54118 49.8
1962 ............................ ............ 60 879 62 186 49.0
Uudet kaupungit — Nya städer —
New tovms
. 1960 ......................................... 2 990 2 996 53.7
1961 ......................................... 3 321 3 328 53.0
1962 ........................................ 4 843 4 867 52.3
Kauppalat — Köpingar — Towns 
2nd class
1958 ......................................... 8 676 8 698 57.3
1959 ......................................... 9 368 9 391 56.7
1960 ............ ■.......................... 7 436 7 452 60.4
1961 ..................................... :. 8 013 8 033 60.5
1962 ......................................... 7 911 7 962 58.8
Maalaiskunnat — Landskommuner 
— Rural communes 
1958 ......................................... •32 164 32 348 46.1
1959 ......................................... 35 021. 35 208 46.3
1960 ......................................... 40 764 40 989 50.2
1961 ......................................... 43 213 .43 465 48.0
1962 ......................................... 47 321 47 589 47.3
Kaikki kunnat — Alla kommuner 
—  All communes 
1958 ......................................... 86 041 ' 87 081 50.3
1959 ........................................ 92 041 93148 50.3
1960 ......................................... 102 475 103 727 52.6
1961 ......................................... 107 652 108 944 49.8
1962 ......................................... 120 954 122 604 49.0
Verotuksesta viisivuotiskautena 1958— 1963 esite­
tään tietoja tauluissa G ja H. Veroäyrejä oli v. 1963 
10 % enemmän kuin edellisenä vuonna ja 51 % enem­
män kuin v. 1958. Maalaiskunnissa oli veroäyrejä asu­
kasta kohden vain 42 % siitä, mitä niitä oli kaupun­
geissa ja kauppaloissa. V. 1958 oli vastaava prosentti­
luku 40. Veroäyrin keskihinta on kuluneena viisivuotis­
kautena kaupungeissa ja kauppaloissa jonkun verran 
laskenut, maalaiskunnissa sen sijaan noussut.
Valtionapujen kehitys vuosina 1958— 1962 ilmenee 
taulusta I. Kaupunkien ja kauppalain taloudessa on 
valtionavuilla suhteellisesti paljon vähäisempi merkitys 
kuin maalaiskunnissa, joissa niillä peitetään lähes 30 % 
menoista. Valtionavut ovat lisääntyneet edellisestä vuo­
desta 16 %:lla. Maalaiskuntien saamista valtionavuista 
myönnettiin 66 % opetus- ja sivistystoimen menoihin, 
kaupungeissa ja kauppaloissa vastaavasti 49 %. Ter­
veyden- ja sairaanhoidon menoihin myönnetyistä 
valtionavuista saivat kaupungit ja kauppalat 54 %, 
maalaiskunnat 46 %.
Lainanotto jota kuvataan taulussa K, pysytteli suh­
teellisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna ja oli 
20 % kuntien pääomamenoista. Valtio ja valtion omis­
tamat laitokset Kansaneläkelaitos ja Postisäästöpankki 
myönsivät 31 % kuntien lamoista.
Tabellerna G och H belyser beskattningen under 
femärsperioden 1958— 1963. Antalet skattören var är 
1963 10 % större än föreg&ende är och 51 % större 
än är 1958. I landskommunerna var antalet skattören 
per invänare endast 42 % av motsvarande antal i städer 
och köpingar. Är 1958 var detta procenttal 40. Under 
den gängna femärsperioden sjönk skattörets medelpris 
nägot i städer och köpingar, men steg i landskommu­
nerna.
Utvecklingen av statsbidragen ären 1958— 1962 
framgär ur tabell I. För städernas och köpingarnas 
ekonomi spelar statsbidragen en förhällandevis mycket 
mindre roll än för landskommunerna, i vilka dessa 
bidrag täcka inemot 30 % av utgifterna. Statsbidragen 
ökades med 16 % frän föregäende är. Av landskommu- 
nernas statsbidrag beviljades 66 % för undervisnings- 
och bildningsverksamhet, för städer och köpingar var 
motsvarande siffra 49 %. Av de för hälso- och sjukvärd 
beviljade statsbidragen fick städerna och köpingarna 
54 %, landskommunerna 46 %.
Tabel K  belyser upptagna län, vilka höll sig ungefär 
pä samma nivä som föregäende är och utgjorde 20 % av 
kommunemas kapitalutgifter. Staten och de statsägda 
inrättningarna Folkpensionsanstalten och Postspar­
banken beviljade 31 % av länen tili kommunerna.
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1958 ............ 4 061 1779 19 439
■
25 279
1959 ............ 5 828 —  - 2 003 21 437 29 268'
1960............ 6 058 • 685 1526 22 720 30 989
1961............ 6.929 784 1646 26 565 35 924
1962 ............ 8 987 1177 1 574 29 841 41 579
% kokonaismenoista
i % av alla utgifter
% of total expenditure - ,
1958 ............ 4.6 — 11.7 27.7 14.6
1959 ............ 6.3 — 12.1 28.2 15.8
1960............ 6.2 12.3 12.4 27.8 15.7
1961............ 6.4 12.5 12.4 29.4 16.4
1962 .........'.. 7.1 12.8 11.6 29.6 16.6











































































1. Yleinen kunnallishallinto — Allmän 
kommunalförvaltning — Central ad­
ministration ..................................... 15 0 3 i 4 i 45 i 67 i
2. Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtä­
vät — Rättsväsen, ordnings- och 
skyddsuppgifter — Justice police and 
safety ............................ '.................. 11 0 3 i 4 i 218 5 236 2
3. Terveyden- ja sairaanhoito — Hälso- 
och sjukvärd — Health and sanitary 
services ............................................ 2 784 53 97 24 150 22 2 583 63 5 614 . 54
4. Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social 
welfare ............................................ 773 15 ' 38 9 57 8 608 15 1476 14
5. Opetus- ja sivistystoimi — Undervis- 
nings- och bildningsverksamhet — 
Education ................... ..................... 3 718 71 _ 831_ 2.06 1217 178 f2r715y 525 27 481 262
6. Yleiset työt — Ahmänna arbeten — 
Puclic works..................................... 63' 1 17 4 20 3' 1238 30 1338 13
11. Rahoitustulot — Finansieringsin- 
komster — General financing ......... 324 6 33 8 56 8 - 744 18 1157 11
12. Pääomatulot — Kapitalinkomster — 
Capital revenue................................. 1299 25 155 38 66 10 2 690 65 4 210 40
Yhteensä — Summa — Total 8 987 171 1177 291 1574 231 29 841 722 41 579 397



















1958............ 2 492 774 3 814 7 080
1959............ 4 859 — 1251 5 678 11788
1960............ 5 528 . 236 613 4 255 10632
1961............. 4 627 225 483 4 741 10 076
1962 ............ 5 451 586 556 4 935 11 528
% kokonaismenoista
i % av alla utgifter
% of total expenditure
1958............. 2.8 ___ 5.1 5.4 4.1
1959............. 5.2 — 7.6 '■ 7.5 6.4 .
1960............. 5.7 4.2 5.0 5.2 5.4
1961............. 4.3 3.6 3.6 5.2 4.6
1962............ 4.3 6.4 4.1 4.9 4.6
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Laina saatu: — Lin erhillna av:
Valtiolta — Statsverket.............................................
Ke-laitokselta — Fp-anstalten .................................
Postisäästöpankilta — Postsparbanken..................
Liikepankeilta —  Affärsbanker................................
Säästöpankeilta — Sparbanker.................................
Osuuskassoilta —  Andelskassor ..............................
Kiinnitysluottolaitoksilta — Hypoteksinrättningar
Vakuutuslaitoksilta — Försäkringsanstalter ........
Omilta rahastoilta — Egna fonder . .......................
Muilta — Övriga kreditgivare ................................
Yhdistelmä










650t 105 107 1 341 2 203
375 45 70 214 704
421 100 70 86 677
934 ■ 91 252 251 1 528
293 - 79 76 790 1 238
66 15 173 529 783
— — 84 84
208 61 9 359 637__ — 1 1
482 2 — 71 555
Sammandrag
Taulussa L on esitetty kuntien nettomenot ja netto­
tulot hallintohaaroittain. Eräillä hallintohaaroilla ovat 
varsinkin valtionavut niin suuret, että asianomaisen 
hallintohaaran rasitukset kunnalle ovat huomattavasti 
pienemmät kuin hallintohaaran menot edellyttäisivät. 
Niinpä opetus- ja sivistystoimen menot muodostivat 
32..% maalaiskuntien menoista, mutta mainitun hal- 
lintohaaran nettomenot olivat 22 % maalaiskuntien 
nettomenoista. Sekä kaupunkien ja kauppaloiden että 
maalaiskuntien nettosäästö, joka pieneni jo edellisenä 
vuonna, vaihtui vuonna 1962 alijäämäksi.
jTabell L inneh&ller uppgifter om kommunernas 
nettoutgifter och nettoinkomster för olika förvalt- 
ningsgrenar. I fräga om vissa förvaltningsgrenar är 
isynnerhet statsbidragen'sä stora, att kostnaderna för 
kommunen för ifr&gavaran de förvaltningsgren är betyd- 
ligt mindre än utgifterna för förvaltningsgrenen skulle 
förutsätta. S&lunda utgjorde utgifterna för under- 
visnings- och bildningsverksamhet 32 % av lands- 
kommunernas utgifter, men nettoutgifterna för nämnda 
förvaltningsgren var 22 % av landskommunernas 
nettoutgifter. S&väl städernas och köpingarnas som 
landskommunernas nettoöverskott, som minskade redan 
senaste är, förändrades &r 1962 tili underskott.
L. Hallinnonhaarojen nettomenot ja nettotulot (—) v. 1962 — Nettoutgifter och nettoinkomster (—) för ölikä för­










































































Yleinen kunnallishallinto — Allmän kom- 
munalförvaltning — Central administra­
tion 2 628 50 315 78 453 67 4 160 101 7 556 ' 72
Oikeuslaitos, järjestys- ja suojelutehtävät 
— Rättsväsen, ordnings- och skyddsiipp- 
gifter — Justice, police and safety . . . . 3 514 67 165 41 228 33 1 284 31 5 1 9 1 50
Terveyden- ja sairaanhoito — Häiso- och 
sjukvard — Health and .sanitary services 7 785 148 493 122 758 111 6 505 158 15 541 148
Sosiaalihuolto — Socialvârd — Social 
welfare ............................................... 10 171 194 '563 139 1 0 3 5 152 8 954 217 20 723 198
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- 
och bildningsverksamhet — Education 1 1 8 6 3 227 907 224 1 450 213 10 531 255 24 751 237
Yleiset työt — Allmänna arbeten — Public 
works................................................... 17 886 339 1 4 4 5 357 2 001 293 5 843 141 27 175 259
Kiinteä omaisuus — Fast egendom — Real 
estate ................................................... —  812 — 15 86 21 354 52 — 1 732 —  42 — 2 104 —  20
Satamat — Kamnar — Harbours............ —1 020 — 19 2 1 5 1 __ __ —1 013 — 10
Liikelaitokset — Affärsföretagen — 
Business enterprises................•........... — 5 227 — 100 — 68 — 17 55 8 — 66 — 2 — 5 306 — 51
Liikeluontoinen toiminta — Verksamhet 
av affärsnatur '— Slaughteries, market 
halls etc................................................. — 145 — 3 — 4 — 1 9 1 — 140 — 1
Yleinen rahoitus — Allmän finansiering — 
General financing exept income tax . . . . — 2 541 — 48 — 78 — 19 — 130 —  19 2 428 59 —  321 — 3
Pääomamenot — Kapitalutgifter — 
Capital expenditure ............................ 17 957 342 997 246 1 845- 271 10 367 .251 3 1 1 6 6 298
Nettosäästö tai -vajaus (—) Nettoöver­
skott eller underskott (—) Net surplus 
or deficit (—) ..................................... ^ 1 1 8 0 — 23 20 5 — 152 — 22 — 953 — 23 — 2 265 — 22
Yhteensä — Summa — Total 60 879 1159 4 843 1197 7 911 1161 47 321 1146 120 954 1155
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Tuotantoa, kulutusta ja investointia valaistaan tau­
lussa M, jossa menot ja tulot on ryhmitelty kansan­
taloudellisten näkökohtien mukaan. Paitsi menojen ja 
tulojen uudelleen ryhmittelyä on siinä pyritty jättä­
mään pois sisäiset suoritukset, ns. tilityserät.* /
Tuotantotuille on koottu tavaroiden ja palvelusten 
tuottamisesta aiheutuneet kustannukset ja toisaalta 
niitä myymällä saadut tulot. Menojen ja tulojen erotus 
oh kuntien kulutusmenot. Kun tavaroiden-ja palve­
lusten tuottamisesta aiheutuneet menot ovat kasvaneet 
runsaasti, samalla kun niistä saadut korvaukset ovat 
lisääntyneet melko vähän, on seurauksena ollut kulu­
tusmenojen nousu 27 % :11a.
Tulotilillä ovat sellaiset rahasuoritukset kunnalta tai 
kunnalle, joista toinen osapuoli ei saa mitään välitöntä 
vastinetta. Merkittävimmät näistä'.',suorituksista ovat 
kunnan perimät verot. Tulotilin ylijäämällä peitetään 
kulutusmenot ja loppu siitä on käytettävissä pääoma­
menoihin.
Bruttoinvestoinnit lisääntyivät edellisestä vuodesta 
14 %:llä, eli vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tulo­
tililtä riitti pääomamenoihin kuitenkin lähes 3 mrd. mk 
vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kun muutkaan 
pääomatilin tuloerät eivät nousseet investointien kas­
vua vastaavasti, oli seurauksena pääomatilin vajauk- 
sellisuus.
Produktionen, konsumtionen och investeringarna 
belyses i tabell M, där utgifterna och inkomsterna 
grupperats enligt nationalekonomiska principer. För- 
utom hygrupperingen av utgifter och inkomster har 
man här försökt lämna bort inre transaktioner, sk. 
bokföringstekniska poster.
Pä produktionskontot har sammanförts utgifter 
förorsakade av Produktion av varor och tjänster samt 
ä andra sidan de inkomster försäljningen av dem 
gett. Skillnaden mellan utgifter och inkomster utgör 
kommunernas konsumtionsutgifter. Dä utgifterna för 
Produktionen av varor och tjänster kräftigt ökat 
samtidigt som ersättningarna ökat rätt litet, har 
följden varit at.t konsumtionsutgifterna stigit med 27 %.
Pä inkomstkontot förekommer sädana penningtran- 
saktioner frän en kommun tili en annan, för vilka den 
ena parten inte erhäller nägon direkt realtäckning. 
De mest anmärkningsvärda av dessa betalningar är de 
av kommunen upptagna skatterna. Med överskottet 
frän inkomstkontot täckes konsumtionsutgifterna och 
resten därav kan användas för -kapitalutgifter.
Bruttoinvesteringarna^ ökades frän föregäende är 
med 14 %, dvs. mindre än föregäende är. Frän inkomst­
kontot künde inemot 3,miljarder mk mindre an före­
gäende är användas tili kapitalutgifter. Dä inte heller 
de övriga av kapitalkontots inkomstposter steg i 
samma proportion som investeringarna, uppstod 
underskott pä kapitalkontot.
Yarat ja velat
Taulussa N on katsaus verojen ja netto-omaisuuden 
muutoksiin viime vuosina. Taulu osoittaa kuntien ta­
louden kehittyneen yleensä suotuisaan suuntaan, joskin 
viimeiset luvut osoittavat eräissä kohdin pysähtymisen 
merkkejä tässä kehityksessä.
Tillgángar och skulder
Tabell N ger en óverblick av fórandringarna i till- 
g&ngarna och nettoformógenheten under de señaste 
áren. Tabellen utvisar att kommunernas ekonomi 
i allmánhet utvecklats i gynnsam riktning, om de 
señaste siffrorna p& en del omr&den utvisar att denna 
utveckling avstannat.
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M. Menojen jà tulojen kansantaloudellinen ryhmittely vuonna 1962 — Utgifter och inkomster iördelade elter national-

























1. Tuotantotili — Produktionskonto —  Production account
Palkat — Avlöningar —  Salaries .................................................................... 26 755 2 273 3148 30 570 62 746
Eläkkeet —  Pensioner —  Pensions ..................................................... 2 882 65 91 234 S 212
Tavaroiden ja palvelusten osto — Inköp av varor och tjänster —
Purchase of goods and services ....................................................... 19 749 1340 2 449 '21 426- 44 964
Yleiset alueet — Allmänna omräden —  Streets, parks etc.: J S ®
kunnossapito — underhâll —  maintenance................................................ 2 744 302 390 Æ u o u 5 337
uudistyöt —  nya arbeten —  new constructions....................................... 10 728 856 1051 I B 16 072Rakennusten kunnossapito —  Underhâll av byggnader —  Maintenance
of buildings ...................................................................................................... 1278 117 165 2 109 3 669
Käyttöomaisuuden poistot —  Avskrivningar pä driftsegendom —
1 ll^Depreciations...................................................................................................... 730 . 103 176 •2 126
Yhteensä — Summa —  Total 64 866 5 036 7 470 60 794 138 186
2. Tulotili — Inkomstkonto —  Income account
Korot ja lainakustannukset —  Räntor och lânekostnader —  Interests
and loan expenses ............................................................................................ 2 566 229 339 2 ido 5 294
Tulonsiirrot — Inkomstöverföringar —  Income transfers
yksityisille —  till privata —  to private sector ......................................... 4 876 368 613 4 754/ '10  611
valtiolle —  till staten —  to the State .............................................. 5154 283 499 "5 8121 11748
kuntainliitoille — till kommunalförbund — to intercommunal estai-
4 8Ô3’lishments...................................................................................... . 1-921 299 598 7 621
Käytettävissä — Disponibelt —  Disposable:. * t
kulutukseen —  till konsumtion'—  to the consumption.......................... 52 492 4 038 - 6196 53-311 116 037
sijoituksiin —  till investeringar —  to the investments ........................... 18 069 1189 1575 29 277
Yhteensä —  Summa —  Total 83 078 6 406 9820 79 284 180 588
3. Pääomatili —  Kapitalkonto —  Capital account
Yleiset alueet —  Allmänna omrâden —  Streets, parks etc.: - - —---- * •
kunnossapito —  underhâll —  maintenance................................................ 2 744 302 390 1 90f) 5 337
uudistyöt —  nya arbeten —  new constructions....................' . ................ 10 728 856 1051 3 437/ 16 072
------------ nkunnossapito —  underhâll —  maintenance....................................... 1 278 117 165 2 109J 3 669
uudistyöt — nvbyggnader — new buildings..................................... 9 783 ■909 984- 10 270 21 946
Sijoitukset satamiin — Investering i hamnar— Investments to harbours 3136 — 2 — 3138
Sijoitukset liikeyrityksiin —  Investering i affärsföretag —  Investments
to business enterprises..................................................................................... 9 861 327 484 1 107 11 779
Maaomaisuuden hankinta —  Anskaffnirig av jordegendom —  Purchase
of real estate ....................................................................................................... 2 717 303 568 1 835 5 423
Arvopaperien osto ja lainananto —  Inköp • av värdepapper samt ut-
läning —  Purchase of securities and lending................................... 1 752 158 46 506 2 462
Siirrot rahastoihin —  Överföring till fonder —  Transfers to funds .. 3 010 291 321 922 4 544
Lainojen lyhennykset —  Amortering av Iän —  Repayment of debt . . . . 2 984 ' 314 435 2 629 6 362
r* «s •
Yhteensä —  Summa —  Total 47 993 3 617 4 446 24 716 80 732
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ekonomiska grunder 4r 1962 — Distribution of expenditure and revenue according to national income 1962





















1. Tuotantotili — Produktionskonto —  Production account
Tavaroiden ja palvelusten myynti — Försäljning av varor och tjänster 
'— Sales of goods and services..................................................................... 9 339 797 . 1033 5 27bs 16 441
Ptakennusten ja maiden vuokrat —  Hyror och arrenden —  Rents of 
buildings and landed estates..........................................•................ 3 035 221 241 2 ¿lily 
(53 3 Mb
5 708
Kulutus — Konsumtion — Consumption..................... ; .................... 52 492 4 038 6196 116 037
\
Yhteensä —  Summa —  Total 64 866 5 056 7 470 ' '60 794 138 186
2. Tulotili — Inkomstkonto — Income account
Korot ja osingot —  Räntor och dividender —  Interests and 
dividends ........................ ’. ........................................ '....................................... 2 421 103 158 8^ 2 3 494
Julkisten liikeyritysten ylijäämä —  Offentliga affärsverkens överskott 
—  Surplus of business enterprises ............................................................... • 6 721 ■ 82 —  61 1 04^ 7 784
Liikeyritysten pääoma-arvon korot —  Räntor pä affärsföretagens 
kapitalvärde —  Interests of business enterprises....................................... 4 763 177 187 _ 5127
Verot —  Skatter —  Taxes ................................................................................ 62 186 4 867 7 962 47 589 122 604
Tulonsiirrot — Inkomstöverföringar — Income transfers 
yksityisiltä — frân privata — from private sector ..........................
)29 84Jifvaltiolta — frân staten — from the State ...................................... 8 987 1177 1 574 41 579
J r
Yhteensä — Summa — Total 85 078 6 406 9 820 79 284 180 588
3. Pääomatili — Kapitalkonto — Capital account
Käytettävissä tulotililtä — Disponibelt pä inkomstkonto — Disposable 
on the income account.................................................................... 18 069 1189 1 575 8 444 29 277
'Käyttöomaisuuden poistot — Avskrivningar pä driftsegendom — 
( Depreciations.................................................... ; ..................... 730 103 176 1 111- '  2126
Liikeyritysten poistot — Affärsföretagens avskrivningar — Déprécia- 
-7—tions of business enterprises........................................................... 4 939 153 180 2§â- 5 511
Yleiset alueet ja rakennusten kunnossapito — Allmänna omräden och 
underbill av byggnader — Streets, parks and maintenance of buildings 14 750 1275 1606 7 447^  
481
25 078
-Siirtomäärärahojen palautukset — Restitution av halanserande an- 
slag — Return of transitory items ................................................... 404 17 31 933
Irtaimen ja kiinteän omaisuuden myynti — Försäljning av lös och 
fast egendom — Sales of movables and real estate.......................... 1848 256 169 1035 3 308
Siirrot rahastoista — Överföringar frân fonder — Transfers from funds 621 18 1 65 705
Lainanotto — Upptagna lân — Borrowing ........................................ 5 452 586 556 m l 11529Rahoitusvajaus — Finanssieringsunderskott — Financial déficit......... 1180 20 152 < # 2 265
Yhteensä — Summa — Total ■ 47 993 3 617 4 446 24 716 80 732
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Covering of the funds
Kiinteä ja irtain omais. 





milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts.
% of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts.
'%  of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts.
% of balance
milj. mk % taseen loppus. 
i % av balan- 
sens sluts. ■
% of balance
Kaupungit —  Städer —
Towns
1958 ......................... 39 350 19.1 3 313 1.6 163 874 79.3 167 301 81.0
1959 ......................... 47 820 20.5 3 890 1.7 181 875 77.8 191-306* 81.9
1960 ......................... 58 022 22.4 3 749 1.4 197 641 76.2 212 174 81.8
1961......................... •69 295 24.1 3 425 1.2 215 243 74.7 ' 235 442 81.8
1962 ......................... ' 77 748 24.3 7 026 2.2 226 926 71.1 262 516 82.2
Uudet kaupungit —  Nya
städer —  New towns
1960 ....................... 2 059 16.0 92 0.7 10 689 83.3 9 393 73.2
1961 . ' . ................... 2 688 . 18.9 120 0.8 11390 80.3 10 558 74.4
1962 ........................ 4191 20.7 . 248 1.2 14 358 70.8 14 887 73.4
Kauppalat — Köpingar y
— Towns 2nd class *
1958 ......................... 5 282 15.4 225 0.7 28 873 83.9 24 895 72.4
1959 ......................... 6 154 16.4 301 0.8 31 006 82.8 27 068 72.3
1960 ......................... 5 207 18.1 261 0.9 23 373 81.0 ’ 21194 73.1
1961......................... 6 772 21.1 342 1.1 24 935 77.8 24 079 75.1
1962 ......................... 6 493 20.6 229 0.7 22 314 70.9 24 274 77.1
Maalaiskunnat — Lands-
kommuner —  Rural
communes
1958 ......................... 24 441 17.1 2 158 1.5 . 116 660 81.4 .109 358 76.3
1959 ......................... 26 144 17.0 2 539 1.6 125 497 81.4 109 415 71.0 .
1960 ......................... 29 961 18.0 3 291 2.0 132 833 80.0 117 373 70.7
1961......................... 34 707 19.0 4 026 2.2- 144 117 78.8 132 812 72.6
1962 ......................... 37 706, 18.9 4 479 2.2 129 127 64.6 147 409 73.7
Kaikki kunnat —  Alla
kommuner —  • All
communes
1958 ......................... 69 073 18.0 5 696 1.5 - 309 407 80.5 301 554 78.4
1959 ......................... 80118 ' 18.8 . 6 730 1.6 . 338 378 79.6 327 789 77.1
1960 ............ ............ . 95 249 20.4 7 393 1.6 364 536 78.0 360 134 77.1
1961 ............ 113 462 21.9 7 913 1.5 395 685 76.6 402 891 77.9
1962 ......................... 126 138 22.1 . 11 982 2.1 392 725 . 68.8 449 086 78.7
Summary
The statistical data on communal finances are based on 
a cameral system of bookkeeping elaborated by the central 
organizations of the communes. The data in the foregoing 
tables include the st'otal expenditure and revenue of ad­
ministrative authorities and establishments. For communal 
business enterprises, however, only the net surplus or 
deficit is given.
The total expenditure in 1962 was 250 390 million old 
marks. The increase from the previous year was 31 613 
million marks or 14 %.
Capital expenditure was 23 % of the total expenditure 
of the communes. In rural communes one third of the
total expenditure was caused by education expenditures; 
those were, however, compensated by the State to 66 %. 
In urban communes the greatest pait of the expenditure, 
after capital expenditure, was. caused by public works 
expenditures.
Of the total expenditure of the communes 49 % was 
covered by taxation, 17 % by State subsidies and 5 % by 
loans. The communal income tax was in 1962 on the 
average 12 % of the taxed income in communes.
The whole economy position of the communes was some­
what on the decline, because, in spite of decrease in gross 
investments, the balance sheet of the communes showed a 







1. Menot vuonna 1962 — Utgifter är 1962 — Expenditure in 1962
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Kaupungit — Städer .............. 77 165 29 993 25 156 1 365 996 875 552 80 582 758 954 565 800 116900 208 481 142 291
Helsinki — Helsingfors........... 16 652 5 065 10 089 345 779 231 454 33 747 363 144 232 454 49 288 193 526- 130 028
Hamina — Fredrikshamn . . . . 789 388 250 18 477 12 477 1080 4 494 3 293 343 71 69
Hanko — Hangö ................... 1584 382 890 15 141 4 974 1086 3 223 3124 576 — —
Heinola ................................. 1483 352 369 17 695 10 203 549 3 631 3 063 386 166 114
Hämeenlinna — Tavastehus .. 1729 1 280 200 35 822 20 682 1 779 12 457 10 000 1476 292 259
Iisalmi................................... -498 194 267 13 254 9 799 500 2 917 2 656 270 25 25
Joensuu ............................ . 1345 580 660 26 462 16 493 1 924 10 228 8 735 1098 — __
Jyväskylä .............................. 3 376 788 305 35 739 26 123 1 373 16 688 13 484 3 567 — —
Kajaani .................................. 1431 463 — 23 317 13 924 641 5 863 5 507 452 . --- —
Kaskinen — Kasko .................... 163 115 — 4 572 3170 450 546 70 58 — —
Kemi .............................................. 3 031 965 1423 35 120 23 251 3 351 11711 10 855 1117 3 945 3 332
Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 1833 665 326 29 500 18 966 1529 5 852 5 461 1916 — —
Kotka ................................... 6183 1 575 3 613 46 188 27 630 5 003 15 611 12 410 2 097 245 245
Kristiina —  Kristinestad . . . " . . 173 93 20 5 836 3 948 . 160 993 835 153 — —
Kuopio ................................. 1789 740 532 39 457 25 054 3 246 23 341 15 478 2 751 365 325
Lahti ..................................... 4 472 2 247 1075 70 499 41 274 6 864 31 284 23 967 6 662 492 464
Lappeenranta — Villmanstrand 1 342 874 285 32 373 20 805 . 900 10 347 - 8.417 1037 2 156 1847
Loviisa— Lovisa . ' . ............. • 444 212 220 11930 8 691 550 2 895 2 766 433 — —
Maarianhamina —  Mariehamn . 748 246 85 10 493 7 912 228 2 268 1958 244 — —
Mikkeli —  S:t Michel ............... 1140 382 438 28 519 19 648 695 9 206 6 949 512 — —
Naantali —  Nädendal............... 734 475 13 9199 7 419 45 1 941. 1 394 274 — —
Oulu —  Uleäborg........................ 2 190 1202 96 44 241 27 659 344 20 121 17 486 4 059 1584 1 393
Pietarsaari —  Jakobstad ......... 1 659 645 467 19 393 12 672 546 4 751 4106 1 527 — —
Pori — Bj örneborg ....... ........ 3 521 1556 827 42 795 24 270 768 25 297 22 202 3 371 61 52
Porvoo — Borgä ................... 528 243 60 16 473 10 207 180 5 589 4 321 996 — —
Raahe —  Brahestad .................. 605 158 244' 11726 8 091 619 1 776 1481 158 — —
Rauma —  Raumo ...................... 1565 ■ 817 116 21 579 14 322 430 7 826 2 898 1028 — —
Savonlinna —  Nyslott............... 1 749 382 210 23 814 15 610 1302 5 498 5 439 856 — —
Tammisaari —  Ekenäs ............. 1451 398 186 14 205 10 535 . 186 2 537 2 509 391 — —
Tampere —  Tammerfors........... 3 239 . 1901 973 131 303 77 132 5 862 59 865 57 667 12 746 2 055- 1576
Tornio —  Torneä ........................ 1739 164 22 14 963 10 771 152 2 625 2 324 260 — —
Turku —  A bo ............................... 3 702 2 683 394 106 952 67 745 2 319 62 589 52 000 13 899 3 498 2 562
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 291 271 7 4 858 3 611 6 347 331 52 — —
Uusikaupunki —  Nystad ....... 1374 271 36 11402 7 250 192 2 700 2 700 305 — —
Vaasa —  Vasa ............................ 2 613 1 221 458 46 920 31 780 1 976 18 793 17 460 2 542 — —
Uudet kaupungit —  Nya städer 19 168 4 343 3 880 194 707 118 249 9 045 55 142 45 849 6 807 22 457 16 809
Hyvinkää ..................................... 872 588 100 25 862 14 844 2 074 7 995 7 530 . 1004 8 350 5 328
Kouvola.......................................... 942 612 100 24 580 13 918 380 7 745 5 568 788 2 961 2 629
Pieksämäki................................... 218 168 6 15 678 9186 442 3 052 2.891 445 — —
Riihimäki ..................................... 1 947 661 213 23 308 16 855 406 8 004 6 494 674 3 322 2 928
Rovaniemi..................................... 2 385 786 6 33 692 21170 1598 9 955 7 427 2 328 4 757 3 689
Salo ............................................. 895 522 202 19142 13 707 962 5 384 5 245 419 — —
Seinäjoki ..................................... 9 040 479 1103 27 158 12 780 863 5 623 4-448 437 886 419
Varkaus......................................... 2 869 527 2 150 25 287 15 789 2 320 7 384 6 246 712 2 181 1816
Kauppalat — Köpingar............. 17 504 7 061 6180 310 614 250 390 23 017 90 284 75 696 9 894 8 372 6 457
Forssa ........................................... 439 133 300 ' 12 383 8 255 570 3 925 3 233 434 — —
Imatra............................................ 922 781 13 30 410 19 439 495 11 648 9 734 1081 1 337 1160
Järvenpää .............................. 349 302 12 18 372 9 441 1564 5 796 4 797 515 555 50
Karhula................................. 1 222 902 18 27 819 62 947 5 927 9 073 8 842 838 2 055 1639
Karjaa —  Karis .......................... • 404 165 50 8 851 7 394 . 349 1592 1592 242 — —
Karkkila ......... '............................. 421 170 70 6 832 5199 185 3 064 1 540 260 — —
Kauniainen — ’ Grankulla......... 140 120 — 8 403 5 804 746 1093 927 195 — —
Kemijärvi ..................................... 676 122 500 9 567 6 501 730 2 093 1398 207 * --- —
Kerava........................................... 724 226 438 15 708 11192 690 3 576 2 558 539 — —
Kuusankoski................................. 1 571 526 300 19 888 12 978 ' 1783 7 017 6 791 857 2 211 1 780
Lauritsala .............................. '1181 358 757 17 382 11638 976 4 098 2 742 490 674 526
Lieksa ................................... 621 203 30 8 557 5 814 150 2117 1 261 297 — —
Lohja — Lojo ............................... 899 424 192 14 818 10 628 '488 4 736 3 545 ■ 313 1471 1296
Loimaa ............................ ............. 603 157 427 7 327 4115 432 2 423 2 000 248 — —
Mänttä............... ............................ 695 319 — 11 981 7 569 574 3 342 2 500 361 — —
Nokia.............................................. 881 587 240 18 339 12 357 1101 5 966 5 937 939 63 —
Nurmes .......................................... 371 136 — 6 598 5 061 600 745 698 120 — —
Parainen —  Pargas .................... 490 360 12 13 416 . 8 815 559 2 894 .2 316 400 — —
Suolahti................................. 419 222 145 6 527 4 828 479 1753 1493 185 — —
Toijala . . . , ..................................... 596 96 24 7 157 5 227 242 2 878 2 795 - 256 — —
Valkeakoski . .■............................. 2 099 425 1 571 20 391 11 446 2 589 5 610 4 203 714 — —
Vammala....................................... 1588 154 1081 8 082 5 336 812 2 313 2 313 206 6 6
Äänekoski..................................... 193 173 — 11806 8 406 976 2 532 2 481 197 — —
21
















































































Maistraatti ja raastuvan 
(kihlakunnan-) oikeus 

































































































































































































































265 222 4 3 571 2 792 718 663 484 558 833 45 734 129 614 485 188 364 782 66 876 1 472 096 1 142 491 206 364 112 054
126 219 — 2 612 1 094 608 252 026 208 956 23 537 54 362 181 094 146 110 27 044 665 765 508 288 115 133 61 518
1661 — 30 25 835 6 791 5 958 100 — 4 016 3 451 616 8 836 7 200 820 310
1 939 — — 22 463 4 391 3 395 558 1 4 9 9 3 086 2 616 480 8 1 7 4 7 205 381 2 546
1 3 6 0 — — 24 721 7 022 5 548 816 1 616 3 595 3 187 441 8 909 61 61 2 030 __
3 398 — 319 5 5 1 7 4 10 397 8 852 488 2 575 7 545 6 395 1 480 19 610 16 799 1 732 1 251
661 — — 17 625 . 3 598 2 829 460 87 2 557 2 310 400 5 979 4 359 500 __
2 898 — — 42 031 10 880 8 789 1 142 2 351 7 512 6 556 947 15 335 12 157 2 109 645
13 438 — 30 72 808 15 905 13 347 690 5 552 10 128 9 200 1201 31 319 24 837 1 907 611
1 251 — — 32 314 5 333 5 1 3 5 310 1 071 5 346 4 830 1 146 11 241 9 328 506 __
184 — — 5 523 12 7 6 1 0 0 9 150 64 • 765 713' 125 1 906 1 705 183 270
2 539 — — 57 463 10 939 9 285 756 4 626 9 554 7.909 1 357 36 239 26 825 2 808 1 276
3 449 — — 42 550 9 041 7 901 318 1.136 6 877 6 1 5 9 653 13 496 11 454 919 1 060
3 397 — — 73 721 16 640 10 519 3 195 1 260 10 712 8 251 — 35 133 29 387 2 236 4 221
438 — — 7 593 1 65tí 1 4 3 6 70 — 1 122 1 0 5 8 237 2 776 2 446 290 240
3 870 — — 71573 15 917 13 248 1 374 3 980 9 606 8 396 — 38 431 29 069 4 514 855
13 933 — — 127 342 30 307 - 23 907 2 654 7 248 20 910 17 614 3 107 49 599 38 572 5 624 1 8 9 0
4 1 5 4 — — 51 409 7 602 6 422 537 13 19 6 676 5 715 954 19 068 16 009 1 5 5 5 __
837 — — 16 539 4 737 3 729 456 — 1 1 7 9 1 067 327 6 471 5 447 840 2 804
796 — — 14 549 4 468 3 728 209 356 1 422 1 2 9 9 405 ' 7 550 6 885 226 1 9 1 4
4 122 — — 43 499 10 109 8 349 810 2 106 5 755 4 959 784 15 412 12 187 2 957 • 418
773 — 35 12 921 3 738 3 381 18 20 462 442 147 2 348 2 050 67 617
5 256 — 60 77 451 16 576 14 767 360 5 598 ■ 20 345 17 445 2 329 44 702 34 768 7 202 16 11
1 441 — — 28 771 4 610 3 688 408 968 4 296 3 704 369 11323 9 534 1 413 1 3 2 4
6 005 — — 81 050 25 853 21 817 1 5 0 3 4 366 12 401 10 745 2 231 64 408 38 751 23 423 3 071
1 278 — — 24 864 5 160 4 335 210 14 7 5 3 280 3 059 598 9 370 ' 8 443 315 250
923 — — 15 188 3 742 3 237 156 — 1 572 14 75 500 4 282 3 645 191 322
4 674 — — 36 672 7 723 6 562 247 917 4 750 4 225 776 16 627 12 805 13 50 1 278
1 3 0 4 — — 33 221 6 578 5 821 186 2 816 5 741 5 129 695 13 888 9 530 734 574
2 595 — — 21179 3 490 2 924 118 672 2 391 2 207 329 4 913 4 414 267 __
25 734 4 445 234 942 61 943 53 690 2 294 10128 33 128 25 817 8 043 122 006 89 985 13 976 7 253
1 1 3 9 — 40 20 726 4 1 6 7 3 634 156 539 2 124 1871 436 6 286 4 697 740 462
15 442 — — 206 082 72 242 66 283 707 9 010 32 845 29 769 8 146 130 257 114 000 6 1 3 6 11 288
156 — — 5 704 1 353 12 4 3 7 129 197 188 166 10 1 8 918 71 __
1 4 0 8 — — 17 189 3 1 0 6 2 760 114 32 1 1 1 8 1 0 1 9 407 3 669 3 252 300 237
6 550 — — 77 418 14 168 12 349 620 1 736 11031 9 892 — 35 750 29 379 2 909 1 9 3 8
31 196 __ 510 329 477 23 108 19 314 1 0 6 9 14 076 2 995 2 810
3 1 3 3 — — 47 216 3 1 1 6 2 497 273 2 623 320 305 •__ __ __ __ __
3 046 — — 40 062 2 534 2 1 7 4 100 1 660 847 789 __ __ __ __ __
524 — — 19 917 1 481 1 204 60 — 20 19 __ __ __ __ __
8 880 — 50 46 135 2 788 2 530 — 19 9 3 368 342 __ __ __ __ __
8 330 — 460 61 447 4 558 4 101 194 2 738 393 370 — ___ __ __ __
1 2 3 9 — — 27 079 2 981 2 398 215 1 598 — — __ __ __ __ __
2 120 — — 45 264 2 955 2 322 77 1 722 168 160 __ __ __ __ __
3 924 — — 42 357 2 695 2 088 150 1 742 879 825 — — — — —
31167 __ 150 467 835 20 557 16 520 369 18 976 8 759 8 012
948 — 50 18 129 614 572 — 868 525 481 __ __ __ __ __
3 1 6 6 — 100 48 564 2 145 2 011 — 3 703 852 806 __ __ __ __ __
1 717 — — 27 304 2 216 11 32 — 15 3 5 11 73 10 9 8 __ __ ‘__ __ __
2 003 — — 43 010 18 51 1 644 100 14 52 868 800 __ __ __ __ __
287 — — 11 376 369 227 — — 51 48 __ __ __ __ __
1 0 1 9 — — 11 596 635 549 15 177 257 248 __ __ __ _ __
349 — — 10 180 822 772 — 195 86 77 __ __ __ __ __
1001 — — 13 544 304 282 — 245 160 151 __ __ __ __ __
1 1 3 2 — — 21 679 1 9 6 4 1301 33 1361 624 586 __ __ __ __ __
2 252 — — 33 796 1 773 1 474 65 1 870 322 245 __ __ __ __ __
2 024 — — 25 849 674 590 12 1 138 512 482 __ __ __ __ __
432 — — 12 024 479 435 20 60 114 107 __ __ __ __ __
1 0 0 4 — — 23 241 1 8 4 3 17 3 6 — 813 505 477 __ __ __ __ t__
709 — — 11 310 331 301 10 407 16 15 __ __ __ __ __
1 9 0 2 — — 18 281 520 406 84 9 740 620 __ __ __ __ __
3 542 — — 29 730 801 645 30 1 547 761 662 __ __ __ __ __
* 398 — — 8 232 274 234 — 84 42 39 __ __ __ _ __
763 — — 17 963 778 675 — 261 43 40 __ __ __ __ __
1 0 6 5 — — 9 949 296 272 — 30 66 62 __ __ _L_ __ __
848 — — 11 735 157 132 — 381 134 127 __ __ __ __ __
2 221 ■ •--- — 31 035 891 489 — 2 013 539 504 __ __ __ __ ' __
1 612 — — 13 807 326 305 — 317 49 45 __ __ __ __ __






































































































































Menot vuonna 1962 (jatk.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Kaupungit — Städer ..............
Helsinki — Helsingfors...........
Hamina — Fredrikshamn . . . .
Hanko — Hangö ...................
Heinola .................................





Kaskinen — Kasko ................
Kemi .....................................
Kokkola — Gamlakarleby . . . .
Kotka ...................................





Maarianhamina — Mariehamn .
Mikkeli — S:t Michel ............
Naantali — Nädendal ............
Oulu — Uleäborg...................
Pietarsaari — Jakobstad .......
Pori — Björneborg ................
Porvoo — Borgä ............
Raahe — Brahestad ..............
Rauma — Raumo ..................
Savonlinna — Nyslott............
Tammisaari — Ekenäs ...........
Tampere — Tammerfors.........
Tornio — Torneä...................
Turku — Ä bo.........................
'Uusikaarlepyy — Nykarleby ..
Uusikaupunki — Nystad .......
Vaasa — Vasa .......................














Karjaa — Karis .....................
Karkkila ................................

















Utgifter Hr 1962 (forts. ) — Expenditure in 1962 (cont.)
Oikeuslaitos, järj. ja suojelutehtävät (jatk.)
Rättsväsen, ordnings- och skyddsuppglfter inalles (forts.)
Palosuojelu — Brandskydd
p >> 0303 Siitä: — Därav: . <
§ itn ,s

































































v  s  g <e- td  SO
p > S O
1 000 mk
116 907 1 567 173 1124 839 122 277 19 847 51819 97 794
62 738 413 807 300 758 38 865 6 300 — 43 634
675 15 617 12 122 953 100 — 432
346 19 938 13 676 587' — — 619
657 14 324 8 191 2 157 — — ■ 797
910 33 772 26 657 878 — — 2 565
263 5 750 3 061 350 — — 203
1 426 28 380 17 845 2 641 100 — 891
18 583 47 428 30 817 3 587 300 12 378 2 544
597 19 847 16 546 766 — — 841
40 1 277 693 77 — — 129
458 38 654 30 129 1323 — — 1163
725 29 445 21 231 2 564 — — 1 203
1 084 55.984 40 307 2130 — 4 453 387
246 5 746 3 639 466 — — 167
1 730 48 795 34 931 6 587 97 — 2 138
2 975 71127 51 003 7 323 — — . 4 958
3199 23 226 17 828 656 — — 1543
293 8 689 5 520 1255 — — 662
— 5 665 2 429 131 — 305 539
971 23 572 18 230 633 250 — 1073
611 8 714 4 681 265 — — 201
1 411 64 506 47 971 2 172 — — 3238
369 „ 34 721 19170 1 272 — — 961
3 268 84 666 52 550 16 846 35 — 4 759
353 21 261 14 154 1760 — 18 771
265 3 464 1683 364 — — 559
497 30 211 22 648 1212 350 — 1 330
639 22 '479 16 742 418 • 1 100 — ■ 682
565 4 725 3119 — 1215 — 465
6105 160 018 121 837 15 864 — 32 179 7 856
771 8 766 - 1570 130 — 2 310 373
2 773 142 636 106 493 5 518 10 000 — 8 338
84 1190 534 27 — 176 91
219 8 062 6 790 — — — 318
1061 60 711 49 284 2 500 — — 1364
5 886 129 079 74 356 14 600 252 4 051 11520
876 15 661 8 466- 5 088 147 — 1 381
734 17 525 • 13 186 1 034 — 475 1395
404 6 423 2 448 885 5 — 538
844 27 904 16 150 1838 — — 1326
1317 29142 21 282 3 535 100 — 3 409
467 . 6 812 4 426 — — 3 576 821
616 13 021 8 370 2 220 — — 1115
628 12 591 28 — — — 1535
11 592 173 834 90 580 17 191 .4 627 319 18 253
247 9 988 4 818 2 740 20 — 824
2 711 27 373 19 087 2 164 20 — 1 993
431 9 629 5 534 42 — — 496
938 20 864 15 321 747 310 — 1799
47 2 978 395 — 2 500 90 329
39 1663 125 10 — — 435
470 4 992. 322 — 1775 — 236
197 5 428 756 812 — — 353
357 10 910 8 084 530 — — 759
1 368 2 306 1 221 54 — — 2 616
303 4 949 1802 1 364 — — 968
446 2 900 1 420 320 — — 388
859 13 682 8 626 2 447 2 — 965
81 1 943 964 368 — ■-- 494
309 5 437 21 42 — — 589
237 19 458 10 997 3 546 — — 1 576
399 1 573 715 144 — 68 177
700 4 072 605 ■ 8 — — 527
327 1076 575 118 — — 307
464 2 386 643 264 — — 356
413 13 311 5 790 1 172 — 161 1185
157 3 693 2 252 - 251 — — 187
92 3 223 507 48 — — 694
23
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200 075 127 548 105 167 117 720 636 950 572 568 455 517 331 091 239 032 4 897 715 2 894 921 648 211
63 459 34 278 26 178 99 409 256 995 275 443 148 745 71 434 136 758 2 707 783 1 581549 381 394
986 258 1 455 — 3 537 2 969 2 339 5 515 623 45 486 28 961 4188
1 068 792 1 668 — 3 655 2 931 1 715 1967 ■ 579 37 677 22 666 4 300
1581 879 1453 — 6 670 4 282 2 644 4 383 641 82 990 42 058 16 802
3 579 2 757 2 637 — 11513 8 994 9 038 5 790 1452 29 959 19 591 2 630
293 71 1104 — 2 174 1 686 275 5 048 647 _ _ _
6 763 5 321 2 400 — . 12 898 10 492 7 246 9 591 671 35 250 21 260 4 305
2 907 1939 3 861 — 17 850 12 700 23 840 14 210 2 329 15 268 9 274 1749
1433 633 1 729 1186 6 753 6 277 3 080 7 615 1407 30 839 14 015 10 386
424 9 821 — 1651 1391 564 57 50 _ _ _
3 710 2 654 5 695 2 491 14 164 9 802 7 501 12 303 1 218 22 955 12 817 5 384
2 564 1 223 1 803 — 9 251 7 346 4 524 5 950 3 832 61 410 37 911 2 142
4 712 2 691 2 488 — 11804 7 955 8 579 4 955 1841 259 105 162 953 33 915
180 107 1965 — 2 576 2 218 859 518 379 _ _
5 391 3 296 4 645 — 13 409 11342 11946 9 625 2 055 96 891 53 346 12 031
10 378 7 730 3106 872 32 094 25 644 21 949 15 593 7 318 465 783 277 219 57 377
2 373 1908 1 841 1636 9 630 7 524 7 820 12 401 846 23148 13 469 2 732
764 479 ■ 1080 — 2 576 1761 1258 3 542 273 _
1924 1 049 1 748 — 3 558 2 687 1779 1082 305 _ _ _
2 426 1 546 1501 — 4 076 3 121 5 227 7 330 2 860 11006 6 951 1164
256 150 443 — 1478 1174 957 26 116 _
7 335 5 363 3112 — 25 402 21 458 16 502 16 065 21 668 93 937 59 984 4 435
3 083 1 757 1524 — 6 863 5 561 3 543 5 480 778 ‘_ _
8 122 5 803 5190 — 23 746 18 415 20 240 16183 2 579 138 586 82 417 18 995
3 274 2 533 — — 3 337 2 673 1368 4 874 390 _
614 370 1 268 — 3 351 2 525 559 4 286 190 _ _ _
2 922 1629 1829 — 8 533 7 280 5 495 5 067 620 8 661 5 723 562
5 131 3 492 1718 — 5 885 4 953 4 868 8 082 324 17 428 10 665 1 870971 406 1 242 — 3 413 2 455 • 1147 4 253 456 _
22 159 14 556 6 640 3 509 58 057 43 183 69 648 28 727 19 256 465 428 283 799 54 682682 378 1159 — 4 269 2 942 1845 1115 365 '  2 336 1592 530
17 027 13151 4 745 8 617 47 393 38 802 47 203 22 866 20117 140 756 87 308 11 65516 7 2 590 — 1070 715 512 387 1220 _
320 66 1266 — 3 686 2 638 11 5 303 182 _ _ _
9 748 8 267 3 263 — 13 633 11 229 10 691 9 468 4 687 105 033 59 393 14 983
18 303 8 806 15 752 1207 55 595 43 377 54 213 64 565 9 441 162 577 83 009 18 4441 424 590 1899 1 207 7 939 6 965 7 874 8 260 790 124 271 68 482 15 8651320 861 2 023 — 6 270 4 923 2 950 12 664 346 _
691 594 1668 — 3 775 3 031 3 044 6196 287 _ _ _
2 860 1354 1116 — 6 499 5 283 8 504 6 279 2 202 _ _ _
3 877 2 648 3190 — 9 688 7 537 10 442 8 460 3193 • 5 602 3 539 4612 463 730 1982 — . 4132 3 343 .3  884 7 446 1089 _
3 409 1699 1080 — 7 817 5 098 7 637 4 900 786 _ _ _
2 259 330 2 794 — 9 475 7 197 9 878 10 360 748 32 704 10 988 2 118
26 605 15 182 41 528 2 712 121 022 83 837 66 521 76 490 15 319 187 692 118 692 21 618839 631 1 731 — 4 488 3 321 3 057 3 583 285 —
4 541 3 319 3160 — 18 315 11317 - 10 522 6 227 1996 85 950 53 490 10 6161045 676 3 771 — 5 274 4 049 2 946 2 723 1174 —
-  1684 768 833 — 10 183 8 007 3 505 958 624 —— —
•400 284 1755 . -- 2 428 1593 989 2 700 260 _ _ _
696 465 1929 — 2 690 2128 1378 4 669 110 7142 5 014 890240 144 1150 — 1145 907 646 52 351 —
113 28 1630 — 4189 2 971 . 1663 6 112 913 _ _ _
1 981 1455 1 759 — 4 596 3 773 . 3 929 1205 1603 __ _ _
5 242 1 714 1583 . 1178 11 207 7 889 5 602 5 486 430 _ _ _
822 475 1129 . 1534 7 416 - 3 943 4 540 1645 948 _ _ _
398 ■ 212 947 1-- 2 617 1824 1143 4 002 125 _ _ —
2 580 1 757 -- , — 4 515 2 889 2 715 4 811 1841 _ _ —
500 247 2 631 — 3 381 .2 394 2 105 3180 133 _ _ —
284 76 2 405 — 3 871 2 735 2 003 2 694 53 _ • _
468 77 3 086 — 6 918 4 900 6 207 2 203 2 905 63 696 ■ 40 803 6 413260 164 1103 2 045 1 770 436 _ . 150 _
1595 1069 1480 3 554 2 445 2192 2 813 364 _ _ _
214 24 1599 — 3 054 . 2 505 1680 1071 118 _ _ '_
575 411 1390 — 4 534 3 355 679 4086 . 113 _ _ _
1439 858 3 539 — 8 430 5 453 3 671 4181 446 _ ' _ _
245 129 .1310 '-- 1821 1184 1 662 5 531 225 _ _ _



































































1. Menot vuonna 1962 (jatk.) — Utgifter ár 1962 (forts. ) — Expenditure in 1962 (cont.)
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1 Kaupungit — Städer .............. 239 479 164 420 16 557 898 339 378 716 146 626 2 533 742 1 429 726 371 063 1 767 642 150 755 12 573 224
2 Helsinki — Helsingfors........... — — — 646 069 251 902 106 740 1 833 450 1 034 643 261 709 640 512 94 665 6 725 457
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . — — — — — — — — 10 734 115 70 790
4 Hanko — Hangö ................... — — — — — — — — — 11095 30 59 454
5 Heinola ..................: '............. — — — — — — — — — 10 645 380 111 387
6 Hämeenlinna — T ivastehus .. 25 689 16 519 2 034 — — — — — — 21 582 568 111 807
7 Iisalmi................................... — — — — — — — _ — 12 715 60 22 316
8 Joensuu ................................. — — — — — — 29 199 15 280 5 936 47 611 69 151 698
9 Jyväskylä .............................. ■ -- — — — — — 69 833 36 535 16129 56190 1 426 207 714
10 Kajaani.................................. — — — — — — — _ — 14168 45 68 255
11 Kaskinen — Kasko ................ — — — — — — — _ — 2 960 — 6 527
12 K em i..................................... — — — — — — — _ — 18 896 493 89 426
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 16 228 11010 951 — — — — _ — 16 660 50 122 272
U Kotka ................................... — — — — — — — _ — 21146 1655 316 285
15 Kristiina — Kristinestad ....... — — — — — — — _ — 10 705 10 17 192
16 Kuopio .................................. 41 954 27 913 3 824 — — — — _ — 99 833 225 286 474
17 Lahti ..................................... — — — — — — 93 311 42 934 19 478 39 297 17 897 708 098
18 Lappeenranta — Villmanstrand — — — — — — — — — 35 183 796 96174
19 Loviisa — Lovisa .................. — — — — — — — _ — 28 387 20 37 900
20 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — — _ — 16192 206 26 794
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 29 153 19 263 1983 — — — — _ — 22 497 874 86 950
22 Naantali — Nädendal............ — — — — — — — _ — 1824 57 5157
23 Oulu — Uleäborg................... 38 987 26 068 1995 — — — — _ — 70 756 3 241 297 005
24 Pietarsaari —• Jakobstad ....... — — — — — — •' -- _ — 44 007 20 65 298
25 Pori — Björneborg ................ — — — — — — — — ‘ -- 68 155 8 093 290 894
26 Porvoo — Borgä ................... — — — — — — — — — 43 348 100 56 691
27 Raahe — Brahestad . : ........... _ — — — — — — _ — 7 691 75 18 034
28 Rauma — Raumo .................. _ — — — — — — _ — 38 101 790 72 018
29 Savonlinna — Nyslott............ — — — — — — 12 235 7 360 1 207 28 682 275 84 628
30 Tammisaari.— Ekenäs ........... — — — — — — — _ — 16 306 1529 ■ 29 317
31 Tampere — Tammerfors......... 25174 17 218 3 389 168 122 80 509 30 707 197 746 112 944 28 690 127 477 9129 1 201 072
32 Tornio — Torneä ................... • -- — — — — — — _ — 3 495 10 15 276
33 Turku — Ä bo......................... 62 294 46 429 2 381 71 076 39 027 7 830 297 968 180 030 37 914 70 885 6 222 817 169
34 Uusikaarlepj'y — Nykarleby .. — — — — — — — — — 3 682 11 9 488
35 Uusikaupunki — Nystad ....... — — — — — — — — — 10 050 198 21 016
36 Vaasa — Vasa ....................... — — — 13 072 7 278 1349 — — — 96175 1421 267 191
37 Uudet kaupungit — Nya städer 18 361 11 005 2 313 _ _ _ _ _ 271 370 4 098 675 482
38 Hyvinkää .............................. — — — — — . __ — — . -- 32 948 740 187 352
39 Kouvola................................. _ _ _ — — — — _ / _ 29 265 438 55 276











43 Salo ..................................... _ _ _ — — — — _ — 33 946 252 55 194
44 Seinäjoki .............................. 18 361 11005 2 313 — ■ -- -- — _ — 8 959 221 53 170
45 Varkaus................................. — — — — — — — — — 55 563 306 124 087
46 Kauppalat — Köpingar........... _ _ _ _ _ _ _ _ 457 457 11 363 1 006 709
47 Forssa ................................... _ _ _ — — — — _ — 17 854 70 31907
48 Imatra................................... _ _ _ — — — — _ — 48 865 1196 180 772
49 Järvenpää .............................. — — — — — — — _ — 27 081 70 44 084
50 Karhula................................. _ _ _ — — — — _ — 77 615 903 96 305
51 Karjaa — Karis ..................... _ _ _ • -- — — — _ — 11683 153 20 368
52 Karkkila ................................ _ _ _ — — — — _ — 10 086 33 28 733
53 Kauniainen — Grankulla....... _ _ _ — — — — _ — 7 217 47 10 848
54 Kemijärvi .............................. _ _ — — — — — _ — 7295 41 21 956
55 Kerava................................... _ _ _ — _ — — _ — 21 948 177 37 198
56 Kuusankoski...........•.............. _ _ _ — — — -— _ — 46 849 732 78 309
57 Lauritsala .............................. _ _ _ _ _ — _ _ — 19 845 3 671 41 550
58 Lieksa ................................... _ _ _ — — — — 1 _ — 10 340 53 19 625
59 Lohja — L ojo ......................... _ — — — — — — _ — 30 927 773 48 162
60 Loimaa .................................. _ _ _ — — — _ _ — 10 667 149 22 746
61 Mänttä................................... _ _ _ — — — — _ — 12 908 43 24 260
62 Nokia..................................... _ " _ _ _ _ _ _ _ _ 23 023 906 109 412
63 , Nurmes .................................. _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4189 40 8 223
64 Parainen — Pargas ............ _ _ _ — — — _ - _ — 14 219 1 022 27 240
65 Suolahti................................. _ _ _ — — — _ _ — 6 544 80 14 360
66 Toijala................................... _: _ _ — — — — _ — 11835 74 23 286
67 Valkeakoski .......................... _ _ _ _ _ _ _ _ _ 22 008 312 44 026
68 Vammala............................... _ _ _ — — _ _ _ — 5 773 767 17 334
69 Äänekoski.............................. — — — — — — -- ' — — 8 686 51 56 005
25
Sosiaaliset tehtävät — Sociala uppgifter
Sosiaalilautakunta 
ja yleinen osasto 
Socialnämnden 
allmän avdelning





















































































































































































505 819 898 850 889 690 471138 173 002 1 711 831 973 941 295 916 53 752 533 734 274 471 3 463 478 1
156 754 118 569 434 237 232 411 90 438 735 270 478 684 141 793 _ _ _ 359 329 150 426 1 679 262 2
4 396 3 698 5 485 2 707 516 — — — _ _ _ _ 1 714 390 7 589 3
4 446 3 341 — — — — — — — 2 035 1388 3 423 4
4 384 3 485 — — — 10 187 6 925 1324 — 2 804 1141 14132 5
15 189 12 110 18 586 10 807 2 896 33 570 22 663 3 804 2 559 4 811 ■3150 62 676 6
3 210 2 525 — — — 3 311 955 343 ’--- 816 109 4 236 7
6 504 5 030 7 961 3 814 1 223 14 931 10 252 1608 — 3 941 1 766 28 599 8
18 043 14 895 20 325 9 792 .3 725 66129 • 35 707 13 991 — 7 707 5 296 99 457 9
5 620 4 346 — — — 20 343 13 732 2 631- — 2 378 1 434 24 155 10
302 244 — — — — — — — 49 53 102 11
17 241 14 148 14 768 9 076 2 305 26 033 18 006 3 624 — 5133 2 936 48 870 12
8 660 6 911 — — — 29 072 ' 20 750 3 273 — 4 1 4 7 984 34 203 13
22 573 16 732 12 437 6 335 1632 34 597 21 956 5 333 582 9 344 3 315 60 275 11
668 '546 — — — — — — — 40 118 158 15
' 23 795 19 055 21130 11388 4 588 63127 37 381 10 550 — 8 319 6 913 99 489 16
31 216 25 508 23 145 11856 5 035 48 858 28 400 7 588 8 303 14 598 9 710 104 614 17
9 795 7 952 8 429 4 368 1306 22 164 14'061 3 434 — 3 098 3 556 37 247 18
2 666 2 018 — — — — — — — 1868 1 649 3 517 19
2 262 1834 — — — — — — — 2 712 150 2 862 20
9 277 7 661 8 291 4 247 1399 13 886 8 520 2 451 — 3 698 1 426 27 301 21
1560 1 204 — — — 4 698 3 440 236 — 177 565 5 440 22
24 304 19 615 21165 12 035 2 141 -6 735 4 446 779 _ _ _ _ 9 755 12 647 50 302 23
8 294 6 214 6 804 4 238 787 38 155 . 26 217 5 046 — 2 028 234 47 221 21
13 156 9 858 40 258 20 847 10 147 41 759 26 858 7 635 — 27 423 9 481 118 921 25
5 761 4 607 — — — — — — — 1570 2 880- 4 450 26
2 009 1636 — — — — — — — 438 492 930 27
11869 10 250 8 867 4 087 2 483 15 555 10 648 2 517 — 1 715 344 26 481 28
7 940 6164 2 875 1372 296 14 551 10 297 1 314 — 2 761 1 060 21 247 29'
2 915 2 463 — — — — — — — 872 334 1206 30
30 847 24 662 125 496 59 434 26 692 184 339 108 582 39 139 11852 20 873 31 666 374 226 31
2 134 1 747 — — — 2 083 1 235 699 — 1198 — 3 281 32
36 296 29 840 81 288 46 894 10 749 212 079 14 439 29113 30 456 17 736 15 592 357 151 33
145 95 — — — — — — — _ _ _ _ 32 32 31
2 273 1823 — — — 3 356 2134 646 — 544 240 4140 35
9 315 8 064 28 143 15 430 4 644 67 043 47 653 7 045 — 8103 2 994 106 283 36
61 951 49 127 65 104 33 402 13 828 50 321 33 326 6 993 4148 16 087 16 250 151 910 37
11309 8 458 7 558 3 571 1680 6 825 4 344 1 211 4148 2 264 2 193 22 988 38
7 651 6 523 11189 4 900 2 881 5 349 3 078 1 122 — 711 777 18 026 39
3 521 2 857 — — — — — — — 1925 1 462 3 387 10
8 606 7 258 5 458 2 868 392 11029 7 410 1 255 — 1 829 2 824 21140 41
11147 8 733 21 868 10 908 6 448 4 975 3 283 560 — 3 372 1 576 31 791 12
3 717 3 068 4 968 2 614 677 13 615 9 352 1 928 — 1 441 2 259 22 283 13
6 908 5116 — — — 5 906 3 948 792 _ _ _ _ 515 918 7 339 11
9 092 7 114 14 063 8 541 1750 2 622 1 911 125 — 4 030 . 4 24i 24 956 45
96 836 75 903 88 654 47 291 14 265 i l l  423 71264 17 740 _ _ _ _ 43 650 23 834 267 561 16
3 244 2 543 5 529 2 928 524 — — — — 1 478 1 213 8 220 47
13 583 10 999 12 656 6 310 2 545 8 819 5 833 1202 — 6 452 3 598 31 525 48
4 784 3 802 — — — — — — — 5 920 1841 7 761 19
10 282 7 848 17 276 9 947 2 301 19 920 13 457 2 404 — 3 937 2 079 43 212 50
2 003 1 672 — — — 6 096 3 214 1779 — 205 359 6 660 51
2 869 2 380 — — — — — — _ _ _ 387 1 274 1661 52
1230 1000 — — — 1390 1325 — — 907 483 2 780 53
2 790 2 055 — — — — — — — 2 835 718 3 553 54
4 387 3 531 — — — 12 378 7 341 2 374 — 3 521 920 16 819 55
8 901 7 140 9 020 4 641 1696 15 430 9 251 2 926 — 1 494 741 26 685 56
6 334 4 927 7 899 3 718 1754 8 567 5 639 1414 _ _ _ 2 465 1381 20 312 57
1671 1238 — — — — — — _ _ _ _ 626 187 813 58
3 811 3 108 7 993 4 735 860 4 963 3 361 643 — 1881 237 15 074 59
2 225 1 716 — — — — — — _ _ _ _ 553 342 895 60
3 306 2 668 — — — 2 703 2 049 79 — 973 786 4 462 61
8 019 6 749 14189 8 032 1750 18 332 12 713 2 075 — 2 800 3100 38 421 62
341 227 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 435 435 63
3194 1606 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 524 • 401 925 61
1756 1545 — — — — _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1 134 747 1881 65
2189 1797 6 016 3 344 728 3198 2 183 400 — 231 316 9 761 66
5 869 4 492 — — — 5 975 3 484 1 017 — 3 674 1 258 10 907 67
1615 1191 — — — — — — — 986 689 1675 68
2 433 1669 8 076 3 636 2107 3 652 1414 1427 — 667 729 13 124 69
4 5623— 64
26
1. Menot vuonna 1962 (jatk’. ) — Utgifter dr 1962 (forts. ) — Expenditure in 1962 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Sosiaaliset tehtävät (jatk.) — Sociala uppgifter (forts.)
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1 Kaupungit — Städer .............. 37 395 31 590 24 115 72 750 196 287 429 526 3 119 886 1 436 357 705 182
2 Helsinki — Helsingfors........... 15 164 ■ 9 564 — 30 891 64 732 328 581 1 395 307 640 686 ' 288 065
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 53 53 — — 1125 — 33 956 11266 14 487
4 Hanko — Hangö ................... 117 117 — — 2 036 221 25 643 11 746 5 251
5 Heinola ................................. 195 195 — — 1501 — 8 598 4 823 540
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 1 280 1 280 — 3 654 5 864 — 55 964 24 309 15 587
7 i Iisalmi •.................................. 149 149 — — 900 — 10 582 6 037 1735
8 Joensuu ................................. 759 759 — — 5 346 5 604 35 642 15 219 9 558
9 Jyväskylä .............................. 1236 1 236 — — 6 327 — 62 395 34 413 12 184
10 Kajaani .................................. 370 370 — — 2 613 — 25 247 9 722 2 279
11 Kaskinen — Kasko ................ 83 78 * --- — 444 — 2 211 ■ 1192 278
12 Kemi ..................................... 920 920 — — 6 864 — 43 508 19 706 10 830
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 2 659 2 659 — — 3194 — 36 573 19131 4 956
14 Kotka ................................... 822 822 — 3 973 3 550 — 76 381 34 305 18 887
15 Kristiina — Kristinestad ....... . 18 18 — — 442 — — — —
16 Kuopio ................................ ' 1013 • 1 013 — ' --- 5 244 — 107 593 43 600 31 869
17 Lahti ............................................ 1286 1 172 — 8 018 ' 10 302 — 51177 18 530 11 581
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 268 268 ■ 3 3 741 3 584 276 49 273 19 991 10 594
19 Loviisa —  Lovisa......................... — — — — 1666 — 18 715 . 9 704 4 288
20 Maarianhamina —  Mariehamn . 189 189 — . --- 1555 — 20 051 9 071 6 384
21 Mikkeli —  S:t Michel ................ 12 12 — 2 911 3 221 — 22 999 13 074 1831
22 Naantali —  Nädendal ................ 138 138 — — 527 -i- ■ 13 908- 7 328 1 617
23 Oulu —  Uleäborg......................... 1 602 1 602 7 042 . --- 7 230 5 697 103 034 45 337 20 919
24 Pietarsaari —  Jakobstad ....... 2 018 2 018 — , --- 3 174 — 22 324 12 889 2 579
25 Pori — Björneborg ................ — — — 3 648 7 330 17 437 72 176 36 944 13 275
26 Porvoo — Borgä .......................... 523 523 — — 1758 — 46 630 22 783 9 731
'27 Raahe —  Brahestad ................... 254 254 — — 618 — 10 881 5 327 2 122
28 Rauma —  Raumo ....................... 546 546 — — 2 585 — '27 808 10 519 5 900
29 Savonlinna —  Nyslott................ — — — 396 2 761 — 30 370 11686 9 383
30 Tammisaari —  Ekenäs .............. 322 322 —: — 1014 t 19 606 7 865 7 610
31 Tampere —  Tammerfors........... — — 16 470 9169 14 800 39 456. 369 381 159 009 115 109
32 Tornio —  Torneä ......................... 194 194 — — 1144 — 8 332 4105 1531
33 Turku —  Ä bo ................................ 3 827 3 827 600 6 349 14123 19 618 258 812 144 486 56 746
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .. ■86 — — — 614 — 3 263 1972 271
35 Uusikaupunki —  Nystad ......... 100 100 — — 498 — 12 151 6192 2 401
36 Vaasa —  Vasa ....................... 1192 1192 — --- ~ _ 7 601 12 636 39 395 13 390 4 804
37 Uudet kaupungit —  Nya städer 5110 5110 391 5 307 21 590 __ 196 537 82 841 55 663
38 Hyvinkää ....................................... 513 513 — — 3 398 — 38 650 14 699 10 834
39 Kouvola............................................ 189 189 — — 1473 — 32 960 15 657 9 076
40' Pieksämäki..................i ........ 38 38 — — 1139 — 23 649 9 571 8 372
41 Riihimäki .............................. 789 789 129 4 420 2 761 — 42119 18 060 11 430
42 Rovaniemi.............................. 1 304 1 304 — — 5 118 — 17 705 6 096 6 941
43 Salo ................................................. 683 683 — — 1 640 — — — —
44 Seinäjoki . . . .'.............................. 512 512 262 — 2 989 — 19 764 9 340 5 220
45 Varkaus............................................ 1 082 1 082 — 887 3 072 — 21 690 9 418 3 790
46 Kauppalat —  Köpingar.............. 8 415 7 542 613 555 34 217 __ 366 722 181460 69 391
47 Forssa .............................................. 206 206 — — 1312 — 25 821 12 591 6 523
48 Imatra.............................................. 1638 1638 3 — 3143 — 47 800 23 846 11890
49 Järvenpää ....................................... 364 364 — — 1 241 — 20 981 11 682 3170
50 Karhula................................. 610 610 — — 4 441 — — — —
51 Karjaa — Karis ..................... 265 265 30 — 534 — 14 570 5157 3 869
52 Karkkila ................................ 839 — — — 624 — 14 145 7 063 2 862
53 Kauniainen — Grankulla......... 90 90 580 — 824 — — — —
54 Kemijärvi ........................................ ' 59 59 — — 1182 — . --- — —
55 Kerava.............................................. — — — — 1586 — 25 250 12 716 2 269
56 Kuusankoski................................... 280 280 — — 4 511 — 56 236 26 554 i3 176
57 Lauritsala ....................................... 307 307 — — 1023 — 22 265 11 612 2 858
58 Lieksa .............................................. 112 112 . --- — 627 — 17 686 8 240 2 000
59 Lohja — Lojo......................... 181 181 — 555 1 551 — 12 552 6 911 1292
60 Loimaa ................................. 363 363 — — 1 032 — — — —
61 Mänttä . . ....................................... 143 143 — — 606 — . 10 339 5120 1908
62 Nokia................................................ 757 . 757 — . --- 2 494 — 33 758 18 526 5757
63 Nurmes ............................................ 20 20 — ---• 537 — — — * ---
64 Parainen — Pargas ..................... 712 712 — — 750 — — — —
65 Suolahti............................................ 141 141 — — 874 — 14 541 7 108 2 385
66 ’ Toijala .............................................. 391 357 — — 815 — 10 375 5 587 1405
67 Valkeakoski .......................... 535 535 — — 2 106 — 25 790 12 440 4 564
68 Vammala................................ 44 44 — — 1040 — — — —








































241 786 656 488 1 648 743 6 426 976 53 975 6 994 75 269 15 817 18 650 1
237 903 215 926 672 942 2 961 446 — 3 570 21 883 — 12 027 2
— 4 737 ,2 954 42 825 614 114 211 — — 3
— 3 249 3 1 3 6 34 402 348 — 166 — 81 4
— 5 474 5 311 21 079 1 014 32 258 — — 5
— 14 095 27 693 108 550 1 230 24 1 728 — — 6
— 2 334 1 1 2 4 15 089 859 — 166 78 — 7
— 7 142 2 4 155 78 648 1 0 8 4 50 209 — — 8
— 15 349 33 809 119 116 3 176 79 4 302 1 954 — 9
— 4 723 15 846 48 799 350 4 543 — — 10
— 809 384 3 931 143 ,--- — — — 11
— ' 33 649 65 113 150 054 915 76 1 8 9 6 — — 12
— 8 658 12 925 64 009 616 8 911 — — 13
— 12 361 24 050 121137 2 286 848 577 — 200 14
— 4 324 619 5 403 4 557 — 74 36 — 15
— 25 956 41 052 180 858 2 529 148 2 830 1 6 8 7 — 16
— 46 048 77 386 194 217 2 384 348 4 270 402 392 17
— 8 236 16 212 81 593 792 40 992 454 .--- 18
— 2 924 5 583 28 888 503 3 132 — — 19
943 5 963 2 784 31 485 143 — 37 — — 20
— 4 560 16 858 50 561 712 4 1 3 8 6 155 — 21
— 766 990 1 6  329 ■ 46 — 181 — --- . 22
— 20 242 93 030 237 877 5 682 212 7 607 — — 23
— 7 969 10 360 45 845 1 0 4 0 10 472 — — 24
— 27 981 95 950 224 522 4 408 408 13 51 — 517 25
— 5 925 12 696 67 532 430 — ■ 554 200 — 26
. --- 2 603 3 139 17 495 350 — — — 3 27
— 3 270 1 1 613 45 822 860 88 1 0 9 7 813 — 28
— 3 887 7 016 44 430 857 — 535 300 — 29
— 2 068 3 979 26 989 286 — 363 100 — 30
2 940 71 212 140 024 663 452 11 647 386 5 936 5 413 5 426 31
— 5 777 5 1 0 9 20 556 175 — 162 — — 32
— 65 826 174 800 543 955 2 546 491 10 929 3 000 4 33
— 442 551 4 956 — — — — — 34
— 2 097 1 538 16 384 104 — 25 25 ---. 35
— 9 906 38 012 108 742 1 2 8 9 51 3 486 1 2 0 0 — 36
__ 72 882 94 947 396 764 13 133 74 5 414 2 1 6 6 78 37
— 10 317 18 272 71150 453 — 19 81 11 7 3 — 38
— 5 1 1 2 10 161 49 895 2 249 — 431 — — 39
— 3 767 7 630 36 223 401 — 225 92 — 40
— 9 804 16 011 76 033 1 825 — 396 219 — 41
— 9 478 7 417 41 022 2 216 72 1 1 2 3 — — 42
— 15 536 .6 770 24 629 4 254 — 41 — 78 43
— 4 248 6 884 34 659 500 — 295 82 — 44
'--- 14 620 21 802 63 153 1 2 3 5 2 922 600 — 45
4 699 95 935 158 665 669 821 79 588 133 -  6 066 359 53 46
— 7 065 4 917 39 321 26 28 165 — — 47
— 8 273 x 14 900 75 757 2 1 1 3 21 575 — — 48
4 699 — 14 056 41 341 998 — 472 250 — 49
— 9 477 15 358 29 886 45 218 — 818 — — 50
— 1 554 4 1 0 0 21 053 123 — 40 — — 51
— 1 8 0 9 2 014 19 431 87 — 59 — ---- 52
— 2 871 2 462 6 827 239 — 22 — ---- 53
' --- 4 069 1 4 9 9 6 809 4 030 — 159 — — 54
— 2 956 9 523 39 315 1 0 7 0 — 701 — — 55
— 12 561 9 405 82 993 2 402 — 118 34 — 56
— 5 795 7 832 37 222 222 50 254 — — 57
— 2 653 3 1 7 3 24 251 379 — 23 — — 58
— 3 939 5 775 24 553 480 2 345 — — 59
— 8 971 15 6 9 11 935 199 10 180 75 — 60
— 2 993 3 952 18 033 2 1 8 9 1 136 — — 61
— 3 124 29 067 69 200 3 332 — 857 — 53 62
— 1 200 1 353 3 1 1 0 76 — — — — 63
— 1 6 9 3 1 8 4 0 4 995 9 652 3 168 — — 64
— 2 298 6 819 24 673 250 — 199 — — 65
— 2 852 4 012 18 445 605 — 193 — — 66
— 6 639 9 404 44 474 1 7 8 0 18 436 ---- .--- 67
— 750 774 2 608 3 868 — 71 — — 68






































































Jlenot vuonna 1962 (jatk.) — Utgifter är 1962 (forts. ) — Expenditure in 1962 (cont.)
Sosiaaliset tehtävät (jatk.) — Socialauppgifter (forts.)
















Kaupungit — Städer .............. 272 864 1 832 727 10 785 712 237
Helsinki — Helsingfors........... 108 474 769 525 682 481 215
Hamina — Fredrikshamn . . . . — 10 204 83 94
Hanko — Hangö ................... 1079 10 219 — 3 631
Heinola .................................. — 9 488 ■ 188 - 2 600
Hämeenlinna — Tavastehus .. 2 332 29 016 214 2 823
Iisalmi ................................... — . 3 757 44 704
Joensuu ................................. 26 629 357 1 748
Jyväskylä .............................. — 29 239 365 6 699
Kajaani .................................. ' -- 13 350 423 2 903
Kaskinen — Kasko ................ — 1 404 13 117
Kemi ...................................... 30 765 21 661 758 7 179
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 2 073 17 165 Î42 1661
Kotka ................................... 13 838 37 994 270 9169
Kristiina — Kristinestad ....... — 2 401 97 1336
Kuopio .................................. 13 906 43 600 658 5 094
Lahti ..................................... — 75 018 363 14 998
Lappeenranta — Villnianstrand — 28 533 409 " 4 848
Loviisa — Lovisa................... — 8 703 — 4 814
Maarianhamina — Mariehamn . — 3 793 — . 5185
Mikkeli — S:t Michel ............ 762 28163 443 2 363
Naantali — Nadendal ............ — 2 755 7 16
Oulu — Uleäborg..................'. 19 147 55 387 905 • 23 026
Pietarsaari — Jakobstad ....... — 18 997 110 1012
Pori — Björneborg ................ — 66 371 900 10137
Porvoo — Borgä ................... — 19 808 150 11 606
Baahe — Brahestad .............. — 3 680 111 2 830
Rauma — Raumo .................. , -- 19 863 2 493
Savonlinna — Nyslott............ — 13 345 130 954
Tammisaari — Ekenäs ........... — 6 927 72 271
Tampere — Tammerfors......... 48 760 182 216 971 46 042
Tornio — Torneä ................... — 3 324 171 1558
Turku — Ä bo......................... 31 728 201 206 919 50 245
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — 1 864 9 190
Uusikaupunki — Nystad ....... — 4 940 22 217
Vaasa — Vasa ....................... — 62 182 497 4 459
Uudet kaupungit — Nya städer 11 023 127 079 2 483 9126
Hyvinkää ............................ . — 18 646 161 • 2 698
Kouvola.................................. — 14 368 — 180
Pieksämäki ............................ — 9 637 76 381
Riihimäki .............................. — 18 991 62 2 236
Rovaniemi.............................. 11023 10 374 1 553 . 876
Salo ..................................... — 15 486 89 160
Seinäjoki .............................. — 12 177 . 237 309
Varkaus.......•......................... — 27 400 305 2 286
Kauppalat — Köpingar........... _ 268 918 2 551 18 845
Forssa .........•......................... — 14 707 48 287
Imatra .................................... — 44 756 -137 1 529
Järvenpää .............................. — 10 241 115 260
Karhula................... '............. — 24 438 515 2377
Karjaa — Karis ..................... — 5 842 3 200
Karkkila . . . : ......................... — 5 213 40 . 409
Kauniainen — Grankulla . . . . . —: 2 934 — 850
Kemijärvi ................•............. — 2 153 73 111
Kerava........-.......................... — 8 900 48 2 108
Kuusankoski.......................... — 34 394 215 2 748
Lauritsala ............ •................ — 13 840 329 653
Lieksa ................................ :. — 3 440 54 105
Lohja — L ojo ......................... — 11574 109 470
Loimaa ....... .......................... — 6135 91 2 159
Mänttä................................... — 8 088 103 50
Nokia .. i ........................... ; : —» 20 283 102 461
Nurmes .................................. — 1897 15 75
Parainen — Pargas ................ — 9 904 36 576
Suolahti . . . . ' ..................: . . . . — 3 739 154 * 245
Toijala............ ...................... — 7 051 19 155
Valkeakoski .......................... ■ — ' 18104 55 943
Vammala ...•.......................... — 4 005 84 1 754
Äänekoski .............................. — 7 280 206 T 320
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Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildnirigsverksamhet
Kansakoulut —  Folkskolor Oppikoulut —  Lärdomsskolor
Menoja Siitä: — Därav: Siitä: — Därav:
kaikkiaan opettajain muut pat- huoneisto oppikirjat koulu- ja koulu- kuljetus- vaatetus- kesä- kaik- palkat ja huo-palkat kat ja menot läro- käsityö- ateriat ja majoi- avustus siirtolat palkkiot neisto
lärarlöner palkkiot utgifter böcker tarvikkeet skolmäl- tus bekläd- sommar- löner och menot
övriga för lokal skoltill- tider skjuts- nadshjälp kolonier ' arvoden utgifter
löner och behöv och nmg och för lokal
arvoden arbets- inkvar-
- , material tering
10 409 892 5 215 569 1 4 3 3  053 1 856 113 125 665 228 010 707 174 84 705 . 32 693 130 233 88 161 65 850 8 550 1
2 860 210 1 349 025 303 125 618 590 27 128 52 170 207 585 19 940 5 465 47 536 __ __ 2
86 309 46 793 9 447 14 066 814 2 468 4 752 35 38 1 4 5 8 __ __ __ 3
7 0 1 2 3 37 280 4 1 7 5 17 561 683 1 6 0 8 4 234 158 __ ___ __ __ __ 4
71 938 36 271 7 668 6 250 1 441 2 148 7 042 352 9 __ __ __ __ 5
' 240 961 125 849 26 059 45 683 2 486 5 597 14 607 1 434 585 2 024 27 217 18 508 3 390 6
53 708 28 246 3 638 10 940 722 13 81 2 310 34 379 — __ __ 7
268 260 145 064 24 252 42 424 4 1 6 3 7 176 15 676 13 95 10 07 14 72 __ __ __ 8
399 644 180 710 85 195 63 041 4 764 8 708 25 882 959 2 091 6 174 __ __ __ 9
. 133 713 70 305 8 639 25 993 1 7 5 8 3 419 12 431 863 - 500 361 __ __ __ 10
13 371 7 638 907 1 824 183 . 321 878 — '  42 __ __ __ __ 11
306 966 158 692 36 794 57 247 4 260 7 385 13 912 2 654 982 18 31 __ __ __ 12
151 369 86 729 17 903 1 9 129 1 9 3 6 3 843 8 248 1 041 591 958 23 118 17 705 2 412 13
252 648 124 504 32 734 44 200 3 324 5 335 16 822 2 584 915 3 908 __ 14
22 876 13 629 2 377 2 470 293 621 1 079 87 27 50 __ _  ^ __ 15
391 724 200 967 36 077 73 262 5 797 10 993 26 673 2 380 1 8 0 0 4 781 __ __ __ 16
615 256 315 394 50 430 83 703 7 860 13 939 61 760 5 720 2 295 6 649 __ __ __ 17
183 774 103 768 18 770 •28 322 1 9 3 5 4 831 10 812 161 336 1 812 5 000 3 904 426 18
57 856 28 806 5 237 13 836 1 0 5 0 1 482 3 421 370 __ __ __ __ __ 19
76 348 • 37 804 8 071 15 907 1 3 7 4 ■ 1 6 6 9 4 321 — 57 — __ __ __ 20
147 976 90 373 11 706 18 380 13 82 3 305 11 859 253 400 1 6 7 5 __ __ __ 21
18 871 12 351 1 371 1 0 0 4 395 796 1 5 5 5 — ■■ 30 • --- __ __ __ 22
487 807 295 837 36 073 53 787 ' 8 229 11 329 36 134 4 751 2 036 4 333 __ __ __ 23
13 1166 82 674 8 924 15 802 ■ 17 47 3 587 5 565 — 14 ■ 650 _ __ __ __ 21
450 778 240 663 44 217 74 442 5 793 8 947 27 656 9 551 4 717 __ __ __ __ 25
104 024 50 333 10 016 25 052 1 046 1 716 4 707 66 300 2 192 •__ __ __ 26
28 772 16 783 , 2  043 3 240 591 1 1 3 6 2 937 20 189 • --- __ , __ __ 27
174 125 77 258 95 989 27 887 2 019 3 459 9 547 169 888 1 8 2 3 __ __ __ 28
•123 790 73 805 11 611 13 488 1 8 5 8 5 1 5 0 6 892 435 188 1 4 4 6 32 826 25 733 2 322 29
44 284 14 773 5 989 11013 695 15 51 3 735 — 130 — __ __ __ 30
1 0 7 1165 503 890 118 645 238 145 12 035 19 178 44 481 4 907 3 489 23 523 __ __ ' __ 31
39 126 19 231 . 14 228 9 562 678 1 0 0 3 1 748 647 209 116 __ __ __ 32
978 046 ' 449 828 164 653 139 735 11 738 21 918 8 6 1 1 0 20 984 .2 290 12 632 __ __ __ 33
•' 2 573 511 12 ■ 67 — 203 978 12 19 __ __ __ __ 31
24 444 15.669 2 246 2 539 429 603 1 5 1 3 — 1 __ __ __ __ 35
325 891 17 4116 223 832 37 522- 5.059 9 035 19 312 2 743 674 2 829 — — — 36
1 276 843 730 000 88 504 • 218 952 16 983 . 31 513 69 432 5 468 3 013 . 15 187 92 659 63 727 17* 772 37
184 960 '106  528 1 1 844 34 959 2 764 4 842 9 544 419 556 __ __ __ __ 38
160 581 83 206 16 560 30 854 2 179 4 1 6 2 10 437 24 95 1 0 6 5 • __ __ __ 39
95 582 51 845 1 6 885 13 238 1 513 2 509 3 390 44 378 457 19 483 13 765 3 245 10
181 314 115 099 4 133. 28 586 1 645 4 742 12 669 928 399 1 373 __ __ __ 41
209 626 116 526 24 194 ' 30 388 2 957 4 375 10 987 327 819 2 976 63 958 42 982 13 726 42
76 761 38 063 9 269 9 631 1 1 8 8 2 092 - 7 637 53 145 3 066 • __ — — 43
157 741 • 80 301 13 580 41 474 1 7 8 0 3 040 6 1 0 6 1 2 5 9 83 1 6 8 5 __ __ __ i i
210 278 138 432 2 039 29 822 2 957 5 751 8 662 -2  414 538 4 565 . 9 218 6 980 801 45
2 130 862 1 109 044 214 975 377 646 28 082 54 853 138 366 16 566 ' 7 087 17 436 34 393 26 865 2 676 46
94 997 49 305 9 060 21 816 910 3 371 3 846 739. 179 887 __ __ __ 17
305 680 161 587 28 087 ’ 59 477 4 826 7 371 14 632 3 099 925 2 113 __ __ — 18
91 156 55 462 10 580 8 556 1081 2 415 5 381 384 502 — __ __ — 49
206 837 104 800 18 125 35 898 2 212 3 951 24 959 956 398 2 609 __ — — 50
50 399 21 471 3 664 10 391 ’ 1 044 1 751 [ 4 1 1 8 2 819 313 — __ ■ --- — 51
47 621 26 203 5 862 8 451 454 1 3 6 9 2 211 — 362 __ . __ __ . __ 52
17 255 8 467 790 3 011 127 . 402 2 133 172 16 — __ __ — 53
.52 308 30 571, 4 1 5 7 8 500 767 1 935 2 638 328 294
CO __ __ — 54
8 4 1 0 6 46 452 9 295 7 442 1 717 2 718 5 806 235 471 . — __ __ ---: 55
220 051 100 866 22 442 63 803 2 197 4 001 10 528 2 674 244 3 600 __ — — 56
'1 2 7  363 61 867 11 802 3 1 1 9 4 1 5 1 8 2 776 10 054 11 205 -1 354 __ __ — 57
34 996 19 529 3 098 2 800 762 938 2 195 73 141 - 171 __ __ __ 58
90 603 39 648 14 481 9 786 1.391 2 143 5 935 — 209 817 __ __ — 59
52 292 28 038 4 634 8 757 661 1 3 0 9 8 017 ' 587 209 857 __ __ — 60
74 802 38 190 6 397 17 783 899 — 2 509 238 259 789 . __ __ — 61
165 131 87 946 23 263 19 008 2 399' 4 258 .9  946 2 667 1 131 3 088 34 393 . 2 6 8 6 5 2 676 62
18.148 8.597 1 616 5 420 244 372 571 _ 19 __ __ __ — 63
65 765 33 621 . 6 601 1 1 0 8 6 • 1 1 3 6 2 145 5 395 41 166 __ __ __ __ 61
47 223 28 279 3 818 7 Oöt) 470 1 474 2 579 395 __ __ __• __ — 65
57 769 34 099 5 671 7 801 612 1 8 9 2 2 880 __ 119 __ __ __ __ 66
1 2 1534 66 741 13 486 17 107 1 5 3 5 ' 4 305 6 996 35 399 962 __ — — 67
44 967 21 453 3 1 8 8 5 466 - 506 1 280 2 036 __ ' 203 __ __ __ — 68
59 859 35 852 4 858 7 043 ' 614 2 677 3 001 1 1 1 3 323 — — — — 69
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1. Menot Tuonna 1962 (jatk.) — Utgifter är 1962 (forts.) — Expenditure in 1962 (coni.)




Yrkesundervisningsanstalter Arbetarinstitut Koti- fJ ä “ 40,4 talous- Bibliotek












































































































































































































1 Kaupungit — Städer .................. 504 112 360 944 88 989 1 755 356 953 694 355 328 264 638 142 879 81778 74 516 867 073 428 075
2 Helsinki —  Helsingfors............. — — — 540 637 279 486 112 741 99 945 39 968 49 049 40 322 304 048 167 284
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . — — — — — — 3 012 2 202 226 — 3 945 2 089
4 Hanko —  Hangö ........................ — — — 589 255 140 3 823 2 635 300 — 4 563 1 777
5 Heinola ........... .............................. — — — 22 000 14 274 3 425 — — — 116 4 504 2 409
6 Hämeenlinna —  Tavastehus .. 18 640 15 024 2118 — — — 5 504 4 149 755 1820 14 680 6 554
7 Iisalmi................................... 9 395 6 737 1 598 6 5 , -- — — — — 3 376 1427
8 Joensuu ................................. — — — 53 715 17 300 19 569 10 857 6 460 1899 1558 22 823 6130
9 Jyväskylä .............................. 51 004 33 292 14 020 — — — 6 994 4 487 1578 1 344 28 914 14 107
10 Kajaani.................................. 14160 11086 .. 1 470 6 929 4 616 873 — — — 400 8 712 3 975
11 Kaskinen — Kasko ................ — — — — — — — — — — ' 1111 275
12 Kemi ..................... s............. 19 145 14 516 2 838 54 843 34 519 9 326 — — — 378 18 824 9 576
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 19 605 14 550 3 499 — — — — — — 468 6 687 3 538
14 Kotka ................................... 21 035 16 235 2 972 103 384 51855 27 303 7 709 5 815 741 3 742 25 285 10 943
15 Kristiina — Kristinestad ....... — — — — — — — — — — 1589 737
16 Kuopio .................................. 42 085 30 727 8 040 — — — 7 450 4 913 956 1 420 23 832 12 442
17 Lahti ..................................... 43 416 29 217 9151 177 889 98 222 44 403 5 311 3 948 621 413 35 541 18 203
18 Lappeenranta — Villmanstrand 23 993 17 717 4 625 — — — — — — — 16 838 6 944
19 Loviisa — Lovisa................... — — — — — — 1293 930 221 — 3 916 1822
20 Maarianhamina — Mariehamn . — — — — — — 3 474 2 179 888 — 2 529 1050
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 18 036 13159 3 268 — — — 6 989 5144 962 — 11298 6 583
22 Naantali — Nädendal ............ — — — — — — — — — — 2183 1082
23 Oulu — Uleäborg................... 39 046 24 948 9 693 — — — 5 007 3 648 327 2 891 36 776 17 096
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 11429 8 553 1 179 — — — 3 257 2 408 406 — 5 861 3 052
25 Pori — Björneborg ................ 60 282 40 307 12132 202 565 140 215 28 141 5 912 4 509 725 3 358 28 114 14 651
26 Porvoo — Borgä ................... — — — — — — 8 296 5 244 1479 — 6 390 3 445
27 Raahe — Brahestad .............. — — — — — — — — — 62 2 440 1288
28 Rauma — Raumo .................. — — — 26 003 17 940 1980 5 948 4 352 547 — 14 452 5 223
29 Savonlinna — Nyslott............ — — — — — — — — — 84 4 822 2 607
30 Tammisaari — Ekenäs . . . . . . . 14 224 7 438 986 — — — 2 311 1 784 200 — 3 989 1369
31 Tampere — Tammerfors......... 35 218 26 825 4 443 263 934 134 908 55155 34 592 13 534 12 268 11 349 114 242 52 887
32 Tornio — Torneä ................... — — — — — — ■ 7 012 3 387 2 682 — 2 005 829
33 Turku — Ä bo............ ............ 16 217 12 795 1 926 207 655 112 574 40 179 19 631 14125 3 011 4 791 75 398 32 019
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — — — — — — — — — 1493 232
35 Uusikaupunki — Nystad ....... — — — — — — 3'204 1675 1130 — 1 669 670
36 Vaasa — Vasa ....................... 47 182 37 818 5 031 95 207 . 47 525 12 093 7 107 ' 5 383 807 — 24 224 13 760
37 Uudet kaupungit — Nya städer 102 198 76 113 14 129 58 412 29 904 9 007 19 715 10 943 3186 4169 56 034 18 875
38 Hyvinkää ............................. 8 333 4 595 1 239 22 047 9 599 4 056 5 401 1474 238 . 499 3 866 1352
39 Kouvola.................................. 18 806 14 329 2 890 8 239 5 552 1 045 3 721 2 541 770 — 12 531 4 502
40 Pieksämäki............................ 12 536 7 023 3 741 — — — 3 242 2 120 320 — 1 742 541
41 Riihimäki .............................. 13 645 10 523 2 018 4147 2 763 500 — — — 1865 6 725 3 784
42 Rovaniemi.............................. 22 493 18 848 981 8 263 5 294 1 511 — — — 388 18 001 4118
43 Salo ..................................... — — — — — — 3.929 2 516 1 209 — 3 384 1 117
44 Seinäjoki .............................. 26 385 20 795 3 260 — — — 3 422 2 292 649 — 3 139 665
45 Varkaus................................. — — 15 716 6 696 1895 — — — 1 417 6 646 2 796
46 Kauppalat — Köpingar........... 20 813 12 278 6 486 103 936 61 976 12 265 61 053 39 207 11 262 9 810 96 591 40 271
47 Forssa ................................... — — — — — — — — — 297 3 224 1220
48 Imatra................................... — — — — — — 8 372 4 727 1536 1 657 13 073 6 579
49 Järvenpää.............................. — — — — — — 3 287 2 191 631 — 2 152 806
50 Karhula................................. — — — 66 410 39 102 9 563 5 608 3 744 1 042 2 158 8 726 • 4 238
51 Karjaa — Karis ..................... . -- — — — — — 2 012 1 577 73 -- 2 424 466
52 Karkkila .............................. . — — — — — — — — — — 2 868 1403
53 Kauniainen — Grankulla ....... — — — — — — — — — — 1 223 546
54 Kemijärvi .............................. — — — — — — — — — — 1607 492
55 Kerava................................... — — — — — — 2 540 2 130 133 223 3 292 1 595
56 Kuusankoski.......................... — — — — — ' -- 9 469 4 597 3 574 — 9 417 3 088
57 Lauritsala .............. .'........ .•.. — — — — — — — — — 155 8185 3 995
58 Lieksa ................................... — — — — — — — — — — 1 679 499
59 Lohja — L ojo ......................... 20 813 12 278 6 486 512 383 80 6 243 4 014 885 — 7 611 3 449
60 Loimaa .................................. — — — 9 522 6 591 711 — — — — 1 614 541
61 Mänttä................................... — — — — — — 2 742 1 946 394 93 2 821 1280
62 Nokia..................................... — — — 27 492 15 900 1911 4 075 3163 238 2 538 6 310 2 691
63 Nurmes .................................. — — — — — — — — U -- . -- 1365 412
64 Parainen — Pargas ................ — — — — — • -- 4 370 2 893 f 558 — 2 485 1 244
65 Suolahti................................ — — --: — — — 2 533 1 687 505 64 1302 614
66 Toijala.............................. : . . — — — — — — 3 044 2 145 ’ 182 45 2 196 667
67 Valkeakoski ....... -.................. — — — — — — 6 758 4 393 IX jm 2 481 8 053 2 817
68 Vammala........................ •.... — — .-- — — — — — — — 2 593 716





































































































Yleiset työt — Allmänna arbeten
Yl.töiden ltk. ja rak.toimisto
























109 117 275 088 147 235 131 520 45 375 462 196 99 016 1 225 824 956 606 16 459 119 2 238 694 1 312 383 86 810 173 1
19 108 101 262 — 61 928 8 241 260 883 — 375 915 260 831 ^ 6 7 2  499 886 541 210 765 18 869 173 2
529 — — 427 491 1 274 6 154 7 964 6 875 110 105 18 667 14 481 1 1 2 9 ___ 3
— 1 1 6 6 — 384 177 1361 . 984 3 570 2 675 86 740 8 938 6 314 11 61 _ 4
— — — 12 52 594 2 462 — 8 723 8 275 111 589 13 265 10 356 836 __ 5
6 845 348 — 2 754 1 3 3 5 5 144 3 375 24 059 18 270 352 682 42 465 36 133 2 230 _ 6
— — — 558 297 492 285 2 590 2 142 70 707 7 262 4 844 614 _ 7
3 034 388 — 2 980 - 1 3 9 2 12 562 — 25 579 20 169 403 148 41 673 32 931 3 565 _ g
— 2 695 ‘ --- 2 291 1 1 0 0 6 033 5 488 47 782 36 412 553 289 57 116 51 403 1 1 6 8 _ 9
— — — 316 1 1 7 9 3 011 — 10 110 10 019 178 530 14 504 12 221 604 ___ 10
18 — — 83 — 24 — 1 4 9 0 781 16 097 1 478 1 261 100 ____ 11
1 3 9 9 82 17 447 2 625 2 156 7 762 — 11 052 8 791 442 679 46 027 36 274 3 734 ___ 12
2 078 20 — 1 469 965 1 034 8 302 10 805 9 766 225 920 27 323 22 960 882 ____ 13
— 456 — 4 1 0 9 804 20 962 — 35 194 30 091 475 328 40 754 32 330 4 985 ____ 14
— — — — 126 14 204 410 369 25 219 3 1 5 1 2 609 120 ____ 15
5 1 5 2 735 ' --- 2 833 878 4 645 24 559 38 206 27 057 543 519 64 966 50 305 3 462 ____ 16
9 302 29 161 39 064 5 716 3 450 34 904 — 4 1 1 6 5 26 303 1 040 588 150 541 121 983 9 941 ____ 17
4 063 332 16 845 2 827 1 0 1 4 8 678 12 741 20 869 16 993 296 974 40 247 33 188 2 500 ____ 18
1 3 0 4 779 t— 92 149 1 1 4 0 5 066 1 8 4 5 1 279 73 440 9 217 7 529 420 ____ 19
— ■ --- — 1 1 9 4 323 80 — 3 810 2 710 87 758 13 088 10 093 900 ____ 20
449 — — 1 511 897 1 746 4 999 17 986 12 726 211 887 30 075 24 908 779 __ 21
— —• — 1 648 595 944 889 7 583 5 260 32 713 7 028 2 080 29 __ 22
— 23 789 — 2 544 2 578 16112 — 57 385 48 308 673 935 52 409 42 299 478 __ 23
1 109 11 91 — 1 072 630 391 3 248 4 717 3 192 164 071 39 652 22 447 10 3 8 __ 24
6 944 8 777 — 588 821 5 850 — 40 644 38 165 814 633 84 102 67 928 5 892 __ 25
4 538 39 — 1 0 3 3 407 2 814 4 185 7 513 • 6 939 139 239 6 809 4 948 295 __ 26
913 — — 658 316 1 1 6 0 2 534 5 889 3 620 42 744 6 268 4 607 197 __ 27
757 2 826 — 1 1 3 5 915 1 753 — 22 944 19 765 250 858 31 376 25 856 1 9 0 0 __ 28
248 — — 4 660 645 2 638 4 542 21 910 16 564 196 165 26 939 19 944 3 556 __ 29
776 10 8 2 — 6 111 1 210 887 4 649 2 005 73 529 5 449 4 625 138 __ 30
5 218 54 360 — 8 1 9 3 6 788 14 490 7 818 215 678 174 908 1 843 045 240 514 205 350 11 459 __ 31
1 2 0 0 50 — 254 335 432 14 97 4 276 3 211 56 187 9 268 7 886 198 __ 32
33 912 44 029 73 879 12 890 4 546 39 088 — 91 565 71 394 1 601 647 144 817 127 420 2 427 __ 33
— — — — 55 8 — 1 3 3 3 385 5 462 724 685 __ __ 34
221 — — 365 355 756 1 259 2 740 1 366 . 35 013 1 8 9 3 1 5 5 4 60 — 35
— 1 521 — 1 125 710 339 — 47 874 58 990 551180 64 148 51 866 1 144 — 36
2 582 8 386 __ 13 600 7 975 28 663 15 025 121 564 107 586 1 802 825 180 378 . 122 831 9 338 _ 37
— — — 1 421 883 6 049 ■ --- 23 405 21 053 256 864 28 234 24 461 1 2 3 6 — 38
— 220 — 2 298 1 0 6 6 4 886 3 439 22 326 21743 238 113 22 268 16 368 2 613 __ 39
309 — — 12 92 882 1 6 0 6 6 171 2 613 1661 145 458 12 725 11 030 400 — 40
219 3 1 1 3 — 18 12 962 5 744 2 942 5 874 5 585 228 362 27 509 24 333 295 — 41
— 11 — 1861 1 4 7 0 1 970 — 20 916 15 345 348 957 2 1 2 7 9 17 312 11 51 — 42
— — — 2 400 863 1 1 2 5 2 473 5 619 4 870 96 554 15 312 12 846 345 — 43
— 15 — 1 3 8 4 897 1 2 6 9 — 11 804 10 251 206 056 22 086 16 481 963 — 44
2 054 27 — 1 1 3 2 952 6 014 — 29 007 27 078 282 461 30 965 — 2 335 — 45
13 9 1 966 __ 21 789 12 982 41 647 61 025 150 702 134 754 2 747 960 271 690 228 020 13 652 88 46
•--- 242 — 603 901 1 1 2 0 3 622 3 419 3 316 108 425 17 396 15 315 570 — 47
— — — 2 384 1 4 0 7 9 490 15 885 32 750 30 968 390 698 28 869 24 883 450 — 48
— — — 560 790 357 — 4 485 3 533 102 787 8 422 6 194 1 0 8 3 — 49
— 59 — 2 641 908 6 1 1 0 — 14 437 12 828 313 894 30 523 25 084 2 734 — 50
— — --- 175 220 48 1 630 15 4 5 13 05 58 453 3 172 . 2 758 146 — 51
— — — 741 363 509 694 4 048 3 977 56 844 6 670 5 676 130 — 52
— — — 134 115 180 — 2 674 2 629 21 581 4 518 4 000 116 — 53
— — — 461 301 — — 886 420 55 563 2 457 1 9 3 6 210 — 54
93 — — 1 4 3 0 1 0 9 8 5 285 — 6 1 3 4 4 070 104 201 19 261 17 020 387 — 55
11 1 3 493 — 3 537 1 1 3 9 621 14 67 14 629 14 307 261 936 15 737 13 146 463 — 56
— — — 1 736 998 2 527 10 845 11995 11 703 163 804 19 708 15 842 1 264 — 57
— — — 759 494 1 417 — 1 6 7 9 14 99 41 024 4 076 2 921 200 — 58
— — — 812 495 3 793 2 517 . 6 443 5 951 139 842 12 008 10 512 576 — 59
— — — 291 205 875 2 068 3 177 3 1 4 3 70 044 5 207 4 239 313 88 60— 43 — 711 721 250 5 552 5 315 4 048 93 050 5 829 4 880 395 — 61
— — — 485 596 .2 338 895 4 1 4 1 3 518 248 394 28 204 25 597 336 — 62
185 129 — 113 233 311 — 984 738 21 468 2 581 1 9 0 6 — — 63— — — 557 212 234 1 0 6 7 7 956 6 734 82 646 13 018 11 057 267 — 64
— — — 554 175, 187 — 2 229 18 75 54 267 5 854 4 986 166 — 65
— — — 399 145 344 2 616 1 347 1 205 67 905 7 888 6 476 201 — 66
— — — 1 8 6 4 755 2 700 11005 12 705 10 755 167 855 19 600 15 509 2 546 — 67
— — — 707 323 2 268 1 1 6 2 3 354 2 003 55 374 3 120 2 403 279 — 68
— — — 135 388 683 — 4 370 4 229 67 905 7 572 5 680 820 — 69
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1. Menot vuonna 1962 (jatk.) — Utgifter är 1962 (forts. ) — Expenditure in 1962 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar








Vuotuismenot yhteensä — Arsutgifter
Kadut, tiet ja sillat 
Gator, vägar och bröar
Viemärit ja puhdistuslaitokset 
Avlopps- och renhällnings 
anstalter























1 000 mk <
1 Kaupungit — Städer . . : ......... -623 042 2 229 045 1 448 445 369 825 324173 819 871 562 828
2 Helsinki — Helsingfors........... 196 143 833 702 475 357 134 716 134 626 209 998 142 554
3 Hamina —  Fredrikshamn . . . . 11 202 18 951 13 375 2 944 2 568 ■ 3 447 2 689
4 Hanko —  Hangö ........................ 5 209 10195 7 599 ' "1744 1 723 4 555 3 474
5 Heinola ....................................... '. 6 579 7 576 4 726 809 273 5 628 4 991
6 Hämeenlinna —  Tavastehus .. 11 375 " 42 682 29 800 9160 7 946 17 194 11 772
7 Iisalmi ................................... -  1420 10 839' 8175 . 852 ' 832 4 033 1751
8 Joensuu ......................................... 4 863 42 687 , 24 574 10 138 9 705 11445 9 585
9 Jyväskylä .............................. 20 961 47 445 36 232 7 721 3166 27 972 21164
10 Kajaani ................................. 21625 21 420 14 906 3 720 2 167 9 257 6132
11 Kaskinen — Kasko .............. ’. 49 2 494 1813 94 90 2 2
12 Kemi .............................................. 10 377 53 535 '  ’ 41351 7 117 3 620 14 192 9 848
13 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . .3 408 18 132 12 966 5 977 5 794 7 925 5 473
14 Kotka ............................................ 5 685 33 992 16 422 4 675 3 399 36 382 30 775
15 Kristiina —  Kristinestad ......... 758 4 512 4 295 274 258 462 411
16 Kuopio ......................................... 14 767 27 854 14 421 8 463 7 525 28 031 16 595
17 Lahti .............................................. 16105 104 467 76 351 16 401 15 856 44 968 31 818
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 4 336 32 380 22 793 8 984 7 799 10 428 8 811
19 Loviisa — Lovisa................... 2 741 6 701 4 248 322 314 3 386 3144
20 Maarianhamina — Mariehamn . 2 724 15 607 9 816 — — 7 194 5 496
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 15 049 27 670 19 642 5 516 5 017 13 837 6149
22 Naantali — Nädendal ............ 3 375 11 712 10 402 414 406 5 548 3 371
23 Oulu — Uleäborg................... 44 918 93 742 84 251 19 194 15 266 48 980 38 421
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 3 589 18 805 13 150 10 322 5 884 17 844 1 262
25 Pori — Björneborg ................ 10 192 102 636 83 370 12 654 12 444 27 370 17 848
26 Porvoo — Borgä ................... 7 747 17 405 10 889 ’ 2 407 2 150 4 622 3 331
27 Raahe — Brahestad .............. 3 319 10 399 8 075 2 397 1534 1350 757
28 Rauma — Raunio .................. • 4 881 21 805 10 135 8 582 2 268 . 8 943 3 954
29 Savonlinna — Nyslott............ 2 982 48 206 38 279 6 860 6 680 14 768 12 000
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 3 370 . 25 243 22 006 1660 1605 10 040 8 767
31 Tampere — Tammerfors......... 118 104 153 672 112 963 48 836 46 922 92 402 64 653
32 Tornio — Torneä ........................ 4 688 11389 9 900 1418 1 351 1809 1 074
33 Turku —  Äbo . . ' .......................... 40 017 298 530 176 702 16 109 6 545 94 035 59 817
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .. 339 2 223 2 052 — — 59 45
35 Uusikaupunki — Nystad ......... 2 042 6 975 2 942 391 373 2 093 1519
36 Vaasa —  Vasa ....................... 18103 43 462 24 467 ‘ 8 954 8 067 29 672 23 375
37 Uudet kaupungit —  Nya städer 75 976 255 206 213 331 33 622 12 603 51 712 30 634
38 Hyvinkää .............................. 4 965 26 878 20 517 12 828 2 311 6 828 4 807
39 Kouvola................................. .11 606 72 181 65 858 5 633 2 362 6 887 2 216
40 Pieksämäki............................ 4 827 11642 - 9 711 3 958 794 2 074 1 835
41 Riihimäki .............................. 3 038 30 336 26 286 4 260 1869 6 579 1 558
42 Rovaniemi.............................. 26 331 59 654 48 522 4 896 3 298 7 574 5 532
43 Salo 6 225 12 183 9 249 — — 14 207 10 587
44 Seinäjoki .............................. 7 507 20 389 16 998 425 389 4 050 1 765
45 Varkaus................................. 11 477 21943 16190 1 622 1 580 3 513 2 334
46 Kauppalat —  Köpingar........... 115 431 335 021 258 841 27 265 22 693 63170 41 040
47 Forssa ................................... 1913 4 321 2 721 721 696 3 894 2 712
48 Imatra................................... 14 084 39 304 26 920 2 623 2 310 6 450 1373
49 Järvenpää .............................. 3 780 17 732 15 549 1263 777 1014 483
50 Karhula................................. 4 486 41 926 35 362 3 505 • 2 350 6 916 5 890
51 Karjaa —  Karis ..................... 3 911 5 201 2 984 236 221 1180 915
52 Karkkila ................................ 1 779 8 564 5 909 1 242 1 223 1009 991
53 Kauniainen — Grankulla....... 2 539 7 988 7 748 1065 1030 994 398
54 Kemijärvi .................. 1 536 6 047 5 122 — — — —
55 Kerava................................... 7 693 20 320 14 645 3129 2 509 3 864 2 432
56 Kuusankoski.......................... 20 098 39 431 32 341 2 676 • 2 582 6 472 4 934
57 Lauritsala . . . ' ......................... 3 691 19 019 15 712 1 464 1 393 1922 1632
58 Lieksa .................................. 497 6 256 5 023 1620 690 1761 847
59 Lohja — L ojo ......................... 8 367 11921 8 655 1301 1138 5 604 2 969
60 Loimaa ................................. 1 214 9 551 6 543 267 130 405 389
61 Mänttä................................... 7 186 8108 6 335 170 160 297 225
62 Nokia ...-................................ 1981 27 294 22 902 536 ■ 518 8147 5 363
63 Nurmes ................................. 787 3 668 2 693 101 96 382 316
64 Parainen — Pargas ................ 6 435 8 934 6 997 799 779 1158 962
65 Suolahti.............. .-................. 4 522 5 993 4 508 1082 740 727 646
66 Toijala................................... 4105 10 019 6 214 109 103 57 55
67 Valkeakoski .......................... 8 419 12 967 6 687 1 942 1887 8 263 6 026
68 Vammala............................... 2 680 11 964 10 469 691 680 926 899
69 Äänekoski ............ '................ 3 728 8 493 6 802 723 681 1 728 583
33
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367 621 310 653 1 671 035 560 840 1 241 662 537 801 7 797 700 5 411 768 3 345 716 1
90 466 90 466 1 0 9 1248 41 345 4 4 1216 178 2 842 869 2 430 257 1 937 675 2
2 557 2 423 3 781 5 503 6 269 2 153 ' 45 605 '  25 546 8 600 3
1 6 3 1 1 479 4 666 10 372 11 845 — 45 008 42 244 7 600 4
2 237 2 111 • 7 640 6 297 2 1 5 1 6 910 52 613 19 601 6 326 5
9 420 9 054 1 1 926 8 006 16 011 16 011 130 410 105 808 65 501 6
1 8 3 3 1010 2 346 3 385 9 840 — 33 128 4 696 10 809 7
6 214 6 023 7 870 11 624 23 568 12 170 125 716 78 023 53 373 8
9 440 7 309 29 815 13 461 87 655 42 840 266 349 92 004 31 020 9
4 819 . 4 691 6 881 33 236 3 1 3 5 — 82 468 66 579 16 823 10
348 329 471 646 339 1 754 6 1 4 8 _ 2 787 11
10 601 10 395 12 368 7 400 9 215 — 114 428 38 420 43 771 12
7 294 6 1 7 5 5 644 3 891 ' 12 984 12 320 74 167 43 631 14 175 13
■ .  10 027 9 835 21 276 36 252 57 482 12 257 212 343 196 155 28 272 H
666 627 788 486 2 689 — 9 877 1 5 9 5 3 840 15
15 863 12 937 20 305 18 428 8 333 13 941 141 218 132 360 30 849 16
21 222 19 885 47 838 33 859 40 853 34 900 344 508 155 057 72 002 17
5 1 4 1 4 929 12 725 8 1 9 1 20 519 13 682 112 050 96 069 82 000 18
1 252 1 221 5 862 7 602 9 219 — 34 344 7 093 1 3 1 1 6 19
3 534 1 514 8 1 3 7 5 030 11 598 4 095 55 195 18 001 33 390 20
4 449 3 065 6 374 3 669 23 549 5 781 90 845 20 244 36 421 21
1 8 6 9 1831 10 47 1 1 9 6 7 296 — 29 082 4 776 395 22
. 33 210 21157 17 427 17 881 89 783 51 942 372 159 244 050 85 104 23
3 881 2 552 8 786 8 986 • 15 605 153 84 382 12 755 22 758 21
36 882 25 412 9 844 15 384 55 086 28 769 288 625 111 396 ' 94 756 25
1 942 1 785 12 956 6 240 27 704 3 137 76 413 1 6 120 7 844 26
1 3 6 8 13 10 1 792 2 657 2 437 680 23 080 31 643 4 304 27
8 955 1 765 7 327 16 086 16 343 9 830 97 871 125 166 53 137 28
.5 1 3 9 4 976 12 450 9 974 22 239 3 847 123 483 10 855 17 092 29
865 834 4 682 9 341 8 638 _ 60 469 6 890 4 525 30
37 540 35 149 129 785 103 281 166 842 265 749 998 107 569 676 300 239 31
1 7 7 6 -  12 38 1 6 9 9 2 355 6 647 — 27 093 5 239 7 601 32
12 234 7 988 133 333 97 924 — — 652 165 516 915 235 320 33
440 334 ' 380 19 65 — 21 5 088 2 552 , 3 473 31
11 31 911 1 293 1 778 5 207 681 19 549 16 365 . 6 926 35
11 375 7 933 20 273 7 109 — — 120 845 163 987 '  3 892 36
39 980 35 151 42 358 99 783 174 841 63 345 760 847 590 400 191 835 37
5 211 5 030 5 734 38 535 14 883 22 322 133 219 81 951 ' 2 1 4 3 2 38
4 263 3 954 8 094 6 286 30 646 8 397 142 387 60 620 22 254 39
15 81 1 472 1 7 5 8 11583 8 317 8 949 49 862 31 484 12 462 10
8 756 7 293 5 992 7 425 11 114 4 848 79 310 62 004 53 324 41
7 876 7 639 8 1 0 0 " 7  359 43 786 1 5 8 4 140 829 50 263 21 831 12
4 911 4 057 5 795 5 224 25 622 764 68 706 59 712 20 107 43
2 653 2 573 2 554 21 71 20 289 14 849 67 380 104 094 2 1 1 6 2 i i
4 729 3 1 3 3 4 331 21200 20 184 16 32 79 154 140 272 19 263 45
- 51 680 45 692 47 037 106 159 249 084 98 502 977 918 , 588 463 322 225 46
1 3 0 5 1 271 4 462 4 1 8 9 20 590 5 703 45 185 26 197 29 513 47
4 313 3 250 4 1 1 4 25 209 17 917 20 324 120 254 74 993 37 073 18
3 726 2 833 11 9 5 2 696 2 1 215 2 731 51 572 68 566 19 132 19
■ 5183 5 048 5 077 2 633 22 251 33 912 12 1403 '  37 471 44 982 50
768 720 140 — 3 1 0 9 1658 12 292 18 076 1 722 51
2 636 2 611 1 341 1 780 7 812 — 24 384 5 048 4 818 52
1601 906 472 — 6 538 13 18 19 976 9 633 29.854 53
1 0 0 8 936 287 2 587 1 6 2 5 — 11 554 3 264 14 427 51
13 86 11 79 ' 12 7 0 5 442 15 810 16 28 52 849 -• 17 185 1 1 5 2 5 55
4 624 4 406 3 460 6 021 28 635 14 746 106 065 34 733 24 906 56
4 1 7 3 3 974 2 295 3 005 14 507 447 46 832 52 934 22 398 57
660 638 11 3 5 709 9 063 157 21 361 6 751 - 742 58
250 247. 3 376 3 336 9 309 432 35 529 18 976 6 724 59
1 3 6 0 762 754 2 081 9 511 163 24 092 5 055 4 329 60
1 567 1 461 504 5 708 8 054 384 24 792 13 616 4 393 61
4 290 4 138 3 085 20 976 11 768 11 797 87 893 46 622 10 776 62
898 850 19 0 9 35 855 — 7 848 27 371 13 21 63
573 558 12 2 3 . 3 606 5 359 — 21 652 9 707 4 1 0 7 61
1 1 3 3 1091 656 . 1 345 5 179 — 16 115 10 145 3 114 65
1 4 7 6 371 502 2 631 9 1 3 5 178 24 107 8 489 5 871 66
5 408 5 211 3 306 5 258 13 589 2 652 ■53 385 7 0 1 1 9 16 992 67
1102 1 0 8 4 4 606 1 788 — — 21 077 18 603 10 400 68





































































Menot vuonna 1962 (jatk.) — Utgifter är 1962 (forts. ) — Expenditure in 1962 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Yleiset työt — Allmänna arbeten
Uudet työt yhteensä (jatk.) — Nya arbeten inalles (forts.)
Puistot ja Urheilu- Väestön- Uudet työt Työllisyyden Yleisten Menot yleisistä
istutukset laitokset suojat yhteensä turvaaminen alueiden töistä














Kaupungit — Städer ..............
Helsinki — Helsingfors...........
Hamina — Fredrikshamn.......
Hanko — Hangö . . . : ............
Heinola .............. ..................





Kaskinen — Kasko ................
Kemi .....................................
Kokkola — Gamlakarleby . . . .
Kotka .............. .....................





Maarianhamina — Mariehamn .
Mikkeli — S:t Michel ............
Naantali — Nädendal............
Oulu — Uleäborg...................
Pietarsaari — Jakobstad .......
Pori — Björneborg ................
Porvoo — Borgä ...................
Raahe — Brahestad ..............




Tornio — Torneä ...................
Turku — Ä bo .........................
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..
Uusikaupunki — Nystad .......
Vaasa — Vasa .......................

































35 1129 649 818 510 073 10 268 504 269 031 190 934 21 387 905
110 825 433 355 412 664 5 324 776 250 000 — 9 500 329
525 362 5 998 41 031 — — 116 505
1 3 7 4 3 755 — 54 973 — — 114 128
500 5 900 5 000 37 327 — — 109 784
'5  088 7 959 10 000 194 356 — 23 509 402 115
643 1 4 2 6 — 17 574 — — 59 384
6 842 4 435 3 000 145 673 — 8 800 326 725
5 087 22 931 — 151 042 — ' --- 495 468
8 __ 83 410 — — 202 007__ ____ __ 2 787 — — 10 462
2 308 5 068 __ 89 567 — — 260 399
9 355 — 390 67 551 — 9 730 182 179
____ 5 319 17 000 246 746 17 1 3 — 507 241
____ 866 __ 6 301 — — 20 087
8 693 7 751 2 656 182 309 — — 403 260
24 251 14 348 — 265 658 — 24 157 800 969
17 161 3 271 13 162 211 663 — 17 094 385 390__ __ __ 20 209 — — 66 511
1 894 10 568 — 63 853 — — 134 860
6 1 6 3 4 001 20 043 86 872 4 317 — 227 158
2 269 1 621 — 9 061 — — 48 546
31 080 4 1 1 3 __ 364 347 — 33 224 867 057
■ 1 0 3 2 3 601 — 40 146 — — 167 769
9 648 55 142 — 270 942 214 51 472 705 547
620 5 921 __ 30 505 — — 121 474
705 — — 36 652 — — 69 319
5 636 9 875 — 193 814 — — 327 942
__ 4 096 5 512 37 555 9 967 — 200 926
1 419 1 0 1 9 5 094 18 947 — 8 502 96 737
27 227 3 093 — 900 235 — — 2 256 960
719 10 62 — 14 621 — — 55 670
5 687 12 478 __ 770 400 331 14 446 1 622 176
__ __ 6 025 — — 12 176
411 __ __ 23 702 2 489 — - 49 675
63 967 16 474 9 554 257 874 — — 460 970
25 387 3« 994 5 597 844 213 8 969 3 000 1 873 383
1 1 7 5 • 2 619 — 107 177 2 640 — 276 235
3 957 7 846 1 570 96 247 — — 272 508
2 316 344 500 47 106 — — 114 520
205 300 3 527 119 360 6 329 — 235 546
1 1 9 7 10 708 — 83 999 — — 272 438
1 9 3 9 — — 81 758 — — 172 001
5 278 7 177 — 137 711 — 3 000 237 684
9 320 2 000 — 170 855 — ■ --- 292 451
24 294 2 6 1 4 2 21 944 983 068 23 465 43 960 2 415 532
1 2 0 3 — — 56 913 6 596 500 128 503
5 777 3 378 5 073 126 294 14 369 10 000 313 870
____ __ 87 698 — — 151 472
798 ____ 4 352 87 603 — — 244 015
11 61 2 245 ___ 23 204 — 3 713 46 292
59 ___ 9 925 — — 42 758
199 ___ — 39 686 — — 66 719
638 — 18 329 — — 33 876
1 1 1 9 3 757 819 34 405 - ------ — 114 208
2 210 1 5 1 2 11 700 75 061 6 1 0 8 223 069
40 — — 75 372 — — 145 603
502 948 — 8 943 — — 34 877
239 3 844 — 29 783 — — 85 687
241 2 650 ____ 12 275 — — 42 788
500 200 — 18 709 — — 56 516
1 743 950 ____ 60 091 — 20 000 198 169
17 125 ___ 28 834 — — 40 050
10 5 0 500 " ------ 15 364 — — 56 469
1 307 833 — 15 399 — — 41 890
1 0 3 7 ____ ____ 15 397 — 3 639 55 136
4 315 3 068 — 94 494 — — 175 898
336 435 — 29 774 — — 56 651
500 1 0 0 0 — 19 515 2 500 — 61 016
35
Kiinteä omaisuus — Fast egendom
Kiinteistölau- 





andel i bygg- 
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476 022 6 463 279 1 278 039 - 3 372 334 729 537 26 142 303 055 186 068 71 473 7 526 039 1
231 086 2 294 134 231 352 1 479 346 99 794 4 943 117 559 33 052 _____ 2 680 774 2
. 1 0 0 0 26 240 7 676 6 308 4 462 — — 387 35 27 662 3
2 309 47 830 4 661 • 28 078 6 482 — — - • 4 265 _____ 54 404 4
750 39 690 10 235 18 351 61 1 7 78 — 2 768 200 43 486 5
6 500 149 952 25 213 65 901 23 691 904 8 797 14 949 1 8 7 4 182 976 6
1 5 0 0 19 869 3 598 7 013 4 1 1 2 — 5 506 2 840 . 182 29 897 7
1 9 3 6 146 532 17 940 86 631 17 847 220 9 1 0 3 2 358 _____ 160 149 8
9 000 185 861 39 935 93 704 21 423 281 5 678 5 881 5 497 212 198 9
2 391 57 312 Í5  593 25 410 10 018 244 9 1 1 9 9 739 201 79 006 10
' ---- 4 540 15 8 4 252 50 — — 192 __ 4 732 11
1 1 6 5 143 851 27 826 65 857 16 643 238 7 697 3 680 2 844 159 475 12
2 550 66 712 24 784 26 050 6 647 228 8 1 3 1 2 601 159 80 381 13
I l  480 219 898 39 882 97 870 47 617 277 — 619 __ 232 274 n
' 100 8 472 1 3 3 0 4 000 1 0 0 0 10 — 2 213 __ 10 795 15
1 0 0 0 145 838 48 515 63 578 15 876 1 234 1 2 0 9 18 233 554 168 068 16
25 000 355 473 55 821 195 534 65 690 2 560 7 608 5 541 5 771 401 953 17
1 0 0 0 75 219 140 586 32 237 11528 481 __ 264 716 77 680 18
. 800 24 051 6 939 10 183 2 726 74 — 5 836 520 31 281 19
' 800 34 085 2 219 17 191 6 514 405 — 194 __ 35 484 20
4 557 68 095 11 425 , 3 1 6 8 6 6 337 226 9 079 2 998 2 872 87 827 21
. 750 6 931 4 895 ■ 300 50 — — 8 __ 7 689 22
2 883 182 054 58 663 82 759 19 773 2 592 6 497 ' 7 818 __ 201 844 23
5 617 92 509 29 773 26 733 17 744 — 667 6 440 108 105 341 24
32 706 ' 218 686 29 092 125 411 41 008 2 585 20 682 2 335 13 277 290 271 25
600 56 923 13 788 21567 7 633 57 — 13 77 913 59 870 26
300 19 752 5 101 7 877 3 253 343 -4  555 1 3 8 0 57 26 387 27
2 563 63 498 9 542 34 444 13 444 979 5 085 3 016 1 6 5 9 76 800 28
2 500 49 682- 16 381 16 580 10 506 — 11 034 2 911 6 811 72 938 29
1 1 8 8 32 626 6 274 13 450 8 408 — 3 983 4 994 700 43 491 30
24 750 767 570 156 574 ' 337 223 162 326 561 32 790 21 553 12 033 859 257 31
1 2 0 0 ■ 26 237 7 929 9 224 18 45 1 273 — 3 1 9 0 __ 31 900 32
84 166 623 734 179 942 222 380 49 855 5 349 ' 21 271 3 631 ■ 14 239 752 390 33
— 3 754 2 092 969 295 — — 2 318 _____ 6 072 34
950 23 786 7 541 8 510 3 220 — — 1 222 __ 25 958 35
10 925 181 883 33 338 109 727 15 603 — 7 005 5 265 251 205 329 36
15 576 652 606 117 350 298 799 102 539 1 2 0 3 20 396 12 520 9 068 711 369 37
800 109 375 12 945 48 721 14 456 824 9 914 944 5 495 127 352 38
— . 95 710 29 912 36 350 7 400 196 — 385 755 97 046 39
14 0 0 40 415 6 799 18 165 7 272- 121 — 19 91 102 44 029 40
15 51 72 905 6 034 • 41 997 9 862 — 15 26 695 75 192 41
3 500 120 599 12 622 62 097 23 924 58 — 4 1 5 9 1 0 3 5 129 351 42
5 025 25 590 10 756 10 714 2 994 — . 1 0 9 7 18 91 976 34 579 43
2 500 65 307 12 013 36 102 8 731 4 __ 14 81 10 69 302 44
800 122 705 26 269 44 653 27 900 — 9 370 1 643 134 518 45
25 939 1 043 698 1 7 5 2 0 4 534 665 176 038 1 7 2 8 '  33 179 13 866 20 373 - 1 1 3 8  783 46
' --- 55 241 8 205 29 715 * 11 885 — — 319 603 56 163 47
1 0 0 0 142 604 17 652 80 982 26 727 — — 5 1 6 8 13 213 161 985 48
200 56 353 3 861 26 886 13 443 — 362 _____ 193 57 108 49
2 200 93 909 14 279 60 360 12 972 — — 89 1 5 5 6 97 754 50
500 25 021 5 265 14 049 3 075 — — 26 62 25 609 51
130 15 230 5 525 7 200 500 — — 129 409 15 898 52
— 17 015 2 573 9 600 2 200 — — 602 24 17 641 53
‘ 748 38 610 2 591 17 830 4 457 — — 112 _____ 39 470 54
• -2  016 53 527 13 045 26 199 7 881 — V ------ _____ 55 543 55
1 127 106 520 22 882 40 994 14 557 60 16 530 713 511 125 461 56
3 700 47 667 9 208 25 824 5 383 84 6 054 39 360 57 904 57
400 23 615 2 236 12 000 8 400 59 352 109 967 25 502 58
2 600 45 639 10 135 26 183 5 251 506 — 92 245 49 082 59
*--- 26 350 3 1 5 1 14 715 4 378 144 — 33 119 26 646 60
750 28 199 3 1 6 6 14 124 5 527 320 — 243 1 2 2 9 30 741 61
4 600 83 918 18 513 35 362 16 519 144 9 653 2 883 _____ 1 0 1198 62
-  255 11521 1881 4 519 2 242 4 _____ 53 46 11 879 63
3 500 36 097 5 239 20 759 7 597 352 — 316 193 40 458 64
900 28 963 3 962 14 877 5 951 — — 611 51 30 525 65
' ' 400 14 992 3 486 8 1 7 5 2 890 55 228 489 55 16 219 66
100 51 460 9 1 5 2 26 712 7 403 — — 1 2 3 0 152 52 942 67
— 18 334 1 731 10 000 3 800 — — 26 • 298 18 658 68
813 22 913 7 466 7 600 3 000 — — 584 87 24 397 69
1. Menot vuonna 1962 (jatk.) — Utgifter är 1962 (forts.) — Expenditure in 1962 (cont.)























































































































































































































1 Kaupungit — Städer................ 318 859 3 736 445 502 066 1 076 326 546 945 4 055 304 117 178 1 569 716 456 423 200 293 133 453
2 Helsinki — Helsingfors........... 54 703 1 823 653 99 300 496 347 227 016 1878 356 92 661 988 155 240 797 123 118 103 392
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . . 23 912 157 800 16 425 32 422 25 937 181 712 — 8 077 2 455 1088 219
4 Hanko — Ilangö ................... 2 974 7 444 2 459 237 237 10 418 956 3160 1845 — —
5 Heinola ................................. 225 237 230 5 2 462 — 3 392 942 39 13
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 18 41 41 — — 59 — 10 852 5 842 979 350
7 Iisalmi................................... — 28 — 14 14 28 — 8 537 1601 346 304
8 Joensuu ................................. 363 2 196 763 900 500 2 559 — 11 332 4 594 900 202
9 Jyväskylä .............................. 652 2 515 1838 263 346 3167 — 17 285 6 059 2 550 1147
10 Kajaani .................................. 42 386 371 — — 428 232 17 069 6 905 172 115
11 Kaskinen............................... 1496 10 638 2 792 4 800 2 500 12 134 — — — — —
12 Kemi ................... •................ 29 703 164 382 11579 105 852 27 200 194 085 — 788 246 86 124
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 4 862 57 005 15 244 20 104 6 524 61867 — 870 324 22 120
14 Kotka ................................... 54 656 326 373 79 192 98 140 78 512 381 029 — 46 243 14115 9 339 5 389
15 Kristiina — Kristinestad . . . . . 1609 3 086 1 749 1000 200 4 695 — — — — —
16 Kuopio ................................. 1605 13 098 9 006 1 694 889 14 703 — 22 453 6 646 6 592 1359
17 Lahti ..................................... — — — — — — — 157 095 53111 18 780 4 427
18 Lappeenranta — Villmanstr.... 1 722 5 459 4 400 505 426 7181 — 18 363 6 873 2 201 1640
19 Loviisa — Lovisa................... 3 785 42 518 2 496 17 883 13 039 46 303 307 1693 127 310 60
20 Maarianhamina-Mariehamn. .. 4 721 37 079 6173 4 348 2 352 41 800 — 730 199 53 24
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 1 216 ' 2 190 . 702 195 39 3 406 — 8 692 19 991 1435 356
22 Naantali — Nädendal ............ 7 711 17 552 6 506 8188 1638 25 263 46 7 448 3 421 590 118
23 Oulu — Uleäborg................... 8 329 159 083 40 478 32 590 19 789 167 412 4 087 21 523 10 756 510 168
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 10 363 34 671 3 215 19 000 7 600 45 034 — — — — —
25 Pori — Björneborg ................ 19 954 181 960 36 183 62 405 24 786 201 914 11 554 37 128 2 735 919 290
26 Porvoo — Borgit ................... 1 076 3 230 2 999 .-- — 4 306 — 10 164 5 290 120 46
27 Kaahe — Brahestad .............. 1243 15 090 1 751 6164 6 284 16 333 6190 590 127 6 8
28 Rauma — Raumo .................. 21438 86 283 8 884 29 515 27 456 107 721 — 8 444 2 994 1800 540
29 Savonlinna ............................ 1313 5 990 1333 3 000 1530 7 303 — 3 002 481 — —
30 Tammisaari — Ekenäs........... 923 7 138 4190 400 465 8 061 — 1159 — 491 535
31 Tampere — Tammerfors ......... 2 335 11439 2 735 3 765 2 334 13 774 — 71 581 27 531 11 240 9148
32 Tornio — Torneä................... 731 13 947 8105 4 462 892 14 678 — — — — —
33 Turku — Ä bo........................ 40 444 460 731 114 340 86 701 58 830 501175 — 68 416 24 510 14 26i 2 882
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby... — 64 8 30 5 64 — — — — —
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 1638 8 322 1519 5 000 1500 9 960 1145 — — — —
36 Vaasa — Vasa ....................... 13 097 74 817 15 060 30 397 8103 87 914 — 15 475 5 906 2 346 477
37 Uudet kaupungit — Nya städer 297 2 829 2 593 175 35 3126 29 258 40 593 12 979 9 939 4160
38 Hyvinkää .............................. — — — — — — — — — — —
39 Kouvola................................. — •-- — — — — 3 388 17 507 3 978 4 800 1 970
40 Pieksämäki............................. — _ — — — — 1187 3 374 921 1080 540
41 Riihimäki .............................. — — — — — — 81 12 399 7 371 765 765
42 Rovaniemi.............................. — — — — — — — — — — —
43 Salo ..................................... 297 2 829 2 593 175 35 3126 — 4 521 709 2 051 406
44 Seinäjoki .............................. — » -- — — — — — 939 — 454 207
45 Varkaus................................. — — — — — — 24 602 1853 — 789 272
46 Kauppalat — Köpingar.......... _ 5 523 4 933 266 209 5 523 114 523 78 258 17 407 11 245 4 263
47 Forssa ................................... — _ — — — — — 10 475 1323 4 750 1900
48 Imatra................................... — _ — — — — 33 833 21 438 • 3 901 3 680 1472
49 Järvenpää .............................. — — — — — ’-- 1643 — — — —
50 Karhula................................. — — — — — — 1583 31 572 8 701 1 200 480
51 Karjaa — Karis ..................... — — — — — — — — — — —
52 Karkkila ................................ — — — — — — — . -- — — —
53 Kauniainen — Grankulla ....... — — — — — — 2 603 — — — —
54 Kemijärvi .............................. — — — — — — 1100 — — *“ —
55 Kerava ................................. — — — — — — 1458 — — — 4 --
56 Kuusankoski.......................... — — — — — — 4 414 9185 1648 587 117
57 Lauritsala .............................. — — — — — — 816 — — — —
58 Lieksa ................................... — — — — — — 441 — — — —
59 Lohja — Lojo..............•......... — — — — — — — 1901 297 360 120
60 Loimaa ................................. — — — — — — 4 451 — — — —
61 Mänttä................................... — — — — — — 1373 — — — —
62 Nokia..................................... — — — — — — 35 006 — — — —
63 Nurmes ................................. — 39 7 7 24 39 — — — — —
64 Parainen — Pargas .............. . — 5 484 4 926 259 185 5 484 2 392 734 329 177 37
65 Suolahti................................. — — — — — — 1580 462 36 72 29
66 Toijala................................... — — — — — — 5135 — — — —
67 Valkeakoski .......................... — — — — — 10 259 2 491 1 172 419 108
68 Vammala............................... — — — — — — 937 — — — —
69 Äänekoski . . . . : ..................... — — — — — — 5 499 — — — —
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318 794 97 482 122 531 1 893 501 423 683 248 434 1 569 706 1 732 547 593 092 2 881 741 9 342 704 93 916 636 1
147 334 29 530 76 562 560 568 40 100 104 419 661 532 1 500 813 593 092 1 272 559 4 733 083 40 322 748 2
— 4 379. 1 094 24 104 1561 1 779 9 466 — — 12 734 49 644 693 753 3— — — 6 602 98 894 7 267 7 000 — 16 975 38 836 489 433 4
2 993 — — 7 919 787 1 745 3 018 9 925 — 10 759 34153 529 510 5
10 852 — — 47 919 12 547 3 808 18 946 24 265 — 36 889 144 374 1 563 926 6
— 2 625 802 9 317 1726 678 4 555 2 060 — 13 876 32 212 287 608 7
,-- 1 640 — 22 656 8 831 330 29 444 9 240 — 24 860 95 361 1 405 198 8— — 6 721 75 909 5 287 11 606 25 776 5 000 — 43 097 166 675 2 154 729 9
— — — 8 684 7 685 1 504 14 031 16 373 — 22 021 70 298 789 708 10
— — — 2 554 — 438 45 . -- — 1991 5 028 72 367 11
— — — 64 936 13 918 3 019 34 933 — — 49‘222 162 028 1 750 024 12
— — — 29 188 7 305 3 962 9 768 22 172 — 33 211 105 606 1 015 029 13
27 853 7 807 — . 73118 15 603 9129 60 048 12 611 '  -- 115 754 286 263 2 717 425 14
— — — 4 817 47 345 1020 — — 2 639 8 868 121 333 15
— 3195 10 702 54 906 26 855 1825 13 700 25 000 — 64 178 186 464 2 190 873 16
42 823 — 7 104 56 850 14 598 9 998 91 335 — — 84 317 257 098 4 113 084 17— 5 743 648 25 164 9 351 3 887 5 918 10 000 ' -- 26 399 80 719 1 241 726 18— — 1.693 18 754 5 762 5 267 3 895 — 7 356 36 039 384 401 19
— — — 12 206 84 688 9 249 — — 3 270 '25 497 435 863 20
— 5 334 — 20 998 984 5 204 16 041 10 080 — 26 005 79 312 929 903 21
— — — 22 804 — — 6 402 — — 3 555 32 761 215 736 22— 2 775 .617 89 388 34 929 34 376 77 860 3 727 — 109 318 349 598 3 244 677 23— — — 29 101 4 212 3 737 3 093 — • -- 35 464 75 607 833 833 24
— — — 93 035 32 491 9 381 53 820 — — 71 498 260 225 3 338 930 25
9 981 — — 16191 2 655 703 18 473 11 573 — 15 789 65 384 634 819 26
— — — 25 070 1309 1116 736 — — 5 709 33 940 270 839 27
8 444 — — 36 830 1088 4 501 18 903 46 604 — 34 237 142 163 1 193 302 28
— 2 734 — 12 677 2147 3 004 21 568 — — 17 579 56 975 798 688 29
— — 691 2 718 — 490 7 061 10 057 — 12 901 33 227 363 279 30
31 565 18135 12 540 167 628 135 985 12 824 99 041 — — 320 239 735 717 9 034 916’ 31— — — 8 682 1898 519 3 551 — — 5 091 19 741 271 773 32
51 770 13 585 3 061 198 867 6 354 8 219 187 226 — — 306 291 706 957 7 929 017 33
— — — 998 — — 1396 97 — _ 2 491 53 057 34
— — — 9 802 41 945 3 047 1 000 — 6124 20 959 226 188 35
15 179 — 296 52 541 33 202 2 599 46170 1055 — 73 834 209 401 2 298 941 36
— 5 034 18 067 193 448 20 203 15 745 163 272 114 809 __ 64 958 572 435 7 007 698 37— — — 31 921 4 471 2 716 24 040 30 558 — 4 299 98 005 1146 387 38
— 5 034 8 609 10 504 321 94 15 814 10 000 — 5 976 42 709 884 579 39
— — 2 500 9 091 1694 928 11655 7 728 — 3 011 34107 455 653 40
— — — 21173 3 879 4 693 27 324 30 850 — 13 080 100 999 939 901 41
— — — 60 184 2 785 4113 37 471 20 913 — 10 730 136 196 1194 527 42
— — 4 521 4 055 — 22 14 879 — — 10 495 29 451 509 497 34
— — 705 18 417 1407 1 309 11 963 10159 — 6 370 49 625 744 061 44
— — 1 732 38 103 5 646 1 870 20 126 4 601 — 10 997 81 343 1 133 093 45
1980 159 11861 276 805 34 661 27 846 305 283 157 580 __ 90 838 893 013 10 530 798 46
515 — 9 960 10 697 553 535 12 252 13 502 — 5 825 43 364 476 078 47
*— — — 14 956 6 928 3 273 15 239 39 620 — 11775 91791 1 451 724 48
— — — 23 215 208 1603 13 694 — — 921 39 641 505 491 49— — — 34 621 1 555 2 703 51353 18 071 — 9 268 117 571 1 130 222 50
- -- — 2 663 — — 6 395 — — 1626 10 684 212 570 51— — — 5 833 1 432 301 1 594 — — 1641 10 801 199 605 52
— — — 3153 915 242 4 421 1000 — 1659 11 390 162 645 53
— — — 4 329 205 598 4 727 4 632 — 411 14 902 206 776 54
— — — 20 327 305 2 699 ’ 10 349 3 840 — 3 488 41 008 464 618 55
— — — 20 742 112 8 265 17 497 33 611 — 12 557 92 784 997 665 56
— — — 15 283 1935 301 5 410 14 374 — 5 836 43 139 566 425 57— — — 5 728 787 30 5 335 — — 1348 13 228 181 844 58— — 1 901 9 977 1843 1 207 25 688 1194 — 8 081 47 990 470 990 59— — — 6 229 1761 1 091 4191 150 — 658 . 14 080 219 166 60
— — — 11 122 1 4 6 918 4 083 — 3 314 25 442 293 635 61— — — 29 304 3 247 . 430 48 890 5 163 — •7 630 94 664 981 681 62
— — — 920 — 59 2 583 — — 583 4145 102 602 63
— — — . 9 523 1129 720 9 715 1587 — 2 646 25 320 294 540 64— — — 6 382 2 237 229 4 542 3 746 — 590 17 726 205 758 65
— — — 11 670 587 1665 4 722 — — 2 729 21 373 243 085 66
1 465 159 — 14 419 7 765 783 37 151 6 356 — 4 735 71 209 656 814 67
— — — 7 897 6 78 4 061 — — 1 502 13 544 196 714 68
— — — 7 815 1150 1030 8 556 6 651 — 2 015 27 217 310 150 69
38
1. Menot vuonna 1962 — Utgifter är 1962 — Expenditure in 1962
























































































































































1 000 mk ’
1 Kaupungit — Städer................ 2 988 652 2 576 769 9 782 885 1 153 259 3 132 246 3 263 140 140 574 43 165
2 Helsinki — Helsingfors ......... 711 002 936 649 4 181 526 405 165 2 193 687 1 007 906 18 000 12 700
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 32 540 16 281 87 423 4 214 42 158 — 1500 —
4' Hanko — Hangö ................ 21 270 — 86110 44 000 10 000 1548 650 —
5 Heinola ................................. 15194 4 500 99 354 756 70 000 26 910 6 000 —
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 67 734 146 309 115 475 30 000 34 500 48 365 8 200 —
7 Iisalmi .......................... ■.... 12 681 — 14 722 — 1250 — 2 000 —
8 Joensuu ................................. 29 518 22 384 172 065 — 49 167 118121 3 000 —
9 Jyväskylä .............................. 173 305 127 343 187 105 1232 73 731 7 037 5 300 —
ib Kajaani ................................. 17 781 18 989 98 811 — 53 811 30 000 12 500 —
11 Kaskinen — Kasko................ 5 435 — 7 026 — 3 026 4 000 800 —
12 Kemi ................................. :. 121 371 33 340 163 107 10 000 — 30 532 2 500 1852
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 42 136 9 574 98 988 — 20 000 '  40 988 1 500 —
14 Kotka............ ••...................... 109 627 75 278 285 263 43 725 800 225 285 700 —
15 Kristiina — Kristinestad ......... 9 663 — 312 — — — 5 000 —
16 Kuopio ................................. 87 232 145 261 . 275 999 25 136 6 724 70 657 2 000 —
17 Lahti ................................. :. 99 958 270 107 853 544 226 888 120 000 174 012 8 000 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand 48 150 50 272 _ 21101 — 9157 10 444 500 —
19 Loviisa — Lovisa................... 23 580 3 199 5 000 — — 5 000 16 021 —
20 Maarianhamina — Mariehamn 17 326 8 620 5170 — — — — —
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 39 494 36 517 42 959 — 10 007 — 2 000 —
22 Naantali — Nädendal............ 23 393 26 300 42 243 — — 42 243 — —
23 Oulu — Uleäborg................... 211 321 293 089 317 188 102 000 15 000 163 311 2 960 2 543
24 Pietarsaari — Jakobstad . . . . 43 211 11022 110 826 — 39 043 59 657 2 000 —
25 Pori — Björneborg................ 176 748 61 848 259 088 3 000 81 496 150 055 6 200 219
26 Porvoo — Borgä................... 19 337 2 654 35 764 — 2 764 — 3 500 --.
27 Raahe — Brahestad................. 31 804 7 624 35 337 30 000 — — 1610 —
28 Rauma — Raumo ................ 57 011 8 593 115 069 22 100 53 000 10 497 7137 —
29 Savonlinna — Nyslott............ 25 884 25 381 63 870 — 5 500 53 400 — —
30 Tammisaari — Ekenäs ......... 7 418 115 697 726 — , -- — 8 000 —
31 Tampere — Tammerfors......... 445 786 93 000 404 328 — . 11 580 152 060 3 596 —
32 Tornio — Torneä................... 12 629 2 472 22 451 — — 22 351 — 835
33 Turku — Äbo ....................... 137 650 7 121 1 388 744 205 043 224 845 649 254 5 600 14 947
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 1421 — — — — — — —
35 Uusikaupunki — Nystad......... ' 11543 — — — — — 1 000 —
36 Vaasa — Vasa....................... 93 499 17 345 186 191 — 1000 159 507 2 800 10 069
37 Uudet kaupungit — Nya städer 813 694 298 100 908 557 60 817 70 482 426 178 4 716 569
38 Hyvinkää .............................. 47 741 28 000 208 964 — 450 157 457 798 ^  569
39 Kouvola................................. 11 600 110 453 107 626 — — 40 003 500 —
40 Pieksämäki .......................... 11624 12 121 73 918 — 250 68 618 1000 —
41 Riihimäki .............................. 34 149 59 270 45 000 — — 45 000 — —
42 Rovaniemi.............................. 116 505 38 709 212 282 50 000 23 798 50 000 — —
43 Salo ..................................... 7 734 3 000 31 384 — 26 484 — 1168 —
44 Seinäjoki .............................. 35 557 22 747 140 810 — 5 500 15 100 1250 —-
45 Varkaus.........' ....................... 48 784 23 800 88 573 10 817 14 000 50 000 — —
46 Kauppalat — Köpingar ......... 435 050 558 674 983 690 48 460 119 533 421 463 9 488 624
47 Forssa .......................'......... 12 545 11 986 53 700 — 2 000 40 000 900 —
48 Imatra ................................. 28 607 99 407 214 333 18 000 6 000 66 700 1560 —
49 Järvenpää.................-............ 26 688 18 060 25 801 20 800 — — — —
50 Karhula................................. 69 909 52 000 10 032 — — ‘ -- 300 163
51 Karjaa — Karis ................... 1801 8 510 17 334 — 334 17 000 — —
52 Karkkila .............................. 3 294 1000 3 753 1000 1000 — ■ 663 —
53 Kauniainen — Grankulla . . . . 6 679 3 000 — — — — — —
54 Kemijärvi .............................. 4171 25 000 2 000 — — — 200 —
55 Kerava ................................. •35 422 188 000 2 000 — — 2 000 -- . —
56 Kuusankoski.......................... 56 227 48 672 69 000 — 55 000 5 000 800 —
57 Lauritsala .............................. 16 465 16 916 5 035 — — 1034 136 —
58 Lieksa ................................. 8 658 6 550 40 396 — — 39 396 700 —
59 Lohja — Lojo ....................... 15 400 3 750 144 831 — 500 130 083 — —
60 Loimaa ................................. 9 643 26 147 3 512 405 — — 50 —
61 Mänttä ................................. 13 717 1000 58 645 — — — 170 —
62 Nokia................................... . 28 399 — 115 816 — — 82 548 1 200 —
63 Nurmes ....... .......................... 671 _ 8 055 — •-- 500 42 210
64 Parainen — Pargas................ 19 856 4 531 23 100 — 2 500 2 600 150 251
65 Suolahti................................. 8 240 6 213 6 012 — 6 012 — 850 —
66 Toijala .................................. 22 774 6 580 11 775 — — , --- 681 —
67 Valkeakoski ..................... 17 975 29 122 103 516 10 000 30 000 500 —
68 Vammala .............................. 14160 1 230 21 357 8 255 8 500 4 602 120 —
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les s .5c aa •"
1 000 mk
3 135 626 9 717 754 5 148 261 3 024 399 100 363 1459
1 084 597 5 312 218 3 016 099 . 1 580 000 69 779 506
177 928 119 291 20 614 98 678 — 13
2 500 26 894 18 151 8 744 — 8
— 19 183 9 986 9197 . — 11
— • 140 833 95 230 45 602 — 3
— 56 161 ■ 25 565 30 596 — 7
— 121 097 25 851 67 617 812 14
8 790 387 013 34 834 48 499 — 85
— 64 872 36 810 28 062 — 5
3 333 774 774 — — 1
181 820 53 086 33 675 19 410 — 16
164 919 30 170 20 538 9 632 — 14
423 047 218 405- 108 533 109 872 — 2
— 1 475 — 1475 _ 12
7,889 223 818 136 741 87 077 — 56
— 425 500 355 000 70 500 863 104
— 39 067 26 000 13 067 — 10
75 000 8 719 1229 7 490 7 519
3 439 27 907 15 335 11980 300 3
6 352 39 552 26 296 13 256 — 38
72 892 64 207 17 880 46 327 5 000 4
272 400 275 068 173 977 72 270 3 250 107
9 353 56 452 29 046 27 406 — 18
145 824 249 999 38 666 149 872 — 54
— 54 302 37 385 16 917 _ 14
100 000 80 317 . 10 317 70 000 — 10
128 311 92 649 26 521 66 128 — 7
— 53169 19 824 33 345 — 14
10 788 31016 26110 4 906 __ 3
5 211 574 910 311 757 19 188 — 181
10 561 35 329 — 35 329 — 5
156 692 720 216 441 508 115 880 2 516 97
— 8 258 8 009 250 _
11702 2 509 — 2 509 — 5
72 278 103 318 — ' 103 318 10 324 14
__ 325 326 97 339 227 987 624 103
— • 18 244 — 18 244 _ 4
— 56 258 17 719 38 539 __ 12
— 27 585 12 556 15 029 __ 53
— 50 066 — 50 066 624 4
— 79 520 41 580 37 940 — 8
— 9 560 — •'9 560 — 10
— 52 220 25 484 26 736 — 2
— 31 873 — 31 873 — 8
2 305 464 799 93 393 371 404 18 750 331
— ‘ 37 655 21 379 16 276 _ 6
— 60 000 — 60 000 15 000 45
— 18 751 — 18 751 1250 36
— 81 570 .23 629 57 941 • — 14
— 2 060 — 2 060 — "3
— 3 000 — 3 000 — 33
— 20 392 5 000 15 392 — 2
— 16 382 — 16 382 2 500 25
— 19 000 — 19 000 — 14
— 41198 10 074 31124 — 20
— 7 000 — 7 000 . — 15
__ 5 424 __ 5 424 z 18___ 7 239 — 7 239 — 15
— 17 000 — 17 000 — 21
— : 19153 — 19 153 — 23
— ‘ 1544 — 1543 —
2 305 16 396 ■ — 16 396 — 3
— 9 221 2 924 6 297 — 4
— 6 833 — 6 833 — 12
— 49 877 20 700 29 176 — 4
— 3 967 — 3 967 — 2
— 21137 9 687 11 450 — 4
152 274 645 1 277 259 1 477 244 32 969 088 126 885 724 1
838 20 000 202 914 1 292 300 14 348 523 54 671 271 2
572 26 8 094 , --- 456 655 1 1 5 0  408 3
617 11002 1 3 6 5 — 158 408 647 841 4
392 255 3 000 — 158 878 688 388 5
390 31 938 6 000 5 000 524 879 2 088 805 6
771 150 3 325 — 96 810 384 418 7
400 — 6 687 — 369 963 1 775 161 8
960 4 0 169 1 1 1114 — 1 1 2 6  099 3 280 828 9
830 , 119 10 005 ■ --- 228 907 1 018 615 10
331 — 300 — 18 999 91 366 11
699 — 839 --- - 574 614 2 324 638 12
088 10 000 27 000 — 398 375 1 413 404 13
305 5 000 • 99 311 55 412 1 274 348 3 991 773 14
501 — 2 291 — 31 242 152 575 15
740 32 109 9 913 12 000 852 961 3 043 834 16
638 28 606 120 853 10 022 1 9 2 2  091 6 035 175 17
214 12 679 20 379 2 240 204 602 1 446 328 18
— 68 2 697 — 141 803 526 204 19
970 — — — ■ 66 732 502 595 20
341 2 554 18 535 — 226 304 1 1 5 6  207 21
198 — — 25 000 263 233 478 969 22
000 55 750 30 516 70 000 1 641 085 4 885 762 23
137 6 000 5 518 ■--- 262 519 1 096 352 24
484 — 94 134 — 1 048 544 4 387 474 25
522 — 27 368 — 157 447 792 266 26
953 — — — 267 645 538 484 27
959 — 5 525 — 422 254 1 615 556 28
545 — — — 182 849 981 537 29
150 — 19 607 — 196 402 559 681 30
337 12 484 126 278 — 1 846 930 10 881 846 31
941 1 8 4 0 — — 92 058 363 831 32
120 900 281 098 5 270 2 817 874 10 746 891 33
940 — 8 — 10 627 63 684 34
964 2 000 — — 34 718 260 906 35
305 •996 32 585 — 543 710 2 842 651 36
987 107 879 176 449 50 579 2 290 480 9 298 178 37
304 90 500 • 206 •16 500 415 826 1 562 213 38
012 8 250 2 684 — 309 383 1 1 9 3  962 39
710 12 8 328 — 188 298 643 951 10
535 245 25 758 — 219 647 1 159 548 41
505 — 81141 — 536 662 1 7 3 1189 12
103 — 22 700 — 85 649 595 146 43
118 1250 31030 — 286 982 1 031 043 44
700 7 622 4 602 34 079 248 033 1 381 126 45
084 32 907 162 960 13 100 3 013 431 13 544 229 16
972 . --- 15 604 139 362 615 440 47
591 5 600 8 436 — 478 534 1 930 258 18
426 95 9 635 — 136 706 642 197 19
229 — 17 165 — 245 368 1 375 590 50
399 59 — — 33 163 245 733 51
764 4 235 — 1 500 51 209 250 814 52
725 197 — — 32 993 195 638 52
144 4 775 — — 80 172 286 948 54
477 1 256 1 428 — 261 583 726 201 55
895 4 000 13 794 10 000 264 586 1 262 251 56
040 3 000 — — 63 592 ' 630 017 '57
376 — 2 300 — 58 980 240 824 58
161 — 5 640 — 193 206 . 6 6 4 1 9 6 59
646 335 1000 — 63 572 282 738 60
611 — 11193 — 123 336 416 971 61
747 950 15 535 — 204 800 1 1 8 6  481 62
208 1000 — — 11 730 114 332 63
726 1230 14 562 — 86 107 380 647 61
408 — 4 949 — 39 893 245 651 65
805 5 880 1500 — 68 828 311 913 66
466 255 31 995 — 237 706 894 520 67
835 '40 4 336 — 48 045 244 759 68
433 — 3 888 1600 89 960 400 110 69
40
2. Tulot vuonna 1962 — Inkomster är 1962 — Revenue in 1962







Oikeuslaitos, järjestys ja suojelutehtävät 
Rättsväsen, ordings- och skyddsuppgifter
























1 Kaupungit — Städer .............. 164 754 844 953 201 818 104 199 48 123 1199 093 213 651 371 316
2 Helsinki — Helsingfors ........... 104 729 627 339 84 928 47 804 — ,760 071 71846 80 133
3 Hamina — Fredrikshamn....... 839 1 844 856 590 — 3 290 1 205 5 086
i Hanko — Hangö ................... 1874 12 579 519 2108 — 15 206 1079 2176
5 Heinola ................................. 982 — 3 851 2 466 — 6 317 30 4 961
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 1453 — 5 599 237 — 5 836 3 303 10 159
7 Iisalmi ................................... 415 — 529 28 — 558 28 5186
8 Joensuu ................................. 4 345 91 1531 2 226 — 3 848 3 274 14 175
9 Jyväskylä .............................. 3 742 — 3 218 1717 12 902 17 837 11906 13 525
10 Kajaani ................................. 323 — 3 257 605 — 3 862 1179 6 604
11 Kaskinen — Kasko ................ 371 21 — 22 — 43 364 1 617
12 Kemi ..................................... 1215 1807 1 997 1127 — 4 931 3177 9 944
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 775 '3  336 2 327 1935 — 7 598 2 474 6 915
14 Kotka ................................... 4 073 45 821 885 5 046 3 857 55 609 2 685 6 389
15 Kristiina — Kristinestad ....... 427 9 10 310 — 329 389 2 252
16 Kuopio ................................. 3 782 1701 4 725 1837 — 8 263 6 971 11102
17 Lahti ............ ...: ................. 5 785 — 14 762 1941 — 16 703 26 726 19 035
18 Lappeenranta — Villmanstrand 1986 — 1236 1296 — 2 532 3 952 10 839
19 Loviisa — Lovisa................... 854 619 — 373 — 992 . 245 3 759
20 Maarianhamina — Mariehamn . 1047 773 405 — — 1178 1298 4 020
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 4 420 463 1620 783 — 2 866 672 8 790
22 Naantali — Nädendal ............ 9 960 — 2 103 — 3 063 • --- 1071
23 Oulu — Uleäborg................... 3 020 4 214 8 612 3 102 — 15 928 286 19 483
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 180 6 002 — 3 485 — 9 487 857 5 339
25 Pori — Björneborg ................ 827 U6 272 4 398 2 559 — 23 229 9 569 16 085
26 Porvoo — Borgä ................... 595 1066 1758 362 — 3 186 1008 3 907
27 Raahe — Brahestad .............. 338 679 593 253 — 1 525 265 4 017
28 Rauma — Raumo ................. 1044 3 737 1435 876 — 6 048 2 366 5 323
29 Savonlinna — Nyslott............ 1511 250 926 4 847 — 6 023 2 335 7 322
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 1288 — 589 — — 589 843 3 311
31 Tampere — Tammerfors......... 9 356 1117 39 367 5 996 29 797 76 276 25 465 26 199
32 Tornio — Torneä ................... 997 3 636 50 708 1567 5 961 1 422 3 321
33 Turku — Ä bo ......................... 674 81 376 11657 5 501 — 98 534 21 325 24 944
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 180 — — — *— — 390 4 318
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 22 249 1 — — 250 11 4 049
36 Vaasa — Vasa ....................... 1276 28 992 177 1956 — 31125 4 706 15 960
37 Uudet kaupungit — Nya städer 14177 __ 12 243 13 258 — 25 501 24 468 58 251
38 Hyvinkää .......................... .. 3 466 — 1 609 2172 — 3 781 1941 6 980
39 Kouvola................................. 1765 — 2 630 861 — 3 491 2 265 8 928
40 Pieksämäki ............................ 471 — 1160 374 — 1534 1 537 5 258
41 Riihimäki .............................. 1683 — 2 327 2 540 — 4 867 3 238 5 499
42 Rovaniemi.............................. 2 948 — 1705 3 708 — 5 413 4 668 9 293
43 Salo ..................................... 1057 — 942 3 539 — 4 481 1335 7 353
44 Seinäjoki .............................. 1881 — 1016 64 — 1080 3 839 6194
45 Varkaus................................. 906 — 854 — — 854 5 645 8 746
46 Kauppalat — Köpingar........... 14 762 __ 11110 12 901 310 24 321 37 691 99 655
47 Forssa ................................... 1097 — 737 1099 — 1836 1307 4 405
48 Imatra................................... 621 — 1 181 .2 335 — 3 516 7 282 12 044
49 Järvenpää .............................. 933 — 1010 1016 — 2 026 1842 4 988
50 Karhula................................. 232 — 637 1 022 — 1659 1866 4 739
51 Karjaa — Karis ..................... 408 — — — — — 222 3 516
52 Karkkila ............ .................. 1948 — 248 — — 248 914 t> 151
53 ' Kauniainen — Grankulla....... 394 — 295 — — 295 414 1 770
54 Kemijärvi .............................. 485 — 280 1500 — 1780 521 3 731
55 Kerava ................................. 24 — 618 811 — 1429 2 647 2 903
56 Kuusankoski.......................... 91 — 1734 — 310 2 044 2 608 7 416
57 Lauritsala .............................. 142 _ 555 1160 — 1715 2 080 4 364
58 Lieksa ................................... 8 — 124 224 — 348 729 2 582
59 Lohja — L ojo ......................... 1376 — 119 1 219 — 1338 1631 3 728
60 Loimaa ................................. 21 _ 536 15 — 551 761 2 897
61 Mänttä................................... 666 __ 119 — — 119 1223 3 685
62 Nokia..................................... 812 _ 614 334 — 948 3 568 4 843
63 Nurmes ................................\ 148 _ 169 90 — 259 286 1916
64 Parainen — Pargas ................ 22 — 4 437 — 441 1077 3164
65 Suolahti................................. 981 — 314 — — 314 1085 3129
66 Toijala................................... 168 — 355 — — 355 421 2 536
67 Valkeakoski .......................... 1739 — 694 ' 1614 — 2 308 2 392 5 624
68 Vammala............................... 2124 — 304 25 — 329 787 2 308
















valtionapu Tuloja Siitä: Tuloja Siitä: Tuloja Siitä: Tuloja Siitä: yhteensä
statsbidrag kaikkiaan Därav: kaikkiaan Därav: kaikkiaan Därav: kaikkiaan Därav: Sjukvärdens
Inkomster Inkomster Inkomster . Inkomster inkomster
inalles valtionapu inalles valtionapu inalles valtionapu inalles valtionapu inalles
statsbidrag statsbidrag statsbidrag statsbidrag
221 500 2 1 1 7  432 900 708 102 828 40 005 477 509 397 180 1 505 019 1 0 4 5  965 4 787 755
51 509 939 504 404 156 — — 338 314 296 450 1 069 658 753 339 2 499 455
12 773 32 707 11163 — — — — __ __ 38 998
2 009 14 482 7 250 — — — — __ __ 17 737
2 912 42 504 15 320 — — — — — __ 47 495
4 849 17 479 • 9 1 8 6 18 788 7 937 — — — __ 49 729
2 047 — — — — — — — — 5 214
6 646 20 055 10 090 — — — — 16 601 10 437 54 105
8 1 0 0 12 387 5 500 — — — — 42 563 25 205 80 381
3 939 15 773 6 564 — — — — — __ 23 556
1 4 9 5 — — — — — • --- — — 1 9 8 1
6 251 10 372 6 377 — — ' , --- — __ __ 23 493
4 006 53 777 21 300 — — * --- — __ 63 166
5 039 177 109 51 600 — — — . — — — 186 183
1 9 3 5 — — , --- — — — — — 2 641
6 854 47 333 27 476 22 043 10 991 — — __ __ 87 449
12 046 249 436 132 060 — — . --- 50 716 32 367 345 913
4 526 11 945 5 792 — — — __ __ __ 26 736
2 437 — — — — — — __ * __ 3 984
2 761 — — — — — — — __ _ 5 318
4 1 0 7 4 546 ■ --- 20 752 5 000 — — — __ 34 760
594 — — — — — — — __ 1 0 7 1
10 271 52 071 24 420 6 849 — — — — — 78 689
2 563 .--- — — — — ___ __ __ 6 216
10151 63 154 29 321 — — — — — __ 88 808
1 9 1 4 — — — — — — __ 4 915
2 044 — — — — — — __ __ 4 282
4 028 3 223 — — — — — __ __ 10 912
3 749 10 827 4 961 — — — — 8 1 2 9 5 876 28 613
2 051 — — — — — / --- __ ‘__ 4 1 5 4
1 1 047 212 526 77 609 5 348 — 94 856 60 253 136 295 92 532 500 689
2 602 2 096 883 — — ' --- — __ __ 6 839
13 475 72 815 49 680 29 048 16 077 40 159 36 416 181 057 126 209 369 348
1 941 '  --- '  --- — — — — — — 4 708
18 01 — — — — — — __ __ 4 060
7 028 51 311 —* — — 4 1 8 0 4 0 6 1 — — 76 157
34 083 87 501 33 150 12 738 5 453 __ _ 182 958
4 354 72 430 30 000 — — — — __ 81 351
3 324 — — — — — — — — 1 1 1 9 3
2 699 — — — — — — --- . — 6 795
3 611 — — — — — — __ __ -8  737
6 377 3 037 — — — — — — __ 16 998
3 863 — — — — — — — __ 8 688
4 803 — . --- 12 738 5 453 — — __ __ 22 771
5 052 12 034 3150 — — — — — — 26 425
68 648 111 743 43 895 __ __ __ __ _ _ 249 089
2 749 — — — — — — __ __ 5 712
7 115 51 871 19 030 — — — j __ __ 71197
3 857 — — — — — — * --- — 6 830
4 251 — — — — — — — __ 6 605
1924 — — — — — — __ __ 3 738
1 946 3 244 — — — — — — __ 10 309
1 572 — — — — — — __ __ 2184
2 974 — — — — — — — — 4 252
2 729 — — — — — — — — 5 550
'  6131 — — — — — — — — 10 024
3 215 — — — — — — __ __ 6 444
2 417 — — — — — — __ __ - 3 311
2 134 — — — — — — __ __ 5 359
1303 — — — — — — — _ 3 658
3 567 — — — — — __ __ \ --- 4 908
3 849 32 631 13 932 — — — __ __ 41 042
1859 — — — — — — — — 2 202
2 232 — — ' --- — — — — „ --- 4 241
2 227 — — — — . --- __ __ __ 4 214
2 443 — — — — — — __ __ 2 957
3 930 — — — — — — — __ 8 016
1887 — — — — — — __ __ 3 095






































































2. Tulot vuonna 1962 (jatk.) — Inkomster är 1962 (forts.) — Revenue in 1962 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpiDgar



































1 Kaupungit —  Städer .............. 103 858 557 363 296 078 329 429 105 492 91 412 807 414
2 Helsinki — Helsingfors........... 15 993 261 027 145 956 208 409 40 740 31 071 90 220
3 Hamina — Fredrikshamn....... 720 — — 203 589 537 8 666
4 Hanko —  Hangö . . . ............... •--- — — 611 1005 942 12 079
5 Heinola ................................. — 3 346 1 272 148 571 500 3 433
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . . 5 404 9 014 4 801 2 942 3 000 2 797 22 904
7 Iisalmi............................................ — ' 1138 800 209 554 540 3 390
8 Joensuu ......................................... 1858 5 046 3 450 1291 2 915 2 861 14 265
9 Jyväskylä ..................................... 3 520 20 441 8 666 2 220 3 312 3 062 23 471
10 Kajaani ................................. — 8123 5 513 727 1398 1389 8119
11 Kaskinen — Kasko ................ — — — - -- 288 259 969
12 Kemi ..................................... 2 971 8 448 5 017 2124 3 398 3 286 13 699
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . — 9 009 5 874 901 1 545 1500 ' 11 471
14 Kotka ................................... 2 678 10 749 6 238 5 726 1 870 1 725 26 699
15 Kristiina — Kristinestad ....... — — — — 204 184 _
16 Kuopio ................................. 4 969 18 498 10 139 2 497 2 658 2 286 34 936
17 Lahti ..................................... 4 028 14 704 8 439 7 624 5 095 4 740 25 000
18 Lappeenranta — Villmanstrand 1925 6 989 3 673 2 982 1 721 1 614 19 190
19 Loviisa — Lovisa................... — — — 1008 880 755 8 046
20 Maarianhamina — Mariehamn . — — — 349 814 719 . 9 711
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 1465 4 416 2 280 1889 1 400 1 288 9 810
22 Naantali — Nädendal ............ — 1453 — — 284 263 4 703
23 Oulu — Uleiborg................... 2 161 2 668 1 319 9 394 3 452 3 337 54 541
21 Pietarsaari — Jakobstad ....... 1885 13 666 8 425 456 1 706 1 532 9 503
25 Pori — Björneborg ................ 5 594 10 206 5 940 19 496 3 603 3 485 40 871
26 Porvoo — Borgit ................... — — ■-- 1006 786 752 20 221
27 Raahe — Brahestad .............. — — — 92 356 329 6 629
28 Rauma — Raumo .................. 1886 4 427 . 2 840 517 1166 1065 13 230
29 Savonlinna — Nyslott............ 628 5 399 4 083 731 1 255 1 212 17144
30 Tammisaari — Ekenäs ........... — — — 636 585 484 6 989
31 Tampere —  Tammerfors......... . 22 268 48 215 19 522 25 364 5 898 5 487 • 134 421
32 Tornio — Torneä ................... — — — 457 595 583 4 246
33 Turku —  Ä bo....................... .. 18 606 66 621 ■ 30 388 25 885 6 947 6 381 122 240
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby .. — — — — 353 260 ■ 1645
35 Uusikaupunki —  Nystad ....... — 971 — 176 266 265 6136
36 Vaasa —  Vasa ....................... 5 299 22 789 11443 3 359 4 283 3 922 18 817
37 Uudet kaupungit — Nya städer 21 334 21 218 9106 10 449 11 711 10 850 82 957
38 Hyvinkää .............................. 2 026 2 471 — 1137 1 544 1500 16 044
39 Kouvola................................. 10 015 ' 1294 — 663 896 794 14 951
40 Pieksämäki............................ " --- — — 1429 573 553 10 312
41 Riihimäki .............................. 1 323 4 355 1996 2 483 1 442 1374 13 058
42 Rovaniemi.............................. 3 549 1810 1377 1019 2 716 2 420 6-848
43 Salo ..................................... 3 035 5 940 2 915 848 982 778 _
44 Seinäjoki .............................. — 2 286 1 631 228 1778 1 681 9 676
45 Varkaus................................. . 1386 3 062 1187 2 642 1 780 1750 12 068
46 Kauppalat — Köpingar........... 21 579 34 795 16 619 17 745 17 136 1 16 040 155 804
47 Forssa ................................... 2 734 — — 1601 627 558 9 984
48 Imatra................................... 3147 1 481 — 3 867 1452 1 365 23117
49 Järvenpää .............................. — — — ■1 212 592 559 10 211
50 Karhula................................. 2 681 6 606 3 050 1 540 2 062 1 894 —
51 Karjaa — Karis ..................... — 2 587 1 014 573 287 269 5 366
52 Karkkila ....................................... — — — 1275 278 278 5 437
53 Kauniainen — Grankulla....... — — — 735 352 229 _
54 Kemijärvi .............................. — — — 1067 639 598 1
55 Kerava ......................................... — 3 718 1906 779 883 834 7 186
56 Kuusankoski................................. 1 645 3 892 1 757 495 1739 1.641 22 001
57 Lauritsala ..................................... 1639 3 746 2177 825 573 553- 14 024
58 Lieksa ............................................ — — — 129 291 281 6 898
59 Lohja —  L ojo ............................... 2 697 2 119 1155 52 975 956 6 957
60 Loimaa ......................................... — — — 187 560 551 —
61 Mänttä............................■............. — 733 — . 884 .279 268 5 360
62 Nokia.............................................. 1996 5 719 2 912 686 1230 1 213 13 066
63 Nurmes .................................. — — — 72 303 260' —
64 Parainen — Pargas ................ — — — 56 448 4011 —
65 Suolahti................................. — — — 478 547 547' 5 677
66 Toijala................................... 1 679 608 — 60 585 559 4 567
67 Valkeakoski............................. — 2 123 1 604 609 1171 • 1083 10 209
68 Vammala . . .‘.......................... — — — 327 650 533 —
69 Äänekoski .............................. 3 361 1463 1044 236 613 610 5 743
43
Opetus- ja sivistystoimi — Undervisnings- och bildningsverksamhet
Huolto- . Siitä: Työtuvat Muut Sosiaalisten Kansakoulut Oppikoulutavun muut Därav: Arbets- tulot tehtävien tulot Folkskolor Lärdomsskolor Handelsläroverk
övriga perun- inkomster Inkomster av Tuloja Siitä: Tuloja Siitä: Tulojainkomster kirjoitus- sociala upp- kaikkiaan Därav: kaikkiaan Därav: kaikkiaan Därav:





J  117 123 20 027 170 870 17 440 3 208 989 2 254 306 2 060 325 77 713 65 446 754 629 630 848 1
716 508 10 365 96 927 12 875 1 442 699 572 159 499 617 __ 348 024 280 266 2
2 848 67 — — 13 026 16 101 15 772 __ __ 3
2 735 48 316 — 16 746 12 983 11067 __ __ 4
5 978 74 — — 13 476 17 267 17 093 __ __ — 5
10 933 371 206 — 54 403 56 661 53 461 24 531 19 887 16 154 13 386 6
2 352 73 — — 7 643 12 332 • 12 033 — __ 8 235 7 121 7
6 708 146 — — 32 083 67 500 62 191 __ __ 8
22 024 462 — 12 75 000 113 213 98 851 — __ 39 422 35 523 9
4 214 95 — 5 22 586 24 976 23 911 — __ 10 216 9 069 10
688 8 — — 1 9 4 5 8 203 8 1 6 3 __ __ __ 11
19 652 144 1 1 804 11 62 107 69 809 66 737 — __ 15 667 14 232 12
5 465 80 761 — 29 152 40 107 39 568 18 379 15 986 17 141 14 782 13
11 929 481 3 452 961 64 064 48 353 46 071 ■ --- 16 737 14 274 14
3 350 22 — — 3 554 12 937 12 892 __ __ __ 15
20 867 434 • 7 825 25 92 275 79 208 75 828 __ __ 32 686 28 081 16
37 397 712 — 84 93 932 132 342 . 12 1795 — __ 37 221 29 500 17
9 857 248 - -- . 8 42 672 46 543 45 000 4 703 3 846 ' 20 284 16 479 18
2 453 95 — — 12 387 19 987 17 443 __ __ 19
5 240 92 — 176 16 290 18 843 14 899 __ __ . — __ 20
3 710 199 286 — 22 976 31 467 28 813 __ __ 14 807 12 818 21
503 50 — — 6 943 2 576 2 506 __ __ __ 22
39 337 538 12 804 — 124 357 99 496 95 808 — __ 28 607 26 245 23
6 429 217 — — 33 645 . 3 1 0 5 4 30 649 — __ 8 901 7 700 24
22 582 584 •--- — 102 352 113 444 105 644 — __ 47 577 40 417 25
8 524 102 — — 30 537 17 946 1 6 137 __ __ __ 26
1 2 8 9 118 — — 8 366 6 760 6 598 __ __ __ « — 27
7 142 179 — 53 28 421 39 161 36 018 __ __ __ 1 28
3 041 120 — 12 28 210 24 871 24 334 30 100 25*727 __ __ 29
2 698 95 — — 10 908 7 637 6 959 — __ 8 903 81 2 1 30
68 520 1 053 21 048 3 213 328 947 216 552 198 846 __ __ 26 631 22 911 31
18 61 11 ■ --- — 7 1 5 9 20 228 20 007 __ __ __ 32
4 9 6 3 0 2 059 15 441 — 305 370 187 176 161 304 __ __ 13 861 12 648 33
736 15 — — 2 734 732 __ __ 34
2 052 99 — — 9 601 6 1 8 1 6 082 __ __ __ __
7 871 571 — 5 62 423 79 501 78 228 — — 43 555 37 275 36
61 869 1 5 3 6 6 299 276 216 113 656 498 639 342 74 587 57 546 9 1 971 77 001 37
8 665 148 — — 31 887 94 805 94 190 — __ 7 492 6 000 38
4 039 212 — — 31 858 80 531 76 888 — __ 20 251 17 640 39
4 1 8 6 58 — — 16 500 48 422 48 063 14 853 12 213 10 298 9 250 40
12 252 199 — 25 34 938 95 266 93 179 — — 11941 8 990 41
9 1 2 3 142 6 299 73 31 437 102 115 99 612 52 998 39 935 17 583 14 591 42
10 031 265 — 149 20 985 43 911 4 1 2 9 6 — ' __ __T 43
4 393 368 — — 18 361 81 283 76 530 __ __ 24 406 20 530 44
9 1 8 0 144 — 29 30 147 110 165 109 584 6 736 5 398 — — 45
127 880 2 317 115 416 375 470 1 129 217 1 078 099 29 624 22 422 14 534 11 951 46
6 414 558 — — 21 360 56 289 49 731 __ __ __ 47
7 734 210 — 2 40 800 153 154 147 148 — __ __ __ 48
10 057 76 — — 22 072 53 962 52 640 __ __ __ __ 49
24 991 149 — — 37 880 99 080 98 872 — __ __ __ 50
3 075 54 --- ' — 11 888 29 537 24 570 — __ __ __ 51
1 727 19 — — 8 717 27 507 26 032 — __ __ __ 52
3 004 130 — — 4 091 10 786 8 386 — __ __ __ 53
5 049 7 — — 6 756 34 432 30 862 — __ __ __ 54
3 731 124 — — 16 297 44 474 44 047 __ __ __ __ 55
10 872 146 — 40 40 684 102 108 ' • 101 553 — __ _ . __ 56
4 369 88 — — 25 176 66 880 60 073 __ __ __ __ 57
1 3 4 8 40 — — 8 666 19 475 19 385 • __ __ __ __ 58
3 691 75 115 — 16 606 40 139 34 634 — __ 14 534 11 951 59
5 689 79 — — 6 436 29 092 28 107 __ __ __ __ 60
2 359 36 — 374 9 989 40 426 38 049 __ __ __ __ 61
7 790 132 — — 30 487 88 422 87 301 29 624 22 422 __ __ 62
617 5 — ' --- 992 8 326 8 317 — __ __ __ 63
6 394 57 — — 6 898 33 939 33 033 __ __ __ __ 64
2 125 50 — — 8 827 29 345 28 589 __ __ __ __ 65
3 438 84 — — 10 937 34 220 33 906 __ __ __ __ 66
6 523 116 — — 20 635 70 566 66 795 __ __ __ __ 67
4 024 47 — — 5 001 20 596 20 596 __ __ __ __ 68







































































Tulot vuonna 1962 (jatk.) — Inkomster är 1962 (forts.) — Revenue in 1962 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar















































Kaupungit — Städer .............. 889 066 670 666 84 871 69 095 197 798 179 575 62 810
Helsinki — Helsingfors........... 56 917 37 463 9 230 — 66 712 60 000 28 321
Hamina — Fredrikshamn....... — — ' 1415 1411 1054 1000 —
Hanko — Hangö ................... 277 208 1841 1798 47 — ♦ --
Heinola ................................. 17 982 12 588 — — 1223 966 —
Hämeenlinna — Tavastehus .. — — 2 399 2170 3 477 3150 —
Iisalmi................................... . -- — — — 948 900 —
Joensuu................................ 24 481 22 771 5 563 5 371 10 012 9 725 —
Jyväskylä .............................. — — 3 286 3 054 8120 7 300 —
Kajaani ................................. 8 928 4 972 — — 82 — —
Kaskinen — Kasko .......... — — — — 352 350 50
Kemi ..................................... 34 077 27 870 — — 5 927 5 807 —
Kokkola — Gamlakarleby . . . . — — — — 2177 1950 —
Kotka ................................... 68 804 47 216 3 870 3 690 6 209 6 000 —
Kristiina — Kristinestad ....... — — — — 478 475 —
Kuopio ................................. — — 3 914 3 596 524 — —
Lahti ..................................... 126 196 93 509 2 953 2 579 9 588 9 000 5 537
Lappeenranta — Villmanstrand — — — — 5114 5.000 —
Loviisa — Lovisa................... — — 632 616 158 150 —
Maarianhamina — Mariehamn . — — 2 226 2 226 757 720 —
Mikkeli — S:t Michel ............ — — . 3 985 3 399 534 150 —
Naantali — Nädendal ............ — — — — 171 150 —
Oulu — Uleäborg................... — — 2 453 2 404 12 490 10 783 9 003
Pietarsaari — Jakobstad ....... — — 1 653 1 592 1 847 1800 —
Pori — Björneborg ................ 143 956 112 606 2 558 2 461 7 717 7 427 1509
Porvoo — Borgä ................... — — 2 761 2 649 236 150 —
Raahe — Brahestad .............. — — — — 724 720 —
Rauma — Raumo .................. 15 324 14 000 2 575 2 550 5 093 4 947 —
Savonlinna — Nyslott............ — — — — 834 800 —
Tammisaari — Ekenäs ....... . — — 1085 990 , 1331 1 325 —
Tampere'— Tammerfors......... 163 182 119 497 11834 9 321 25 063 22 150 9 923
Tornio — Torneä................... — — 4 393 3 728 474 450 —
Turku — Ä bo ......................... 152 405 113 948 9 079 8 593 16 777 15 000 8 467
Uusikaarlepyy — Nykarleby .. — — / — — 407 400 v ---
Uusikaupunki — Nystad ....... — — 1604 1540 704 680 —
Vaasa — Vasa ....................... 76 537 64 018 3 562 3 357 437 150 —
Uudet kaupungit — Nya städer 39 761 33 404 9 243 8 868 14 542 13 911 978
Hyvinkää .............................. 9 583 7 681 2 347 2 249 ' 1021 1000 —
Kouvola..................... ............ 7 640 6 232 2 140 2 023 3 229 3 000 —
Pieksämäki ............................ — — 1570 1483 582 581 —
Riihimäki .............................. 2 876 2 600 — — 2 180 2 080 978
Rovaniemi.............................. 5 758 4 588 — — 4 070 4 000 —
Salo ................................. .'. — — 1 545 1 521 949 800 —
Seinäjoki .............................. — — 1 641 1 592 950 950 —
Varkaus................................. 13 904 12 303 '  — — 1561 1500 —
Kauppalat — Köpingar........... 64 750 50 056 27 896 25 647 25 171 24 292 _
Forssa ................................... — — — — 930 900 —
Imatra................................... — — 3 086 2 623 3 455 3 300 —
Järvenpää .............................. — — 1580 1298 414 400 —
Karhula................................. 34 965 29 866 2 745 2 681 2 519 2 500 —
Karjaa — Karis ..................... — — 1064 944 • 669 667 —
Karkkila ................................ — — — — 624 600 —
Kauniainen — Grankulla....... • -- — — ‘ -- 301 295 —
Kemijärvi .............................. — — — — 356 350 —
Kerava ................................. — — 1344 1244 737 700 —
Kuusankoski.......................... — — 4 788 4 644 2 134 2 020 —
Lauritsala .............................. — — — — 2 515 2 258 —
Lieksa . ................................. — — — — 370 360 —
Lohja — L ojo ......................... .424 424 . 3132 2 386 2 023 1930 • ------
Loimaa ................................. 12 158 5 558 — — 463 450 —
Mänttä................................... — — 917 801 871 850 —
Nokia..................................... 17 203 14 208 1704 1690 1982 1960 —
Nuripes ................................. — — — — 468 450 —
Parainen — Pargas ................ — — 2 019 2 001 3 — —
Suolahti................................. — N, _ 1334 1 279 419 416 —
Toijala................................... — — 1347 1 347 588 586 —
Valkeakoski .......................... — — '2 836 2 709 2 013 2 000 —
Vammala............................... — — — — 703 700 —
Äänekoski.............................. — — — 614 600 —
45
Yleiset työt -— Allmänna arbeten
Muut Opetus* ja Rakenn.- Kadut, tiet, viemärit, Puhtaana- Varasto Autot ja . Työpajattulot sivistystoimen toimisto puistot ja urheilukentät pitolaitos Förr&d työkoneet Verkstäderövriga tulotyhteensä Byggn.- Gator, vägar, kloaker. Renhäll- Bilar och
inkomster Inkomster kontoret parker och idrottsplaner nings- arbets- allmännainalles av verk maskinerundervisnings- Tuloja Siitä:





201 536 4 596 574 536 073 933 539 111 626 571 645 133 459 888 628 438 044 3 501 388 1
85 450 1 1 6 6  813 274 533 562 129 — 460 685 — 227 123 1 524 470 2
122 18 692 5 260 1 0 1 8 — 18 2 657 3 838 951 13 742 3
196 15 344 2 1 9 4 1 8 7 6 — — 123 1 1 5 4 4 _ 15 737 4
300 36 772 3 050 2 031 500 456 . 539 10 854 _ 16 930 5
3 689 106 941 14 008 1 9 0 6 — 939 187 26 620 131 43 791 6
476 21 991 10 1 3 2 857 — — 675 6 709 _ 11 254 7
918 108 474 5 245 14 802 12 897 _ 2 501 25 998 12 158 60 704 8
9 1 0 6 173 147 12 695 54 679 4 000 199 1 4 0 9 78 153 43 265 190 400 9
656 44 858 905 3 1 3 1 500 _ 20 345 3 034 ‘ _ 27 415 10
— 8 605 100 — — _ 118 146 _ 364 11
1 6 8 6 133 849 3 531 91 01 1 0 0 0 1 7 8 8 1 2 1 6 172 _ 15 808 12
617 78 421 6 286 2 808 — 16 3 881 11 862 10 029 34 882 13
2 442 146 415 3 320 7 701 1 0 0 0 310 14 013 49 014 343 74 701 14
— 13 415 274 520 82 _ 117 2 575 _ 3 486 15
5 886 122 218 2 692 8 323 — _ 14 042 5 1 5 8 _ 30 215 16
16 620 345 140 49 788 13 726 — 7 829 1 903 40 126 61 472 174 844 17
1948 86 511 4 353 15 150 • 54 333 888 1 264 20 288 10 793 52 736 18
114 20 891 1579 6 651 — _ 4 388 7 326 _ 19 944 19
2 233 24 059 2 172 368 368 3 669 •557 10 298 4 051 21115 20
323 51116 7 611 11087 6 566 55 178 23 313 500 42 744 21
1161 3 908 750 690 --_ _ 299 4 431 _ 6170 22
13 066 165 115 6154 58 955 — 1005 14 790 . 91 278 48 040 220 222 23
502 43 957 11 931 3 235 — _ 2 433 9 578 118 27 295 24
7 124 323 885 45 893 1 949 325 _ 6195 22 512 23 413 99 962 25
410 21 353 1286 6 748 2 000 _ 101 24 444 2186 34 765 26
728 8 212 1308 1822 - -- 12 970 2 585 _ 6 697 27
483 62 636 1507 3 034 2 750 735 45 _ 110 5 431 28
106 55 911 4 465 14 733 7 973 710 1519 25 884 4 591 51 902 29
12 18 968 1891 3 083 — _ 2166 9 097 _ 16 237 30
9 095 462 280 14 793 69 863 — 34 994 23 180 127 592 214 805 485 227 31
422 25 517 423 300 300 _ 152 2 483 _ 3 358 32
29 129 461 424 11 529 41 315 17 032 57 337 11473 _ _ 121 654 33
— 1139 — 146 — _ — _ _ 146 34
271 8 760 112 735 — __ 23 4 593 577 6 040 35
6 245 209 837 33 422 7 067 — — — — 511 41 000 36
8 379 895 959 58 968 99 718 16 397 707 44 480 164 764 59 672 428 309 37
502 115 750 2 234 18 657 — _ 34188 23 229 21 299 99 607 38
805 114 596 12188 20 198 4 519 490 453 29 781 6 820 69 930 39
15 75 740 3101 4127 2 817 _ 6 059 8 777 8 949 31 013 40
1307 114 548 3104 10 646 — _ 578 ' 12 581 5 670 32 579 41
3 403 185 927 21 967 9 283 6 000 _ 141 25 653 _ 57 044 42
339 46 744 2 062 4 084 1073 217 1 506 18 319 904 27 092 43
1 256' 109 536 3 930 20 818 1077 _ 147 21 370 14 469 60 734 44
752 133 118 10 382 11 905 911 — 1 408 25 054 1 561 50 310 45
6 310 1 297 505 50 322 72 28« 19 426 1046 23 483 199 432 68 282 414 845 46
107 57 326 2 048 20 017 7 734 _ 492 11806 6 361 40 724 47
859 160 554 5 360 10 281 1 245 _ 2 741 33 670 17 505 69 557 48
789 56 745 1 546 548 100 _ 49 9 725 _ 11 868 49
628 139 937 4 208 1 733 374 _ 652 29164 21 308 57 065 50
— 31 270 949 306 — _ 75 364 _ 1694 51
— 28 131 482 — — _ 635 5 883 _ 7 000 52
15 11102 243 9 795 — 528 18 _ _ 10 584 53
333 35121 29 465 200 _ 16 2 147 _ 2 657 54
447 47 005 2 035 8 526 800 _ 128 11072 1663 23 424 55
121 109 151 3124 1 490 398 _ . 1132 21 529 11 372 38 647 56
318 69 713 5 703 3 486 2 676 _ 555 12 800 _ 22 544 57
173 20 018 581 . 793 300 47 399 6 393 _ 8 213 58
64 60 316 6 535 200 200 18 75 5 414 _ 12 242 59
150 41 863 177 771 400 _ 447 5 899 _ 7 294 60
• 51 42 265 1063 206 — 360 3 091 6 053 — 10 773 61
748 139 683 6 333 4 864 1000 _ 7 075 6 793 9 717 34 782 62
165 8 959 539 3 373 2 000 51 89 1141 _ 5193 63
342 36 303 4186 377 — 4 279 4 483 _ 9 329 64
28 31126 • 1379 809 666 __ 459 4 636 __' 7 283 65
138 36 293 662 1762 — __ 773 5 698 __ 8 895 66
783 76 198 1305 1328 1000 —1 40 10 522 356 13 551 67
— 21 299 300 1014 200 38 — 262 __ 1614 68






































































Tulot vuonna 1962 (jatk.)— Inkomster är 1962 (forts. ) — Revenue in 1962 (corit.)
Kiinteä omaisuus — Fast egendom





































Kaupungit — Städer .............. 5 997 771 4 656 436 1 693 420 317 107 218 751 110 419 8 887 468
Helsinki — Helsingfors........... 2 429 863 2 021 401 700 841 146 814 54 583 — 3 332 101
Hamina — Fredrikshamn....... 41 834 28 948 11 445' — 1703 58 55 040
Hanko — Hangö ................... 33 451 28 991 4 012 424 803 86 38 776
Heinola ................................. 29 830 23 078 2 623 — 6 011 — 38 464
Hämeenlinna — Tavastehus .. 136 020 77 173 28 789 8 389 12 566 4 643 190 407
Iisalmi ................................... 19 777 11 944 6 621 3 768 7 288 10 37 464
Joensuu ................................. 116 797 96 161 26 414 7 416 3 317 52 153 996
Jyväskylä ....... : ..................... 170 448 115 230 25 668 5 289 -7  470 8 228 217 103
Kajaani .................................. 37 008 31 934 23189 5 321 12 500 265 78 283
Kaskinen — Kasko ................ 4 277 3 605 369 — 800 — 5 446
Kemi ..................................... 110 606 80 411 13 993 7 221 3134 779 - 135 733
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 38169 32 013 15 288 7 318 2 553 ' 46 63 374
Kotka ................................... 190 846 147 824 39 388 — 744 — 230 978
Kristiina — Kristinestad ....... 3 237 2 530 3 913 — 5 000 • ____ 12 150
• Kuopio ........................................................................ 187 275 145 829 48 027 — 2 320 1 237 623
Lahti ................................................. .............................. 296 090 231 922 109 733 8 347 18 352 5179 437 701
Lappeenranta —  Villmanstrand 73 741 43 357 66 794 — 501 292 141 328
Loviisa —  Lovisa . '. .................................. 24 644 20 443 5 001 — 17 875 589 48 109
Maarianhamina —  Mariehamn . 29 240 19 131 4 456 36 — 33 732
Mikkeli —  S:t Michel ................. . . 40 695 27 818 19 988 7 254 2 996 445 71 378
Naantali —  Nidendal ........................... 6 509 1 268 1 791 — — • ____ 8 300
Oulu — Uleäborg................... 123 512 81 776 64 057 6 813 2 400 7 196 789
Pietarsaari — Jakobstad ....... 37 408 24 469 17 834 136 2 442 50 57 870
Pori — Björneborg ................ 199 067 178 644 71 833 27 834 5 705 13 340 317 779
Porvoo — Borgä ................... 44 979 30 343 17 633 — 3 557 24 66 193
Raahe — Brahestad ............................... 14 036 4 637 ,4 247 3 715 5 006 128 27 132
Rauma-—  Raumo ...................................... 39 675 35 324 22 412 3 836 -  7 216 — 73 139
Savonlinna —  Nyslott........................... 31 358 20 784 13 955 9 942 — 10 373 65 628
Tammisaari —  Ekenäs ....................... 23 414 18 739 7 038 — 15 522 397 46 371
Tampere —  Tammerfors................... 792 082 598 678 132 887 29 264 4 866 35 799 994 898
Tornio —  Torneä .......................................... 20 908 18 928 4 496 — 1024 — 26 428
Turku —  Ä bo ..................................................... 540 202 390 606 134 606 21 775 6181 29 307 732 071
Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 762 72 1194 — 477 — 2 433
Uusikaupunki — Nystad ....... 11185 7 904 3 084 — 1003 — 15 272
Vaasa — Vasa ....................... 98 826 54 521 39 801 6 231 2 800 321 147 979
Uudet kaupungit —  Nya städer 486 441 370 495 104 820 16 338 5 254 12 602 625 455
Hyvinkää ................................................................. 116 027 105 518 14171 6 922 868 10 529 148 517
Kouvola........................................................................ 65 968 47 149 12 529 — 739 509 79 745
Pieksämäki............................................................... 39186 25 367 8152 — .1002 469 48 809
Riihimäki ................................................................ 50 262 38 147 4 475 — 11 444 55 193
Rovaniemi................................................................. 70 355 50 670 37 586 — 175 — 108 116
Salo ................................................................................ 17 503 11359 12 867 2 583 1168 651 34 772
Seinäjoki ................................................................. 57 885 48 455 6190 — 1 288 — 65 363
Varkaus........................................................................ 69 255 43 830 8 849 6 833 3 — 84 940
Kauppalat —  Köpingar....................... 678 027 485 002 48 336 21 748 14 011 22 928 785 050
Forssa ................................... 38 634 23 883 5185 — 900 89 44 808
Imatra................................... 97 964 76 022 4 571 — 1 619 14 808 118 962
Järvenpää .............................. 22 547 16 616 329 187 20 232 23 315
Karhula.................................. 59 860 43167 4 290 — 491 3 614 68 255
Karjaa —  Karis .............................................. 19 518 14 868 1325 — — 37 20 880
Karkkila ......................................................... • . . . 8 922 8180 1663 — 837 396 11 818
Kauniainen —  Grankulla................ 8 250 2 622 — — 2 23 8 275
Kemijärvi ................................................................. . 21640 13120 613 — 200 — 22 453
Kerava ........................................................................ 20 105 12 461 1057 — — ' ------ 21162
Kuusankoski......................................................... 109 269 94 964 1134 9 091 2 387 529 122 410
Lauritsala ................................................................• 41-938 36123 3 028 3117 360 11 48 454
Lieksa ............................................................................ 9 564 6 365 1705 515 700 — 12 484
Lohja — L ojo ......................... 27 815 20117 4128 — 476 — 32 419
Loimaa .................................. 18 411 8 830 2 983 — 50 — 21 444
Mänttä........................................................................... 22 038 16 974 885 — -  185 2 153 25 261
Nokia ............................................................................... ' 47 199 23 854 4 249 8 699 1 248 — 61 395
Nurmes ........................................................................ 9 018 5 357 1815 — 45 240 11118
Parainen —  Pargas .................................. 13 908 8 075 239 — 818 3 14 968
Suolahti........................................................................ 11149 7 480 489 139 1029 220 13 026
Toijala ............................................................................ 7 870 4 965 795 — 682 — 9 347
Valkeakoski ......................................................... 32 069 24 194 4 465 — 1328 92 37 954
Vammala.................................................................... 13 524 4 701 679 1 —— 168 473 14 844




Muu liikeluontoinen toiminta 
Veiksamhet av affärsnatur
Rahoitustulot — Finansieringsinkomster
Därav: Laitosten Siitä: —  Därav: Tulot Siitä: — Därav: Korot ja Pääoma- Osuus Satunnai- Siirtotuottamat yhteensä osingot arvojen Alkoholi- set rahoi-b (ibcilii ci*. voitot sähkö- vesi- Inkomster teuras- kauppa- linja- Räntor korot liikkeen tustuiot
yhteensä laitos johto- inalles tamo hallit auto- och Räntor pä voitto- TillfälligallcllÜÜ- Före- elverk laitos slakt- salu- asema divi- kapital- varoista
tagens vatten- inrätt- hallar buss- dender värden Andel i rings-
vinst verk .ning station Alkohol- inkomster skatteut-inalles •- vinstmedel » jämnings-
- V fonden
557 781 5 343 783 4 513 307 597 084 1 714 923 314 939 230 474 178 551 2 421 050 8 135 040 32 4196 403 755 158 000 X
131 784 2 097 389 1 9 6 1218 117 505 1 078 114 125 837 119 188 76 822 1 630 223 4 033 530 109 709 317 600 2
42 698 13 691 7 806 5 885 8 368 — 3 898 1 720 6 979 48 565 2 401 850 __ 3
8 17 891 17 891 — 3 003 — — — 6 869 36 095 1 9 6 3 __ 4
6 25 161 19 821 5 340 573 336 — — 6 348 26 187 2 641 140 __ 5
33 37107 29 897 ■ 7 210 13 328 13 328 — — 29 424 107 255 7 031 273 __ 6— 9 495 7 728 1 767 11 897 — 3 345 2 681 2 650 15 866 1 473 5 244 7
304 63 781 38 637 9 6Ô7 16 403 — 5 718 — 15 323 137.577 6 903 598 8
124 170 435 82 366 34 334 20 533 — — 12 720 11 402 169 199 9 580 472 __ 9
5 . 3 0 1 4 4 30 144 — 12 335 — — — 10 404 59 424 3 524 2 404 __ 10
4 527 299 • 298 — — — — — 13 5 3 5 452 ' 367 789 11
2 1 7 0 9 29 435 21 944 5 1 8 5 1 1 4 3 — — — 6 323 197 944 ■ 6 805 9 582 , ___ 12
12 920 55 493 32 872 22 621 881 — — — 4 858 63 412 3 877 3 674 __ 13
93 031 66 446 57 900 8 546 31 262 13 105 10 511 — 114 937 248 770 7 387 3 242 14
2 410 2 513 548 1 9 6 5 — — — — 14 1 3 5 800 .669 15
312 110 642 101 954 8 687 33 717 — 11 037 14 124 45 235 126 527 10 738 , 455 _ _ 16
— 225 425 143 239 81 493 171 386 44 628 — 8 388 85 542 317 723 16115 2 992 __ 17
320 72 856 71 893 962 14 774 — 5 606 2 476 ' 15 856 70 917 5 348 662 __ 18
5 210 10 953 10 953 — 1 726 — — 1 726 3 596 35 270 1 5 8 6 15 __ 19
45 306 1 3 5 1 1 2 4 6 106 478 — — — 2 496 35 504 16 4 7 106 20
80 58 866 46 055 7 811 10 238 8 661 — 1 263 6 477 65 317 4 766 1 0 7 9 __ 21
21 673 7 227 7 227 — 2 809 — — — 11 865 11 007 667 494 ____ 22
27 291 418 426 386 277 • 32 148 27 217 — 4 823 3 741 15 686 308 548 14 199 23
9 965 43 439 35 009 8 430 640 — — — 3 534 66 872 3 597 9 1 8 0 __ 24
35 596 262 484 241 290 — 49 600 — — — 24 233 248 988 ‘ 13 015 96 __ 25
80 14 547 12 333 2 215 7 855 7 840 — — 61 2 8 35 842 2 849 4 096 __ 26
3 505 7 827 7 827 — 445 — — — 3 261 24 602 11 97 357 ■__ 27
23 659 43 924 37 444 6 480 9 230 9 230 — — 14 960 89 903 5 1 7 6 143 28
897 22 833 20 633 2 200 3 013 — 2 716 — 7 695 49 483 3 546 25 190 __ 29
467 12 372 7 331 ' 5 041 1 3 7 9 — — 880 2 947 27 441 . 1 3 3 5 481 __ 30
147 613 169 504 564 79 307 82 536 28 312 31 920 14 343 67 116 577 511 '3 0  768 5 893 158 000 31
1 1 2 6 3 070 — 3 070 — — --- ‘ — 4 825 18 617 13 67 310 32
60 975 770 761 559 357 124 443 77 628 42 250 31 712 36 667 173 892 637 604 30 108 1 963 __ 33
— 8 820 8 820 — — — — — 1 174 2 955 258 123 __ 34
639 785 785 — — — — — 2 288 20 374 10 91 2 791 ____ 35
10 974 14 726 — 14 726 22 412 21 412 — 1 0 0 0 73 738 208 959 10 493 2 461 — 36
— 97 130 74 047 23 019 43 996 — 3 373 24 037 102 522 475 587 33 570 17 020 37— 2 987 — 2 987 — '  --- — 9 075 68 288 4 922 2 481 38— 16 662 16 662 — 17 577 — 3 373 12 626 8 467 61 350 4 391 2 609 ____ 39— 14 230 14 166 — 3 024 — — 2 044 12 385 38 617 2 530 334 __ 40— — — — 13 827 — — — 11342 58 331 4 924 3 806 __ 41
— 42 331 , 33 594 8 737 — — — — 15 437 98 737 5 1 8 0 283 ____ 42
— 7 751 — 7 751 6 577 — — 6 577 17 492 21 516 2 648 7 091 ___ 43
— 13 169 9 625 3 544- 1 4 4 0 — 1 4 4 0 11 819 49 881 . 3 622 333 ____ 44
— — — — 15 51 — — 1 3 5 0 16 505 78 867 5 353 83 — 45
— 59 563 51 943 7 611 69 006 985 __ 14 680 157 803 730 838 55 552 30 879 46
— 20 758 18 766 1 992 12 950 521 — 12 429 15 847 41 102 2 588 6 137 ___ 47
— — — — 17 234 — — — 49 254 115 222 8 048 492 ___ 48
— — — — — — — — 3 9 1 6 33 854 2 971 117 ___ 49
— — — — 1 3 1 096 — — — 2 508 70 360 5 418 1 616 ___ 50
— 2 940 — 2 940 — — — — 2 169 16 299 1 1 4 9 696 ___ 51
— 2 204 631 15 73 — — — — 628 7 693 1 202 10 ____ 52
— 7 328 7 328 — — — — — 1 727 11181 633 ___ ___ 53
— — — — — ■------ .--- — 18 05 17 830 1 2 0 8 1 1 1 6 ___ 54
— — — — — — — — 1 3 1 3 39 324 2 418 686 ____ 55
— 8 990 8 990 T - 3 776 — — — 10 114 62 209 5 1 5 5 5 454  ^ ____ 56
— — — — — — — — ' 3  957 29 891 2 846 337 — 57
— — — — — — — — 3 359 17 895 10 51 5 ____ 58
— 482 — 482 2 251 ■ --- — 2 251 3 665 32 457 2 183 2 301 ____ 59
— — — — — — —1 .--- 3 1 3 3 20 586 1 451 386 — 60
— — — — — — — — 5 671 17 405 1 637 171 — 61
. --- 9 — — — — — — 14 434 59 217 4 299 429 ____ 62
— 624 — 624 — — — — 3 243 5 688 525 7 824 ____ 63
— — — — — — — — 4 719 ' 2 1 1 9 6 1 5 3 8 198 -____ 64
— ' 4 656 4 6 5 6 — 109 — — — 2 926 19 642 , 1 2 3 4 77 __ 65
— — — .--- — —* — — 138 14 024 1651 2 455 __ 66
— 2 734 2 734 — 15 9 0 464 — — 17 018 51 816 3 509 305 __ 67
— — — — — — — — 350 11 974 1 1 1 7 __ __ 68
— 8 838 8 838 — — — — — 5 909 13 973 1 721 67 — 69
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2. Tulot vuonna 1962 (jatk.) — Inkomster &r 1962 (forts.) — Revenue in 1962 (cont.)
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar














































1 Kaupungit — Städer .............. 83 842 358 147 286 717 60 592 506 72 763 253 110 693174 1 298 709 1 706 763
2 Helsinki — Helsingfors........... 37 432 134 780 92 530 26 171 557 32 527 361 48 935 703 551 594 379 300
3 Hamina — Fredrikshamn....... 567 37 4 359 364 756 428 514 846 114 27 436 8 944
4 Hanko —  Hangö .......................... 463 568 4 280 275 537 325 775 529 029 40 000 780
5 Heinola ............................................ 747 537 453 424 444 461 497 647 679 51 267 42 424
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . . 1559 14 026 1434 1 061 257 1 222 259 1 725 473 — 60 560
7 Iisalmi................................................ 436 1266 130 215 569 242 634 348 572 — —
8 Joensuu .......................................... 1230 1006 114 924 105 1 086 856 1 586 467 16 927 6 686
9 Jyväskylä ....................................... 2 041 11178 657 1 571 329 1 775 858 2 729 091 12 227 128 385
10 Kajaani .................................. 659 18 221 269 516 942 611 847 855 477 29 383 55 986
11 Kaskinen — Kasko ................ 90 2 310 1276 39 786 51 423 88 983 — 1260
12 Kemi ................................................. 1490 7 848 2118 1 137 889 1 369 999 1882 368 — 10 471
13 Kokkola —  Gamlakarleby ------ 918 2151 2 338 647 674 728 902 1139 499 4109 4 073
14 Kotka .............................................. 1317 16 449 19112 1 259 939 1 671153 3 123 692 84 970 68 696
15 Kristiina —  Kristinestad ......... 162 377 960 68 634 78 015 126 364 300 15 882
16 Kuopio ............................................ 1863 11067 1101 1 568 201 1 765 187 2 504 313 24 500 66 009
17 Lahti ................................................. 4113 12 733 3174 2 588 891 3 031 283 4 848 112 181 920 75 164
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 909 10 499 1646 753 401 859 238 1 304 953 — 18 645
19 Loviisa —  Lovisa......................... 478 8 901 3 503 247 406 300 755 444 550 — 20 343
20 Maarianhamina —  Mariehamn . 188 — 25 409 208 556 273 906 434 699 — 12 407
21 Mikkeli —  S:t Michel ................ 1012 1462 779 703 251 784 143 1 086 357 — 22 868
22 Naantali —  Nädendal................ 90 226 897 242 805 268 051 393 132 — 7 720
23 Oulu —  Uleäborg......................... 2 592 19 024 3 981 2 193 284 2 557 314 3 969 564 — 53 244
24 Pietarsaari —  Jakobstad ......... 1 172 647 1234 602 645 688 881 957 032 800 16 392
25 Pori —  Björneborg ..................... 1806 23 973 6 769 1 939 331 2 258 211 3 786 220 57 161 21 237
26 Porvoo —  Borgä .......................... 996 5 967 2192 474 288 532 358 719 182 — 19 348
27 Raahe —  Brahestad ................... 249 1095 950 158 783 190 494 269 569 500 27 456
28 Rauma —  Raunio ....................... 729 5 015 16 632 847 526 980 084 1 358 886 4 049 42 541
29 Savonlinna —  Nyslott................ 725 74 915 546 576 634 204 899 697 500 31 701
30 Tammisaari —  Ekenäs .............. 531 468 2 024 213 196 248 423 366 102 32 000 44 821
31 Tampere —  Tammerfors............ 7 290 24 363 2 610 5 421 985 6 295 536 9 857 867 81 581 215 241
32 Tornio —  Torneä ......................... 222 344 19 189 954 215 658 319 086 1000 6 300
33 Turku —  Ä bo ................................ 7 231 20 812 73 362 5 281 829 6 226 801 9 783 367 64 885 205 208
34 Uusikaarlepyy —  Nykarleby . . 63 244 — 24 762 29 579 49 758 — 4 686
35 Uusikaupunki —  Nystad ......... 225 479 2 209 144 898 174 355 224 877 400 2 631
36 Vaasa —  Vasa .............................. 2 247 — 7 281 1 561 520 1 866 699 2 551 340 31 200 9 354
37 Uudet kaupungit —  Nya städer 7 961 13 984 5 722 4 837 626 5 493 992 8 024 355 154 399 270 042
38 Hyvinkää ....................................... 1203 2 085 1437 694 750 784 241 1 271587 46 716 36 958
39 Kouvola............................................ 1 232 2 292 1 345 675 561 757 247 1104 064 13 618 1868
40 Pieksämäki..................................... 599 486 276 282 173 337 400 535 516 17 441 14 589
41 Riihimäki ....................................... 1361 1 227 775 659 435 741 201 1 007 573 8 000 35 040
42 Rovaniemi....................................... 1116 3 657 41 821 320 945 771 1 395 985 65 993 114 205
43 Salo ................................................. 540 89 1044 395 662 446 082 604 994 — 23 387
44 Seinäjoki ....................................... 978 159 338 506 610 573 740 868 075 448 25 676
45 Varkaus............................................ 932 3 989 466 802 115 908 310 1 236 561 2 183 18 319
46 Kauppalat —  Köpingar.............. 13 013 35 616 26 028 7 884 771 8 934 500 12 224 530 66 394 153 389
47 Forssa .............................................. 532 776 348 293 290 360 620 567 191 — 19 309
48 Imatra.............................................. 1324 14 866 1 064 1 130 272 1 320 542 1 802 983 1507 42 032
49 Järvenpää ....................................... 530 598 1030 420 918 463 934 587 723 2 089 2 343
50 Karhula............................................ 1 694 2 005 7 444 814 031 905 076 1 247 805 — 5 300
51 Karjaa —  Karis ............................ 234 1 223 650 144 917 167 337 240 155 — —
52 Karkkila .......................................... 193 3 34 150 397 160 160 230 535 400 —
53 Kauniainen —  Grankulla ......... 228 538 588 112 038 126 933 171186 — 1425
54 Kemijärvi ....................................... 453 ■ 388 96 136 406 159 302 232 802 — 6156
55 Kerava ............................................ 802 731 688 358 976 404 938 519 829 — 6 912
56 Kuusankoski.................................. 1 437 522 670 784 661 870 222 1 206 039 — 789
57 Lauritsala ....................................... 582 442 627 388 898 427 580 601 768 — 2 660
58 Lieksa .............................................. 309 — 199 136 997 159 815 212 863 5 000 355
59 Lohja —  L ojo ................................ 432 6 323 646 338 167 386 174 518 856 38 027 4 867
60 Loimaa ............................................ 346 239 230 154 987 181 358 262 625 — 12 275
61 Mänttä.............................................. 620 34 413 247 139 273 090 367 071 — 1320
62 Nokia................................................ 610 2 343 634 677 820 759 786 1 068 944 11 091 7 214
63 Nurmes ............................................ 160 112 37 59 197 76 786 106 281 — 4 704
64 Parainen —  Pargas ..................... 476 114 8 971 254 194 291 406 363 734 — 14 619
65 Suolahti............................................ 390 1817 115 144 104 170 305 240 841 — 1131
66 Toijala.............................................. 371 312 162 189 726 208 839 277 791 — 6 311
67 Valkeakoski ................................... 524 1623 470 574 713 649 978 814 703 — 60
68 Vammala......................................... 246 — 842 152 053 166 582 214 888 917 5 960
69 Äänekoski ....................................... 520 607 70 220 870 243 737 367 913 7 363 7 647
49
Pääomatulot — Kapitalinkomster
Siitä: — Därav: Pääoma Arvo- Annettu- Siirrot Lainan Yksityis- Pääomatulot Kaikki tulot Siitä: —Därav:
arvojen paperien jen lai- rahastoista otto ten osa- yhteensä yhteensä
tonttien 'metsän- poistot myynti nojen Överföring Upptagna maksut Kapital- Alla inkomster valtionavut
myynti myynti Avskriv- Försälj- lyhen- irán Iän pääoma- inkomster inalles ja
tomt- skogsför- ning pä ning av nykset fonder menoista inalles korvaukset
försäljning säljning kapital- värde- Avkort- Ensilda statsbidrag
värden napper ning av personers och
beviljade andelar av ersättningar
Iän kapitalut-
gifterna
621 274 282 577 5 668 097 90 458 333 649 462 780 5 451 613 15 012 069 125 705 243 8 987 171 1
— — 2 940 870 — 278 985 3 814 1 267 176 — 5 421 739 54 357 442 3 497 708 2
3 868 5 076 43 552 — 588 — 125 000 — 205 520 1 051 634 63 703 3
— 762 28 552 4 600 782 — — — 74 714 ■ 603 743 67 936 4
24 336 17 969 19 265 3 ■ --- — — — 112 959 760 638 107 119 *5
25 129 23 899 81 605 — 87 726 96 000 — 325 891 2 051 364 135 184 6
— — 17 789 — — — 25 000 — 42 789 . 391 361 24 948 7
400 5 445 58 479 — — 4 722 78 000 — 164 814 1 751 281 • 175508 8
• 32162 9 866 62 815 — — 10 000 246 000 — 459 427 3 188 518 239 333 9
— 10 586 z-34 345 — — 1 358 60 000 — 181 072 1 036 549 91 718 10
— 1260 3 030 — — — — — 4 290 93 273 10 998 11
6 229 1 617 97 480 — — 7 946 328 500 — 444 397 2 326 765 163 916 12
1 250 2 784 38 498 — 441 — 210 500 — 257 621 1 397 120 116 165 13
67 474 1032 166 952 ‘ -- 14 534 47 515 324 979 — 707 646 3 831 338 288 304 14
2 677 13 205 1800 3 200 — — 6 000 — 27 182 153 546 17 056 15
10 939 30 159 88 666 1 246 2 908 109 949 160 000 — 453 278 2 957 591 217 912 16
69 219 3 400 214 997 5 834 4 407 30114 389 000 — 901 436 5 749 548 677 316 17
15 513 2 480 59 772 S __ 1171 13 700 61 500 — 154 788 1 459 741 109 391 18
3 262 17 081 18 768 — — 8 634 25 000 — 72 745 517 295 23 251 19
12 407 — 19 003 — 10 880 — 30 000 — 72 290 506 989 25 498 20
15 673 6 636 45 254 39 — 6 769 15 000 — 89 930 1 1 7 6  287 72 607 21
7 720 — 5 050 — 2 600 — 25 000 — 40 370 433 502 4 285 22
24 384 28 733 281 009 7 621 13 838 ' 2 002 495 000 — 852 714 4 822 278 232 578 23
9 555 6 837 50 039 — — 15 650 50 000 — 132 881 1 089 913 63 265 24
10 908 3 057 114 250 936 — 42 332 215 250 — 4 5 1166 4 237 386 412 623 25
14 989 4 359 • 22 392 — — — 30 000 — 71 740 790 922 30 025 26
19 079 — 14 881 3 — — 218 553 — 261 393 530 962 14 619 27
26 379 13136 71 263 750 — 911 80 000 — 199 514 1 558 400 81 428 28
22 269 9 338 35 278 — — 433 45 000 — 112 912 1 012 609 85 944 29
42 593 — 31170 — — 800 50 000 — 158 791 524 893 .54 247 30
— 39 462 459 135 10 488 — 49 264 500 000 — 1 315 709 11 173 576 811 312 31
48 102 6 922 — — 1 934 21 655 — 37 811 356 897 32 396 32
149 622 10 889 468 197 55 738 700 — 111500 — 906 228 10 689 595 765 194 33
— 4 620 2 600 — 50 — — — 7 336 57 094 3 066 34
— 2 623 6 779 — — — 12 000 — 21 810 246 687 11870 35
3190 6164 •57 640 _ 1765 17 207 150 000 — 267 166 2 818 506 258 748 36
209 829 24 113 255 156 940 9 509 17 628 586 088 __ 1 293 762 9 318117 1 176 481 37
16 794 2 062 35 130 — 6133 — 218 000 — 342 937 1 614 524 205 105 38
— 1300 37 137 — — 4 398 32 800 — 89 821 1 193 885 136 450 39
6 047 8 441 18 793 — 1000 4 853 35 008 — 91 684 627 200 101 423 40
29 180 — 21 478 — — — 22 500 — 87 018 1 094 591 136 541 41
101 591 2 318 51 564 ' --- 1 384' 7 127 110 000 — 350 273 1 746 258 259.769 42
21 065 2 280 9 756 — — — — — 33 143 638 137 57 574 43
19 648 5 991 33 094 940 405 1 250 92 000 — 153 813 1 021 888 122 434 44
15 504 1721 48 204 — 587 75 780 — 145 073 1 381 634 157 185 45
68 047 19 474 356 304 15 195 19 608 12 3 0 555 800 __ 1 167 920 13 392 450 1 573 542 46
3 188 1110 25 504 — — — -- . — 44 813 612 004 65 931 47
6 305 — 48 248 — 350 — — — 92137 1 895 120 199 794 48
1 904 — 16 346 292 — — 26 610 — 47 680 635 403 71 531 49
5 113 — . 17 852 — 3 547 — ■ 35 000 — 61 699 1 309 504 154 870 50
— — 6 815 — 1136 — — — 7 951 248 106 32 555 51
— — 5 221 — 314 — 16 000 — 21 935 252 470 31 732 52'
1425 — 5 206 — — — 30 000 — 36 631 207 817 13 691 53
3 000 . -- 4 458 — — — 50 000 — 60 614 293 420 39 006 54
4 772 1320 14 031 — — — 181 000 — 201 943 721 772 58 428 55
250 — 34 108 5 443 8 448 — — — 48 788 1 254 827 126 834 56
1872 200 7 821 880 — — 13 000 — 24 361 626 129  ^ 76 768 57— 233 11 955 — — — 10 000 — 27 310 240 173 29 550 58
4 867 — 9 711 — 1000 1030 58 745 — 113 380 632 236 104 134 59
9 289 — 7 008 / -- — — 15 000- — 34 283 296 908 38 673 60
170 1150 8152 — — — 27 000 — 36 472 403 543 47 248 61
— 7 214 44 939 4 819 — . --- 39 000 — 107 063 1 176 007 173 640 62
1 694 3 005 5 408 — 193 — — — 10 305 116 586 13 925 63
4 522 — 8 495 — 710 — 4 000 — 27 824 391 558 40 424 64
681 10 11 927 — — 200 5 000 — 18 258 259 099 36 121 65
3 220 3 091 6 537 1872 — — 17 400 — 32 120 309 911 42 067 66
— — 35 990 1813 3 910 — 3 045 — 44 818 859 521 86 862 67
5 269 — 7 921 — — — 10 000 — 24 798 239 686 ■ 26 874 68
5 506 2 141 12 651 76 — — 15 000 — 42 737 410 650 62 884 69
7 5623— 64
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1 Kaupungit — Städer .............. 50 67 148 194 226 340
2 Helsinki — Helsingfors........... 43 43 182 205 151 344
3 Hamina — Fredxikshamn....... 89 121 113 189 326 366
4 Hanko — Hangö ................... 81 101 163 161 ' 279 385
5 Heinola .. \............................ 72 94 194 120 227 281
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 60 84 70 191 277 403
7 Iisalmi................................... 100 107 100 * 119 284 280
8 Joensuu .................................. 48 . 83 125 144 379 342
9 Jyväskylä ................•............. 51 95 95 153 282 227
10 Kajaani .................................. 68 88 94 155 282 369
11 Kaskinen — Kasko ................ 166 . 187 146 131 241 325
12 Kemi ..................................... 66 117 78 255 363 288
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 78 105 111 188 276 275
14 Kotka ................................... 66 70 124 195' 312 410
15 Kristiina — Kristinestad ....... 118 196 241 184 ■ 195 275
16 Kuopio .................................. 50 83 . 146 206 309 274
17 Lahti ..................................... 56 81 168 155 323 290
18 Lappeenranta — Villmanstrand 70 87 99 173.’ 300 474
19 Loviisa — Lovisa . . . . . ' ........... 80 123 172 187 266 236
20 Maarianhamina — Mariehamn . 68 107 107 148 319 570
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 67 98 89 167 275 315
22 Naantali — Nädendal ............ 53 57 17 80 118 174
23 Oulu — Uleäborg................... 39 76 116 159 269 342
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 57 • 98 117 178 239 279
25 Pori — Björneborg ................ 47 107 119 199 289 357 .
26 Porvoo — Borgä ................... 60 97 128 198 293 215
27 Raahe — Brahestad .............. 122 108 113 157 285 ' 516
28 Rauma — Raumo .................. 51 83 87 111 269 461
29 Savonlinna — Nyslott............ 73 111 129 141 324 344
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 101 86 128 143 277 408
31 Tampere — Tammerfors........ 51 84 158 235 312 400
32 Tornio — Torneä ................... 134 138 57 164 208 355
33 Turku — Ä bo......................... 43 68 95 197 242 318
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 179 143 154 144 140 389
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 132 131 131 143 203 - 336
36 Vaasa — Vasa ....................... 52 67 132 161 '235 289
37 Uudet kaupungit — Nya städer 78 41 122 139 224 357
38 Hyvinkää .............................. 80 37 193 178 - 257 322
39 Kouvola................................. 66 37 76 105 212 348
40 Pieksämäki............................ _ 77 29 94 148 277 331
41 Riihimäki ..................' ........... 82 56 125 174 210 375
42 Rovaniemi.............................. 83 51 109 . 113 232 306
43 Salo ..................................... 69 31 123 131 132 383
44 Seinäjoki .............................. 106 45 74 108 236 432
45 Varkaus................................. 66 31 155 158 237 385
46 Kauppalat — Köpingar........... 67 83 111 152 213 293
47 Forssa ................................... 66 43 101 173 197 338
48 Imatra............ ...................... 45 33 102 121 216 229
49 Järvenpää .............................. 39 20 55 64 67 204
50 Karhula .. / .....................".. .. 62 38 131 174 255 274.
51 Karjaa — Karis ...................... 76 • 27 115 166 188 309
52 Karkkila ................................ '  70 21 133 152 208 < 258
53 Kauniainen — Grankulla....... _ 92 61 81 101 98 526
54 Kemijärvi . . . . ! ..................... 106 40 143 104 165 253
55 Kerava .................................. 75 50 109 196 197 312
56 Kuusankoski.......................... 54 13 109 188 244 294
57 Lauritsala .............................. 82 22 112 172 300 393
58 Lieksa .............. '................ 99 33 135 182 174 221
59 Lohja — L ojo ......................... 74 58 144 134 268 247
60 Loimaa ................................. 76 ' 18 129 117 190 239
61 Mänttä................i"................. 86 37 95 129 249 224
62 Nokia..................................... 52 42 124 200 197 296
63 Nurmes .................................. 126 37 94 77 194 542
64 Parainen — Pargas ................ 80 27 103 101 207 211
65 Suolahti................................. 87 17 98 233 224 336
66 Toijala................................... 70 21 124 167 193 282
67 Valkeakoski .............. ' ........... 57 32 70 122 180 319
68 Vammala............................... 81 31 99 74 236 382
69 Äänekoski .............................. 77 • 25 116 168 156 260
51





































— 15 — 19 -  —100 — 3 -  48 840 342 — 23 1159 1
— 28 — 22 — 86 — 4 — 66 762 385 — 14 1133 2
— 97 —250 — 49 ■ —  1 — 35 • 772 895 • —352 1315 3
61 —198 — 66 1 — 28 940 327 • —172 1095 4
15 1 — 76 9 — 7 930 139 219 1288 5
— 8 —  0 — 42 — 3 — 17 1015 224 — 42 1197 6
— 44 0 — 55 — 20 31 902 315 40 1257 7
8 1 —  82 —  7 -  86 955 264 —  31 1188 8
—  4 —  1 —127' —  2 — 28 741 496 —z 69 1168 9
2 0 —  63 10 —  51 954 101 38 1093 10
—  23 —205 —  10 _ —172 786 473 62 1321 11
28 105 —  35 —  0 -  80 1185 153 3 1341 12
32 —  28 —104 —  0 50 983 263 —  30 1216 13
1 —201 —  63 14 —100 828 537 —152 1213 14
—  22 —  85 —  41 _ 7 1068 67 16 1151 15
—  51 1 —  81 —  8 — 7 922 293 —  63 1152 16
—  17 — —104 —  7 — 84 861 473 —132 1202 17
—  90 5 —104 5 —  33 986 71 19 1076 18
—  85 113 —  54 —  0 —  70 968 ■ 350 —  45 1273 19
9 —  72 —  7 1 —  72 1178 — 28 22 1172 20
28 1 —101 —  3 ' —  1 937 233 34 1204 21
—  3 —248 —  29 19 35 273 916 —187 1002 22
3 3 —219 —  3 — 6 779 417 —  33 1163 23
94 —  1 —  86 —  1 —  19 955 258 . —  13 1200 24
—  16 —  33 —148 — 7 — 31 883 352 —  88 1147 - 25
—  16 4 —  36 6 24 973 213 —  3 ■ 1183 26
—  6 17 — 13 1 26 1326 52 — 62 1316 27
5 —  43 —  63 1 38 998 318 — 82 1234 28
17 .13 — 53 —  0 — 68 1031 161 72 1 264 29
—  15 13 — 63 —  1 0 1077 191 —176 1092 30
—  31 —  1 —138 —  2 —  30 1038 120 66 1 224 31
37 —  64 —  21 _ —  40 968 368 — 47 1289 32
4 —  25 —163 — 2 — 35 742 405 — 12 1135 33
118 1 —285 _ — 75 908 106 —213 801 34
82 33 3 _ — 46 1148 100 —110 1138 35
40 7 — 10 — 5 — 61 . 907 191 — 17 1081 36
21 . 1 — 17 — 1 — 19 946 ' 246 5 1197 37
— 39 — — 5 _ 18 1041 133 95 1269 38
30 — — 23 . 0 — 65 786 377 —  0 1163 39
— 19 — — 52 1 — 82 804 383 — 67 1120 40
37 — 0 — 3 , 37 1093 •245 —120 1218 41
30 ' — —  60 __ 17 881 265 22 1168 42
—  1 6 —  20 —  5 ■ — 53 796 139 113 1048 43
9 — — 32 — 1 — 42 935 325 — 22 1238 44
79 ---  „ 39 0 — 39 1111 164 1 1276 45
52 1 8 1 —  19 912 271 —  22 1161 46
44 — —  80 —  10 —  91 781 365 —  13 1133 47
40 — 32 4 —  91 731 362 —  33 1060 48
50 — 2 — —  3 498 130 —  10 618 49
43 — • 2 1 50 1030 269 —  97 1202 50
33 . --- —  20 — . —  79 815 175 16 1006 51
- 30 — — 16 — 8 864 211 12 1087 52
88 — —  44 — — 27 976 —  34 114 1056 53
• 138 — 9 __ — 64 894 158 53 1105 54
118 ■--- 5 __ — 14 1048 205 — 15 1238 55
5 — —  7 9 13 922 345 —  12 1255 56
30 — 3 — 16 1130 125 —  12 1243 57
108- — 6 — — 78 880 262 —  5 1137 58
56 — 1 —  2 —  1 2 979 269 —108 1140 59
35 — 30 — — 81 753 197 95 1045 60
27 — 7 — — '0 ■ 854 426 • — 66 1214 61
• 72 — 63 — 24 1070 177 — 19 1228 62
12 1 — 10 — —209 864 22 35 . 921 63
114 24 11 - -3 —  13 868 261 49 1178 64
170 — —  29 3 —  81 1058 210 130 1398 65
42 — 31 • — 15 945 223 —  12 1156 ■ 66
29 — 15 2 —  7 819 379 . —  69 1129 67
26 — 6 — ' —  1 . 934 161 —  35 1060 68






































































Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Kaupungit — Städer ..............
Helsinki — Helsingfors...........
Hamina — Fredrikshamn . . . .
Hanko — Hangö ....................
Heinola . ..............................





Kaskinen — Kasko ................
Kemi ................................... .
Kokkola — Gamlakarleby . . . .
Kotka ...................................





Maarianhamina — Mariehamn .
Mikkeli — S:t Michel ............
Naantali — Nädendal............
Oulu — Uleäborg...................
Pietarsaari — Jakobstad .......
Pori — Björneborg ................
Porvoo — Borgä ...................
Raahe — Brahestad ..............
Rauma — Raumo ..................
Savonlinna — Nyslott............
Tammisaari — Ekenäs ...........
Tampere — .Tammerfors.........
Tornio — Torneä . .......... .
Turku — Ä bo..........._.............
Uusikaarlepyy — Nykärleby ..
Uusikaupunki — Nystad .......
Vaasa — Vasa ..... ................














Karjaa — Karis .....................
Karkkila ........................' . . . . .
Kauniainen — Grankulla.......




Lieksa ! ............ 1...................











p:nä 1962 — Finansieringsbalanser den 31 december 1962 — Balance sheets of disposable
Varat — Tülgängar
Pääkassan Arvo- Tulojäämät Veron- Velalliset Käyttö- ja Varastot Ennakko-













































86148 471 84 289 6 269 924 2 038 665 7 551 345 2 429 479 6 745 355
Il h 
854 680 1 470 768 2 266 680
21 443 143 935 2 412 536 1 427 432 3 692 426 1 457 108 4 255 247 413 861 98 838
156 561 __ 39 802 5 390 44 223 2 667 30 321 — 117 288
104 742 113 74 870 1696 40 027 20 463 22 752 — 8 380 536
180 615 ___ 20 603 6 871 58 640 5 626 26 481 — 27 159 86 383
656 272 ___ 90 853 8 363 154 989 26 048 70 877 — 47 186 28 232
60 766 618 2 592 2 186 30 144 13 678 29 516 — 16 151 3 363
348 940 — 63 420 8 957 48 441 45 448 40 624 — 18 239 36 727
300 176 2 735 306 405 12165 106 539 8 816 106 272 — 61 946 40 392
219 812 ___ 70 312 4 810 37 288 10 695 44 443 24 422 16 757 17 496
10 698 8 000 8 039 964 4 441 1527 3 340 • -- 442 2170
24190 569 109 308 446 168 170 13 839 89 816 — 11258 62 321
142 980 9 840 68 654 8 327 45 474 11671 85 073 — 22 655 81130
645 347 4 719 127 211 19 067 188 160 55 229 87 030 — 30 910 183 866
40 091 ___ 4 207 1 724 5 961 1098 3 215 — 2 984 1361
1 013 544 ___ 19 924 4 233 226 555 1 299 41 227 143 521 62 736 500
1 623 313 ___ 436 305 142619 280 430 139 341 89 552 200 000 105 475 1274
391 928' 357 82 028 13 301 113 500 18 916 32 779 — 26 986 7 745
50 299 _ 5196 188 17 989 1281 22 841 501 3 660 11905
81 637 _ 7 824 983 13 028 2199 21 484 — 8 711 23
174 568 _ 15 651 680 111060 16 465 44 965 16 828 36 740 22 874
174 025 1508 19 062 1540 15 971 7 555 3 511 1 269 — 18 760
324 891 10 765 194 879 39 672 299 079 146 789 44 856 — 101 380 14 746
33 290 3165 •69 528 10105 41 301 37 473 47 989 — 11753 48 058
631 347 3150 155 957 8 334 287 183 12 644 12 984 243 967 44 096 103 921
156 773 ___ 68 322 7 440 33 247 6 317 73 633 — 5 680 8
44 526 _ 14 086 4 892 8 375 8 358 13 263 — 5 829 39
335 389 1093 57 465 3123 116 929 3 468 48 989 — 42 462 985
70123 4 373 95 136 2 987 46 012 64 360 *27 867 — 27 091 23 888
161 336 23 39 415 294 27 078 9 953 42 540 — 6 874 12 751
1 778 295 25 500 437 698 127 993 805 848 36 674 297 261 224 172 156 821 1 087 687
124 611 16 825 4194 25 895 28 172 7 461 — 5 569 21 533
3 801 889 5 909 846 177 123 130 309 971 161 061 891 930 — 82 919 229 479
8 980 ___ 754 315 3 893 6 923 36 402 — 1 052 —
47 278 917 8 660 3 684 24 585 3 925 8 941 — 6 797 3 871
781 096 — 280 220 30 560 118 493 42 393 39 873 — 50 092 13 530
2 391 958 53 367 318 984 45 032 480 485 180 708 219 970 180 547 151 200 118 150
189 911 _ 28161 15132 97 273 38 133 12 645 — 26 540 30 258
355 784 _ 25 992 12 478 45 243 11090 22 124 85 704 12 892 —
124 694 _ 14143 1333 18 557 6 554 27 921 94 843 7 711 - 30 043
207 696 _ 84 275 6 760 95 471 45 037 209 — 20 827 27 921
559 498 43 976 50 187 486 58 445 28 644 94 647 — 26 287 2 168
311 360 ■9 391 23 786 52 56 972 32 420 1 468 — 6 498 22 557
316 981 _ ' 34 412 4 588 54 603 4 370 51-595 — 18 887 1203
326 034 — 58 028 4 203 53 921 14 460 9 361 — 31 558 4 000
3 283 945 67 909 494 360 91 917 865 490 471 083 162 392 246 874 156 742 423 884
260 095 32 963 2 260 20 233 32 415 9 382 89 369 6 287 1,760
1 097 215 54 000 46 717 . . 8 202 83 887 118 919 349 27 119 10 874 2 970
100 825 14 234 7 116 54 429 4 895 3 260 — 2 772 ’ 151 061
100 115 _ 36 385 4 781 121 542 7 320 133 — 12 260 1049
61 283 _ 33 147 2 525 10 087 6 072 4 057 — 242 338
11344 _ 10 057 4 517 17 620 29 975 1618 — 4 605 1 750
24 992 _ 12 878 1998 17 046 24 751 7 610 — 51 —
62 329 _ 9 711 1905 21 072 1 711 — 2 026 1 497 7 666
17 277 _ 16 542 6 560 51 306- 6 255 626 — 12 100 25 395
347 129 ___ 24111 1862 110124 9 404 25 340 — 18157 600
61 700 15 21 410 21 410 52 800 38 258 2 295 46 417 13 794 —
78 903 2140 17 112 3152 19 810 15 119 282 26 509 2 786 —
47 235 ___ 60 446 3 405 23 396 2 124 10 689 — 4 491 84 599
51 713 ___ 12 636 814 23 159 12 307 1 706 — 1497 1 516
96 076 ___ 10 623 4 436 9 386 21 510 1 475 14 095 6 571 25 021
189 210 26 32 743 5 978 38 129 43 141 7 468 — - 21 142 14 988
50 615 848 5 785 437 8 802 2 391 1074 40 763 3 511 4 054
109 413 ___ 20 395 1419 37 766 15 054 — *— 5 760 —
51 046 1 140 6 288 1015 19 412 4 465 14 655 . ------ 3 394 45 619
3 307 ___ 21 397 3 056 13 961 2 OM 8 223 — 3 739 27 248
305 083 9 740 . 23 665 2 871 81 345 65 637 44 569 41 6 246 2 844
17 704 ___ 8189 579 13 624 4 482 4 742 ■ 420 5 366 19 089
139 336 — 16 926 1619 16.554 2 877 12 839 115 9 600 6 317
53
at 31 Dec. 1962
Taseen Velat —  Skulder
Ennalta Rahoi- loppu- Meno- TiJapäisvelat Siirto- Varsi- Käyttä- Muut Käyttä- BÏ Yleis- Rahoi-
osoitetut tus- Balansens jäämät Tillfällig gäld maani- naisten mättö- pääoma- mättö- co 2 to 3
J  S jj-ö a o  o d
katteiset tus-
lainavar. vajaus Utgifts- rahat tulojen mät lai- tulojen miä rahastot säästö
I för- Finan- summa rester Uiko- Balanse- ennakot navarat ennakot vero- Allmän- Finan-skott sierings- puolisille £  Ojg g rande För- Oan- övriga ennak- o p täckta sierings-
anvisade under- Till anslag skott pä vända förskbtt koja Ö Pi »  {$, fonder behäll-
lâne- skott utom- egent- làne- pä kapi- Odispo- S g l - s S ning
medel stáende 2  s  a ° liga medel tai- nerade
s. * ® “ inkom- inkom- förskott
*S a> S rj M
O »
ster ster pä skatt £ 8  ¡8 3^:á £ H 3 2
M e
2 878 885 6 403 66 701 279 3 594 551 2 989 040 2 920 754 32 958 034 147 400 135 351 121 925 1 254 568 10 202 522 2 930 285 9 446 849 1
573 400 — 34 347 494 1 209 245 1 760 824 31 715 19 595 546 15 175 — — — 5 580 011 — 6 154 978 2
25 700 — 299 679 23 721 8 072 — 193 271 2 800 ■----- 1 6 0 0 8 849 — 30 107 31 259 3
— — 271 883 17 215 20 889 — 87 746 — — 7 558 48 874 29 006 24 301 36 294 4
12 230 — 417 737 32 663 9 771 — 124 161 1 229 — 2 550 50 099 46 573 37 456 113 235 5
28 000 — 1 1 0 2  457 17 729 28 404 15 909 599 280 1 3 5 3 — 3 962 37 040 197 165 167 731 33 884 6
25 000 — 181 828 10 291 2 183 — 76 317 81 — 3 000 4 735 51 563 6 1 6 3 27 495 7
58 000 — 659 839 10 742 21 007 18 180 241 958 13 37 — 1 0 7 6 47 173 123 774 93 904 100 688 8
— — 933 281 155 460 22 875 76 072 365 532 89 — — 37 214 35 574 119 786 120 679 9
— — 441 225 30 374 73 657 10 651 120 265 233 — 10 500 54 954 40 795 — 99 796 10
— — 38 657 624 306 220 22 532 — — — — 231 1590 13 154 11
299 337 6 403 785 261 106 112 18 653 46 266 500 739 275 — — — 27 245 85 971 — 12
150 000 — 617 477 43 844 20 088 — 264 813 1 232 — — 13 685 164 000 69 000 40 815 13
— — 1 322 472 87 637 149 030 40 203 446 266 938 15 300 12 629 28 377 256 782 175 799 109 511 14
— — 58 917 505 2 719 — 12 406 3 800 — — 12 479 12 414 — 14 594 15
100 000 — 1 609 306 110 424 16 174 9 406 664 597 36 918 — — 49 810 682 282 — 39 695 16
320 000 — 3 195 690 260 629 80 639 249 494 1 817 584 4 057 — — 54 810 330 364 289 715 108 398 17
60 000 — 734 239 89 027 23 268 •----- 158 633 7 15 048 — 18 133 71146 237 218 121 759 18
16 560 — 130 232 6 651 3 885 16 890 62 635 — 3 715 — 3 762 22 130 — 10 564 19
62 000 — 196 906 44 065 11059 — 86 714 — — — 10 590 9 784 5 142 29 552 20
— — 439 151 25 598 19 039 67 840 163 707 — — — — 120 459 7 189 35 319 21
— — 241 661 10 557 1 557 — 112 142 — — • — 24 322 20 862 — 72 221 22
479 540 — 1 616 925 105 442 23 919 39 146 858 371 — — — 130 455 300 009 144 672 14 911 23
61 540 — 354 097 52 275 28 361 31 251 101 877 ■----- — — 17 843 39 562 35 717 47 211 24
100 000 — 1 595 249 83 419 44 101 109 229 569 157 13 82 288 5 000 96 103 405 057 183 683 17 199 25
55 300 — 399 280 60 953 4 204 2 359 152 767 5 389 — 4 096 10 758 70 793 50 631 37 330 26
60 000 — 154 476 2 146 18 936 — 103 313 — — 48 — 13 646 9 620 6 767 27
148 000 — 754 780 21138 10 323 41 682 391 422 1139 — 23 986 48 000 77 649 10 182 129 259 28
55 000 — 413 850 29 713 11384 844 191 850 6 676 — — 32 529 23 283 1893 115 678 29
17 000 — 316 970 9 750 1 718 61 541 153 777 3 911 — — 18 236 51 500 1041 15 496 30
50 000 — 4 899 956 244 621 424 495 1 588 340 1 027 075 1 652 — — 188 985 773 072 423 961 227 755 31
5 000 — 235 066 20 700 6 220 27 429 44 601 1 243 19 000 418 27 728 16 198 — 71529 32
— — 6 329 335 565 504 99 262 16 130 3 263 829 48 479 — 45 502 — 296 862 717 773 1 275 994 33
— — 58 004 12 212 378 1 832 10 513 1 950 — — 22 330 6 048 — 2 741 34
3 228 — 108 202 10 767 5 964 — 32 547 13 — — 11436 38 299 40 9136 35
114 000 — 1 439 697 82 798 15 676 418 125 340 091 7 411 — — 145 259 268 384 — 161 953 36
147 483 ___ 4 242 852 230 579 192 996 270 059 1 495 015 51 353 35 000 56 480 257 782 701 058 540 133 412 402 37
17 000 — 439 921 37 141 37 609 25 556 157 009 7 342 — — 17 064 100 255 — 57 945 38
— — 558 829 12 375 26 410 99 126 284 418 5 940 — — — 85 704 — 44 856 39
8 788 — 333 254 8 099 11274 79 295 58187 3 707 — 8 225 4 616 137 962 — 21 889 40
30 000 — 511 436 37 831 62 934 — 170 052 13 695 — 35 082 23 039 40 620 83 883 44 300 41
70 000 — 933 852 35 786 16 959 •----- 286 261 7 337 — — 146 050 101 782 270 579 69 098 42
— — 464 452 13 393 11392 66 082 112 640 5 217 — — 20 000 123 176 4 414 108 138 43
21 695 — 503 746 36 944 4 846 •----- 211 452 8115 — — 31719 89 290 79 741 41 639 44
— — 497 362 49 010 21 572 214 996 — 35 000 13 173 15 294 22 264 101 516 24 537 45
276124 8 090 6 456 893 246 913 383 771 233 175 2 482 536 115 873 199 800 57 143 406 130 1 289 145 389 678 652 729 46
11984 — 464 488 7 427 9 429 — 169 488 4 948 — 1 622 53 000 89 369 77 255 51 950 47
— ■ ------ 1 442 050 26 318 49 046 150 220 625 825 10 933 — — 217 095 239 273 — 123 340 48
9 000 — 340 476 13 937 7 630 — 81 990 14 418 153 800 — — 29 652 19 606 19 443 49
— — 278 804 16 846 23 737 — 117 051 6 778 — — — 72 261 17 861 24 270 50
18 000 — 133 226 7 661 1331 — 89 569 2 340 — 66 — 3 899 — 28 360 51
— — 76 969 563 47 691 — 22 435 1318 — — — 2102 — 2 860 52
— — 87 328 5 990 3 308 — 17 940 — — — 15 803 8 471 3 516 32 300 53
30 000 — 136 012 4 370 11 297 — 67 850 2 692 — — 10 287 9 882 — 29 634 54
20 000 — 149 501 10 056 13 047 — 71 449 7 135 — — 7 556 28 281 1438 10 539 55
200 — 535 065 23 544 22 092 2 114 183 371 7 601 — 49 605 — 186 941 — 59 797 56
1 366 — 238 055 21 955 31 184 — 33 712 4 546 — — — 93 051 — 53 607 57
10 000 — 172 661 3 217 4161 — 83116 — — 2 273 2 333 48 619 7 252 21 690 58
44 556 8 090 285 626 17 644 61 425 — 71 606 2 940 46 000 — 7 676 52 099 26 236 — 59
1 500 — 106 034 5 676 5 336 — 33 980 2 077 — — 7 676 18 921 — 32 368 60
17 000 — 201 757 12 430 7 259 — 97 217 2 821 — — 4 424 46 539 24 080 6 987 61
68 000 — 414 847 11655 32 332 52 433 174 267 19 956 — — 7 000 101 862 — 15 342 62
— — 117 843 4153 1 236 — 58 275 699 — — — 40 763 2 324 10 393 63
34 700 — 223 088 11889 13 046 — 83 736 2 353 — 710 14 354 44 484 25 735 26 781 64
5 000 — 151 019 6 032 4 797 88 36 837 2 267 — — — 36 368 32 450 32 180 65
— — 79 876 9 981 14 369 287 9 686 2 423 — — 11344 19 292 — 12 494 66
— — 539 170 17 027 6 576 — 246 084 7 415 — 2 867 20 631 78 210 130 460 29 900 67
— — 73 616 2 704 8 405 28 033 14 528 2 453 — — 11279 603 — 5 611 68





































































Omalsuuslaskelmat joulukuun 31 p:nä 1962 — Förmögenhetsbalanser den 31 december 1962 — Assets and
Kaupungit ja kauppalat 
Stiider och köpingar
Kaupungit — Städer .............
Helsinki — Helsingfors.........
Hamina — Fredrikshamn . . . .









Kokkola — Gamlakarleby ...
Kotka .................................






Mikkeli — S:t Michel ...........
Naantali — Nädendal...........
Oulu — Uleäborg.................
Pietarsaari — Jakobstad . . . .
Pori — Björneborg ..............
Porvoo — Borgä...................
Raahe — Brahestad ............
Rauma — Raumo ................
Savonlinna ..........................
Tammisaari — Ekenäs .........
Tampere — Tammerfors.......
Tornio — Torneä.................
Turku — Äbo ......................
Uusikaarlepyy — Nykarleby.. 
Uusikaupunki — Nystad 



































, Rahoituskelpoiset varat — likvida tillgängar
Käteis- Arvo- Tulo- Saatavat Varastot Rahoitus-
varat paperit jäämät uiko- Förräd kelpoiset

































86 695 772 4 181 913 6 269 924 24 058 033 6 542 768 77 748 410 7 621 754 10 617 655 70 855 828
21 558 044 2 640 567 2 412 536 16 825 378 4 029 362 47 465 887 1 382 129 — 32 268 602
162 643 4 336 39 802 63 062 8184 278 027 41 996 144 671 496 520
104 743 3 813 74 870 115107 16 717 315 250 26 953 35 634 544 516
180 615 9 991 20 603 96 917 36 333 .344 459 55 393 175 121 371 670
659 704 67 275 90 853 272 484 65 819 1156135 125 133 299 334 1 146 833
60 766 5 115 2 592 147 273 34 222 249 968 86 803 71 354 111 354
348 940 18 697 63 420 124 560 38 529 594 146 154 595 316 575 1 433 510
300 176 76 431 306 405 181 972 114 753 979 737 458 220 569 751 1 783 453
228 575 2 230 70 312 66 647 33 774 401 538 43 969 164 037 562 025
10 697 8 000 8 039 9 564 1 058 37 358 7 972 12 394 19 302
28 049 19 950 109 308 237 547 33 461 428 315 195 065 347 574 1 223 116
142 980 30 041 68 654 140 123 47 524 429 322 67 466 183 735 472 969
648 902 74 738 127 211 427 395 58 429 1 336 675 98 616 720 334 2 030 992
40 091 — 4 207 17 650 3 776 65 724 30 121 25 813 49 716
1 015 633 142 388 19 924 280 315 93 326 1 551 586 956 306 535 431 1 348 574
1 623 313 84 322 436 305 609 781 151 324 2 905 045 153 227 795 655 3 910 749
391 928 26 960 82 028 199 067 55 407 755 390 265 502 226 417 689 983
50 299 410 5196 38111 7 660 101 676 73 497 60 544 180 094
81 637 — 7 824 31 140 21 482 142 083 53 792 58 667 343 656
178 716 44119 15 651 172 367 54 384 465 237 201 897 204 950 551 281
176 828 2 162 19 062 107 556 8 132 313 740 31 935 38 063 207 130
331 865 52 994 194 879 705 869 148 452 1 434 059 85 111 412 499 1 859 737
34 636 24 595 69 528 107 792 36 269 272 820 54 266 76 660 552 005
651 716 9 929 155 957 422 763 129 331 1 369 696 24 988 475 532 2 876 263
166 176 11 68 322 96 855 26 712 358 076 50 948 25 661 429 405
44 853 2 227 14 086 22 024 13 493 96 683 33 258 13 296 65 596
335 482 13 945 57 465 128 630 61126 596 648 309 037 266 934 684 464
70 123 62 056 95136 125 184 43 101 395 600 211 609 148 322 355 045
161 336 28 39 415 89 881 . 26 315 316 975 48 508 2 205 264 719
1 792 853 171 242 437 698 1 046 236 356 267 3 804 296 1 456 373 2 211 168 5 833 546
124 611 11 581 16 825 54 072 16 848 223 937 39 518 50 023 184 471
4 136 624 349 266 846 177 808 171 698 059 6 838 297 359 175 1 453 684 5 637 661
22 686 650 754 29 144 5 420 58 654 6143 956 3 508
48 436 917 8 660 33 990 11714 103 717 76 901 48 350 102 590
781 096 220 927 280 220 223 406 56 005 1 561 654 355 332 446 311 2 260 773
2 418 751 232 844 318 985 967 257 253 188 4 191 025 1 485 831 1 334 466 6 452 014
190 921 86 543 28 161 186 234 28 843 520 702 103 608 215 988 1 172 753
366 967 18 775 25 992 82 118 41 906 535 758 345 106 143 296 673 759
128 751 11645 14143 44 291 23 811 222 641 168 582 131 024 449 394
207 696 18 785 84 275 140 717 22 919 474 392 198 263 199 856 736 488
567 946 61 581 50187 163 785 42 353 885 852 195 518 236 803 1 246 955
311 360 11 621 23 786 93 070 12 258 452 095 226 684 74 525 236 826
319 076 — 34 412 91 384 49 540 494 412 45 419 14Ö 802 969 258
326 034 23 894 58 029 165 658 31 558 605 173 202 651 183 172 966 581
3 299 840 751 453 494 360 1 711 522 235 563 6 492 738 2 449 156 2 253 464 10 311 322
260 146 1821 32 963 66 933 20 676 382 539 186 161 99 948 548 573
1 097 215 76 493 46 717 209 329 27 465 1 457 219 387 198 332 438 1 340 598
100 825 111 250 14 234 66 393 5 288 297 990 71 610 120 632 456 993
100115 29 044 36 385 151 290 12 260 329 094 244 823 251618 851 802
61283 1 514 33 147 20 216 242 116 402 34 278 — 252 466
17 301 1 486 10 057 61 854 10 031 100 7.29 103 206 40 827 207 840
31 306 9 055 12 878 49 939 2 048 105 226 19 975 14 660 179 215
62 329 48 179 9 711 22 783 1497 144 499 100 155 48 087 431 745
17 277 190 585 16 542 63 146 12 100 299 650 53 258 108 840 385 737
349 730 74.429 24 111 202 723 27 583 678 576 191 601 128 919 809 762
61 700 54 104 21 410 93 353 13 793 244 360 169 393 136 197 478 417
78 903 14 642 17 112 35 306 2 786 148 749 49 667 57 514 201 200
47 235 5 585 60 446 56 105 6 234 175 605 95 884 132 588 656 783
51 713 7 006 12 636 37 224 2 555 111134 98 452 59 268 258 135
96 076 12 606 10 623 72 371 6 571 198 247 94 626 72 397 259 660
189 210 5 796 32 743 88 738 21 142 337 629 106 023 229 016 884 162
50 615 2 574 5 785 18 878 4 585 82 437 13 530 22 073 82 428
109 413 921 20 395 92 004 5 760 228 493 17 365 56 160 292 502
51 046 7 344 6 288 35 696 6 230 106 604 31 075 43 183 276 202
3 307 14 007 21 397 19 605 8 319 66 635 107 483 32 574 232 401
305 489 53 897 23 665 198 212 19146 600 409 200 046 133 053 568 619
18 270 6 487 8189 21 033 5 376 59 355 41 945 59 610 258 586
139 336 22 628 16 926 28 391 13 876 221157 31 402 73 862 397 496
at 31. Dec. 1962
Omakat- Taseen Velat — Skulder



























































30 747 751 22 441 761 72 872 957 3 830 335 226 925 994 7 026 318 319 322 476 3 594 551 5 009 590 28 933 792 19 268 856 262 515 687 1
10 382 936 8 905 033 42 189 728 2 115 727 104 658 356 3 177 759 156 684 131 1 209 245 2 870 997 7 615 072 5 631 059 139 357 758 2
147 097 1 008 592 278 160 21 997 2 151 643 274 2 471 940 23 721 8 072 493 214 30 381 1 916 552 3
163 659 9 804 152 566 1 0 7 4 973 581 — 1 315 784 17 215 30 656 79 286 53 307 1 135 320 4
265 500 108 127 934 3 551 1 052 441 — 1 452 293 32 663 20 369 82 833 84 030 1 232 398 5
667 189 — 595 590 21 222 3 122 648 58 290 4 462 206 17 729 49 389 784 550 439 094 3 171 444 6
25 797 246 160 466 6 673 429 143 9 200 775 114 10 291 2 183 155 934 66 927 539 779 7
953 429 12 954 756 450 20 136 3 667 951 —- 4 416 692 10 742 21 007 320 629 235 858 3 828 456 3
1 111898 13 944 1 395 023 60 179 5 478 535 128 088 7 044 580 155 460 22 875 1 231 657 359 520 5 275 068 9
37 011 — 569 037 6 362 1 375 113 53 573 1 874 193 30 374 8 1 1 7 4 178 674 80 597 1 503 374 10
2 843 129 108 6 426 — 170 463 — 215 793 624 306 41 751 2 041 171 071 Xl
215 956 2 003 698 647 550 2 316 4 693 544 972 5 317 896 106 112 38 127 1 186 682 160 454 3 826 521 12
521161 581 922 344 565 42 2 126 263 129 2 623 180 43 844 20 088 51 1256 233 129 1 814 863 13
1 057 397 1 663 441 946 418 180 383 6 883 697 61 489 8 380 477 87 637 166 202 1 035 587 888 169 6 202 882 14
48 320 12 000 30 500 — 167 699 — 263 544 505 2 719 73 239 12 414 174 667 15
380 695 41 771 882 999 132 572 3 510 104 367 372 6 385 369 110 424 16 174 741 779 915 539 4 601 453 16
1 627 314 — 1 444 169 361 839 9 191 379 866 460 1 3 1 1 6  111 260 629 166 839 1 098 832 1 534 361 10 055 450 17
593 211 17 827 577 094 61 488 2 324 520 16 374 3 361 786 89 027 60 490 314 626 324 648 2 572 995 IS
94 180 453 022 157 633 6 1 6 6 974 687 20 638 1 170 498 6 651 3 884 336 988 59 157 763 818 19
61 805 87 805 199 546 860 752 339 — 948 214 44 065 11 059 191 768 14 926 686 396 20
419 017 55 894 590 994 49 485 1 957 079 22 445 2 646 658 25 598 19 907 176 919 20 1106 2 223 128 21
25 506 559 218 72 899 — 946 166 4 619 1 296 460 10 557 15 57 270 575 24 212 989 559 22
1 379 921 817 926 4 274 208 45 526 9 012 815 290 10 532 275 105 442 65 980 1 332 526 645 497 8 382 830 23
547 511 543 240 517 502 60 2 357 716 3 201 2 688 003 52 275 43 403 433 156 109 731 2 049 438 24
1 311058 1 580 539 1 596 896 17 871 8 031 008 29 398 9 455 090 83 419 92 547 1 409 285 749 261 7 120 578 25
329 503 — 331 079 2 672 1 1 7 1 1 9 1 28 358 1 608 573 60 953 22 175 215 922 152 141 1 157 382 26
38 544 207 653 202 501 28 650 758 — 780 698 2 146 18 936 406 059 23 266 330 291 27
329 656 645 317 549 547 34 134 2 529 728 5 621 3 441 034 2 1 139 ' 28 270 459 625 93 759 2 838 241 28
493 621 3 8 1 2 8 608 440 — 1 702 315 1 2 309 525 29 713 22 870 166 725 26 021 2 064 196 29
150 751 20 979 426 938 7 714 873 306 156 1 238 945 9 750 1 718 82 158 114 238 1 031 081 30
6 423 360 79 683 4 160 237 241 094 20 458 586 1 248 985 26 968 240 244 620 536 431 2 433 420 3 958 786 19 794 983 31
77 540 89 239 175 232 — 576 505 79 840 039 20 700 6 220 136 661 28 279 648 179 32
402 287 1 985 302 6 767 312 368 144 17 229 390 788 061 25 214 923 565 504 532 334 3 957 219 1 100 215 19 059 651 33
6 936 521 6 329 — 31 343 7 896 104 036 12 212 378 9 635 17 243 64 568 34
369 142 125 271 139 674 — 823 923 3 843 1 008 384 10 767 8 578 155 128 42 781 791 130 35
86 000 751 576 991 315 61 020 4 870 059 122 747 6 909 792 82 798 15 676 814 422 856 709 5 140 187 36
2 427 245 3 498 3 083 318 262 728 14 358 274 248 012 20 283 142 230 579 215 692 3 3*90 023 1 559 307 14 887 541 37
4 4 0150 — 294 484 — 2 276 243 6 516 2 907 069 37 141 38 083 605 215 132 328 2 094 302 38
219 470 — 424 271 154 239 1 757 018 125 489 2 763 371 12 375 40 829 231 400 211 245 2 267 522 39
105 002 — 354 938 18 289 1 082 482 96 562 1 570 267 8 099 18 857 135 183 212 941 1 195 187 40
154 458 — 305 517 21 743 1 521 519 — 2 1 9 4 1 7 4 37 831 62 934 346 844 124 503 1 622 062 41
790 299 — 606 905 — 3 020 962 — 4 1 0 2  332 35 786 16 959 952 600 372 361 2 724 626 42
300 420 • 3 498 175 556 41 948 842 897 19 445 1 54 1121 13 393 11 612 68 496 213 118 1 234 502 43
246 736 — 356 146 13 045 1 760 992 — 2 300 823 36 944 4 846 379 066 169 031 1 710 936 44
170 710 — 565 501 13 464 2 096 161 — 2 903 985 49 010 2 1 572 671 219 123 780 2 038 404 45
2 849 435 5 153 4 989 795 223 040 22 314 245 228 436 3 1 4 8 4  575 246 912 397 198 4 587 148 1 979 258 24 274 059 46
138 378 — 114 208 96 871 1 093 957 112 117 1 774 774 7 427 13 402 201 399 189 372 1 363 174 47
309 207 — 710 457 78 927 3 194 893 742 5 040 052 26 318 49 046 293 839 399 810 4 271 039 48
93 687 — 145 386 — 971 698 — 1 341 298 13 937 7 687 394 926 49 258 875 490 49
294 469 — 194 332 424 1 715 182 24 2 289 123 16 846 23 737 531 702 90 146 '1  626 692 50
36 730 — 48 298 — 364 410 — 515 090 7 661 1331 48 476 3 899 453 723 51
21 907 — 59 577 — 339 570 22 543 527 562 47 691 109 313 2 125 383 836 52
72 419 — 81 756 — 376 231 — 501 432 5 990 5 928 74 573 11 987 402 954 53
98 666 — — — 592 498 2 026 839 178 4 370 11 297 94 786 9 882 718 843 54
113 480 — 984 666 — 1 637 701 — 1 990 609 10 056 13 047 336 533 29 719 1 601 254 55
556 695 — 428 298 12 254 1 965 707 — 2 835 884 23 544 22 092 294 689 186 941 2 308 618 56
99 658 — 88 369 — 833 292 21 025 1 268 070 21 955 3 1 1 8 4 202 815 118 864 893 252 57
36 157 — 122 062 — 421 733 26 509 646 658 3 217 4 256 88 590 55 871 494 724 58
. 327 213 — 84 484 . 18 911 1 283 112 — 1 554 601 17 644 61 653 243 183 78 335 1 153 786 59
87 276 — 99 843 — 504 522 — 714108 5 676 5 336 123 630 18 921 560 545 60
37 521 — 96 861 — 515 595 14 095 822 563 12 430 7 259 170 623 70 619 561 632 61
149 604 — 642 455 — 2 208 850 2 046 2 654 548 11 655 32 332 395 359 156 341 2 058 861 62
1 962 154 25 712 268 170 463 40 763 307 193 .. 4 1 5 3 12 3 6 23 171 43 087 235 546 63
57 271 4 999 78 467 3 508 549 500 3 922 . 799 280 11 889 13 046 159 669 • 74 141 540 535 64
41 595 — 85 375 1 4 3 9 466 696 — 604 375 6 032 4 798 111770 - 68 818 412 957 65
50 990 — 146 516 — 467 531 — 641 649 9 981 14 369 187 935 19 579 409 785 66
147 450 _ _ 530 962 10 438 1 526 598 1102 2 328 155 17 027 13 029 231 580 209 731 1 856 788 67
26 335 — 115 036 — 459 989 3 915 565 204 2 704 8 405 140 869 32 131 381 095 68
50 765 — 106 675 — 654 517 128 907 204 5 838 5 037 127 718 59 681 708 930 69
56
Hallinnollisten ja yleisten laitosten omaisuusarvojen erittely vuonna 1962
Specificering av de administrativa och allmänna inrättningarnas förmögenhetsvärden är 1962
Assets of administrative and public establishments specified, at 31. Dec. 1962




































































































































































1 Kaupungit — Städer .............. 10 617 655 70 855 828 7 485 834 2 792 233 10 146 222 11 830 122 30 934 509 5 460 144 2 206 764 81 473 483
2 Helsinki —  Helsingfors........... — 32 268 602 6 477 890 451 708 6 531 020 4 591 991 9 757 958 3 439 393 1 018 642 32 268 602
3 Hamina —  Fredrikshamn . . . . 144 671 496 520 26 597 21 514 33 717 162 014 223 453 8 479 20 746 641191
4 Hanko —  Hangö ................... 35 634 544 516 90 750 34 886 88 152 68 181 224 978 19116 18 453 580 150
5 Heinola ................................. 175 121 371 670 — 52 189 159 842 15 255 125 276 19108 — 546 791
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . . . 299 334 1 146 833 77 581 5 587 24 092 210 315 726 025 54 392 48 841 1 446 167
7 Iisalmi ................................... 71354 111 354 603 823 — 20 012 88 211 — 1 705 182 708
8 Joensuu ................................. 316 575 1 433 510 109 122 100 064 38 021 191 034 829 668 13 278 152 323 1 750 085
9 Jyväskylä .............................. 569 751 1 783 453 53 271 100 196 259 504 266 348 977 877 113 535 12 722 2 353 204
10 Kajaani .................................. 164 037 562 025 6 363 2 928 82 480 114 534 272 512 33 746 49 462 726 062
11 Kaskinen —  Kasko ................ 12 394 19 302 1040 980 7 850 4 440 3 640 — 1352 31 696
12 Kemi ..................................... 347 574 1 223 116 79 056 43 855 77 548 151 056 755 500 46 661 69 440 1 570 690
13 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 183 735 472 969 16 924 40 834 41 934 69 381 247 907 55 989 — 656 704
14 Kotka ................................... 720 334 2 030 992 141 912 55 976 362 577 197 302 1181 284 76 636 15-305 2 751 326
15 Kristiina —  Kristinestad ....... 25 813 49 716 12 000 8 200 500 200 26 700 2116 — 75 529
16 Kuopio .................................. 535 431 1 348 574 29 012 28 970 99 205 353 897 702 430 100 434 34 626 1 884 005
17 Lahti ..................................... 795 655 3 910 749 — 648 660 645 793 ' 274165 2 228 244 25 900 87 987 4 706 404
18 Lappeenranta — Villmanstrand 226 417 689 983 16 741 17 567 33150 171 462 384 558 26 208 40 297 916 400
19 Loviisa — Lovisa................... 60 544 180 094 14 001 1026 3 292 40 473 105 712 15 590 — 240 638
20 Maarianhamina—Mariehamn . 58 667 343 656 22 100 — — 262 671 — — 58 885 402 323
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 204 950 551 281 41 082 49 589 17 621 58 529 331 091 36 225 17 144 756 231
22 Naantali — Nidendal............ 38 063 207 130 4 600 12 400 11000 39 482 138 500 100 1 048 245 193
23 Oulu — Uleäborg .................. 412 499 1 859 737 35 000 83 231 66 322 398 327 1 054 776 199 263 22 818 2 272 236
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 76 660 552 005 25 648 79 543 13 596 54 533 308 150 8 859 61 676 628 665
25 Pori — Björneborg ................ 475 532 2 876 263 18 258 427 452 224 965 420 597 1 539 738 103 176 142 077 3 351 795
26 Porvoo — Borgä ................... 25 661 429 405 2 620 58 247 — 63 122 278 504 20 423 6 489 455 066
27 Raahe — Brahestad .............. 13 296 65 596 6 456 4 927 2 335 2 972 48 865 41 — 78 892
28 Rauma — Raumo .................. 266 934 684 464 10 661 12 029 9 129 99 565 486 108 64 664 2 308 951 398
29 Savonlinna — Nyslott............ 148 322 355 045 5108 3 914 26 516 119 911 156 785 34 478 8 333 503 367
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 2 205 264 719 9 614 — 7 464 67 862 151 905 22 650 5 224 266 924
31 Tampere — Tammerfors......... 2 211168 5 833 546 8187 312 413 553 599 1 651 980 2 789 822 291 453 226 092 8 044 714
32 Tornio — Torneä ................... 50 023 184 471 4 816 — 4 940 22 110 148 339 3 834 432 234 494
33 Turku — Ä bo ......................... 1 453 684 5 637 661 74 500 80 000 562 000 1 276 000 3 069 000 576 161 — 7 091 345
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 956 3 508 37 19 84 3160 — — 208 4 464
35 Uusikaupunki — Nystad ....... . 48 350 102 590 10158 3 765 32 329 24 796 24 292 5 470 1 780 150 940
36 Vaasa — Vasa ....................... 446 311 2 260 773 54126 48 741 125 645 362 445 1 546 701 42 766 ■ 80 349 2 707 084
37 Uudet kaupungit — Nya städer 1 334 466 6 452 014 489 778 194 371 367 102 859 971 3 867 768 314 407 358 617 7 786 480
38 Hyvinkää .............................. 215 988 1 172 753 22 818 50 675 137 981 123 039 696 979 56 578 84 683 1 388 741
39 Kouvola.........'........................ 143 296 673 759 3 757 7 945 8 869 116 426 413 684 49 788 73 290 817 055
40 Pieksämäki ............................ 131 024 449 394 3 900 22 820 11 510 78 003 298 986 30 475 3 700 580 418
41 Riihimäki .............................. 199 856 736 488 18 780 41 986 24 866 147 054 440 145 63 657 — 936 344
42 Rovaniemi.............................. 236 803 1 246 955 88 004 29 821 4 239 197 936 850 061 76 894 — 1 483 758
43 Salo ..................................... 74 525 236 826 3 608 2 476 16 468 45 651 138 684 23 966 5 973 311 351
44 Seinäjoki .............................. 149 802 969 258 259 911 38 642 20 809 95 472 543 321 9 569 1534 1 119 060
45 Varkaus................................. 183 172 966 581 89 000 6 142 360 56 390 485 908 3 480 189 437 1149 753
46 Kauppalat — Köpingar........... 2 253 464 10 311 322 599 201 260 512 709 664 1 373 041 6 634 364 382 896 351 644 12 564 786
47 Forssa ................................... 99 948 548 573 14157 30 075 4 879 85 751 359 715 43 200 10 796 648 521
48 Imatra................................... 332 438 1 340 598 13 869 22 542 136 659 212 438 833 641 74 489 46 960 1 673 036
49 Järvenpää .............................. 120 632 456 993 53 077 2 286 9 862 68 748 282 353 8 080 32 587 577 625
50- Karhula................................. 251 618 851 802 — 13 059 1885 84 887 697 460 54 511 — 1 103 420
51 Karjaa — Karis ..................... — 252 466 8 730 — 3 582 107 942 109 568 21 055 1589 252 466
52 Karkkila ................................ 40 827 207 840 3 800 — 10 253 28 750 151 992 5 325 7 720 248 667
53 Kauniainen — Grankulla....... 14 660 179 215 34 222 — 7 550 — 114 776 — 22 667 193 875
64 48 087 431 745 56 735 30 100 500 _ 342 910 1 500 — 479 832
55 Kerava................................... 108 840 385 737 28 480 1995 422 112 848 187 232 22 840 31 920 494 577
56 Kuusankoski . >....................... 128 919 809 762 ’ 15 669 132 50 548 132 268 527 935 39 466 43 744 938 681
57 Lauritsala .......................... 136 197 478 417 12 205 20 768 27 437 34 249 375 056 8 702 — 614 614
58 Lieksa ................................... 57 514 201 200 2 000 8 300 34 500 72 000 83 800 — 600 258 714
59 Lohja — L ojo ......................... . 132 588 656 783 48 610 37 174 33110 36 934 481 980 18 975 — 789 371
60 Loimaa ................................. 59 268 258 135 39 033 5132 4 309 — 138 774 1597 69 290 317 403
61 Mänttä................................... 72 397 259 660 9 701 — 26 657 14 550 191 259 15 382 2111 332 057
62 Nokia..................................... 229 016 884162 44 942 47 980 151 260 143 063 416 846 27 198 52 873 1113 178
63 Nurmes .............................. .. 22 073 82 428 16 570 — 476 — 60 740 ■ -- 4 642 104 501
64 Parainen — Pargas ................ 56 160 292 502 955 — 29 286 — 251 281 5 200 5 780 348 662
65 Suolahti................................. 43 183 276 202 15 403 1998 9 777 42 021 195 091 11912 — 319 385
66 Toijala................................... 32 574 232 401 3 600 31 441 2 970 9 790 184 600 — — 264 975
79 Valkeakoski .......................... 133 053 568 619 112 307 23 29 989 79 065 321 717 22 289 3 229 701672
68 Vammala'............................... 59 610 258 586 58 936 7 507 16 158 7 989 154 650 — 13 346 318 196





































































Pitkäaikaisen velan erittely vuonna 1962 
Specificering av den l&ngfristiga giilden ¡tr 1962
Consolidated loans specified at 31. Dec. 1962
57
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Kaupungit — Städer ..............
Helsinki — Helsingfors.......
Hamina — Fredrikshamn.......
Hanko — Hangö ...................
Heinola .................................





Kaskinen — Kasko ................
Kemi .............. ......................
Kokkola — Gamlakarleby . . . .
Kotka ...................................





Maarianhamina — Mariehamn .
Mikkeli — S:t Michel ............
Naantali — Nädendal ............
Oulu — Uleäborg...................
Pietarsaari — Jakobstad .......
Pori — Björneborg ................
Porvoo — Borgit ...................
Raahe — Braliestad ..............
Rauma — Raunio .................
Savonlinna — Nyslott............
Tammisaari — Ekenäs ..........
Tampere — Tammerfors.........
Tornio — Torneä ...................
Turku — Ab o ........................
Uusikaarlepyy — Nykarleby ..
Uusikaupunki — Nystad .......
Vaasa — Vasa .......................





























































































































4 603 793 5 835 278 5 959 509 1 544 685 1 613 270 310 963 2 925 832
2 886 476 659 682 1 346 686 330 000 — •- 720 578
— 239 447 75129 13 500 79 200 — 32 242— — 17 940 6168 2 750 — 6 206— — 40 083 14 300 3 000 — 5 000— 128 917 172 889 68 930 296 552 85 282 —— 43 887 35 972 10 000 29 700 4 000 6 000•- 99 023 63 141 49 000 — 73 650 7 500
30 000 176 207 254 584 56 365 200 226 46 333 257 900
— 23 441 49 849 27 500 1059 — 35 000
— 26103 10 648 5 000 '--- — —
— 700 626 270 841 45 297 15 500 — 33 750
— 98 506 93 438 30 150 20 087 10 500 720
11 773 529 731 339 843 39 530 7 680 — 4150
— 24 309 18130 20 520 7 300 — 680
80 000 87 041 245 854 22 765 57 500 — 216 620
75 925 384 612 184 386 152 216 243 143 — 49 000— 37 266 140 350 23 700 40 100 — 22 050
108 441 121 555 47 424 16 001 28 800 — —
17 400 88 556 28 270 12 500 10 000 900 —
— 3 043 47 078 21 500 19 905 3 450 68 150— 1505 — 5 000 780 2 000 50 000
259 000 352 710 211614 87 003 3 200 — 403 999
— 171 041 112 137 25 500 30 600 13 348 29 250
16 200 491133 340 243 33 000 228 300 30 000 68 500
88 000 21 303 22 600 52 102 — 8 750
— 130 624 21 735 8 400 51 013 — 57 182
30 970 110 824 123 484 75 590 — ---> —
— 15148 82 177 4 500 11000 37 500 —
23 000 — 5 658 3 500 — — —
252 900 359 966 766 917 125 625 19 012 4 000 775 000
— 51 472 22 312 14 500 1 320 — 105
629 958 276 472 598 750 175 000 — •--- —
— 15 __ 3 400 — 3 750
— 34121 11883 _ 57 900 — 39 750
93 750 346 992 157 464 22125 92 141 ---. 24 000
483 124 1 373 115 440 929 228 070 292 990 66 100 219 527
700 226 396 89 124 15 650 85 370 6 000 119 850
— 155 528 5 972 1500 62 900 — 5 500
— 71385 32 258 7 000 15 500 — ' ---
— 139 183 121 972 8 936 23 280 13 500 —
479 624 307 072 42 863 109 500 3 895 — 17
— 27 422 496 13 283 27 295 — —
— 149 878 50 078 1 500 49 750 18 000 79 160
2 800 296 251 98166 70 701 25 000 28 600 15 000
15 633 2 065 968 789 653 182 299 354 928 244 950 548 675
— 157 974 8 325 1000 4 500 — 21 350
— 212 787 81 052 __ — — —
— 92 116 36 900 20 500 4 750 169 100 16160
— 210 764 130 098 39 000 38 750 — 42 500
15 633 32 843 — __ — — —
— 48 373 7 435 __ 39 000 — —
— 26 886 — 4 687 — •--- 43 000
— 47 811 20 000 __ 6 000 — 3 000
— 47 580 61 328 36 750 33 455 •--- 144 400
— 133 818 48 616 21 750 27 880 — 38 750
— 90 988 — 5 982 21 580 13 000 39 375
— 45 866 38 724 4 000 — — —
— 96 400 21 538 __ 11870 — 93 240
— 50 742 13 820 2 800 30 618 5 000 19150
•--- 64 416 45 800 2 000 40 000 — —
— 239 332 92 947 14 580 12 500 35 250 —
— 21 868 — __ — — —
— 60 937 30 649 11750 9 000 6 000 —
— 82 931 11174 1000 925 — 9 000
— 68 195 24 950 5 400 14 000 — 39 000
' --- 138 056 54 034 4 250 — — 31 000
— 45 713 — 1 0 0 0 60 100 16 600 8 750
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1 000 kpl — st. X 000 mk
Kaupungit —  Städer .............. 11 98 220 234 935 747 a &41 ai a 7 ftl$ d 704. RA 371 Afiil
Helsinki —  Helsingfors........... i i 50 92 545 390 701 1 575 344 3 777 2 062 367 23 717 076
Hamina —  Fredrikshamn . . . . 12 50 994 4 436 20 008 — 25 438 317 981
Hanko —  Hangö ................... 12 — 813 3 253 17 837 18 21 921 263 056
Heinola ................................. 12 — 1 5 9 8 5 325 23 285 _ 30 208 362 503
Hämeenlinna —  Tavastehus .. 12 50 4 688 14 812 60 740 57 80 297 1 003 709
Iisalmi ................................... 12 50 1 076 3 802 10 724 52 15 654 195 674
Joensuu ................................. 12 50 3 882 13 010 51 860 45 68 797 859 958
Jyväskylä .............................. 12 50 5 379 23 706 88 431 233 117 749 1 47 1858
Kajaani .................................. 12 — 1 405 9 405 29 914 15 40 739 488 864
Kaskinen — Kasko ................ 12 50 98 427 2 435 — 2 960 37 003
Kemi ....................... '............. 14 — 3 704 16 393 60 618 48 80 763 1 130 679
Kokkola — Gamlakarleby . . . . 13 — 2 919 11 649 31 718 35 46 321 602 167
Kotka ................................... 12 — 5 1 0 4 21 481 70 854 123 97 562 1 170 795
Kristiina — Kristinestad ....... 13 — 274 969 4 264 5 5 512 71 657
Kuopio .................................. 12 50 5 653 20 223 92 194 122 118 192 1 477 402
Lahti ..................................... 13 — 10 289 36 477 143 467 361 190 594 2 477 723
Lappeenranta — Villmanstrand 12 — 2 833 13 652 44 700 112 61 297 735 560
Loviisa — Lovisa................... 12 50 792 3 492 13 810 9 18 103 226 284
Maarianhamina — Mariehamn . 10 50 738 41 61 12 819 43 17 761 186 490
Mikkeli — S:t Michel ............ 12 50 2 828 9 216 39 920 — 51 964 649 547
Naantali — Nädendal ............ 9 — 917 18 607 6 533 13 26 070 234 632
Oulu — Uleäborg................... 11 50 6 1 5 9 35 374 125 738 288 167 559 1 926 925
Pietarsaari — Jakobstad ....... 12 50 1 5 9 3 9 523 32 812 63 43 991 549 897
Pori — Björneborg ................ 12 — 7 948 34 075 113 863 76 155 962 1 871 546
Porvoo — Borgil ................... 12 — 2 107 8 813 25 774 58 36 752 441 023
Raahe — Brahestad .............. 14 — 418 1 993 7 944 19 10 374 145 230
Rauma — Raumo .................. 12 — 3 283 12 832 48 211 101 64 427 7 7 3126
Savonlinna — Ny^slott............ 13 — 1 529 7 598 29 727 62 38 916 505 914
Tammisaari —  Ekenäs ........... 11 — 1 0 0 0 3 1 5 3 13 878 — 18 031 198 344
Tampere —  Tammerfors......... 12 50 1 9 1 4 0 75 552 311 476 693 406 861 5 085 762
Tornio —  Torneä ................................................. 12 50 524 2 076 10 844 32 13 476 168 456
Turku —  Ä bo .............................................................. 12 50 19 541 91 355 310 808 418 422 122 5 276 522
Uusikaarlepyy —  Nyltarleby .. 10 — 137 624 1 8 5 0 7 2 618 26 179
Uusikaupunki —  Nystad ....... 12 — 637 1 999 8 907 17 11 560 138 721
Vaasa —  Vasa ....................... 12 — 7 689 25 583 98 512 116 1 3 1900 1 582 800
Uudet kaupungit —  Nya städer 12 62 15 990 68 360 277 055 398 361 803 4 565 259
Hyvinkää ................... ......... 12 75 2 442 7 767 39 697 54 49 960 636 994
Kouvola................................................................................... 12 — 2 653 8 986 40 051 152 51 842 622 112
Pieksämäki............................ 12 — 933 2 655 18 214 19 21 821 261 848
Riihimäki ........................................................................... 13 — 2 882 6 576 38 633 60 48 151 625 960
Rovaniemi.............................. 13 — 2 492 1 1 3 2 8 46 775 91 60 686 788 914
Salo ................................. .... .... 12 — 2 285 10 358 21 276 22 33 941 407 296
Seinäjoki .............................. 12 50 2 303 5 819 28 050 — 36 172 452 150
Varkaus................................................................................... 13 — 14 871 44 359 — 59 230 769 985
Kauppalat —  Köpingar.................. 11 73 33 113 128 718 466 917 579 629 327 Ä 3 7 9 307
Forssa ........................................................................................ 11 — 1 7 3 0 4 844 17 704 11 24 289 267-181
Imatra ........................................................................................ 11 — 5 530 23 215 71 498 124 100 367 1 104 036
Järvenpää ........................................................................... 12 50 1 7 2 0 3 814 23 720 56 29 310 366 376
Karhula ................................................................................... 12 — 2 310 12 315 49 100 •55 63 780 765 360
Karjaa— Karis ..................................................... 10 50 1 1 2 8 2 429 9 456 12 13 025 136 767
Karkkila ............................................................................... 11 — 646 2 192 9 336 3 1 2 1 7 7 133 951
Kauniainen —  Grankulla....... 11 — 424 859 8 793 18 10 094 111 038
Kemijärvi ........................................................................... 12 ------■ 544 2 1 5 8 8 490 17 11 209 134 503
Kerava ....................................................................................... 12 50 1 220 2 897 22 286 14 26 417 330 219
Kuusankoski.................................................................. 12 — 2 508 12 380 44 675 22 59 585 715 024
Lauritsala ........................................................................... 12 — 1 1 6 2 5 206 22 140 36 28 544 342 528
Lieksa ........................................................................................ 12 50 .527 2 1 5 4 7 967 17 10 665 133 315
Lohja —  L ojo .............................................................. 11 50 1 7 0 5 6 561 19 159 — 27 425 315 393
Loimaa .................................................................................... 11 — 12 11 3 095 9 146 14 13 466 148 127
Mänttä ............................................................................... 12 50 1 222 3 934 13 603 12 18 771 234 643
Nokia ............................................................................................ 12 70 2 805 10 731 37 776 30 51 342 652 038
Nurmes .................................. 10 — 294 1 1 3 8 4 323 12 5 767 57 665
Parainen —  Pargas ........................................ 11 — 866 7 330 12 352 4 20 552 226 067
Suolahti................................................................................... 13 — 491 1 275 7 813 26 9 605 124 861
Toijala ........................................................................................ 13 — 923 2 159 11 230 15 14 327 186 256
Valkeakoski .................................................................. 11 — 2 240 10 961 34 279 55 47 535 522 888
Vammala............................................................................... 11 — 841 3 412 8 534 9 12 796 140 753



















































9. Terojen ja verojäämien periminen vuonna 1962 
Indrivning av skatter o eli skatterester är 1962






















































































































































































































































































































































295 568 190 623 8 174 347 091 286 717 53 634 629 3 559 687 2 255 056 2 397 700 1 254 566 1
172 671 34 452 1 605 133175 92 530 22 687 265 1 212 042 948 683 1 323 567 — 2
1 573 1 6 2 8 37 — 4 359 311 498 24 171 12 719 25 217 8 849 3
824 235 22 ' 546 4 280 - 266 672 2 603 10 522 44 614 48 874 4
3 614 29 58 479 453 328 380 61 439 14 500 70 224 50 099 5
2 952 3 025 — 14 026 1 434 955 451 58 194 40 185 44 467 37 0 4 0 ' 6
1 1 4 6 , 1 294 143 1 1 2 3 130 163 942 48 848 7 514 — 4 735 7
1 4 9 7 3 575 — 10 0 6 114 808 434 62 993 34 398 65 453 47 173 8
4 016 3 718 760 10 418 657 1 387 881 161 788 58 874 — 37 214 9
1 925 1 1 3 8 6 18 215 269 450 624 42 712 19 555 59 005 54 954 10
67 27 — 2 310 1 2 7 6 38 876 —  570 1 480 ____ ___ 11
217 14 2 919 4 929 2 118 1 012 730 79 932 45 227 — ___ 12
2 584 3 1 3 0 408 1 743 2 338 545 685 74 430 24 086 17 158 13 685 13
5 371 6 003 132 16 317 1 9 1 1 2 1 182 904 . 10 067 46 832 48 513 28 377 14
349 694 — 377 960 71 538 —  3 529 2 866 10 237 12 478 15
1 045 160 245 10 822 1101 1 413 023 119 292 59 096 26 600 49 810 16
2 1 4 7 1 18 015 268 12 465 3 174 2 357 514 112 747 99 603 73 837 54 810 17
4 851 4 688 91 10 408 1 646 698 525 43 587 29 422 — 18133 18
26 10 84 8 817 3 503 182 618 56 128 9 051 3 371 3 762 19
8 369 — — 25 409 179 975 17 055 7 459 14 657 10 590 20
959 1 0 3 7 118 1 3 4 4 779 616 650 60 619 25 982 __ __ 21
255 409 — 226 897 183 588 7 4 1 5 4 9 385 — 24 322 22
8 991 14 516 '414 . 18 381 3 981 1 823 731 180 992 77 077 241 939 130 455 23
3 185 . 333 — 531 1 234 538 038 55 882 21 996 4 572 17 843 24
1 988 3 976 532 23 441 6 769 1 760 941 149 503 74 862 5 0 1 2 8 96 103 25
4 752 740 — 5 967 2 192 427 370 20 010 17 641 20 025 10 758 2.6
■2 410 459 106 989 950 135 452 17 327 5 809 195 — 27
840 1 1 0 8 — 5 015 16 632 724 800 87 346 30 925 52 455 48 000 28
691 1 5 7 0 — 74 915 508 495 31 162 20 237 19 211 32 529 29
' 53 385 — 468 2 024 187 731 15 048 7 933 . 20 720 18 236 30
18 851 29 093 3 24 360 2 610 5 07S 984 285 054 203 430 43 501 ■ 188 984 31
776 559 — 344 19 160 982 12 056 6 738 37 905 27 727 32
19 252 4 6 1 3 8 214 18 061 73 362 4 760 985 309 783 211 061 — — 33
230 77 — 244 — 23 804 3 540 1 047 18 702 22 331 34
440 582 9 470 2 209 140 980 6 309 5 549 3 497 11 437 35
5 688 7 437 — — 7 281 1 518 563 66 973 63 312 57 930 145 258 36
11 036 2 0 1 5 9 1 1 7 4 12 797 5 722 4 082 414 58 1105 181 729 250 162 257 782 37
2 735 2 168 70 2 015 14 37 617 432 68 816 25 566 __ 17 064 38
2 898 3 653 187 2 105 1 3 4 5 532 011 118 666 24 884 __ — 39
207 774 3 483 276 232 731 34 526 9 460 10 072 4 616 40
1 116 4 292 — 1 227 775 590 597 42 424 25 039 24 415 23 039 41
- 1 4 8 5 6 357 673 ■2 984 41 . 738 269 67 644 31 557 129 900 146 050 42
88 — 55 34 - 1 0 4 4 331 278 53 092 16 292 15 000 20 000 43
1 319 666 146 — 338 425 950 44 659 18 1‘31 49 589 31 719 44
1 188 2 249 40 3 949 466 614 146 151 278 30 800 2 1 1 8 6 15 294 45
20 019 23 770 1 2 1 3 34 403 26 028 6 896 669 614 118 295 837 528 881 450 734 46
336 892 18 758 348 283 311 _  16 708 10687 69 000 53 000 47
1 269 2 701 69 14 797 1 0 6 4 964 174 145 112 44 763 193 318 217 095 48.
1 729 1 323 169 429 1 0 3 0 334 251 45 398 14 655 26 614 — 49
2 080 1 217 70 1 9 3 5 7 444 736 654 46 763 30 614 — — 50
287 921 74 1 1 4 9 650 134 861 4 585 5 471 — — 51
228 933 — 3 34 124 291 20 748 5 358 — — 52
530 425 15 523 588 '1 0 5  803 2 316 4 479 15 243 15 803 53
767 809 212 . 176 96 123 606 17 707 5 380 — 10 287 54
900 1 520. 55 676 688 325 114 21 919- 13 209 6 290 7 556 55
665 705 50 472 670 682 925 95 960 28 603 21 778 44 605 56
455 839 45 397 . 627 340 612 19 585 13 701 15 000 — 57
823 1 3 5 3 — — 199 118119 7 878 5 333 8 000 2 333 58
1 1 6 8 1 290 83 6 241 646 301 375 20 076 12 626 11 765 7 676 59
126 354 6 232 230 134 821 1 4 186 5 925 • 7 731 7 675 60
1 954 1 523 — 34 413 217 854 19 899 9 386 4 424 4 424 61
2 227 2 075 121 2 222 634 575 024 21 455 26 081 62 260 7 000 62
165 12 — 112 37 53 776 2 987 2 307 127 — 63
556 566 1 113 8 971 229 560 12 031 9 043 17 914 14 354 64
618 • 760 33 1 7 8 4 115 120 856 18 241 5 007 ------ ' — 65
640 1 269 99 213 162 161126 24 267 7 450 8 227 11 344 66
1 1 5 5 1 3 0 4 66 1 5 5 7 470 510 674 3 779 20 916 59 975 20 631 67
299 430 — — 842 126 743 27 631 5 630 3 328 11 279 68
542 549 27 580 70 19 1139 38 303 9 213 —  2 1 1 3 15 672 69
60
10. Omat rahastot vuonna 1962 — Egna fonder är 1962 — Communal funds in 1962 -
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Rahastojen pääoma vuoden alussa 
































1 Kaupungit —  Städer .............. 9 014 531 7 022 244 179 835 16 216 610 3 702 115 2 928 205 641 416
2 Helsinki —  Helsingfors........... 1 711 560 2 218 670 — 3 930 230 1 704 642 '  1 703 727 3 813
3 Hamina —  Fredrikshamn . . . . 274 20 551 — 20 825 9556 8 094 —
4 Hanko —  Hangö ................... ' — 37 037 — 37 037 16 270 8 365 —
5 Heinola ......................................... — 70 317 — 70 317 13 713 — —
6 Hämeenlinna —  Tavastehus . . 68 576 410 847 — 479 423 50 322 31 819 90 651
7 Iisalmi ............................................ 8 505 50 617 — 59122 7 973 5 831 168
8 Joensuu ............. ............................ 124 061 79 812 — 203 873 36 706 — 4 721
3 Jyväskylä ..................................... 113 499 116 557 — 230 056 129 534 123 650 70
10 Kajaani ................................... .. 53 168 — — 53168 28 787 ' 26 372 1358
11 Kaskinen —  Kasko ................ 212 1249 — 1461 581 120 1
12 Kemi ..................................... 52 977 108 885 — 161 862 12 693 6 994 14101
13 Kokkola —  Gamlakarleby . . . . 120 179 550 — 179 670 53 459 49 172 —
14 Kotka ................................... 326 081 434 874 — 760955 150 729 111 922 23 515
15 Kristiina —  Kristinestad ....... 10124 — — 10 124 2 290 1 613 —
16 Kuopio ................................. 425 926 506 075 — 932 001 93 493 34 913 109 955
17 Lahti ..................................... 1 086 223 311 547 — 1 397 770 168 998~ 122 745 32 408
18 Lappeenranta —  Villmanstrand 27 993 269 629 — 297 622 41 897 30 379 14 871
19 Loviisa —  Lovisa................... 60 351 — ■ — 60 351 7 440 6 592 8 634
20 Maarianhamina —  Mariehamn . — 14 926 — 14 926 — — —
21 Mikkeli — S:t Michel ............ 130 226 48 385 — 178 611 29 264 28 615 6 769
22 Naantali — Nädendal ............ 4 420 19 593 -- - • 24 013 199 — —
23 Oulu — Uleäborg................... 4 894 415 478 168 555 588 927 58 693 36 303 2123
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 37 447 77 996 — 115 443 9 988 5 518 15 700
25 Pori — Björneborg ................ 552 294 101159 — 653 453 138 557 94 453 42 749
26 Porvoo — Borgä ................... 15 566 94 934 — 110 500 42 330 38 940' 689
27 Raahe — Brahestad .............. — 23 023 •-- 23 023 • 243 . -- —
28 Rauma Raumo .................. 6 581 35 469 — 42 050 52 684 52 129 975
29 Savonlinna — Nyslott............ 1 222 24 638 — 25 860 . 593 --. 432
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 42 074 42 284 — 84 358 / 30 680 30 664 800
31 Tampere — Tammerfors......... 3 379 693 392 750 — 3 772 443 418 360 38 813 232 017
32 Tornio — Torneä ................... 28 336 — — 28 336 1877 ■-- 1934
33 Turku — Ä bo......................... 81 462 726 653 11 280 819 395 304 230 288 312 14 955
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 10 690 5 951 • — 16 641 602 8 —
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 4 923 37 339 — 42 262 1319 1000 800
3G Vaasa — Vasa ....................... 645 053 145 449 , / --- 790 502 83 413 41 142 17 207
37 Uudet kaupungit — Nya städer 521 557 735 541 — 1 257 098 319 871 — 281 090 17 662
38 Hyvinkää .............................. 30141 69 696 — 99 837 32 509 30 765 18
39 Kouvola................................. 198 310 — — 198 310 17 338 — ' 4 403
40 Pieksämäki ............................ 199 978 — — 199 978 17 815 16 056 4 852
41 Riihimäki ................... .......... — 67 597 — 67 597 56 906 56 608 —
42 Rovaniemi . ............................ ' -- 266 049- — 266 049 113 439 104 498 7127
43 Salo ..................................... 93 128 94 829 — 187 957 25 173 22 710 12
44 Seinäjoki .............................. — 127 763' — 127 763 42 518 41189 1 250
45 Varkaus................................. 109 607 — 109 607 14173 9 264 —
46 Kauppalat — Köpingar........... 705 737 917 154 _ 1 622 891 407 075 296 421 50 708
47 Forssa ................................... _ 96 253 61185 — 157 438 31 934 17 396 —
48 Imatra................................... 145 551 199 654 — , 345 205 54 605 48 056 —
49 Järvenpää .............................. 39 623 — 39 623 9 635 — —
50 Karhula................................. 21 374 30 989 --  ' 52 363 38 014 35 236 231
51 Karjaa — Karis ..................... — 3 899 --  ' 3 899 — — ■--
52 Karkkila ................................ 23 2102 — 2125 — — —
53 Kauniainen — Grankulla....... — 10 347 — 10 347 1640 1000 —
54 Kemijärvi .............................. 5 000 — — 5 000 4 882 4 632 —
55 Kerava................................... — 24 282 — 24 282 5 437 5 386 —
56 Kuusankoski.......................... —I 139 886 — 139 886 47 055 47 055 —
57 Lauritsala v.............................. 89 192 10 000 — 99 192 19 672 15 026 —
58 Lieksa ................................... 44 960 ' 7 251 . -- 52 211 3 660 2 300 —
59 Lohja — L ojo ......................... — 71097 — 71 097 8 351 6 834 1113
60 Loimaa . .■.............................. — 17 771 — 17 771 1150 1 150 —
61 Mänttä................................... 13 488 39 647 J-- 53 135 17 484 14 776 —
62 Nokia..................................... 139 973 — — 139 973 65 227 17 992 48 859
63 Nurmes .............. ................... 39 147 2 324 — 41 471 1616 — —
64 Parainen — Pargas ............ .. 3 664 54 270 — 57 934 16 207 16 149 —
65 Suolahti................................. --  k 58 092 — 58 092 10 926 8 695 200
66 Toijala............ ...................... 224 17 892 ■ — 18 116 1463 1 463 —
67 Valkeakoski .......................... 47 841 110 416 — 158 257 51779 38 401 305
68 Vammala............................... 27 488 — — 1 27 488 '4  643 4 335 —
69 Äänekoski.......................: . . . 31 559 16 427 — 47 986 11695 10 539 —
61
Rahastojen pääoma vuoden lopussa Omakatteisten rahastojen varojen sijoitus Rahas-
Fondernas kapitalbelopp vid ärets slut Placeringen av de Special täckta fondernasmedel tojen
Oma- Yleis- Liike- Yhteensä Siitä: — Därav: Obli- Osak- Talle- Saatavaa Lainattu Muut Yhteensä vuodenlopussakatteiset katteiset yritys- Summa ga- keitä tuksia kunnan uiko- varat Summa
rahastot rahastot ten käyttö- veron- tioita Aktier Deposi- kassalta puolisille övriga Fonder-
Special- Allmän- rahas- rahas- tasaus- Obliga- tioner Tillgodo- L&n ät tUl- nas egen
täckta täckta tot toja rahastoja tioner havande utom- gängar gäld vid
fonder fonder Affärs- dispo- skatteut- hos kom- stäende slutet




11 012 685 8 060 247 204 377 19 277 309 3 959 882 6 242 640 675 8(68 237 810
i ,
3 783 322 4 706 7;10 2 714 727 2 710 12 121177 1108 492 1
3 209 474 2 421 585 — 5 631 059 2 421 585 3 158 426 — — 3 158 426 '31 715 19 333 — 3 209 474 _ 2
274 30 107 — 30 381 — — — 273 1 — — — 274 _ 3
— 53 307 — 53 307 — 29 006 — — — — — — — _ 4
— 84 030 — 84 030 18 361 28 212 — — — — — _ — _ 5
74 199 364 895 — 439 094 93 000 104 165 — 7 191 — 15 909 50 935 164 74 199 _ 6
9 200 57 727 — 66 927 23 928 27 635 — 692 8 508 — — — 9 200 _ 7
141 954 93 904 — 235 858 — 123 774 — — — 141 954 — — 141 954 _ s
204 160 155 360 — 359 520 9100 26 474 — 305 — 76 073 127 782 — 204 160 _1 9
80 597 . -- — 80 597 — 40 795 — 3 239 48 554 27 024 1780 — 80 597 _ 10
220 1821 — 2 041 - - 231 — — — 220 — — 220 — 11
47 238 113 216 — 160 454 20 876 6 369 — — 972 46 266 388 120 — 435 358 388 120 12
129 233 000 — 233 129 94 000 70 000 — — 129 — — — 129 _ 13
455 588 432 581 — 888 169 175 250 81 532 — 35 — 394 099 61 454 — 455 588 _ u
12 414 — — 12 414 12 414 — — — — 12 414 — — 12 414 _ 15
376 778 538 761 — 915 539 538 761 143 521 — 11 491 351185 9 406 4 696 — 376 778 _ 16
1131 452 402 908 — 1 534 360 113 193 217 171 650 000 85 527 60 000 266 664 68 411 2 523 1133 125 1673 17
16 284 308 364 — 324 648 15 650 55 496 12 182 548 3 507 — 137 — 16 374 90 18
59157 — — 59 157 — 22 130 — 3 580 16 270 38 519 788 — 59 157 _ 19
— 14 926 — 14 926 — 9 784 — — — — — — — _ 20
144 859 56 247 — 201106 49 057 71 402 — 1539 70 122 414 20 836 — 144 859 _ 21
4 619 19 593 — 24 212 19 593 1 269 — — 4 619 — — — 4 619 _ 22
4 894 444 681 195 922 645 497 — 300 009 — 239 — 4 604 51 — 4 894 _ 23
34 452 75 279 — 109 731 32 614 6 948 — — 3 201 31 251 — — 34 452 _ '24
549 523 199 738 — 749 261 16 056 389 001 — 7 066 22 332 520 125 — — 549 523 _•25
30 717 121 424 — 152 141 — 70 793 — — 28 358 2 359 — — 30 717 _ 26
— 23 266 — 23 266 8 000 5 646 — — — — — — — _ 27
5 928 87 831 — 93 759 30 000 47 649 — 400 5 221 307 — — 5 928 _ 28
845 25 176 — 26 021 — 23 283 — — 1 844 — — 845 _ 29
61 696 52 542 — 114 238 12 230 39 270 — 156 — 61 540 — — 61 696 _ 30
3 534 825 423 961 — 3 958 786 — 773 072 13 178 102 537 — 2 285 840 1 133 270 — 3 534 825 _ 31
28 279 — — 28 279 - - 16198 — — 79 28 200 — — 28 279 _ 32
85 581 1014 634 8 455 1108 670 54 216 242 646 508 1442 53 445 16130 732 665 — 804190 718 609 33
11196 6 047 — 17 243 4 000 2 048 — — 7 896 3 300 — — 11196 _ 34
4 443 38 338 — 42 781 33 000 5 299 — — 1693 600 2 150 — 4 443 _ 35
691 7Í0 164 998 — 856 708 164 998 103 386 — 11550 8 855 568 963 102 319 23 691 710 — 36
562 912 996 895 __ 1 559 307 291 626 409 427 2 200 _ 236 598 318 926 9 215 ,_ 566 939 4 027 37
32 073 100 255 — 132 328 24 266 75 989 — — 6 516 25 557 — — 32 073 _ 38
211 245 — — 211 245 31 325 54 379 2 200 — 123 289 89 783 — — 215 272 4 027 39
212 941 — — 212 941 93 305 44 657 — — 96 562 116 379 — — 212 941 _ 40
— 124 503 — 124 503 1 400 39 220 — — — — — — — _ 41
— 372 361 — 372 361 — 101 782 — — — — — — — _ 42
106 653 106 465 — 213 118 102 051 21125 — — 10 231 87 207 -9 215 — 106 653 _ 43
— 169 031 - - 169 031 39 279 50 011 — — — — — — — _ 44
— 123 780 — 123 780 — 22 264 — — — — — — . — — 45
828 973 1150 285 _ 1979 258 450 637 838 508 3 731 7 610 368 753 442 086 8138 _ 830 318 1345 46
112 117 77 255 — 189 372 50 000 39 369 — 1532 106 952 — 3 633 — . 112117 _ 47
160 537 239 273 — 399 810 — 239 273 — 742 159 795 — — — 160 537 _ 48
— 49 258 — 49 258 29 652 — — — — — — — — — 49
41 991 48 155 — 90 146 30 293 41 968 — — 23 41 968 — — 41 997 _ 50
— 3 899 — 3 899 500 3 399 — — — — — — — _ 51
23 2 102 — 2125 402 1 700 — — 23 — — — 23 — 52
— 11 987 —: 11 987 — 8 471 — — — — — — — — 53
' 9 882 — — 9 882 — 9 882 — — 2 026 . 7 856 — — 9 882 _ _ 54
— 29 719 — 29 719 15 000 13 281 — — — — — — — 55
— 186 941 — 186 941 83 905 103 036 — — — — — — — __ 56
108 864 10 000 — 118 864 10 000 83 051 — 3 674 17 351 89 184 — — 110 209 1345 57
48 619 7 252 — 55 871 12 800 35 819 3 731 471 22 307 22 110 — — 48 619 — 58
— 78 335 — 78 335 37 378 14 721 — — — — — — — ' --- 59
— 18 921 — 18 921 16 175 2 746 — — — — — — — __ 60
18 178 52 441 — 70 619 28 361 18178 — — 14 095 4 083 — — 18178 — 61
156 341 — — 156 341 52 279 49 583 — 141 175 154 295 1730 — 156 341 — 62
40 763 2 324 — 43 087 8 000 32 763 — 1050 39 713 — — — 40 763 — 63
3 922 70 219 — 74141 21 761 22 723 — — 1147 — 2 775 — 3 922 — 64
— 68 818 — 68 818 12 273 24 095 — — — — — — — — 65
287 19 292 — 19 579 19 292 — — — — 287 — — 287 — 66
57 102 152 629 — 209 731 22 169 56 041 — — 1102 56 000 — — 57 102 — 67
32 131 — — 32 131 397 206 — — 3 915 28 216 — — 32131 — 68
38 216 21 465 — 59 681 — 38 203 — — 129 38 087 — — 38 216 — 69
62
11. Sähkölaitosten tulostaseet vuonna 1962 — Elverkens vinst- och förlusträkningar Hr 1962 — Loss and projit accounts
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Menot — Utgifter
Hallinto ja yleismenot 
FörvaltniDg och allmänna 
kostnader


























































































































































1 Kaupungit — Städer................ 2 138 997 1 314 798 61 602 8 328 108 185 884 7 232 327 521 643 30 036 949 972 233 384 94 369
2 Helsinki — Helsingfors ......... 1 496 950 1 061 -200 41 340 2 515 639 — 2 002 533 278 404 —
3 Hamina — Fredrikshamn . . . . 9 799 4 428 867 59 231 — 929 57 780 199 25 325 15 830 596
4 Hanko — Hangö ................ 7 876 2 338 — 62 443 133 61 272 852 172 6 982 304 —
5 Heinola .................................. 6164 1989 128 109 823 7 500 84 343 14 835 1 730
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 12 650 5 750 480 213 253 5 756 204 241 138 — 43 259 8 387 540
7 Iisalmi .................................. 6 837 2 646 ' 773 41 746 1084 39 598 354 202 12 617 3 943 ■ 6 875
s Joensuu . .................. ’. .......... 12 616 3 564 — 127 211 — 125 667 232 — 40 532 1 877 —
9 Jyväskylä .............................. 35 946 25 257 1766 216 835 — 191 377 17 208 —
10 Kajaani.................................. 10 447 1 658 — 65 360 836 64194 — — 16 543 6 431 —
11 Kaskinen — Kasko................ 1362 1269 — 7 726 — 7 321 296 —
12 Kemi ..................................... 18 317 4 468 1 021 121 495 12 488 84 886 18 588 —
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 9 835 4 030 ' -- 138 202 4 678 131 583 859 — 14 862 3 887 713
14 Kotka.................................... . 22 726 6 974 338 241 076 4 389 229 167 2 984 2123 55 367 16 804 3 999
15 Kristiina — Kristinestad......... 681 40 — 18 356 1070 11809 1224 16
16 Kuopio .................................. 38 734 18 857 1360 318 827 — 304 182 11149 1163 45 164 3 671 46
17 Lahti ..................................... 64 155 21156 — 438 205 6 824 421105 2 085 7 649 74 505 11438 229
18 Lappeenranta — Villmanstrand 36 114 20 776 2057 362 736 — 356 667 4 714 — 23 757 - -- 5 913
19 Loviisa — Lovisa................... 3 517 1388 70 56 851 1517 41 789 12 927 360
20 Maarianhamina — Mariehamn 4 820 4176 160 67 379 3 574 59 866 3 074 73
21 Mikkeli — S:t Michel............ 10 012 3 331 500 95 072 937 91 939 — 1 497 23 732 4 819 672
22 Naantali — Nädendal............ 6 053 2119 120 36 931 2 856 30 189 3 622 138
23 Oulu — Uleäborg................... 73 446 49 035 1600 621 700 23 818 572 268 11084 4 626 65 388 18 724 29 997
24 Pietarsaari — Jakobstad . . . . 7 027 3 074 1 975 122 829 15 245 93 481 10 585 1 445 21 651 11 917 8 241
25 Pori — Björneborg................ 26 192 2 555 444 150 651 11918 124 916 8 529 666 66 912 15 850 —
26 Porvoo — Borgä................... 16 677 9125 2 251 85 749 1379 84 217 30 — 17 558 8 650 —
27 Raahe — Brahestad................ 5117 3 035 120 38 393 — 35 801 .1789 735 9 247 1157 25
28 Rauma — Raumo ................ 9 280 3 506 234 163 853 4 630 145 669 12 360 379 8 270 5 859 —
29 Savonlinna — Nyslott............ 7 687 ■994 473 118 609 — 118 052 3 — 19 902 7 241 10 353
30 Tammisaari — Ekenäs ......... 5 694 2 879 — 59 348 845 54 468 3 047 317 5 445 — 44
31 Tampere — Tammerfors-. . . . . . 119156 37 406 2 865 898 535 40 461 836 710 11043 6 027 153 121 50 883 325
32 Tornio — Torneä................... 5 259 2 636 540 30 727 — 30 727 — — 24 466 1754 15 749
33 Turku — Äbo ....................... 39 810 — — 656 578 26 922 534 804 30112 — 144 460 29 689 9 629
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 3 725 1 813 — 21 051 5 327 14 285 565 199 21 820 ' 2 156 221
35 Uusikaupunki — Nystad......... 4 316 1 326 • 120 45 688 1697 42 272 1171 320 9 087 2 113 202
36 Vaasa — Vasa......................... — — — — — — — — — — —
37 Uudet kaupungit — Nya städer 42 588 19 286 3 568 365 054 9 215 332 511 17 217 451 41 295 16 241 4 766
38 Hyvinkää — Hyvinge.............. — — — — — — — — — — —
39 Kouvola.................................. 19 513 9 941 2 822 117 089 — 117 089 — — 11 843 5 181 4 638
40 Pieksämäki .......................... 3 923 1424 23 51 783 12 49 776 1780 — 7 766 3 278 128
41 Riihimäki........ .-..................... — — — — — — — — — — —
42 Rovaniemi.............................. 11657 4 721 505 118 159 5 889 91 400 15115 451
44
OillO .......................................
Seinäjoki .............................. 7 495 3 200 218 78 023 3 314 74 246 322 — 21 686 . 7 782 —
45 Varkaus.................................. — — — — — — — — — — —
46 Kauppalat — Köpingar ......... 37 790 21 034 2 527 298 452 18 275 252 917 19 712 1004 34 787 16 324 13 886
47 Forssa .................................. 3 969 1987 — 48 640 6 955 36 655 3 063 350
48 Imatra.................................... — , -- — — — — — — — — —
49 Järvenpää ..................... ........ — — — — — — — — ~ — —
50 Karhula................................... — — — - -- — — — — — — —
51 Karjaa — Karis ...................... — — — — — — — — — — —
52 Karkkila .............................. 9 018 5 608 592 58 201 10 528 40 772 5 614 —
53 Kauniainen — Grankulla . . . . 3 046 1 191 240 14 539 642 13 727 45 — 10 182 4 522 4 206
54 Kemijärvi .............................. — — — — — — — — — — —
55 Kerava — Kervo..................... — — — — — — — — — — —
56 Kuusankoski.......................... 7 631 3 430 509 74 055 — 74 055 — — 22 756 11645 9 680
57 Lauritsala ............................... — — — — — — — — — — •—
58 Lieksa .................................... — — — — — — — — — —
59 Lohja — Lojo ......................... — — — — — — — — — — —
60 Loimaa.................................... — — — — — — — — — — —
61 Mänttä.................................... — — — — — — — - -- — — —
62 Nokia...................................... — — — — — — — — — — —
63 Nurmes .................................. — — — ' -- — — — — — — —
64 Parainen — Pargas.................. — — — — — — — — — — —
65 Suolahti.................................. 3 221 2 046 233 15 235 150 13117 1332 —
66 Toijala.................................... _ _ _ _ — — — — — —
67 Valkeakoski .......................... 7 540 4 722 654 67 089 53 898 9 658 654
68 Vammala................................ — — — — — — — — — — —
69 Äänekoski.............................. 3 365 2 050 299 20 693 — 20 693 — — 1849 157 —
63
for electric services in 1962
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425 604 4 145 197 1 884 904 2 120 161 140 132 4 513 303 20 075 577 18 115 387 16 385 805 943 761 477 921 1 960 190 44 222 1 189 825
2 440 868 1 190 597 1 139 260 m o n 1 961 218 8 414 675 6 791 771 6 468 401 — 170 654 1 622 904 _ 999 646 _
7 710 18 664 3 960 8 394 1310 7 806 115 825 105 370 89 335 10 774 5 241 10 455 2 054 8 401 _
5 663 16 812 3 828 12 984 — 17 890 112 003 108 733 102 132 3 242 3 330 8 270 614 2 656
13 319 4 384 8 284 651 19 821 149 127 145 282 136 595 6 383 2 100 3 845 768 1 432 _
31106 48 420 16 323 30 868 1229 29 897 347 479 342 310 319 602 11976 9 515 5169 255 1 781 _
580 16 820 6 206 9 857 757 7 728 85 748 ' 79 971 73 112 4 525 2 334 5 777 216 4 818 _
22 659 34 704 17 686 17 018 — 38 637 253 700 238 246 212 499 25 747 _ 15 453 _ 4 563 _46 258 23 157 21786 1315 82 366 381 405 374 944 340 680 24 687 9 038 6 461 _ 3 682 _
7 444 26 497 12 401 14 096 — 30 144 148 991 138 661 122 497 9 989 5 844 10 330 853 8 582 _880 400 480 — 297 10 265 9 641 8 770 292 - 579 624 28 254 _
36 491 10 369 22 800 3 322 21 944 198 247 186 376 173 365 2 802 10 209 11 871 _ 9 881 _6 055 25 708 8 391 17 317 — 32 872 221 479 213 986 213 986 — _ 7 493 344 ■ 3 957 _
31 775 30 672 14 015 15 888 769 57 900 407 741 404 822 333 118 47 935 23 769 2 919 _ 841 _
1000 400 600 — 548 20 585 19 052 17 602 598 852 1533 _ 1068 _
27 646 60 391 20 450 39 941 — 101 954 565 070 553 398 499 243 42 344 11198 11 672 21 553 _45 017 164 876 64 725 100 000 151 143 239 884 980 875 416 795 838 56 691 21 028 9 564 2 470 2 164 _
7 028 48 250 16 571 31 679 — 71 893 542 750 523 347 495 243 19 038 8 369 19 403 — 7 624 _2 610 1343 867 400 10 953 73 931 73 127 67 866 2 772 2 489 805 252 105 _
8 704 4 851 3 853 1245 82 148 80 721 70 450 4 570 5 701 1427 80 889 _
12 97Î 36 965 11860 25 105 — 46 054 211 835 204 688 178 219 17 200 8 573 7 147 3 719 1 247 _
5 537 1929 3 244 364 7 227 55 748 50 691 5 057 441 4 468 _
8 980 344 407 138 331 206 076 — 386 277 1 491 218 1 422 221 .1 085 058 329 936 5 600 68 997 — 48 566 _309 29 340 12 990 16 350 — 35 009 215 856 184 338 181 274 — — 31 518 978 27 687 _
36 692 54 408 21 610 32 798 — 241 290 539 453 528 516 447 632 49 737 30 884 10 937 3 077 5 196 _
4 359 18 409 8 232 '8 872 1305 12 333 150 726 146 008 133 402 6 603 5 773 4 718 493 1501 _
4101 4 631 2 428 1 510 693 7 827 65 215 62 302 57 046 3 164 1991 2 913 1063 1 650 _
107 28 748 7 853 20 295 600 37 444 247 595 243 140 207 472 22 253 12 944 4 455 783 1 864 _
268 28 233 13 027 15 206 — 20 633 195 064 188 000 171 404 8 790 7 257 7 064 2 542 2 797 _
4 701 25 874 9 000 16 874 — 7 331 103 692 100 106 91 619 5 289 3 069 3 586 173 2 481 _
81 778 216 328 100 600 112 354 3 374 504 564 1 891 704 1 849 578 1 683 644 107 390 34 386 42126 21 481 19 727 _
6 129 3 406 ' 1287 2 119 — — 63 858 59 460 55 577 2 603 1085 4 398 548 3 766 _
48 738 305 161 131 749 160 831 12 581 559 357 1 705 366 1 691 568 1 495 420 116 271 74 059 13 798 383 4 291 _
18 603 3 669 1 769 1900 — 8 820 59 085 . 57 964 57 704 160 50 1121 586 535 _
5185 3137 2 182 655 300 785 63 013 61 633 1380 — 1152 —
14 566 90 096 .40139 46 265 3 692 74 047 613 080 601 384 546 505 36 933 16 020 11 696 1393 3 561 —
1330 21 323 7 5001 13 783 40 16 662 186 430 188 90? 166 720 1117? 4 467 2 522 _ 9233 775 8 081 5 374 2 687 20 14166 85 719 82 893 75 955 5 438 1500 2 826 1250 1476 —
45 648 ’ 21640 21 640 2 368 33 594 209 058 207 806 185 868 13 500 8 060 1252
1 
1 358 —
9 461 15 044 5 625 8 155 1 264 9 625 131 873 126 777 117 962 6 822 1993 5 096 ■ 143 804 —
2168 66 904 25 159 38 938 2 807 52 573 490 506 438 866 385 653 27 099 14 595 51 640 2196 37 199
—
7 957 . 2 921 5 036
—
18 765 79 331 73145 67 955 3 847 1343 6186 10 1602
. ' —
7 013 40 6 973
—
1 2621 75 494 51045 45 988 3 657 1 400 24 449
—
23 8401 liÔ 2 660 1 314 846 500 7 328 37 755 28 332 26 304 630 1 398 9 423 241 9179 —
— 12 967 5 007 7 486 474 8 990 126 399 121 398 95 738 8 008 6133 5 001 1566 496
—
—
4 967 2 222 2 745
—
4 656 28 079 25 380 22 313 2 137 930 2 699 379 1097
—
— 24 939 11 219 11964 1 756 2 734 102 302 101 964 96 825 3 043 2 096 338 0 311 —





































































12. Vesijohtolaitosten tulostaseet vuonna 1962 — Vattenverkens vinst- och förlusträkningar är 1962 — Loss and profit accounts
Kaupungit ja kauppalat 
Städer och köpingar
Menot — Utgifter
Hallinto ja yleismenot 







































































































































1 Kaupungit — Städer .............. ' 563.061 366 076 11 232 936 336 112 678 523 917 190 706 28 995 305 252 87 263
2 Helsinki — Helsingfors........... 425 075 324 487 7 144 421 859 — 235 413 141 337 — v • •
3 Hamina — Fredrikshamn....... 839 _ — 2 336 825 26 1485 — 7 455 1324
4 Hanko — Hangö ................... 7 578 2 732 — 2 390 — 1940 ■325 86 3175 739
5 Heinola ................................. 775 455 192 1935 399 1299 150 — 1962 270
6 Hämeenlinna — Tavastehus .. 4 580 2 500 120 11487 . 3 903 5111 1 321 228 6 382 990
7 Iisalmi.................................. 2 404 945 100 6 051 2 488 3 290 76 150 3 586 1816
8 Joensuu....... .".......................... ' 1025 _ _ 8 048 1854 4 806 174 134 8 864 1264
9 Jyväskylä .............................. 9 652 1166 — 17 880 4175 10 938 1767 401 16 239 7 565
10 Kajaani .................................. 3 352 191 — 9 208 3 523 3 685 1 242 689 5 803 3 018
11. Kaskinen — Kasko ................■ _’ — — — — — — — — —
12 Kemi ....... : ............................ 228 _ — 13 551 3 608 2 802 1000 493 9 671 2 998
13 Kokkola — Gamlakarleby . . . . 2 654 713 — 12 586 4 576 6 018 1132 321 5 643 '1097
14 Kotka ................................... 7 423 1981 3 067 21 426 4 281 ■ 12 525 2 335 2 006 10 008 2 850
- Kristiina — Kristinestad ....... 36 — — 196 — 126 50 —
16 Kuopio ................................ 3 661 2 209 130 41 047 2 708 22 251 581 14 635 8 648 2 633
17 Lahti ..................................... 2 547 — — 26 579 4 825 19 215 799 408 13 083 6 727
18 Lappeenranta — Villmanstrand 4152 2 990 — ' 13 601 3152 8 297 625 383 9 257 774
19 Loviisa —Lovisa................... 327 — — 1918 863 736 319 — 1113 273
20 Maarianhamina — Mariehamn . 390 390 — 5 695 2 008 3 213 182 — 2 021 1128
21 Mikkeli — S:tMichel ............ 4 062 634 — 28 810 5 946 16 211 593 789y 4 009 1 424
22 N aan tali — N dendal ............ — — — — — — — — — —
23 Oulu — Uleäbäorg.................. 3 957 — — 26 471 6 579 15 435 4 457 — 10 435 1 736
24 Pietarsaari — Jakobstad ....... 8 770 8 067 — 10 410 — 5 607 4 696 107 459 —
25 Pori — Björneborg ................ 15 425 1 720 200 27 639 10 907 14 020 1084 1 454 26 161 6 858
26 Porvoo — Borgä ................... ' 4 228 2 351 120 6 216 2 602 3 000 134 300 5 866 2 677
27 Raahe — Brahestad .............. 292 _ — 5 715 2 305 751 259 1 209
28 Rauma — Raunio . . . . ........... 855 _ — 12 527 3 816 4 882 1630 902 1149 1046
29 Savonlinna — Nyslott............ 1133 471 — 9 557 4 017 2 674 960 1289
30 Tammisaari — Ekenäs ........... 2 422 1195 — 5 377 2 267 2 691 274 124 5 800 1163
31 Tampere — Tammerfors......... 22 187 6 974 — 65 274 15 434 42 157 4 734 2 270 48.848 19 302
32 Tornio — Tornea....... ............ 2 598 1100 75 4 635 2 459 1922 — 199 2 866 1 000
33 Turku — Ä bo......................... 15 681 81 260 6 675 54 486 8183 79 095 15 189
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .. 48 30 — 1315 582 637 — 80 673 —
35 Uusikaupunki — Nystad ....... 1836 1004 60 3 780 1333 ' 1 992 316 ✓ 96 öää 246
36 Vaasa — Vasa ....................... 2 869 1771 24 29 557 .4 568 15 761 8 486 242 6 449 1156
37 Uudet kaupungit — Nya städer 14 862 9 385 601 66 004 24 530 26 119 7 792 1731 37 942 9 206
38 Hyvinkää ' .............................. 1354 1000 354 \ 6 889 2 384 3 722 195 114 4 171 318
39 Kouvola................................. 3115 1 351 100 11 958 3 926 5 953 1020 — 7 854 2 738
40 Pieksämäki . .. : ..................... 1466 1 004 64 2 464 490 1597 276 70 654 199
41 Riihimäki .............................. 2 084 1252 24 5 472 1921 1 954 1 377 210 3163 584
42 Rovaniemi.............................. 2 623 2 037 — 11 595 3 982 6 291 1107 215 5 485 759
43 Salo ................................. :. 160 _ _ 10 412 • 4 386 2 214 2 421 517 1453 835
44 Seinäjoki .............................. 2 697 1378 59 11 868 2 700 4 388 1 396. ‘ , -- 3 622 755
45 Varkaus................................. 1363 1363 — 5 346 4 741 — -, 605 11 540 3 018
46 Kauppalat — Köpingar . . . ---- 18 213 10 633 405 85 737 22 678 43 664 8 803 4 939 33 341 6 967
47 Forssa ................................... 2 229 1255 — ✓  1481 149 1150 113 65 4 270 2 422
48 Imatra.................................... 4 243 2 575 115 10 705 2 372 7 678 172 144 5 425 —
49 Järvenpää .............................. 100 — — 1707 803 780 60 — 2 679 —
50 Karhula................................. 2 360 2 073 _ 4 450 599 3175 150 458 1 319 150
51 Karjaa — Karis............ 533 — — 1956 . 409 1 202 108 233
52 Karkkila ................................ 342 90 — 4100 1370 1575 1 020 133
53 Kauniainen — Grankulla....... 187 84 — 2 213 481 1440 —
54 Kemijärvi .............................. — — — — — — — — — —
55 Kerava ................................. — — — 5 715 2 659 — 785 1 699 — —
56 Kuusankoski.......................... 438 — — 7 902 2 176 4 075 784 163 - 2 789 —
57 Lauritsala .............................. 316 — — 3 527 298 3 070 - 115 — 705 98
58 Lieksa ................................... 100 _ — 7 172 2 364 1638 539 379 738 —
59 Lohja — L ojo ......................... 320 _ — 4 823 1 639 1744 683 330 6 097 1 516
60 Loimaa .............. ‘. ...............\ 149 _ — 1452 517 432 24 479 1925 —
61 Mänttä..................... .............. 53 . _ 30 3 007 — 2 755 252 — 114 89
62 Nokia..................................... 753 564 100 5 836 815 4 327 471 156 3 091 1 348
63 Nurmes ................................. 768 591 — 1018 108 512 245 48 977 649
64 Parainen — Pargas ................ — — — — — — — — — —
65 Suolahti................................. 20 — — 910 18 457 352 —
66 Toijala....... ; ......................... - 837 690 6 2 753 965 1 574 17 195 209 8
67 Valkeakoski ............ .............. 3 503 1906 154 7 673 3 002 3 977 341 303 2 990 687
68 Vammala................. .............. 150 150 — 4 763 2 031 2 053 — 105 — —
69 Äänekoski ...............v ............. . 812 655 —- 2 574 384 1009 1132 '49 13 •' .--
65
for water-works in 1962
Tulot — Inkomster



























































































































































































































































































13 506 114 827 2 136 801 1 261 749 825 927 49 125 597 083 4 538 533 4 018 775 3 683 741 182 487 499 374 49 862 275 170 20 384 1
946 872 590 851 326 784 29 237 117 505 1 911 311 1 603 210 1 5 7 9  718 8 1 3 5 308 101 — 181 720 — 2
40 1 3 3 9 9 327 4 787 4 540 — 5 885 25 842 23 887 17 111 1 7 2 6 1 9 5 5 311 — — 3
— 18 2 5 12 802 3 953 8 849 — — 25 945 18 828 16 186 1 497 6 1 6 1 845 5 140 956 4
3 749 8 318 3 409 4 850 59 5 340 18 330 15 575 13 668 1 8 9 5 2 755 456 — — 5
— 3 024 50 310 23 753 26 557 — 7 209 79 968 77 366 7 1 6 2 6 5 640 2 602 2 095 — — 6
— 741 6 303 2 243 3 466 594 17 67 20 111 17 352 16 413 938 2 759 540 1 206 — 7
— 4 659 32 918 21 228 1 1 6 9 0 — 9 607 60 462 46 355 42 801 2 483 14 107 3 210 764 — 8
2 093 2 645 55 641 39 423 14 979 1 2 3 9 34 334 133 746 117 880 111 635 5 682 15 866 1 6 7 8 7 368 — 9
— 1 717 30 220 20 518 9 702 — — 48 583 44 638 39 370 4 507 3 713 1020 1 245 232 10
400 3 687 35 243 14 011 20 788 444 5 1 8 5 63 878 61 002 51 613 4 051 2 876 1 0 5 0 1 8 2 6 — 12
728 19 6 2 16 379 8 561 7 818 — 22 621 59 883 57 455 57 455 2 428 344 1 926 — 13
2 500 1 7 0 5 49 410 29 252 19 429 729 8 546 96 813 90 840 67 932 9 615 5 973 1 1 9 9 1 5 4 0 — 14
400 400 — — 19 6 4 2 596 546 546 — 2 050 — — — 15
17 4 942 64 813 34 213 30 600 — 8 687 126 856 109 861 12 932 • 6 929 16 995 1 266 13 594 — 16
34 41 31 79 633 35 395 43,253 985 81 493 203 335 196 441 178 694 17 747 6 894 3 831 1 1 2 8 — 17
896 3 997 33 902 19 403 14 499 — 962 61 874 59 409 55 579 3 316 2 465 — 1 2 3 5 __ 18
— 580 7 627 5 551 2 076 — — 10 985 10 363 9 639 717 315 196 — 307 19
— 550 15 321 9 061 6 260 — 106 23 533 22 140 19 924 1421 1 3 9 3 650 140 — 20
— 1 4 1 9 33 348 19 878 13 417 53 7 811 78 040 72 583 68 522 4 018 5 457 14 71 3 668 — 21
_ 5 240 89 561 54 358 35 203 ____ 32 148 162 572 158 979 149 101 81 3 2 3 593 _ 2 220 ____ 23
200 5 16 495 8 1 5 0 8 345 — 8 430 44 564 43 702 43 702 — 862 240 345 — 24
— 14 808 58 462 26 568 28 857 3 037 — 127 687 105 306 97 035 7 002 10 827 2 644 7 474 1 1 5 5 4 25
407 866 12 553 5 923 5 841 789 2 215 3 1 078 26 570 26 502 ____ 4 508 594 1 6 6 5 — 26
11 836 8 1 0 9 3 676 51 — 17 843 11 365 9 799 1 4 1 8 288 272 — 6 1 9 0 27
— — 26 388 16 249 9 510 629 6 480 47 399 44 968 40 566 2 321 2 431 2 190 61 ■ ____ 28
25 278 16 875 7 330 1 0 7 3 2 200 38 168 35 888 33 576 2 312 2 280 1100 527 — 29
5 534 3 065 8 299 3 750 4 549 — 5 041 26 939 23 896 23 232 663 3 043 180 2 240 — 30
217 17 966 143 624 86 269 55 658 16 97 79 307 359 240 336 230 307 611 28 619 23 010 12 026 10 016 — 31
250 10 7 6 5 711 3 645 2 066 — 3 070 18 880 15 043 14 527 516 3 837 231 3 603 — 32
— 29 220 140 828 74 605 60 072 61 51 124 444 441 308 411 352 370 294 41 058 29 956 8 746 18 725 — 33
187 483 587 187 400 — — 2 623 2 1 7 8 2 002 155 445 37 10 — 34
— 129 6 1 2 6 4 681 1 4 0 5 40 — 12 274 10 718 411 220 — 1 1 4 5 35
— 2 297 102 266 66 490 33 458 2 318 14 726 155 867 146 849 134 430 9 974 9 018 1 220 5 784 — 36
754 16 088 224 411 122 073 97 807 4 531 23 «19 366 238 315 348 242 329 18 028 21 632 8 1 7 3 5 671 29 258 37
200 1 1 3 6 39 016 18 501 20 465 50 2 987 54 417 51 002 47 594 3 408 3 415 3 216 — — 38
325 2 344 26 851 12 700 13 984 167 — 49 778 41 262 35 931 3 281 5 1 2 8 1 4 8 9 1 4 6 0 3 388 39
— 425 18 648 12 409 6 204 35 — 23 232 20 670 17 271 1 9 8 5 1 3 7 5 749 387 1 1 8 7 40
— 983 28 486 15 569 9 579 3 338 — 39 205 • 35 713 25 144 2 783 3 411 1 0 6 2 1 3 5 0 81 41
229 3 798 21 495 15 000 6 000 495 8 737 49 935 49 741 45 889 3 401 194 — 194 ____ 42
— — 13 938 7 860 6 053 25 7 751 33 714 30 495 29 280 1 2 1 5 3 219 888 2 1 8 7 — 43
— 2 465 24 121 7 700 16 000 421 3 544 45 852 43 242 41 220 1 9 5 5 2 610 267 ■ 93 — 44
— 4 937 51 856 32 334 19 522 — — 70 105 43 223 2 280 502 — 24 602 45
405 10 260 298 061 158 359 137 716 1 9 8 6 7 111 442 463 304 216 230 898 30 935 28 608 10 685 9 815 109 639 46
— 1 241 10 490 3 715 6 683 92 1 992 20 462 15 612 15 612 4 850 772 1 401 — 47
366 2 358 49 339 30 137 19 202 — — 69 712 32 854 27 020 5 834 3 025 2 273 666 33 833 48
— 268 9 915 6 968 2 903 44 — 14 401 8 909 8 305 604 3 849 266 2 370 1 643 49
— 622 13 200 8 800 4 400 — — 21 329 19 238 16 189 3 001 507 506 — 1 5 8 4 50
5 990 2 250 3 740 — 2 440 10 919 10 286 633 633 — — 51
1 7 0 8 473 1 235 — 15 7 3 7 723 7 404 6 770 490 319 7 254 — 52
2 437 267 2 1 6 0 10 — 4 837 803 478 325 1 4 3 1 23 — 2 603 53
_ _ 19 275 13125 6 1 5 0 ____ ____ 24 990 21 790 19 572 2 218 1 7 4 2 10 2 6 716 1 4 5 8 55
— 1 465 27 365 15 451 11 914 — — 38 494 35 304 30 397 4 907 120 — — 3 070 56
— 197 5 842 3 895 1 947 — — 10 390 8 709 • 7 021 1 6 8 8 865 607 174 816 57
39 505 9 470 5 895 3 555 20 — 17 480 16 390 14 650 1 434 649 455 49 441 58
— 481 10 744 5 914 4 340 490 482 22 466 20 711 . 19 415 1 2 9 6 1 7 5 5 363 265 — 59
— 206 8 501 5 871 2 630 — — 12 027 5 455 4 929 526 2121 263 1 8 5 8 4 451 60
— 25 5 906 3 281 2 625 — — 9 080 7 286 6 835 436 422 324 98 1 3 7 2 61
— 699 52 206 23 820 28 386 — — 61 886 25 501 21 539 3 928 1 3 7 9 979 255 35 006 62
— 130 4 303 1161 3 1 4 2 — 624 7 690 6 403 5 778 625 1 2 8 7 319 760 — 63
5 673 2 471 3 202 ____ ____ 6 603 4 870 3 786 1 0 8 4 153 103 45 1 5 8 0
64
65
— l i i 9 472 5 829 3 643 — — 13 271 7 219 6 699 519 917 293 499 5 1 3 5 66
— 1 922 29 805 13125 15 975 705 — 43 971 31 511 2 201 11 1 4 • 405 10 259 67
— — 6 720 19 7 4 41 21 625 — 11 633 10 377 9 732 607 359 359 — 897 68
— — 9 700 3 937 5 763 — — 13 099 7 584 6 171 1 413 24 - — 5 491 69
9 5623— 64
66
13. Sähkölaitosten omaisuustaseet joulukuun 31 p:nä 1962 — Elverkens förmögenhetsbalanser den 31 december


























1 000 mk /
1 Kaupungit — Städer................................ 480 302 90 819 2 371 059 4 305 193 1431518
2 Helsinki — Helsingfors .......................... 55 948 — 1 055 730 3 320 843 1 070 337
3 Hamina — Fredrikshamn . . .  ................ 6 082 — 12 261 8 068 4 831
5 Hanko — Hangö.................................... — — 18 306 3 904 —
4 Heinola...................: .............................. — — 29 225 9174 785
6 Hämeenlinna — Tavastehus................... 3 432 — 55 400 18 633 8 690
7 Iisalmi ..................................... ............. — — 9111 10 303 1519
8 Joensuu . ............................................. — — 8 907 10113 11336
9 Jyväskylä .............................................. — " -- 29 554 28 674 282
10 Kajaani ................................................. 6 951 — 15 767 9 969 . 7 040
11 Kaskinen — Kasko................................. ' -- — 2 724 616 90
12 Kemi...................................................... 3 860 — 50 406 15 824 265
13 Kokkola — Gamlakarleby...................... — — 43 805 19 954 1325
14 Kotka..................................................... 3 556 — 48 887 ' 16 729 3 860
15 Kristiina — Kristinestad........................ — — 1882 792 —
16 Kuopio ................................................... 2 089 ' -- . 15 412 30 590 74 886
17 Lahti...................................................... — — 82 927 • 45 849 9 019
18 Lappeenranta — Yillmanstrand.............. — — 37 109 28 421 5 812
19 Loviisa — Lovisa ................................... — — 14136 • 4 000 1757
20' Maarianhamina — Mariehamn ................ — — 4 472 9 318 1356
21 Mikkeli — S:t Michel ............................. 4148 — 7 820 11 616 2 308
22 Naantali — Nädendal............................. 2 803 — 6 030 ’ 8132 1741
23 Oulu — Uleäborg ................................... 6 974 34 542 . 133 182 46 083 115 836
24 Pietarsaari — Jakostad.......................... 1346 — 25 513 21447 13 381
25 Pori— Björneborg................................. 17 139 — 69 389 39 862 ■ 12 147
26 Porvoo — Borgä..................... ............... 3 064 — 43 484 13 918 1709
27 Raahe — Brahestad .............. ................. 327 — 5130 7 664 861
28 Rauma — Raumo .................................. 69 39 018 5 674 8 272 7 394
29 Savonlinna — Nyslott............................ — — 12 455 8198 4 274
30 Tammisaari — Ekenäs .......................... — — 18 625 14 528 4 537
31 Tampere — Tammerfors ......................... 14 002 — 177 772 104 460 20 667
32 Tornio — Torneä ................................... — 15 427 5 3 819 2 676
33 Turku — Äbo ......................................... 334 167 — 306 338 416 621 - 40 797
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................. 13 706 • 1832 18 291 4 369 '
35 Uusikaupunki — Nystad........................ 639 — 5 330 4 430
36 Vaasa — Vasa.......... '............................ — — — — —:"
37 Uudet kaupungit — Nya städer ............... 24 258 9 343 85 897 61 793 15 094
38 Hyvinkää — Hyvinge.............................. — — — — ' —i
39 Kouvola................................................. 11183 9 343 8 389 17 885 7 852
40 Pieksämäki ............................................ 2 820 — 5 838 6 025 1670
41 Riihimäki .............................................. — — — — —
42 Rovaniemi.................................... ........ 8 448 — 61 970 16 066 5 572 1
43 Salo......................................................... — — — — —
44 Seinäjoki .............................. : ............... 1807 — 9 700 21817 — ■
45 Varkaus.................................................. — --  . — — —
46 Kauppalat — Köpingar .......................... 20 950 — 65 355 34 763 16 707
47 Forssa..................................................... 8 — 253 6 191 1 147
48 Imatra.................................................... — — — — —
49 Järvenpää ............................., ................ — — — — —
50 Karhula.................................................. — — — — —
Dl Karjaa — Karis..................... ................. — — — — —
52 Karkkila ................................................ 11914 — 4 525 7 616 5 858
53 Kauniainen — Grankulla ....................... 6162 — 7 689 1587 1 718
54 Kemijärvi . : ........................................... — — — — —
55 Kerava — Kervo..................................... — — — --  1 —
56 Kuusankoski.................................. 2 600 — 8 018 6 946 587
57 Lauri tsala ......................................... — — — — —
58 Lieksa..................................................... — 1 - — — —
59 Lohja Lojo ...........................! ............ — — — — —
60 Loimaa ........................................... — — — — —
61 Mänttä.........-......................................... — — — — —
62 Nokia....................................•................ — — — — —
63 Nurmes .................................................. — — — — —
64 Parainen — Pargas . ................................ — — — — —
65 Suolahti ................................................. — — 10 584 2 836 111
66 Toijala......................................... .......... — — — — —
67 Valkeakoski............ .............................. 266 — ' 27 443 5 311 6 041
68 Vammala.............................................. : — — — — —
69 Äänekoski .............................................. — . — 6 843 4 276 1245
67








































1 091123 32 410 638 42180 652 834 734 4 349 916 55 780 38 915 32 832 599
553 248 19 339 504 25 395 610 460 027 3 320 843 — — 21 614 740
.9 264 89 362 129 868 — 26 410 — — 103 458
,-- 73 668 95 878 8 830 13 380 — — 73 668
9 815 49 262 98 261 10 559 23 094 — 4 746 59 862
13 606 203 080 302 841 19 791 55 497 2 176 — 225 377
6130 73 666 100 729 — 19 414 '-- — 81 315
16 241 230 903 277 500 — 19 021 — — 258 479
27 444 286 877 372 831 ' -- 58 228 — — 314 603
17 567 190 828 248 122 7 517 32 687 — — 207 918
— 6 337 9 767 — 3 340 — — 6 427
25 663 259 898 355 914 19 474 50 616 — — . 285 824
13157 153 699 231 940 — 63 758 — — 168 182
16 700 .359 682 449 414 15 469 58 590 611 — .374 744
— 17 000 19 674 — 2 674 — — 17 000
21179 282 238 426 394 — 33 687 --  ' 14 403 378 304
19 756 910 936 1 068 487 ■ 53184 44142 31 450 939 711
15 855 226 715 313 912 36 313 28 702 — 516 248 381
8 245 17 219 . 45 357 — 18136 — — 27 221
6 509 61 441 83 096 — 13 790 — — 69 306
7 366 161 570 194 828 251 23 332 — 171 245
5 899 40 835 65 440 — 3 511 '  -- — 61 929
— 3 021 379 3 357 996 42 061 — — — 3 315 935
35 042 ; 407 907 504 636 14 415 40 720 — — 449 501
30 721 333 294 502 552 23116 4 095 8 501 __ 466 840
12 706 172 871 247 752 13 646 ' 49 939 — — 184 167
5 643 34 237 53 862 — 13121 . — — 40 741
4 548 151 657 216 632 15 585 37 444 4 — 163 599
20 591 213 529 259 047 11 444 11 682 — — 235 921
— 247 756 285 446 — 33 153 — — 252 293
96 966 1 782 551 2 196 418 80 438 202 759 13 038 — ■ 1 900 183
6 980 78 470 107 377 — — — 19 250 88127
72 087 2 898 698 4 068 708
-- . 2 629 40 827 — 36 366 — — 4 461
12195 30 942 53 536 2 614 7 785 — • -- 43 137
27 680 632199 856 264 18 803 128 427 406 — 708 628
4 980 139 243 198 875 12 392 _ 406 _ ' 186 077
22 700 89 704 128 757 6 411 8 617 _ — 113 729
— 257 815 349 871 — 86 485 — — 263 386
— , 145 437 178 761 — 33 325 — — 145 436
f
44 866 411 208 , 593 849 11 883 85 702 704 6 224 489 336
5 979 41 437 55 015 3 908 4 536
— —  '
46 571
—
42 853 72 766
— — — —
72 766
2 455 8 985 28 596 1751 6 759 704 6 224 13158


















18 625 167 813 225 499 6 224 32 304 —  ' —  • 186 971






































































14. Vesijohtolaitosten omaisuustaseet joulukuun 31 p:nä 1962 — Vattenverkens föfmögenhetsbalanser den 31



















Tillgodo- havanden hos 
utomstäende
Varastot» 
Förräd Kalusto -  ,-s- Inventarier-•••' *• \
1 000 mk v‘
1 Kaupungit — Städer................................ 30 168 _ 506 187 569 966 2 299 617
2 Helsinki — Helsingfors .......................... 19 738 — 157 608 . 316 860 2 239 150
3 Hamina — Fredrikshamn ....................... — — 3 911 — 3 592
4 Hanko — Hangö.................................... — — 5 711 4 432 —
5 Heinola............................................... . — — 3 426 — —
6 Hämeenlinna — Tavastehus................... — — 15 398 — —
7 Iisalmi ................................................... — — 2 334 7 768 . 263
8 Joensuu . ............................................... — — 11009 5 739 '646
9 Jyväskylä .............................................. — — 20 781 24133 —
10 Kajaani ................................................. 1812 — 2 897 7 048 3 485
11 Kaskinen — Kasko ................................ — — — — —
12 Kemi..................................................... — — 5132 6 379 —
13 Kokkola — Gamlakarleby . ................... — — 16 399 4 916 —
14 Kotka..................................................... — — 18 740 • 10 791 —
15 Kristiina................................................. — — 541 — —
16 Kuopio ................................................... — — 7 541 — —
17 Lahti...................................................... — — 45 303 — 66
18 Lappeenranta — Villmanstrand . . . . . . . . . — — 4 897 — 1
19 Loviisa — Lovisa ................................... — — 4 705 — 122
20 Maarianhamina — Mariehamn ................ — — 4 242 3 453 406
21 Mikkeli—  S:t Michel ............................. — — 16 222 6 028 689
22 Naantali — Nädendal .......................... — — — — —
23 Oulu — Uleäborg ..................i ............... — — .44 855 989 1 367
24 Pietarsaari — Jakobstad......................... — 3 504 3 070 1138
25 Pori — Björneborg................................. • 1737 - _ — . 30 548 34 252 10 802
2(> Porvoo — Borgä..................................... 6 339 — „ 13 807 7 114 352
27 Raahe — Brahestad ............................... — — 142 — 562
28 Rauma — Raumo................................... 24 — 1129 10 392 1
29 Savonlinna — Nyslott............................ — — 2 357 7 812 2 912
30 Tammisaari — Ekenäs .......................... — — . 4 474 4 913 —
31 Tampere — Tammerfors ......................... — — 24 428 39 696 7 544
32 Tornio — Torneä ................................... — — — 7 461 2164
33 Turku — Äbo ........................................ 1 • 50 319 19 247
34 Uusikaarlepyy — Nykarleby .................. — — 37 — —
35 Uusikaupunki — Nyslott ....................... 518 — 150 487 —
36 Vaasa — Vasa........................................ — — 33 959 5 914 5 108
37 Uudet kaupungit — Nya städer ............ 1297 — 49 419 81 950 8 666
38 Hyvinkää...................................'............ 1010 — 12 110 - — 2 777
39 Kouvola ................................................ — — 1984 11129 400
40 Pieksämäki ............................................ — — 4 767 6 225 —
41 Riihimäki ............................................ — — 209 — 34
42 Rovaniemi ............................................ , -- — 8162 — 5 455
43 Salo ................■...................................... — — 3 678 5 760 —
44 Seinäjoki................................................ 287 — 9148 8 836 , ^ --
45 Varkaus ................................................. • -- — 9 361 — —
46 Kauppalat — Köpingar .......................... 902 — 50 779 24 814 6 753
47 Forssa..................................................... 43 — 84 6 776 71
48 Imatra ................................................... — — 3 346 —
49 Järvenpää .............................................. — — — —
50 Karhula ................................................. — — 133 — —
51 Karjaa — Karis ..................................... — 4 057- — --  .
52 Karkkila ................................................ — — — 1618 —
53 Kauniainen — Grankulla . ................... 152 — 453 411 314
54 Kemijärvi .............................................. — — — —
55 Kerava................................................... — — 625 — —
56 Kuusankoski.......................................... — — 7 776 - -- 1 273
57 Lauritsala............................................... — — 950 — —
58 Lieksa .................................................... — \ _ 377 — 844
59 Lohja — Lojo ........................................ — — 9 656 1743 392
60 Loimaa................................................... — — 1039 667. 726
61 Mänttä ................................................... — — 1475 — —
62 Nokia ..................................................... — — 7 468 — 323
63 Nurmes................................................... — — — 1074 457
64 Parainen — Pargas................................. — — — — ‘ --
Suolahti ........................................ — — 1 235' — —
66 Toijala ................................................... — — 3 643 4 580 —
67 Valkeakoski............................................ 141 . — 7 158 7 588 1 842
68 Vammala................................................ 566 — 2 927 11 511
69 Äänekoski .............................................. — — 1720 — —
69




Velat —  Passiva
slutsumma
Mittarit Johtoverkosto, Velat ja mak- Velkaa kun- Vakuuksia ja Varaukset Kunnan
Matare , koneet ja sut uiko- nalle ja sen etuottoja Reserveringar laitokseen
kiinteistöt puolisille laitoksille Kautioner och sijoittama
Ledningsnät, Skulder och Skuld tili förskott
raaskiner och avgifter tili kommunen och Av kommunen




228 853 21 637 883 25 272 674 79 966 933 963 1 1 2 6 9 354 22 660 594 1
44 227 8 6 9 1158 11.468 741 51 081 443 127 — __ 10 974 533 2
— 171111 178 614 — 3 911 — — 174 703 3
— 78 899 ' 89 042 937 9 207 — __I 78 898 4
3 556 64 516 71 498 39 3 387 — __ 68 072
7 115 363 098 385 611 ' 19 15 379 — __ 370 213 6
2 406 76 482- 89 253 — 10102 — — 79151 7
9 732 346 418 373 544 — 16 748 — __ 356 796 8
6 450 536 230 587 594 — 44 914 — __ 542 680 9
5 352 344 764 365 358 — 11 756 — — 353 602 10
— — — — — — — — 11
— 336 511 348 022 — 11 511 — __ 336 511 12
> 4 629 171 755 197 699 — 21 315 — __ 176 384 13
6 997 559 176 595 704 10 91 28 440 — __ 566 173 14
— 13 500 14 041 — 541 — __ 13 500 15
5 330 499 365 512 236 — 7 541 — — 504 695 16
10 709 493 683 549 761 440 43 737 1 1 2 6 __ 504 458 17
1 323 530 328 429 910 3 987 — __ 323 532 is
2 813 127 477 135 117 — 4 705 — __ 130 412 19
3 687 126 146 137 934 — 7 694 — __ 130 240 20
6 757 412 304 442 000 617 21 633 • — — 419 750 21
__ 1 109 893 1 1 5 7 1 0 4 __ 44 855 _ z 1 112 249 . 23
5 655 448 024 461 391 627 7 269 — — 453 495 24
15 714 886 083 979 136 9 552 8 888 — — 960 696 25
2 830 140 611 171 053 4 325 23 694 — 9 354 133 680 26
2 302 158 846 161 852 — 142 — __ 161 710 27
— 385 946 397 492 — 11 545 — __ 385 947 28
4 494 37 1172 388 747 42 16 185 — — 372 520 29
9 048 165 598 184 033 —- 9 387 — — 174 646 30
26 669 1 545 062 1 643 399 10 286 53 837 — 1 579 276 31
— 80 926 90 551 — 7 461 — __ 83 090 32
32 776 1 485 329 1 587 671 33
— 3 700 3 737 — 37 __ __ 3 700 34
— 96 537 97 692 ____ 1 11 55 . __ __ 96 537 35
9 604 1 024 033 1 078 618 — 39 873 — — 1 038 745 36
26 327 2 353 744 2 47 1403 2 610 78 909 2 389 884 37
8 009 283 697 307 603 474 12 645 ---  » __ 294 484 38
10 475 254 152 278 140 1 621 18 097 — — 258 422 39
— 228 422 239 414 295 10 697 — __ 228 422 40
4 825 300 659 305 727 — 209 — ---  •" 305 518 41
— 338 065 351 682 — 8 163 — — 343 519 42
3 018 172 538 184 994 220 1 467 — __ 183 307 43
— 210 710 228 981 — 18 270 — __ 210 711 44
— 565 501 574 862 — 9 361 — — 565 501 45
44 978 3 496 006 3 624 232 766 72 084 15 31 356 3 520 011 46
2 913 62 661 72 548 65 4 846 — — 67 637 47
— 710 457 ' 710 806 — 349 — — 710 457 48
__ 193 631 193 764 _ 133 ____ z 193 631
49
50
■ --- . 48 298 52 355 — 4 057 — — 48 298 51
813 34 408 36 839 ---  . 1 6 1 8 — __ 35 221 52
374 69 941 71 645 164 852 ---  ' — 70 629 53
— — — — — — — __
— 213 850 214 475 — 625 ------ . ■____ 213 850 55
6 388 320 562 335 999 — 7 776 — — 328.223 56
— 88 369 89 319 — 950 — ____ 88 369 57
2 296 118 923 122 440 95 282 — — 122 063 58
4 584 79 507 95 882 228 10 689 — ____ 84 965 59
2 251 97 352 102 035 — 1 7 0 6 — — 100 329 60
— 96 861 98 336 — 1 475 ------- — 96 861 61
8 765 634 242 650 798 — 7 468 ____ ____ 643 330 ' 62
650 24 605 26 786 — 1 074 — — '2 5  712 63
i  013 53 994 56 242 _ 1 2 3 5 _ ' _ 55 007
64
65
------  i .144 866 153 089 — 8 223 ____ ____ . 144 866 66-
11 410 325 229 353 368 214 12 264 15 ____ . 340 875 67
1 832 112 692 118 539 — 4 742 — 31 356 82 441 68
1 6 8 9 65 558 68 967 — 1 7 2 0 — — 67 247 69
70






































































































































































































































































1 000 mk 1 000 mk
Uudenmaan — Nylands . .. 294 159 265 102 232 640 497 742 21143 47 189 13 666 22 874 113 803 34 926
Turun ja Porin — Äbo-
Björneborgs .................. 422 355 394 215 318 366 712 581 16 484 38 663 18 958 14 646 113 030 42 635
Ahvenanmaa — Aland . . . . 14 451 14 536 9 725 24 261 1126 2 634 102 6 328 1357
Hämeen — Tavastehus . .. 281 816 232 486 211 499 443 985 13 564 25 278 9 603 3 941 60 877 26 827
Kymen — Kymmene ....... 170 118, 132 916 130 892 263 808 7 462 17 509 7 060 4 723 32 080 18 706
Mikkelin — S:t Michels---- 176 746 141 373 114 094 255 467 7 054 15 599 8 262 3 555 31 653 '17777
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ....................... 171120 137 336 106 532 243 868 4727 16 907 6 694 3 409 27169 20 345
Kuopion — Kuopio........... 195 945 148 802 125 863 274 665 6 458 17 335 14156 5 503 32 008 20177
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ....................... . 192 856 159 892 127 981 287 873 6 664 22 520 8 830 5 236 33 501 20 221
Vaasan — Vasa . : ............ 351 250 283 543 229 744 513 287 10 953 29 958 17 952 23 284 56 767 35 513
Oulun — Uleaborgs........... 330 726 289 892 204 519 494 411 12 678 35 224 21109 23 681 50 912 72 054
Lapin — Lapplands ......... 148 876 158 498 100 129 258 627 6 809 19 259 18 090 4 844 36 436 67 012
Kaikki maalaisk.—Samtliga
landskommuner............ 2 750 418 2 358 591 1 911 984 4 270 575 115 122 285 443 145 014 115 798 594 564 377 550
























































































































































































































mk 1 000 mk
Uudenmaan — Nylands . . . 260 253 85 298 40 457 203 690 3 504 744 11914 144 009 96 473 144 454
Turun ja Porin — Äbo- 
Björneborgs .................. 46 094 97 837 96 612 182 977 4 407 904 10 436 239 098 118147 220 726
Ahvenanmaa — Aland . . . .  

















Kymen — Kymmene ....... 1898 32 222 44 213 82 794 1 641 380 9 648 82 784 36 343 75 319
Mikkelin — S:t Michels . . . . 45 967 23 469 32 288 61 247 1 766 946 9 997 86 131 38 428 70 756
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ....................... 30 863 27 696 856 46 655 2 189 416 12 795 91 543 45 581 76 683
Kuopion — Kuopio........... 29 672 27 662 15 894 43 252 2 130 102 10 871 ,95 491 30 815 80 271
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ............ V ....... 18 144 36 572 16 123 86 428 2 263 147 11735 94 386 54 318 88 745
Vaasan —  Vasa ................ 76 013 . 67 108 45 841 136 393 3 682 381 ' 10 484 198 783 89 294 156 559
Oulun — Uleaborgs........... 164 882 57 045 21 284 83 742 5 024 881 15 193 203 537 73 828 150 466
Lapin — Lapplands ........... 16 220 28 417 15 247 58 059 2 640 042 17 733 113 260 50 333 73 598
Kaikki maalaisk.—Samtliga 
landskommuner......... 799 890 546 414 425 877 1125 435 32 558 568 11 838 1 512 758 722 798 1 283 210
71




































































































































































































































































253 601 20 957 1 563 693 129 869 111 049 .124 727 ' 188 062 25 147 392 359 359 183 2 915 046
244 416 14 690 2 382119 117 764 153 726 138 879 215 064 31 523 580 715 349 904 3 984 384
9 549 531 95 424 3 868 5 593 16 471 9 574 1 511 15 939 19 258 168 169
140 090 10 125 1 654 857 77 424 103 324 108 275 131 350 19 489 398 243 226 137 2 729 224
87 540 6 695 945 167 46 590 54 782 45 339 78 766 6 554 165 360 131 000. 1 480 253
83 900 6 023 1 045 658 38 745 52 312 57 979 82 498 16 426 177 662 126 672 1 603 975
79 251 6 941 1 208 775 64 768 69 707 95 372 109 716 35 661 340 635 151 771 2 083 346
95 637 7 042 1 239 939 58 303 71 627 63 761 87 633 23 083 320 549 141 685 2 013 622
96 972 9 500 1 250 781 64 884 82 035 111 039 112 487 20 725 290 326 164 103 2 105 880
174 427 10 938 2 128 100 103 872 133 254 145 089 151 723 30 198 389 434 264 418 3 357 026
215 658 17 314 2 590 196 142 934 165 866 300 440 267 109 124 695 756 166 333 208 4 697 928
152 450 15 697 1 322 349 76 719 76 035 177 356 133 100 124 594 412151 184 098 2 522 099

























































































































































































































mk 1 000 mk
216 041 644 731 95 579 1 341 287 4 560 120 595 589 637 137 972 169 374 896 983 4 548
142 980 560 315 14 029 1 295 295 3 067 118 402 448 968 237 495 159 977 846 440 2 268
— 31 968 459 52 990 3 667 1340 — 13 121 5 592 18 713 —
224 509 346 734 8 031 957 318 3 397 83 706 573 633 152 926 137 795 864 354 3 243
95 426 275 476 4 406 569 754 3 349 48 822 257 615 70 549 54 365 382 529 • 1-668
187 049 253 267 3 586 639 217 3 617 58 223 372 884 75 422 75 480 523 786 1575
151 300 225 390 4 060 594 557 3 475 52 999 327 234 55 279 90 589 473 102 2 541
189 718 364 038' 3 927 764 260 3 900 61 997 329 128 105 257 105 310 539 695 3 296
274 451 253 053 5 481 770 434 -3 995 60 481 272 296 122 380 108 232 502 908 2 003
329 168 438 142 6197 1 218 143 3 468 78 900 310 577 179 314 129 167 619 058 2 051
351 663 306 530 7 350 1 093 374 3 306 93 556 419 878 199 946 228 147 847 971 2 675
220 679 231 294 6 954 696 118 ' 4 676 50 903 129 840 82 813 112 232 324 885 1634
2 382 984 3 930 938 160 059 9 992 747 3 633 829 924 4 031 690 1 432 474 1 376 260 6 840 424 27 502
72
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1 000 mk mk
Uudenmaan — Nylands....... 119 539 66 729 51 144 237 412 19 832 46 565 437 473 1 763 408 5 995
Turun ja Porin — Äbo-
Björneborgs ..................... 33 570 38 993 33 008 105 571 167 477 48 962 724 780 2 013 900 4 768
Ahvenanmaa —* Aland......... — 499 510 1009 13 922 14 0 0 29 698 66 082 4 573
Hämeen — Tavastehus ....... 46 065 27 920 32 964 106 949 9 843 41 667 496 950 1 606 712 5 701
Kymen — Kymmene ........... 32 370 ■ 15 652 9 077 57 099 18 055 . 20 805 267 228 796 206 4 680
Mikkelin — S:t Michels......... 25 747 2 1 1 0 8 15 492 62 347 13 143 25 052 247 275 931 401 5 270
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens .......................... 20 329 12 227 23 625 56 181 4 502 30 613 149 857 769 795 4 499
Kuopion — Kuopio............... 4 394 13 731 24 236 42 361 4 480 31 093 198 810 881 732 4 500
Keski-Suomen — Mellerstä
Finlands .......................... 3 1 0 0 8 22 202 20 893 74103 26 258 28 357 212 501 906 611 4 701
Vaasan — Vasa ................ ...... 7 380 13 974 19 073 40 427 88 740 31 574 490 339 1 351 089 3 847
Oulun — Uleäborgs.............. 10 702 23 462 29 665 63 829 53 766 71161 262 393 1 395 351 4 219
Lapin — Lapplands ........................... 15 995 36 449 15 262 67 706 26 050 39 183 124 845 635 206 4 267
Kaikki maalaisk. — Samtliga





























































































































































































































































































1 000 mk mk
Uudenmaan — Nylands.......
Turun ja Porin — Äbo-




















Hämeen — Tavastehus......... 190 965 6 568 204 509 81 649 483 691 1716 211416 334 326 47 767 87 877
Kymen — Kymmene ........... 79 388 4 339 121 277 33 407 238 411 1401 249 124 115 368 18 586 57 796
Mikkelin — S:t Michels.........
Pohjois-Karjalan — Norra
124102 8 563 131 841 15 367 279 873 1 583 175 554 153 677 4 985 10 704
Karelens .......................... 136 367 10 483 119 992 7 000 273 842 1600 155 125 81 855 23 785 21935
Kuopion — Kuopio..............
Keski-Suomen — Mellerstä
168 778 20 321 162 241 — 351 340 1793 197 769 • 176 320 48 854 4 053
Finlands .......................... 154 397 11538 205 585 29 027 400 547 2 077 213 624 109 753 30 657 136 168
Vaasan— Vasa ................... 223 846 17 127 227 529 3 729 472 231 1 344 286 605 269 333 34 229 17 158
Oulun — Uleäborgs.............. 311 876 21 575 291 221 980 625 652 1 892 450 129 174 185 43 843 125 516
Lapin — Lapplands ............
Kaikki maalaisk.—Samtliga
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1 000 mk mk
26 242 696 897 5 481 6 602 735 222 398 131 546 282 152 775 975 1189 673 - 4 044
17 660 838 420 6 899 15 057 878 036 981 63 677 384 215 594 005 1 041 897 2 467
35 22 507 — 19 22 561 — 628 - 15 933 13 256 29 817 ■2 063
14.698 648 886 5 438 10 663 679 685 282 40 997 216 758 316 066 573 821 2 036
9 328 380 753 6 419 6 700 403 200 11 455 38 226 232 584 425 058 695 868 4 091
7 997 . 394 581 5 660' 19 593 427 831 723 22 577 116 626 ' 232 241 371444 2102
7 484 442 022 11 955 10 998 472 459 ' 6 053 16 051 208 061 298 803 522 915 3 056
4 916 453 258 13 626 7 527 479 327 11091 28 207 171 296 215 783 415 286 2119
11174 419 452 12 064 11595 454 285 141 26 780 217 729 353 423 597 932 3100
10 269 669 508 3 900 17 984 701 661 67 34 514 353 149 377 644 ' 765 307 2 179
11 631 995 884 11829 19 804 1 039 148 2 035 46 662 354 663 362 975 764 300 2 311
5 475 677 710 3184 2 608 688 977 263 20 692 105 026 118 987 244 705 ,1 644
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101 899 414 882 165 671 745 676 146 706 324 489 268 741 2 066 165 3179
61 997 338 473 173 414 584 668 195 225 249 804 119 532 1 661116 2 507
7 000 181 1 428 17 862 — — 105 19 576 55
31717 206 461 322 438 398 680 119 302 158 122 45 904 1 250 907 1964
75 751 103 810 83 291 337 542 68 805 111867 55 880 761195 1277
26 304 .176 890 114 947 400 498 20 771 34 249 32 214 779 569 1150
47 783 69 383 82 448 594 260 52 432 12 329 72 583 883 435 1213
45 976 89 495 83 237 396 880 32 075 71 767 51 708 725 162 1-198
43 321 143 741 33 568 652 290 86159 81718 62 502 1 059 978 1593
92 270 230 358 183 067 555 408 135 708 91 949 83 821 1 280 311 1979
76 563 179 521 170 275 1 198 690 208 342 56 258 125 202 1 938 288 2 808
26 037 53 977 j 59 156 545 799 87 930 23 112 62 727- 832 701 1216
636 618 2007 ¿72 1 472 940 6 428 253 1 153 455 1 215 664 980 919 13 258 403 20 145
10 5623— 64


























094 6 366 074
115 6 601 574
263 7 371 443
637 10 858 499
492 13 463 334
170 6 837 856
i—-------- r l























Opetus- ja sivistystoimi 

































































































































































































1 000 mk mk
Uudenmaan — Nylands....... 7 350 51 429 21 494. 1855 111 1 351 499 475 225 191 868 45 649 951 2 093 579 '7 117
Turun ja Porin — Äbo- 
Björneborgs ..................... 12 933 53 743 27 988 2 675 024 2 045 631 602 044 47 452 57 002 3 350 2 782 828 6 589’
Ahvenanmaa — Aland......... 832 1 209 770 122 975 82 385 38 996 — 2173 — 125 148 8 660
Hämeen — Tavastehus ....... 10 836 22 417 13 946 1 837 268 1 418 281 405 621 99 870 33 202 1008 1 971 348 6 995
Kymen — Kymmene ........... 9 510 20 227 10 792 1 029 439 810 920 215 336 2 130 18 296 1931 1 051 796 6183
Mikkelin — S:t Michels......... 5 819 15 427 9 669 1 139 603 897 352 235 159 45 684 13 578 560 1199 425 6 786
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens .......................... 7 084 20 690 15 881 1 533 468 1 034 034 495 139 25 992 16 786 453 1 576 699 '  9 214
Kuopion — Kuopio.............. 8 730 22 858 14 861 1 401 492 1 063 029 333 720 31 588 16 548 2 524 1 452 152 7 411
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands .......................... 6171 22 912 14 920 1 445 497 1 074 669 358 326 14 695 21 378 1467 1 483 037 7 690
Vaasan— Vasa .................... 14 638 46117 34 903 2 388 652 1 835 047 536 044 84 271 ■  40 173 5114 2 518 210 7 169
Oulun — Uleäborgs.............. 21243 49 069 35 714 3 535 489 2 214 203 1 291187 177 080 35 478 2 876 3 750 923 11341
Lapin — Lapplands ............ 6 055 22 983 16 882 1 984 727 1116 217 858 521 13 244 18 571 5 912 2 022 454 ■ 13 585
Kaikki maalaisk.— Samtliga 
landskommuner................ 111 201 349 081 217 820 20 948 745 14 943 267 5 845 318 733 874 318 834 26 146 22 027 599 8 009
Yleiset työt 
Allmänna arbeten


































































































































































1 000 mk mk
Uudenmaan — Nylands.......
Thrun ja Porin — Äbo-
4 258 117 721 84124 94 152 73 741 43 443 7 608 459 7 580 243 7 819 795 26 584
Björneborgs .................
Ahvenanmaa — Aland.........










7 369 997 
244 193
7 332 254 
243 543




Hämeen — Tävastehus ....... 17 928 74 923 66 908 105 617 69 285 39 018 5 147 183 5118 139 5 361 103 19 023
Kymen — Kymmene ........... 7 248 131171 '125 474 54 215 41105 26 469 3 091312 3 079 555 3 213 101 - 18 887
Mikkelin — S:t Michels.........
Pohjois-Karjalan — Norra
9 429 91 973 85 484 30 626 45 625 15 822 2 636 585 2 619 389 2 728 658 15 438
Karelens .......................... 4 777 168 579 158 939 40 256 49 135 46 296 2 451 860 2 438 214 2 587 547 15121
Kuopion — Kuopio..............
Keski-Suomen — Mellersta
'9140 143 818 ■137 252 50 572 69 409 42 753 2 809 779 2 789 870 2 972 513 15 170
Finlands .......................... 4 633 82 478 . 69 892 78 308 47 029 42 021 3 571 366 3 552 979 3 738 724 19 386
Vaasan — Vasa ................... 6 699 129 816 116 795 94 602 88 697 27 581 5 229 859. 5 200 789 5 440 739 15 490
Oulun — Uleäborgs............. 19 425 201 243 188 245 81 237 103 377 84 879 4 962 093 4 934 422 5 231 586 15 818
Lapin— Lapplands ............
Kaikki maalaisk.—Samtliga
13 128 38 560 29 577 39195 49 353 62 738 2 445 312 243 179 2 596 598 ■ 17 441
landskommuner ................ 99 985 1 369 880 1 237 691 811 839 745 936 481164 47 567 998 47 205 576 49 606 937 18 036
75
Terveyden- ja sairaanhoito 
Hälso- och sjukvärd






























































































































































































































































1 000 mk mk 1 000 mk mk 1 000 mk
330 092 123 152 11 22 158 718 270 308 429 026 17 56 502 29 457 515 002 17 51 869 026 31 9 1 18 746 14 718 905 681
397 483 95 572 941 295 654 251 469 547 123 70 24 749 33 715 605 657 1 4 3 4 1 118 567 8 716 64 367 2 3 1 2 6 1 214 776
9 398 — 650 17 435 — 17 435 — 73 10 74 18 582 1 2 8 6 22 706 — — 381 23 087
351 651 150 206 1 2 4 8 149 282 348 511 497 793 47 26 642 25 669 550 151 1 952 793 900 8 279 55 290 13 109 870 578
168 696 71 309 992 67 025 152 348 219 373 ' 13 17 874 12 080 249 340 1 4 6 6 377 536 162 2 3 1 1 9 3 447 404 264
230 230 129 448 13 03 62 391 256 591 318 982 22 17 178 15 181 351 363 1-988 416 418 2 759 53 764 13 222 486 163
213 425 98 884 1247 43 032 182 311 225 343 17 12 616 19 714 257 690 1 5 0 6 629 916 644 27 686 3 815 662 061
234 804 129 298 11 98 84 826 187 778 272 604 17 9 1 2 6 19 043 300 790 1 5 3 5 609 975 74 25 756 11 517 647 322
289 131 170 910 14 99 103 046 158 178 261 224 2 16 661 17 132 295 019 1 5 3 0 ' 579 208 858 33 131 4 370 617 567
467 762 240 185 13 32 205 935 162 573 368 508 70 7 580 19 334 395 492 1 1 2 6 766 166 19 6 5 35 039 8 877 812 047
485 784 265 055 14 69 168 708 217 306 386 014 18 8 528 44 448 439 008 13 27 1 331 080 3 239 33 548 7 791 1 375 658
309 244 175 532 2 077 76 836 71 729 148 565 13 11 073 25 287 184 938 12 42 690 207 963 3 819 528 695 517
3 487 700 1 649 551 1 2 6 8 1 432 888 2 259 102 3 691 990 306 208 602 262 134 4 1 6 3  032 1 5 1 4 8 204 705 30 850 374 265 104 901 8 714 721



























































































































































































































































































1 000 mk 1 000 mk mk 1 000 mk mk
257 755 105 016 106 931 107 321 539 672 55 000 201 877 21 000 77 000 184 795 1 0 1 1 6 7 9 12 856 586 43 706 2 808 251 9 547
144 629 67 435 55 484 238 247 449 983 50 850 169 825 55 400 67 800 106 108 888 343 13 798 516 32 670 3 577 115 8 469
4 368 3 944 203 6 618 9 739 — 9 739 — — — 20 928 465 922 32 242 153 966 10 654
136 001 55 387 50 434 234 948 234 522 15 000 103 463 1 1 0 0 0 79 000 26 059 655 905 9 886 840 35 083 2 572 260 9 127
40 214 32 211 34 102 262 107 202 031 — 72 031 — 40 000 90 000 538 454 5 793 807 34 058 1 432 849 8 423
119 105 69 649 31 071 166 583 389 695 35 000 174 068 25 886 400 154 341 706 454 5 824 941 32 957 1 657 586 9 378
318 350 269 748 32 201 100 094 378 783 50 000 249 837 31 500 8 500 38 946 829 428 6 327 980 36 980 2 328 171 13 605
235 236 149 889 33 772 101 351 430 701 83 000 156 947 28 010 48 500 114 244 801 060 6 593 187 33 648 2 1 0 1  308 10 724
287 597 162 916 25 646 129 860 371 421 5 500 257 935 4 000 _ 103 986 814 524 7 354 196 38 133 2 112 057 10 951
206 964 108 211 16 028 122 178 530 081 118 931 179 642 56 372 60 000 115 136 875 251 10 706 771 30 482 3 285 595 9 354
571 585 436 832 38 235 157 301 954 828 73 360 534 318 118 735 15 000 213 415 1 721 949 13 295 888 40 202 5 043 751 15 251
368 519 322 963 38 941 64 022 443 497 20 000 140 270 88 000 — 195 227 914 979 6 804 456 45 706 2 768 447 18 596
2 690 323 1 784 201 463 048 1 690 630 4 934 953 506 641 2 249 952 439 903 396 200 1 342 257 2 778 954 99 709 090 36 252 29 841 356 10 850
76
19. Nettomenot ja -tulot lääneittäin v. 1962 — Nettoutgifter och, -inkomster länsvis &r 1962 — Net expenses and
Nettomenot tai nettotulot (— ) - -  Nettoutgifter eller nettoinkomster (— )
60 u ■
rtC2 <*
Opetus- ja sivistystoimi 






































































































> 1 000 mk '
Uudenmaan — Nylands ............................ 490 392 202 172 1 411165 ' 1 059 935 1 011195 i  248 406
Turan ja Porin — Äbo-Björneborgs ......... 699 648 190 673 1 625 076 1 309 360 897 812 1 408 243
Ahvenanmaa — Aland .............................. 23 429 8 340 53112 45 194 43 592 47 500
Hämeen — Tavastehus .............................. 433 149. 117 673 1 158 017 891 956 605 667 1 056 561
Kymen — Kymmene.................................. 254 298 67 313 589 584 450 814 401 058 546 866
Mikkelin — S:t Michels.............................. 249 648 68 473 567 521 464 372 408 987' 580 038
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens ......... 236 784 58 561 612 717 549 878 381132 512 105
Kuopion — Kuopio ................................... 265 935 72 779 677 950 612 130 529 456 580 942
Keski-Suomen— Mellersta Finlands ......... 281 702 74 060 780 110 660 383 481 303 611 592
Vaasan — Vasa.......................................... 498 649 128 310 1164171 968 374 750 381 955 597
Oulun — Uleäborgs ................................... 473 168 166 589 1 273 958 1 162 439 . 607 590 956 343
Lapin — Lapplands..................................•. 252 572 129 467 617 588 537 372 386 874 450 268
Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom­
muner ................................... ................. 4 159 374 1 284 410 10 530 969 8 712 207 6 505 047 8 954 461
Uudenmaan — Nvlands ............................
Veroäyriä koht 
68
en '— Per skatt 
28
5re —  Per tax u
194
nit
146 • 139 172
Turan ja Porin — Äbo-Björneborgs.............. 102 28 236 190 130 204
Ahvenanmaa —  Aland ....................................... 123 44 279 237 229 248
Hämeen —  Tavastehus .................................... 93 25 250 192 131 228
Kymen —  Kymmene............................................ 86 23 201 153 136 186
Mikkelin —  S:t Michels....................................... 120 33 274 224 197 280
Pohjois-Karjalan — Norra Karelens . . . . 122 30 316 284 197 264
Kuopion —  Kuopio .............................................. 128 35 327 295 256 280
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands ......... 99 26 273 231 168 214
Vaasan —  Vasa....................................................... 114 29 266 221 172 219
Oulun — Uleäborgs ................................... 118 41 317 289 151 238
Lapin — Lapplands................................... 123 63 300 262 188 219
Kaikki maalaisk. — Samtliga landskom­
muner ..................................................... 101 31 255 211 158 217
20. Rahoitustaseeri siirtyviä eriä lääneittäin v. 1962
Transitoposter i iinansieringsbalansen länsvis är 1962
Transferable items in the balance sheets of disposable finances at 31. Dec. 1962
Maalaiskunnat
Landskommuner




























































































































































:rt S):rt O «  •—
3. H
l i  
«  s
1 000 mk
Uudenmaan — Nylands....... '170 427 412 964 1930 2 671 477 59 299 129 007 694 988
Turun ja Porin — Abo-
Björneborgs ..................... 299 895 371 946 1580 3 121 639 — 97 399 218 683 1 233 423
Ahvenanmaa — Aland......... 2 313 — — 30 859 — 9 991 9 380 90 753
Hämeen —  Tavastehus......... 143 140 352 413 18 504 2 233 798 4 815 220 415 190 427 916 797
Kymen —  Kymmene .............. 65 848 94 084 30 909 1 045 005 4 320 16147 109 021 301 867
Mikkelin —  S:t Michels............ 45 453 223 671 2 562 831 543 4 305 15 695 110 446 187 284
Pohjois-Karjalan —  Norra
Karelens .......................... 25 967 274 289 1 424 834 228 — 15 313 108 972 144 413
Kuopion —  Kuopio.............. 51 379 283 319 10 509 973 440 3 754 805 133 726 204 414
Keski-Suömen — Mellersta
Finlands .......................... 91 219 276 461 — ' 1 813 641 8 646 32 935 126 795 198 447
Vaasan — Vasa ................... 137 642 575 117 6 970 2 042 783 11881 36 105 160 322 554 214
Oulun — Uleäborgs '............. 208 360 460 406 53 635 2 290 304 14 054 41 812 263 558 477 443
Lapin — Lapplands ............ 113 955 333 464 13 922 1 453 787 143 25 598 ' 145 400 240 355
Kaikki maalaisk.—Samtliga f r |
. landskommuner ................ 1 355 598 3 658 134 d.41 945j 19 342 504 51918 571 514 1 705 737 5 244 3,98




















































































































































—  170 459 —  3 860 1 071 952 397 176 2 167 670 7 825 809 26 604 — 245 566 7 580 243
—  336 740 —  2 339 864 590 303 057 1 619 201 7 269 221 17 211 63 033 7 332 254
—  526 — 17 526 3 204 35 042 231 219 16 000 12 324 243 543
—  190 893 — 17 646 498 898 240 727 1 308 105 5 210 258 18 488 —  92 119 5 118 139
—  1 0 6 4 - 4 207 564 697 104 865 739 366 3 271 190 19 229 — 191 635 .3 079 555
—  58 332 • —  8 706 279 471 170 604 444 339 2 702 043 15 288 —  82 654 2 6 1 9  389
—  189 602 1 276 354 336 124 509 384 490 2 476 308 14 471 —  38 094 2 438 214
—  167 995 19 5 1 271 468 168 697 397 074 2 798 257 14 281 —  ~ 8 387 2 789 870
—  163 282 —  4 492 515 454 214 802 778 977 3 570 226 18 512 —  17 247 3 552 979
—  110 386 —  6 632 635 491 232 281 1 104655 5 352 517 15 238 — 151 728 5 200 789
—  336 510 — 17 390 563 057 328 488 1 086 575 5 10 1868 15 426 — 167 446 4 934 422
—  6 540 — 12 865 206 145 139 728 301 342 2 464 579 16 555 —  33 400 ' 2 431 179
— 1 732 329 -6 6  496 ä 843 085 2 428 138 10 366 836 48 273 495 17 551 — 952 919 47 320 576
— 23 —1 148 55 299 1 0 7 9 — 34 1 045
— 49 — 125 44 235 1 0 5 5 — 9 1 064
—  3 — 92 17 184 1 213 — 65 1 278
— 41 — 4 107 52 282 1 1 2 3 — —20 1 1 0 3
— 1 192 36 252 1 1 1 3 — — 65 1 048
— 28 — 4 135 82 214 1 3 0 3 — — 40 1 263
— 98 1 183 64 198 1 2 7 7 — —20 1 257
. — 81 1 131 81 192 1 3 5 0 — —  4 13 4 6
— 57 —2 180 75 273 1 2 4 9 ■ • --- —  6 12 4 3
— 25 —2 145 53 253 1 224 — — 35 11 8 9
— 84 — 4 140 82 270 1 2 6 9 — — 41 12 2 8
—  3 —6 100 68 147 1 1 9 9 — — 16 11 83
— 42 —2 141 . 59 251 1 1 6 9 — — 23 1 1 4 6
21. O m a t  ra h a s to t  lä ä n e ittä in  
E g n a  fo n d e r  lä n sv is
Communal funds
! ^ Varat — Tillgängar 
31. 12. 1962
Pääomat — Kapital 
31.12. 1962



















































































































Uudenmaan — Nylands" . . .  
Turun ja Porin — Äbo-
234 519 7 026 1 389 449 392 203 753 541 143 1 389 306 695 950' 606 021
Björneborgs ............ .«.. 115 378 11 755 1 621 037 1 067 193 538 299 1 744 1 619 293 969 382 627 626
Ahvenanmaa — Aland . . . . 7 275 1531 13 039 5 984 7 055 • --- 13 039 5 000 7 904
Hämeen — Tavastehus . . . . 148 277 3 816 1106 187 759 529 330 784 324 1 105 863 561 002 496 635
Kymen — Kymmene ....... 128 017 7 636 812 503 372 733 413 128 250 812 253 454 809 325 405
Mikkelin —  S:t Michels . . . .  
Pohjois-Karjalan — Norra
47 033 2 127 745 775 174 294 565 433 — 745 775 475 481 254 361
Karelens . .................... 61 020 16 000 676 845 178 213 498 632 — 676 845 463 614 210 972
Kuopion — Kuopio..........
Keski-Suomen — Mellersta
53 223 6 591 623 402 215 092 408 183 — . 623 402 433 265 182 526
Finlands ....................... 82 479 3 539 879 984 349 315 529 441 — 879 984 600 473 266 630
Vaasan — Vasa ................ 106 071 7 708 1 233 070 404 964 817 893 5 1 233 065 943 515 240 622
Oulun — Uleäborgs........... 83 665 12 866 840 975 204 109 636 866 252 840 723 634 105 205 618
Lapin — Lapplands .........
Kaikki maalaisk.—Samtiiga
36 182 277 139 124
j
35 858 103 266 — 139 124 35 994 ■ 94 340
landskommuner............ 1 1 0 3  m 80 872 10 081 390 4 159 487 5 602 521 2 718 10 078 672 6 272 590 3 518 660
78

















































































































































































1 000 mk % 1 000 mk
Uudenmaan — Nylands .. 1 959 108 755 545 1 308 716 1 528994 183 234 5 735 597 20.7 635 908 1 380 465
Turun- ja Porin —  Äbo
Björneborgs ................ 2 953 503 239 283 1 205 526 1 221 612 239 099 5 859 023 19.1 1 082 738 2 739 334
Ahvenanmaa —  Aland . . 111 722 1912 45 145 31 445 20 190 244 28.1 5 984 128 010
Hämeen —  Tavastehus .. 2 396185 127 706 719 034 879 468 180 504 4 302 897 19.1 775 403 1 795 166
Kymen — Kymmene . . . . 1 208 807 81 610 361 836 524 526 111 234 2 288 013 18.5 399 375 1 020 555
Mikkelin — S:t Michels . . 707 830 78 518 418 359 526 102 195 797 1 926 606 17.8 180 342 895 079
Pohjois-Karjalan — Norra
Karelens ................... 432 304 142 845 718 409 450 091 250 314 1 993 963 14.7 178 213 410 479
Kuopion — Kuopio . . . . 577 138 233 032 562 607 538 813 203 202 2 114 792 16.4 215 219 1 444 648
Keski-Suomen — Mellersta
Finlands ................... 1 116 233 122 294 689 815 609 438 255 979 2 793 759 18.8 350 543 1 264 148
Vaasan — Vasa ............ 1 502 762 135 277 1 130 859 961 698 206 464 3 937 060 19.6 415 177 1 884 864
Oulun — Uleaborgs . . . . 973 465 395 346 1 660 007 911 559 313 867 4 254 244 18.0 204 109 1 433 142
Lapin — Lapplands . . . . 466 512 107 879 1 121 632 456 485 157 336 2 309 844 22.9 35 858 620 376
Kaikki maalaisk. — Samt-
Iiga landskommuner .. 14 405 569 2 421 247 9 941 945 8 6,40 3^1 2 297 050 37 706 042 18.9 4 478 869 15 016 266
28. Velat lääneittäin vuoden 1962 lopussa — S.kulder länsvis vid utgdngen av dr 1962 .— Liabilities by provinces at 31.



























































































































































































1 000 mk % 1 000 mk
Uudenmaan — Nylands .. 425 983 250 863 4.7 2 619 562 142 002 12 834 349 575 858 245 344 742 60 937 251 377
Turun- ja Porin — Ab o 
Björneborgs ................ 458 544 403 935 7.3 2 899 528 103 509 38 138 22 981 641 522 545 199 149 124 239 743
Ahvenanmaa — Aland .. 20 459 15 242 9.3 93 602 54 1390 19 450 7 000 4 500 — 1350
Hämeen — Tavastehus .. 307 618 224 313 5.8 2 154 332 59 251 18 616 47 390 424 571 361 220 84 850 131 273
Kymen — Kymmene . . . . 161 598 137 595 7.3 993 859 57 366 44116 10104 204 296 225 420 26 275 19 650
Mikkelin — S:t Michels . . 119 446 165 608 6.7 1 102 289 76 295 54 450 55 882 279 672 305 293 82 137 220 821
Pohjois-Karjalan — Norra 
Karelens ................... 156 773 279 923 ' 9.3 1 830 630 101 318 50 338 35 085 105 480 116 979 34 875 270 981
Kuopion — Kuopio . . . . 161 657 244 634 7.4 1 572 204 102 610 71 794 36114 285 427 399 396 78 075 340 724
Keski-Suomen — Mellersta 
Finlands ................... .158 099 200 154 6.4 1 734 792 ' 79 048 50 449 65 825 317 745 227 962 65 588 177 981
Vaasan — Vasa-............ 375 476 378 673 8.3 2 147 777 30 076 62 263 100 000 583 495 216 173 274 069 336 103
Oulun — Uleaborgs . . . . 327 425 435 850 6.7 3 586 356 131130 142 152 65 529 565 744 397 670 295 594 428 920
Lapin — Lapplands . . . . 243 800 413 670 16.3 1 094 258 120 056 82 187 119.405 29 693 112 285 87 075 223 225
Kaikki maalaisk. — Samt­
liga landskommuner .. 2 916 878 3 150 460 7.5 21 829 189 1 002 715 628 727 927 340 4 302 890 3 256 839 1 238 599 2 642 148
79
Dec. 1962
Kiinteistö ja irtaimisto — Fast och lösegendom Varat yhteensä 
Summa tillgängar
Hallinnolliset ja yleiset laitokset — Administrativa och allmänna inrättningar





































































































































































































































































































1 000 mk % 1000 mk % ' 1000 mk % 1000 mk mk
2 140.704 10 068 929 62.7 2 024 035 12.6 3 953 788 16 046 752 1 307 477 465 783 19 960 716 72.0 27 712 686 94 210
2 530 774 11 357 035 68.8 1 158 292 7.0 3 995 781 16 511108 Î688 486 235 305 20 965 673 68.4 30 646 768 72 562
27 195 295 907 91.8 — 0.0 26 448 322 355 4 318 — 353 868 52.2 678 106 46 925
1 853 980 7 940 292 66.3 1 492 760 12.5 2 551 037 11 984 089 1 501 050 295 531 15 634 656 69.5 22 508 122 79 868
1015 414 4 190 968 63.1 921 872 13.9 1 524 347 6 637 187 771 229 204 440 8 628 270 69.9 12 336 213 72 516
1 039 081 3 799 303 64.5 791 595 13.4 1 295 914 5 886 812 816 109 97 107 7 839 109 72.3 10 841 136 61 337
1 216 104 6 359 114 71.8 851 211 ' 9.6 1 648 589 8 858 914 618 137 332 890 11 026 045 81.0 13 608 700 79 527
1 023 105 5 180 741 72.3 535 313 7.5 1 449 325 7 165 379 610 608 329 168 9 128 260 70.7 12 902 919 65 850
1 225 974 5 514 743 71.0 658 138 8.5 1 596 410 7 769 291 ' 998 150 422 125 10 415 540 70.3 14 823 990 76 866
1 816 508 7 943 247 71.9 734 910 6.7 2 371 607 11 049 764 881 069 103 849 13 851 190 69.0 20 088 291 57 191
2 425 786 10 592 361 75.3 937 629 6.7 2 529 672 14 059 662 748 980 542 953 17 777 381 75.1 23 668 876 71 566
1 155 761 4 380 407 81.7 176 581 3.3 807 675 5 364 663 165 918 423 105 7 109 447 70.6 10 075 525 67 677








































































































































































































































1 000 mk % mk 1 000 mk % mk 1 000 mk
12 361 4 651 635 56.3 87.3 15 813 5 328 481 19.2 18 114 22 384 205 1 389 306 753 541
18 645 4 658 389 ■ 62.2 84.4 11030 5 520 868 18.0 13 072 25 125 900 1 619 293 538 299
— 127 346 73.5 78.1 8 812 163 047 24.0 1 1 283 515 059 13 039 7 055
63 550 3 345 053 64.4 86.3 11 870 3 876 984 17.2 13 757 18 631 138 1 105 863 330 784
— 1 581 086 62.9 84.1 9 294 1 880 279 15.2 1 1 053 10 296 818 812 253 413 128
25 922 2 202 761 50.0 88.5 12 463 2 487 815 22.9 14 076 8 353 321 745 775 565 433
8 1 2 0 2 553 806 71.7 85.4 14 924 2 990 502 22.0 17 476 10 618 198 676 845 498 632
27 227 2 913 571 54.0 87.8 14 869 3 319 862 25.7 16 943 9 583 057 623 402 408 183
25 992 2 745 382 63.2 88.5 14 235 3 103 635 20.9 16 093 11 720 355 879 984 529 441
55 050 3 805 006 56.4 83.5 10 833 4 559 155 22.7 12 980 15 529 136 1 233 065 817 893
101 888 5 714 983 62.8 88.2 17 280 6 478 258 27.4 19 589 ■17 190 618 840 723 636 866
10 125 1 878 309 58:3 74.1 12 617 2 535 779 25.2 17 033 7 539 746 139 124 103 266
348 880 36 177 327 60.3 85.6 13 153 42 244 665 21.1 15 359 157 487 551 10 078 672 5 602 521
80






























































mk 1 000 kpl—st. % 1 000 kpl—st. % 1 000 kpl—st. %
Uudenmaan — Nylands ......................... 10:68 91 539 14.2 , 71362 11.0 482 064 74.6
Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs ___ 10: 51 166 666 25.9 95 152 14.8 381 593 59.2
Ahvenanmaa — Äland .......................... 11:13 7 079 37.6 2 029 10.8 9 723 51.6
Hämeen — Tavastehus .......................... 11: — 115 676 26.6 46 847 10.8 271 323 62.5
Kymen — Kymmene.............................. 10: 32 68 675 24.8 37 811 13.6 170 346 • 61.5
Mikkelin — S:t Michels.......................... 12: 53 58 221 30.0 18 516 9.5 117 232 60.4
Pohjois-Karjalan '— Norra Karelens . . . . • 12: 96 37 639 20.6 28 020 15.3 116 799 63.9
Kuopion — Kuopio ................................ 13: 53 50 591 26.0 22 704 11.7 120 909 62.1
Keski-Suomen — Mellersta Finlands . . . . 12: 22 53 339 . 19.9 35 736 13.3 178 696 66.6
Vaasan — Vasa...................................... 12:12 127 010 31.3 53 151 13.1 224 703 55.4
Oulun — Uleäborgs ................................ 12: 89 65 793 18.0 61177 16-.7 238 103 65.1
Lapin — Lapplands ................................ 12: 74 24 757 13.6 28 700 15.7 128 359 70.4
Kaikki maalaisk. — Samtliga lands-
kommuner ..........................................\ 11: 58 866 985 22.7 501 205 13.1 2 439 850 64.0


















































































































































1 000 mk . ■ % 1 000 mk
Uudenmaan — Nylands ......................... 289 783 4 642 38 351 13.2 ■ 61 691 194 383 3 214
Turun ja Porin — Äbo-Björneborgs . . . . 170 116 6 376 40 666 23.9 31 083 104 743 2 129
Ahvenanmaa — Äland .......................... 10 559 168 4 490 42.5 816 5 421 8
Hämeen — Tavastehus .......................... 146 871 5 755 29 391 20.0 29 223 94 012 1 5 1 6
Kj'men — Kymmene....................................... 67 829 ' 1 8 4 3 17 289 25.5 12 545 39 838 965
Mikkelin —  S:t Michels.......................... 70 153 3 247 17 034 24.3 15 176 4 1 1 9 0 564
Pohjois-Karjalan —  Norra Karelens . . . . 91 851 1 722 24 340 26.5 19 385 49 848 ■1 621
Kuopion —  Kuopio .......................................... 138 875 4 368 34 944 25.2 23 878 84 421 2 052
Keski-Suomen —  Mellersta Finlands . . . . 161 705 3 425 33 984 21.0 28 975 Î02  171 : '  1 808
Vaasan —  Vasa.......... .'.................................. 292 129 • 6 557 66 635 22.8 42 787 189 264 3 1 6 2
Oulun — Uleäborgs ......... ...................... 334 514 5 437 86 659 25.9 57 449 195 843 ' 5 1 9 7
Läpin — Lapplands : .............................. 177 333 4 377 34 651 19.5 33 547 113 512 2 333
Kaikki maalaisk. — Samtliga lands­






















































































































































1 000 kpl—st. % 1 000 kpl—st. 1 000 mk mk 1 000 mk
1 112 0.2 646 077 • 6 899 352 -1683 14 859 ■ 25 002 219 635
690' 0.1 644 101 6 771 901 1 842 19 331 35 614 152 502
15 — 18 846 209 736 1120 573 642 130 413
421 0.1 434 267 4 775 719 1928 14 277 ' 27 528 154 096
353 0.1 277 185 2 861 800 1319 8182 10 792 162937
241 0.1 194 210 2 434 071 1613 10 312 16 632 109 881
333 0.2 182 791 2 369 032 1533 7 845 12025 106 820
485 0.2 194 689 2 633 951 1934 9 233 17 857 99 359
513 0.2 268 284 3 278 122 1 722 9 629 16 579 139111
872 0.2 405 736 4 915 950 1708 15165 " 25 908 115 512
856 0.2 365 929 4 716 990 1691 13 291 22 474 110 644
597 0.3 182 413 2 324 246 1 498 7 875 11800 122 527
6 488 0.2 3 814 528 44 190 870 1 707 130 572 222 853 138 689
1962 — Collection of taxes and arrears by provínoos in 1962
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MM ' 1 000 mk
Uudenmaan lääni — Nylands 
län ................................ 294 159 497 742 253 601 3 504 744 2 915 046 1 341 287 216 041 ‘ 644 731 1 763 408 414 299
Artjärvi — Artsjö ............ 3 029 5 483 965 27 384 24 693 11324 — 7 541 15 662 5 352
Askola .............................. 3 896 5 850 2 408 35 257 30 048 16 505 — 9 908 21 030 7 321
Bromarv .................................................................. 1941 3 711 -  1 654 24 262 22 531 8 386 -  ------- 3 987 10 773 4172
Espoo —  Esbo ............................................. 61 286 96 318 74 091 858 141 679 339 277 331 58 301 125 763 350 976 50 681
Helsingin mlk.—i-Ielsinge lk. 46 891 80 830 46 995 604 796 462 963 206 075 — 85156 326 316 36 645
Hyvinkää — Hyvinge....... 6 992 10 437 4 753 ' 61 818 54 887 . 42 568 13 471 19 611 44 307 9 711
Inkoo — Inga ................................................. 3 878 8 206 4107 46 672 43 097 24 031 8 066 9 609 24 028 8 217
Karjaa — Karis ........................................ 2 745 6 045 2 070 31 263 27 813 10 920 — 6 766 16 154 6 376
Karjalohja — Karislojo . . . 2 097 4 957 858 30 768 28 430 10 763 — 5 977 12 194 ' 5 083
Kirkkonummi — Kyrkslätt 7 657 16 908 7 931 81 951 76 352 22 039 — 11135 50 531 11068
Lapinjärvi — Lappträsk . . 4 811 11094 2 357 53 907 47 051 21 895 ____ 13 517 31385 9 855
Liljendal................................................................... 1 754 3 370 934 17 099 15 198 7 133 — 4182 7 155 3 385
Lohja — Lojo................... 10 922 17 796 8400 118 514 103 530 57 726 12 592 31080 63 775 19 442
Myrskylä — Mörskom....... 2 881 5 592 1642 25 378 22 881 9 854 — 5 462 15 751 5 151
Mäntsälä........................... 10 860 14 457 5 599 141 927 88 792 35 332 --------- 20 645 64 327 20 267
Nummi ....................................................................... 3 811 7 198 1732 40 594 37 594 18 416 ____ 9 855 22 009 8 824
Nurmijärvi.......................................................... 13 676 18 356 9 421 169 937 131 076 64152 21 455 25 821 72 636 16 837
Orimattila.............................................................. 13 352 18 178 6 343 138 612 121 528 84 514 57 250 10 851 74 379 22 826
Pernaja —  Perna .................................... 5 125 8 461 7136 58 408 52 382 23 134 — 15 452 50 300 11 634
Pohja —  Pojo ................................................. 6 897 - 14 552 4162 75 399 68 624 25 657 — 17 199 45 027 14 089
Pornainen —  Borgnäs.................. 2 549 4 847 2 131 20 655 18 663 10 931 ____ 6 533 ■ 15 563 4 323
Porvoon mlk. — Borgä lk. 15 458 25 934 12 783 169 586 146 438 70 378 — 49 370 77 735 26 228
Pukkila ............................ 2 322 3 749 1644 18129 16 728 8 899 — 6 081 12 683 4 566
Pusula .............................. 3 676 6 984 2 046 36 489 33 956 14 592 — 9 571 26 372 8 885
Pyhäjärvi .............................................................. 3 471 5 457 1912 38 584 36 142 12 407 — 8 438 17 843 5 912
Ruotsinpyhtää —  Strömfors 4 140 7 129 1844 52 821 47 168 15 488 ____ 9 902 23 604 7 950
Sammatti .............................................................. 1 284 2 592 597 12 209 10 990 6 398 — 3 539 4 617 1 962
Sipoo —  Sibbo ........................................ 10 901 18 881 7 830 114 830 108 029 37 404 — 23 807 65 811 17 678
Siuntio —  Sjundeä............................... 3 019 ' 7 922 3 878 37 046 32 121 12 115 — 8 076 18 357 5 469
Snappertuna............................... ' ................... 1 647 4 359 1513 16 767 • 15 492 9101 — 6 278 9136 3187
Tammisaaren mlk. — Eke­
näs lk................................................... ..................... 2 319 5 820 2 555 21 365 19 681 14 212 . 8 357 13 985 4 572
Tenhola — Tenala . . . . . . . . 3 509 6 625 2 322 43 947 41 608 13 313 — 8 141 21 524 8 343
Tuusula —  Tusby ............ 14 315 18 828 9 645 151 546 135 250 60 879 8 364 33 620 74 830 18 258
Vihti ................................................................................ 11048 20 816 9 343 128 683 113 971 77 415 .36 542 23 501 62 633 20 030
Turun ja Porin lääni —  
Äbo — Björneborgs län . . 422 355 712 581 244 416 4 407 904 3 984 384 1 295 295 142 980 560 315 2 018 900 712 831
Ahlainen ........................... 2 975 5 766 1378 36 480 33179 9 720 — 5 444 16 959 5 022
Alastaro .................................................................. 5 093 • 7 246 2 264 52 675 48 278 12 578 — 6 748 24 887 9 027-
Angelniemi .......................................................... 1100 2 905 541 8 286 7 476 4100 — 1 937 4 105 2 352
Askainen — Villnäs........... 1051 2 336 1209 9 970 9 111 2 112 — 536 5 336 2 040
Aura.................................. 2 693 4 251 .1491 19 623 16 649 9 149 — 4 964 9 274 4 343
Dragsfjärd......................... 4 422 10 642 1607 47 211 43 968 13 265 ____ 4 881 41 820 9 408
Eura.................................. 6 746 8 193 4166 79 368 68 469 18 872 ■8 630 27 985 11 177
Eurajoki ........................... 5 665 10 974 4 499 55 918 52 409 15 547 — 7 728 33 736 10 356
Halikko ............................ 6 834 v13 980 2 479 62 521 57 032 24 728 — 16189 40 560 14 089
Harjavalta ....................... 7 168 14 857 6 774 126 049 98 130 18 602 — 8 391 33 418 7 871
Hiittinen — Hitis ............ 867 1 780 541 12190 11 275 2 765 __ 1 410 5 950 1693
Hinnerjoki ....................... 1 639 3 640 719 14155 13 264 6 880 — 3 372 4 589 2 676
Honkajoki ....................... 3 586 5 168 1921 54 070 34 412 10 269 — 6 600 •14 558 3 756
Honkilahti ....................... 1 780 4 219 777 18 833 17 751 5 523 — 2 826 5 744 2 779




























































































































































































































































































































































735 222 398 1 1 8 9  673 636 728 253 153 12 983 88 961 3 179 349 215 713 342 783 745 676 146 706 13 102 152
7 811 — 1 1 5 7 ' 3 640 1 224 59 — 3 919 281 3 308 30 — 77 345
7 986 — 2 617 5 295 3 871 156 — 13 345 6 521 1 8 9 4 — . 2 465 110 293
5 022 — 3 457 1 3 6 7 338 '22 — 4 403 177 1 1 1 7 2 078 208 63 035
129 885 — 424 042 149 636 55 222 3 217 31 401 993 671 24 399 98 271 144 749 ' 2 000 3 354 091
123 563 — 350 812 , 175 584 76 660 527 25 871 720 167- 65 851 50 778 276 193 51 000 2 635 138
1 6 1 3 9 ____ 15 778 16 949 10 714 168 ____ 62 742 5 345 ■ 1 4 3 1 15 000 __ 275 491
9 204 — 9 894 5 961 4 087 477 — 60 929 1 045 2 097 4 000 — 193 032
8 868 — 7 389 2 072 451 166 — 22 690 294 1 607 13 000 — 107 471
2 924 — 623 4 500 1 0 3 9 132 — 13 045 331 2 449 4 000 — 80 632
14 716 — 19 311 2 1 9 3 0 3 909 815 11 500 65 406 3 655 7 792 1000 . 539 300 723
11 352 ___ 30 814 6 434 2 004 1 ____ 15 877 815 4 086 ____ ____ 185 115
2 841 — 2 369 1 5 0 0 515 — — 51 9 3 2 1 1 8 607 107 — 47 594
34 537 186 37 187 23 009 7 297 541 --- ( 119 586 8 1 0 7 19 372 7 500 5 365 480 716
10 816 — 1 5 8 3 6 843 2 435 — — 81 4 2 247 1 583 ' — — 85 601
24 202 — 15.374 20 490 9 054 790 8 689 136 272 1 0 1 5 3 19 126 27 232 - 457 980
12 949 __ 2 635 9 791 1 3 1 3 7 7 000 5 432 346 2 1 1 6 __ __ 120 756
39 854 — 31 565 25 287 13 669 1 504 — 196 370 7 867 3 574 73 982 16 960 627 578
31 722 — 21 429 18 689 6 265 30 — 75 943 28 745 5 427 11 475' 5 000 469 809
15 263 — 8 651 2 228 1 5 2 9 — — - 20 231 1 3 9 4 6 586 5 678 ’ 5 000 193 812
16 652 — 7 570 4 566 2 721 69 — 49 036 864 5 1 3 4 . 8 500 20 000 242 621
5 523 __ ' 1 2 0 3 5 685 3 639 21 __ 15 980. 6 768 964 108 __ 82 518
44 340 — 8 091 25 392 7 817 88 3 690 121 344 7 311 9 532 67 678 11197 555 583
3 340 — 3 366 3 459 954 — — 19 869 ■ 665 1 6 6 9 17 442 20 7 5 1 3 8
7 394 — 4 551 3 369 — — — 15 083 _ 3 706 4 367 3 965 116 880
5 895 — 3 816 4 020 2 297 “ * — 42 632 6 940 24 602 7 248 — 132 566
10 187 ____ 6 236 5 377 1 7 3 2 10 ____ 26 867 633 5 683 10 883 ' 6 900 149 553
2 155 — 951 2 674 - 544 138 740 9 059 1 230 1 8 0 8 — — 41 252
33 992 — 19 845 20 793 12 763 — — 31 628 6 691 8 811 761 3 673 351 014
7 121 — 3 255 2 596 1 3 5 7 419 70 20 202 68 3 610 15 265 — 112 492.
3 313 — 2 303 2 026 267 — — 2 531 588 1 1 1 8 115 — 51 049
8 552 9 337 1 4 4 3 967 24 810 233 11 51 8 222 102 079
7 573 212 1 1 9 5 2 248 631 102 — ' 23 427 324 1 717 3 000 — 122 386
36 307 — 75 195 19 804 5 701 — — 159 018 1871 •30 754 — 3 000 606 052
32 224 56 072 32 071 10 167 3 524 — 74 500 13 836 9 303 24 285 1192 494 757
878 086 981 1 041 897 632 929 257 986 15 248 15 390 2 507 544 332 635 331 633 584 668 195 225 13 735 483
6 865 — 4 488 3 807 1513 — — 8 667 940 - 694 1300 — 94130
9 478 — 7 956 8 702 4 951 25 — 19 937 6 476 3 494 3 352 — 145 723
2 750 — 217 1630 769 — — 1867 281 31 — ■ --- 26 401
1 683 — 201 1 841 1 094 — — 4 028 1962 126 — 276 28 716
4 288 — 3 421 ■ 2 508 1282 — — 16113 2 596 2 491 4 500 — 70 118
13 792 #_ ■ . 3 447 10 260 5 678 164 ____ 51743 15 527 892 7 534 ____ 193 787
14 373 — 12 273 7 960 2 753 — ’ -- 68 330 990 3 491 13 215 — 241 520
13 695 — 13 399 -7 314 2 716 — — 26 048 2182 800 13 000 — • 181130
15 203 — 6 384 8 752 2 637 919 — 59 536 4 541 1 579 1637 36 000 234 143
20 642. — 57 579 18 866 8 712 — ' ' — 89 059 16142 6 926 21858 — 385 846
1404 — 256 755 468 _ _' 8 440 1 370 118 21 144 34 081
3166 — 323 1713 513 — — 5156 959 1 657 1350 — 40 341
10 032 — 4 064 6 926 3 475 474 — 8 948 2 727 1 371 — 2 683 115 956
3 468 — 172 4 046 846 — 2 300 5 099 680 535 1450 47 881












26. Maalaiskuntien menot vuonna 1962 (jatk.) — Landskommunernas utgiíter ár 1962 (forts.)








































































































































































































































Huittinen ......................... 9 741 13 051 10 793 83 557 76 692 26 604 13 035 52 495 20 637
Hämeenkyrö — Tavastkyro 10 726 15 059 4 772 106 322 96 825 42 814 22 637 9 064 66 952 19 270
Ikaalinen.......................... 9 050 15 684 6109 106 492 98 594 34 853 17 870 6 849 35 568 14 822
Iniö .................................. 417 1110 75 4 787 ' 4 389 2 268 — 1025 ■ 1871 763
Jämijärvi ......................... 3636 5 366 2 277 35 402 33 807 10 733 — 6 592 12 575 3 699
Kaarina — St. Karins . . . . 9127 13 078 4 466 86 733 80'256 22 083 _ _ _ 8 854 49 850 9 603
Kakskerta ......................... 715 2 394 483 6 506 5 966 2 029 — 676 3 470 1290
Kalanti ............................ 3 372 4 996 1901 30 674 28 706 8 958 — 5 140 17 215 6 739
Kankaanpää..................... 12 617 18 285 8 935 130 282 120 997 33 792 — 20 806 47 644 17 610
Karinainen ....................... 2 547 3 958 2 060 19 635 17 640 8 459 — 3 508 11 403 5 037
Karjala ............................ 1399 3160 462 13117 12 556 3 969 _ 1579 5 008 2 440
Karkku ............................ 3 298 5 428 1920 32 698 29 659 8 576 — 2 370 18 071 7 120
Karuna ............................ 1 274 2 501 ' 929 12 545 11 697 3 426 — 1339 7 082 2 479
Karvia.............................. 4 694 6 673 1940 56 350 54 629 11 789 — 5 557 14 321 4 998
Kauvatsa ......................... 2 557 3 863 1112 24 768 23 054 7 049 — 2 077 13 994 3 860
Keikyä.............................. 2 817 6 561 2 233 29 133 24 988 8 837 _ _ _ _ 4 099 15 353 4 801
Kemiö — Kimito.............. 4 976 10 937 1939 63 139 58 658 21 382 — 13 820 36 345 13 955
Kihniö.............................. 3 988 6 358 2 522 54 152 43 740 26 164 17 058 3 345 12 362 ' 3 975
Kiikala ............................ 3168 4 744 2 227 29 686 27 435 10 796 — 4 896 15 268 8 029
Kiikka.............................. 3 590 5 826 1967 41143 38 645 9 252 — 3 586 15 015 5 816
Kiikoinen ......................... 2 371 3 490 731 21319 19 903 6 488 — 2 131 8 860 3 963
Kisko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 424 5 471 4 567 37 097 34 890 14 079 ■  - - - - - - 8 357 17 996 8 885
Kiukainen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 135 7 991 4 899 -  55 390 50 066 17 119 — 7 010 16 844 8 028
Kodisjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618 1551 314 5 346 5 114 1 493 — 105 1 894 1081
Kokemäki — Kumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 673 13 750 5 262 95 019 79 835 35 265 ' 9 734 12 528 38 198 17 474
Korppoo —  Korpo............ 1606 3 287 939 18 685 17 494 .  9191 — 4 238 8 724 2 936
Koski................................ 3 801 5 892 1 974 33 103 29 263 10 216 — 5 251 .  16 476 7 511
Kull aa .............................. 2 431 5 813 1905 28 770 25 539 7 394 — 3 880 13 561 4 387
Kustavi — Gustavs.......... 1 769 3 601 1073 16 228 15129 5 787 — 2 551 8 210 2 933
Kuusjoki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 578 4 077 2 508 20 099 18 275 8 512 — 5 117 9 282 5 083
Köyliö —  Kjulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 063 5 615 2 190 32 620 29 313 11 294 — 5 755 14 542 8 074
Laitila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 636 14160 4 566 89 296 82 153 31 654 17 707 5 176 45 936 17 678
Lappi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 438 7 245 1334 31 745 30 092 7 575 — 3 497 16 229 6 297
Lavia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 519 7 838 2 139 57 785 54 846 12 006 — 4 648 17 994 7 621
Lemu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 846 1058 279 6 435 5 568 2 096 — 574 3 625 1442
Lieto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 871 14 039 3 225 66 002 61 575 18 032 _ _ _ 7 918 39 924 11001
Loimaa ............................ 7 058 9 623 3 563 71039 66 247 21414 — 10 928 35 513 11276
Lokalahti ......................... 1 525 2 649 666 12 695 11 919 4 715 — 2 699 6 913 2 204
Luvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 866 4 662 1193 29 332 25 817 6 480 — 2 378 13 876 5 086
Maaria —  S:t Marie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 783 5 402 1048 28 818 24 751 4 408 — 2 005 8 446 2 677
Marttila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 999 5 100 1367 27 435 25 219 8 512 — 4 172 14 084 6 230
Masku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 204 3 336 696 16 520 13 742 4 549 — 2 547 8 350 3 262
Mellilä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 434 3 860 1 699 22 609 20 737 6 577 — 2 623 11 560 5 510
Merikarvia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 295 9 156 2 255 75 726 71541 19 845 5 769 -4 819 32 352 7 966
Merimasku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 817 1774 210 6 004 5 653 2 292 — 681 3 852 1780
Metsämaa ......................... 1696 2 079 896 15 042 13 987 5 035 v - - - - - - 2 486 9 706 2 933
Mietoinen ......................... 1965 3 441 1007 19 839 18 731 3 719 — 1031 5 850 2 884
Mouhijärvi ....................... 4123 5 962 1910 39 917 36 918 13 197 — 5 990 23 574 7 257
Muurla. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1630 3 556 841 14 091 12 175 5 839 — 3 439 6 300 3 052
Mynämäki —  Virrno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 206 6 913 2 031 60 258 55 923 9 341 — 3 376 27 014 9 052
Naantalin mlk. —  Käden-
dals lk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ■ 3 096 8 436 2 588 33 274 28 203 7 331 — 3 346 10 593 2 840
Nakkila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 579 9 576 2 374 70 957 61182 15 480 — 7 725 30 375 11492
Nauvo —  Nagu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 050 4 680 1103 25 422 24 148 9 617 ■  — 6 454 13 766 3 415
Noormarkku —  Norrmark . 4 463 11682 3 245 53 797 46 352 15 486 — 9 036 20 990 7 718



































































































































































































































































































































15 250 29 620 12 821 5 446 2 45 501 11 863 1331 12 138 10 000 289 692
25 644 — 45 920 18 974 4 841 157 — 54 830 1700 6 912 19 036 — 381 287
19 379 — ' 23 607 10 704 8 209 162 — 30 440 1 523 8 304 6 950 5 290 282 836
543 — 13 361 345 — — 963 482 249 — — 11 991
6 241 — 7 152 4 837 4 204 — — 9 939 3 245 4 977 — — 94 522
18 231 _ 41 914 15 530 6 502 30 _ 51 129 9 433 23 334 2 000 _ 303 014
760 — 1 281 710 — — — 26 343 • ------ 201 26 000 — 43 976
5 470 — 3 777 2 468 1 311 63 — 12 537 390 879 2 832 514 87 996
20 153 754 76 958 18 086 9 721 1 477 — 74 366 4 951 7 460 21 258 300 429 255
4 813 — 2 664 3 294 817 — — 9 493 1093 2 157 — 65 779
1640 _ 625 1028 201 _ _ 3 529 • 53 311 1000 1 000 32 538
10 174 — 5 991 4'355 938 — — 4 569 659 1466 2 002 — 91 782
1 610 — 540 2 443 856 476 — 5 761 1804 151 3 628 — 36 837
8116 — 10 336 8 932 3 307 1692 — 17 083 4198 4 976 4 896 — 135 540
5 553 — 3 413 3 686 1905 210 — 11185 534 1804 1 863 2 216 74 623
7 153 _ 10 791 4 695 2 038 _ _ 16 634 3 276 833 1 000 _ 101 390
12 289 — 7 723 4 425 1 979 11 — 9 206 3162 1087 — — 167 385
8 355 — 4 793 10 024 3 208 910 • -- 30 369 1506 4 065 12 692 4 568 155 099
5 463 — 1 700 2 651 ' 842 — 1 000 6 679 2 063 3 654 277 — 79 214
7 737 — 7 222 9 005 4 012 — — 12 124 4 189 3 503 — — 109 291
3118 _ 4 679 2 282 502 _ _ 12 636 167 1991 5 500 3 761 63 603
5 860 — 3 877 2 033 686 — — 10 491 287 4 916 1000 — 101 471
12 918 — 4 967 6 323 2 281 — — 24 781 4 261 , 2 656 6 026 — 151 232
782 — 235 76 4 — — •5 277 7 1 344 2 900 — 16 968
17 777 — 37 163 15 844 2 664 — — 50 349 1 467 7 697 12 674 27 000 308 627
3139 — • 6 264 4 548 1 291 49 2 000 13 360 1 354 870 _ _ 68 137
6 052 — 5 806 3 514 896 — — 15 559 1 420 1783 9 549 200 98 592
5 786 — 7 926 2 479 ■606 — — 9 723 265 1 443 2 048 — 83 357
2 411 — 6 435 2 093 627 120 — 5 771 260 1 622 1500 — 51 609
2 875 — 7 518 1959 615 — — 6 402 289 2 023 — 1 304 63 232
5 556 _ 4167 2 808 511 26 ____ 16 343 196 2 899 7 013 _ 95 135
20 010 — 27 291 10 709 3 963 219 — 52 170 6 042 2 607 . 13 405 5 000 295 792
6 600 — 10 912 2 926 207 15 — 18 044 104 1 849 11 526 — 102 610
7 957 — 25 688 13 355 6 814 805 1 256 53 033 3 040 768 24 885 290 197 795
1123 — 254 245 87 — — 12 548 139 369 — 27 663
10 523 — 9 344 9 300 3 865 ___ ____ 29 483 6 690 465 12 797 3 000 199 872
11 223 3 074 9 121 '3 195 72 — 48 815 1 651 16 424 27 268 — 213 385
2 440 — 2 160 1870 1 185 38 — 3 387 575 1 613 — — 37 495
6 236 — 5 917 2 873 857 — — 14 221 2 586 2 446 3 000 — 84 790
6 870 — 2 613 5 333 3 656 115 — 19 861 4 647 124 2165 432 82 799
6 746 — 1 461 3196 862 ____ ___ 23 140 2 212 440 19 638 — 91 041
3 005 — 9 351 2 701 772 — — 2 685 331 1584 — — 51193
4 745 — 786 3 812 1 411 — — 10 976 . 2 783 1993 150 — 66 624
15192 — 34 462 11 023 4 651 188 — 25 825 3 743 7 498 9 426 360 225 836
1 541 — 406 912 504 6 — 2 448 96 625 . 1000 — 19 439
3 047 ____ 336 2 721 1363 103 ___ 4 744 2 343 1 954 ____ ____ 43 606
3 007 — 2 052 2 238 1150 — — 10 050 533 1 494 — — 51 203
10159 170 6 652 6 462 3 072 39 — 30 057 8 416 2 892 456 6159 138 060
.3 831 ' ------ 1 638 2 315 1056 32 — 10 306 6 617 1 867 — — 48 717
10 572 — 7 904 11182 7 642 143 — 30 718 5 946 1 748 2 202 13 239 165 933
7 156 __ 18 643 3 933 1058 186 7 593 379 1 787 2 000 __ 99 547
12 462 — 14 849 7 273 2 694 — — 38 980 • 880 2199 5 000 — 202 326
5 014 — 2 761 7 130 2 011 195 — 12 352 " 2 140 983 1893 5 213 81 845
■12 219 — 28 750 6 710 1589 16 — 49155 782 2 611 6 000 5 000 202 034
6 462 — 5 761 3 982 720 — — 23 683 248 19 030 500 — 103 776
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Oripää.............................. 2 026 4105 862 16 584 14 776 6 212 2 330 10 474 3 857
Paattinen ......................... 1847 3 260 1118 16 740 ' 14 756 5 380 _ 2 456 7 283 2 755
Paimio — Pemar.............. 6 327 11347 3 685 63 646 57 400 14 655 _ 6 690 31 838 11 807
Parainen — Pargas ........... 3 867 7 498 5 099 39 622 36 018 18 373 _ 10 943 -31 079 10 318
Parkano .......................... 8 396 13 039 5 607 86 363 78 767 47 131 28 800 7 402 27 989 7 254
Perniö — Bjärnä ............ 8 618 18 043 6 271 94 868 86 330 45 868 23 405 11500 51 049 22 252
Pertteli ............................ 3 549 5 117 1425 27 009 24 407 10 585 __ 6179 11717 7 236
Piikkiö — Pikis . ....... •.... 4 997 8 067 3 498 49 475 46 305 10 220 __ 4 055 26 338 7 336
Pomarkku — Pämark....... 3 910 6 508 1651 42 588 39 850- 11065 _ 5 046 18 971 5 709
Porin mlk. — B:borgs lk. 8 790 12 165 7 394 114 450 • 101 973 23 048 — 11866 43 998 11916
Punkalaidun..................... 6 876 11 206 4 232 69 262 63 470 18 888 9 782 36 232 12 333
Pyhämaa.......................... 1069 1906 353 7 619 7 279 3 960 __ 1855 2 984 • 1366
Pyhäranta......................... 2 548 4 499 931 21418 20 147 7 206 _ 3 152 8 381 4 351
Pöytyä.............................. 4 775 7 895 2 095 44 758 41 490 14 135 _ 8 382 25 347 9 524
Raisio — Reso .................. 12 082 17 898 4 376 114 276 96 536 28 338 — 13 950 34 035 8 346
Rauman mlk. — Raumo lk. 6 802 11097 3 320 72 088 67 418 20 599 11935 35 841 8 646
Rusko .............................. 1488 3 429 1358 13 746 11555 4 243 __ 2 373 5 238 2 352
Rymättylä — Rimito ....... 2 229 4 265 1132 23 035 20 741 ' 5 381 __ 2 465 10 207 3 860
Sauvo — Sagu .................. 2 788 5 587 2 121 33 770 30 520 8187 __ ■ 3 681 14 482 5 904
Siikainen.......................... 4 317 4 899 1397 51533 50128 11 944 — 7 449 19 641 5 510
Suodenniemi..................... 2 722 4 459 1532 27 253 25 664 8120 3 111 16 625 3 820
Suomusjärvi ..................... 1979 4149 602 21 092 18 835 7 357 _ 3 904 9 084 4 731
Suoniemi.......................... 2 094 3 270 983 '19 905 18 216 5 282 __ 2 328 10 681 4 966
Säkylä.............................. 4192 8128 1902 44170 38 287 11622 __ 5 674 14 798 6 417
Särkisalo — Finby............ 1603 4 324 1 229 18 320 16 916 7 136 — 3 983 12 884 4 644
Taivassalo — Tövsala....... 2 673 5 791 1706 24 914 23 039 5 744 1 979 13 066 4 964
Tarvasjoki......................... 2188 3 543 1783 20 751 18 944 5 111 _ 2 086 9 717 4 704
Tyrvää.............................. 8 038 9 104 2 990 81 309 75 763 16 926 _ 7 971 38 222 16 325
Ulvila — Ulvsby .............. 7 604 11035 3 446 85 786 74 838 19 088 7 188 33 037 10154
Uskela .............................. 2 978 5 955 1288 24 947 22 499 8 455 — 5 942 14 148 5 746
Uudenkaupungin mlk. —
- Nystads lk...................... 1 011 2 891 489 11052 10 652 5 499 _ 3 312 3 399 1698
Vahto................................ 1134 2 219 600 10 156 8 879 3 081 _ 1015 4117 1810
Vampula .......................... 3136 6 179 1621 29 757 28 403 9 048 _ 4 902 16 461 6 341
Vehmaa............................ 3 951 6 979 2 021 39 446 36 791 13 418 __ 6 816 25 539 7 538
Velkua.............................. 263 891 414 2 698 2 598 1 375 — 206 1134 433
Vestanfjärd....................... 1206 2 283 356 11452 10 492 4 804 2 328 7 039 3 306
Viljakkala......................... 2 467 4 889 3 323 25 196 23 648 6 080 _ 2 193 14 556 5 825
Yläne................................ 3 506 6 025 2 042 55 184 52 481 10 354 3 045 14 292 5 277
Ahvenanmaa — Äland . . . . 14 451 24 261 9 549 178 260 168 169 52 990 31968 66 082 29 149
Brändö ............ ............... 776 1 417 338 12136 11798 2 042 _ 702 1 522 972
Eckerö.............................. 847 1361 399 9 294 8 954 4 022 _ 2 443 3 931 1716
Finström.......................... 1 763 2 176 1 624 25 507 22 462 5 757 _ 4 002 8 598 3 171
Föglö ................................ 1023 2 496 354 12 585 . 12 255 3 648 _ 1 792 5 252 2 267
Geta................................. 606 947 391 5 944 5 695 3 082 — 2 196 2 280 ■ 1 141
Hammarland ................... 1 245 2 293 736 ' 15 522 14 288 4 361 _ 2185 5 409 2 504
Jomala....... .-.................... 2 032 4 687 1 796 26 374 25 188 9 690 — 6 233 9 207 4 644
Kumlinge ......................... 632 786 281 7 522 7 264 1197 — 976 2 352 1162
Kökar ...........: ................. 530 560 86 7 129 6 880 1 871 — 669 1 745 709
Lemland .......................... 929 1328 730 10 857 . 10 361 3 661 — 2 143 5 908 2 588
87
Yleinen rahoitus 1 Pääomamenot
Allmän iinansiering Kapitalutgifter












































































































































































































































































































































4 242 2170 2 019 804 16 205 737 100 5 400 7 000 62 873
3 470 — 1281 2 803 1 222 — — 4 817 923 125 33 — 46 152
16 187 — 16 560 7 463 2 048 — — 35 522 742 . 3 422 2 000 — 200 903
4 720 — 5 096 ' 3 048 467 38 475 16 143 390 4 053 3 808 — 130 678
22 209 — 40 320 17 315 7 415 2 830 — '94 557 18 454 5 517 2 800 11 632 354 530
24160 57 16 285 12 557 4 999 .50 ___ 71 239 3 685- 1657 5 000 _ 340 397
4 473 — 3123 2 962 580 — — 10 578 1305 3 355 3 834 — 76 989
10 482 — 13 105 7 198 5 958 — — 21883 11833 3 206 — — 150 266
11125 — 9 912 5 364 2 783 370 .1 501 27 673 2146 2 001 — — 134 857
27 606 — 47 870 17 931 8 422 — — 27 437 1 518 3133 15 988 —* 321 899
16 562 __ 7 146 12 024 4 421 242 ____ 44 679 13 690 1-452 15 200 _ 220 231
1181 — 392 1727 761 — — 1404 169 1 235 — — 21 526
4 310 — 719 -2 677 579 210 — 23 484 1 741 3 230 9 793 250 73 625
9175 — 2 915 5 901 3 460 194 — 27 579 3 879 3157 700 — 139 800
25 353 — 38 621 26 331 12 950 344 — 173 726 38 567 13 256 40 000 462 954
15 871 ____ 11974 10 359 4 722 60 ____ 59 669 11809 893 7 974 4 849 240 818
2 183 — 563 2 483 1411 62 — 14 501 2 654 11 036 47 — 47 744
5 642 — 2 409 9 972 465 328 6 858 2 481 449 574 605 — 64 524
6125 — 5 915 1834 610 — — 21079 4 217 3161 9 942 2 750 99 100
11 058 — 7 488 8 498 5 678 846 — 48 150 3 512 4 656 23 561 10 833 164 608
5 406 ____ 5 912 3167 1299 80 ____ 23 393 501 1805 1117 _ 95 867
2 626 — 381 1527 230 — — 12 483 • 236 8 005 1000 — 59 301
3 214 — 3 748 2 179 545 — — 9 545 248 2 878 — 3 712 58 807
8 702 — 10 343 16 080 2 641 358 . ------ 50196 1588 6 864 25 200 — 165 941
3 019 — 350 2 087 666 — — 9 542 545 693 5 406 - — 58 891
5 221 ____ 12 432 4 966 2 843 ____ —— 10 312 476 2 347 _ _ 84 152
3 376 — 1787 1466 216 — — 5 054 106 96 1000 — 52 588
12 194 — 11382 7 964 2 375 24 — 21519 865 13 696 5 000 — 201 610
16 416 — 29 864 10 676 3 828 23 — 44 930 4 562 103 8196 20 000 254 278
4193 — 3 089 4 418 2 326 — — 9 604 2 962 2 300 2 977 — 76 097
1835 25 911 45 1626 20 1374 37 27 727
2 059 — 660 1206 455 — — 5 990 119 5 396 — — 30 088
8 645 — 4 402 2 880 1656 — — 12 340 2 128 1189 3 872 — 91 333
8 035 — 2160 1172 750 — — 8 281 948 3 766 250 — 107 051
583 — 85 197 54 — — 83 — 83 — — 7 460
2 036 ___ 2 448 792 69 __ ___ 1267 27 290 __ ____ 32 477
3 912 — 2 625 2 795 815 38 — 10 705 4 542 1826 1000 — 74 081
7 918 3 803 5 370 2 656 12 15 078 2 817 2 672 4 618 120 066
22 561 29 817 14 108 7 119 996 55 970 14 337 14 569 17 862 453 598
1 636 — 1 512 1435 309 276 — 7 163 - 3 869 963 215 — 29 201
946 — 685 1072 300 — — 2 269 21 1 248 1000 — 23 979
2 478 — 6199 726 449 97 — 2 632 157 2 307 — — 55 697
1237 — 3 488 850 730 — — 1650 675 975 — — 31 560
621 — 1985 540 • 3 246 — 813 3 796 14 — 16 603
2189 ____ 1055 1663 861 210 ____ 3 018 306 1 712 1000 ____ 36 246
2 500 — 5 552 229 26 — -- . 4 794 1349 3 017 — — 64 829
2 553 — 763 273 237 — — 46 46 — — — 15 773
1181 — 321 786 598 100 — 1 757 1150 607' — — 15 436
938 — 3 987 329 303 — — 1222 103 1119 — — 28 960
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L u m p a rla n d  .............................. 363 531 551 3  666 3 445 86 4 ’ 358 2 515 721
S a l t v i k ........................................... 1 730 2 628 1 3 9 1 18 838 17 680 6 520 — 4 536 9 052 3  677
S o t t u n g a ...................................... 237 532 71 3 555 3 418 742 — 50 736 39 4
S un d  ............................................. 1 212 1 6 1 2 589 12 596 1 1 9 0 3 4  245 — 2 936 5 77 4 2 72 4
V ä r d ö ............................................. 526 907 212 6 735 6 578 1 2 8 8
-
747 1 8 0 1 759
H ä m een  lää n i —  T avastehu s
' -
län  ............................................. 281 816 443 985 140 090 3 129 365 2 729 224 957 318 224 509 34 6  734 1 606 712 4 8 6  842
A ito la h t i  .......................•............. 1 713 3 497 1 467 22 043 18 815 4 675 — 1 498 5 869 1 9 0 7
A sik k a la  ...................................... 8 088 13 072 4 136 80  002 71 361 42  898 24  588 5 85 4 52 388 16 240
E r ä jä rv i ...................................... 1 820 2 683 8 6 3 ‘ 1 6 1 4 9 15 033 5 360 — 2 495 6 815 3 345
6 768 12 351 3 380 8 4  716 79  508 16 079 __ 7 817 37 050 12 905
5 792 8 064 2 478 63  252 60  505 17 698 __ 9  374 v 37 052 11 825
H a u s jä r v i ................................... 9 1 4 2 12 261 4  750 133 422 8 9  261 32  689 20  711 48  606 16 923
H o llo la  ......................................... 9  571 14  406 5 228 8 0  982 70  017 48 888 34  642 4  428 47 152 14 598
H u m p p ila  ................................... 3  439 4 728 1 728 32  581 29  425 12 754 — 7 630 14  319. 5 467
J a n a k k a la .................................... 12 918 14  101 5 240 137 982 120 340 53  419 22  042 14 987 70  971 2 1 6 4 6
J o k io in e n  .................................... 5 835 8 703 2 816 72 842 50 .890 17 333 — 9 497 30  184 10 880
J u u p a jo k i .................................... 3 525 8 132 1 739 41 775 38  180 9 1 5 7 __ 5 557 15 787 6 72 3
K a lv o la  ......................................... 4  417 ' 9 421 2 412 51 019 46  438 10 600 — 3 293 29  905 7 850
K a n g a s a la .................................... 13 421 23  676 7 160 160 231 140 578 33  870 — 14  759 73  501 18 733
K o i j ä r v i .................... .................... 2 904 4 1 8 9 1 434 25  100 23 576 • 9 976 — • 5 34 4 15 705 6 738
K o s k i .............................................. 3 1 1 5 3  997 1 8 9 6 30  512 27 627 8 006 — 4 248 13 817 4  596
K u h m a la h t i .............................. 1 971 3 805 905 19  689 18 126 5 604 __ 2 160 8 095 3  942
K u h m o in e n ................................. 5 888 9 862 2 587 56 502 50  454 22 912 10  478 4 681 4 0  550 1 1 6 9 8
K u o re v e s i .............•..................... 3 838 • 6 810 1 9 1 9 44  819 4 1 1 8 9 1 1 9 5 6 , ---- 7 349 22 180 5 883
K u ru  .............................................. 4  978 9 204 2 120 65  817 62 974 13 976 — 4 863 38 320 7 701
K y lm ä k o s k i .............................. 3 615 5 813 1 9 0 0 38  352 36  754 1 0 1 5 6 — 4 507 15 324 6  535
K ä rk ö lä  ........................................ 5 703 7 780 2 435 • 5 1 4 1 1 .4 4  214 1 1 3 8 8 _ _ 4  311 31 260 10 848
L a m m i ........................................... 7 082 12 063 2 430 76  458 69  315 18 308 — ’ 10 428 41 328 1 1 8 7 8
L e m p ä ä lä  .................................... 1 1 6 0 6 15 930 6 1 9 5 12 4  515 107 991 29  375 — 14  789 72 211 15 933
L o p p i ....................... '..................... 8 6 9 6 12 566 5 1 2 1 9 8 1 0 8 88  876 44  446 15 412 15 383 48 128 15 459
L u o p io in e n  ................................. 4 174 7 227 1 632 47 558 44  163 10 236 — 4 032 34  92 4 8  732
L ä n g e lm ä k i ................................. 4 047 5 724 2 189 47 696 45  473 12 429 __ 6 383 22 790 6 659
N a s to la  .................... ................... 7 249 1 0 1 0 9 4 418 69  296 60  829 1 9 1 2 1 — 1 1 6 9 0 41 195 11 456
O r i v e s i ........................................... 8 074 13 232 5 240 9 2 8 5 1 82  232 48  361 28  533 7 051 57 705 16 546
P a d a s jo k i .................................... 5 837 9 240 2 322 56  575 • 52  731 20  265 9 902 3 1 6 7 36  480 10 426
P irk k a la  ...................................... 5 749 1 1 1 9 2 2 575 66  215 58  477 15 744 — 6 823 28  385 6 061
P o h j a s l a h t i ................................. 1 528 3 570 477 17 007 16 107 5 1 5 3 __ 3 258 6 596 2 728
P ä lk än e  . . .  .............................. 4  761 8 944 2 799 63  625 58  428 12 688 — 4 915 27 408 9 1 5 5
R e n k o  ........................................... 2 957 6 528 1 9 1 5 38  424 35  722 7 838 — 4 304 20  672 5 903
R u o v e s i ......................................... 8 669 14 134 3 886 94  933 87 587 48  875 29  836 5 805 62 521 18 246
S a h a la h t i ...................................... 1 970 3 552 921 19 560 17 109 6 1 0 1 — 2 786 8  515 3 05 6
S o m e r n ie m i................................. 2 161 4  597 1 219 18 970 17 395 6 1 9 3 __ 3 03 4 10 437 5 235
S o m e ro  ......................................... 11 148 , 17 100 4 842 165 .787 10 4  495 63  769 40  976 10  295 57  061 21 471
S ä ä k sm ä k i ................................. 5 001 i 7 024 2 817 49  747 4 4  690 14 880 — 7 735 30  799 9 367
T a m m e la ...................................... 7 513 8  704 3 1 6 0 78  621 71 077 17 350 — 8 838 38  531 13 957
T e isk o  ........................................... 3 754 7 478 1 3 7 8 36  493 32  384 9 152 — 3 787 27 673 5 920
T o tt i jä r v i  ................................... ’ 1 2 4 8 1 789 544 12 475 10 899 4 858 __ 2 225 4  227 1 9 9 0
T u u lo s  ........................................... 2 146 3  277 1 1 0 1 16 042 14  487 4 699 — 2 194 14  477 5 538
T y r v ä n t ö ...................................... 1 873 3  479 987 15 190 14 076 4  710 — 1 3 1 6 10 239 3  433
U r ja la  ........................................... 9 .0 64 11 206 3 765 79  976 7 1 3 9 8 2 8 1 3 4 8 1 0 0 10  935 46  044. 15 636



























































































































































































































































































































































362 _ 548 373 301 2 527 52 475 1 000 1 1 937
2 983 — 2 532 1 377 1 1 1 6 — — 15 224 4 410 — 5 633 __ 60 545
. 398 — 204 278 87 67 — 1 524 11 31 393 __ __ 8 040
1 3 7 3 — 286 3 617 1 281 — — 9 408 158 250 9 000 __ 39 500
1 1 6 6 ' 700 560 518 1 9 2 3 907 707 15 292
679 685 282 573 821 483 691 190 965 6 568 81 649 1 9 6 4  010 21 1416 334 326 398 680 119 302 9 978 959
4 1 5 6 — 3 816 5 346 1 927 25 2 187 13 485 6 061 5 584 400 __ 64 354
20 447 — 17 584 15 701 6 355 216 — 73 577 3 874 12 125 45 594 5 000 319 805
2 218 — 2 396 1 9 5 8 634 75 — 1 1 228 112 9 638 720 49 670
16 532 — 9 001 9 020 31 81 176 — 31 265 1 157 2 927 4 1 2 6 __ 219 394
10 157 — 5 988 6 1 8 9 2 419 18 — 6 273 1 047 4 376 — — 157 151
. 23 980 — 13 407 14 614 11 335 __ __ 69 696 7 838 1 127 21 322 353 425
27 768 — 13 267 11 021 2 614 —- — 50 292 873 10 532 35 000 __ 299 004
6 811 — 8 899 1 592 622 — 100 14 449 816 2 043 __ __ 97 861
32 991 — 59 231 85 265 5 543 460 78 242 157 5 i8 2 660 16 770 __ 6 000 616 718
16 312 — 1 1 9 8 9 9 597 6 088 203 10 0 0 30 082 8 479 1 0 6 2 2 832 199 858
10 323 — 5 082 4 646 1 570 __ __ 30 816 2 722 12 699 2 062 10 574 127 457
10 460 — 13 643 7 538 2 516 — — 34 650 2 498 2 742 700 5 000 169 648
32 766 — 37 166 28 207 19 523 829 — 100 034 28 793 17 908 200 6 000 496 611
4 574 — 1 353 2 963 1 652 — — 7 327 1 741 60 2 500 72 621
8 500 — 3 211 3 329 1 7 0 4 — — 5 1 3 6 272 4 528 — — 78 404
3 460 — 2 895 2 014 926 __ _ 14 467 228 13 636 60 934
16 633 — 3 530 7 116 2 457 8 — 44 257 - 537 6 340 12 700 __ 203 949
8 274 — 4 948 6 877 3 609 2 — 18 913 6 1 3 3 5 749 662 __ 126 696
i l  979 — 5 303 8 650 6 278 124 — 32 523 6 902 7 646 __ 368 187 892
7 325 — 8 1 9 4 2 792 1 8 6 2 — — 21 001 531 2 390 — 6 000 110 857
13 699 — 15 203 6 656 1 9 3 6 __ __ 60 014 701 16 562 12 226 11 95 199 846
12 868 — 14 954 8 784 3 715 239 — 66 011 2 691 6 589 130 __ 253 204
25 320 — 33 252 18 579 8 988 60 — 49 253 11 040 13 456 2 000 17 892 374 630
15 296 — 13 743 11 772 3 760 — — 136 163 840 834 100 001 13 000 385 343
1 1 6 7 4 — 5 517 4 556 1 8 7 0 120 — 17 982 755 5 496 6 589 52 141 306
8 716 — 3 208 7 417 2 061 __ __ 10 951 613 5 020 10 0 0 12 1120
17 934 — 16 319 8 578 2 655 — — 48 095 791 6 542 11 1 2 12 537 235 065
22 250 — 22 963 9 206 3 401 — — 60 151 • 2 992 • 12 202 10 723 10 659 331 959
16 831 — 7 415 4 851 1 9 4 5 26 — 31 416 772 152 8 013 1 297 185 395
13 375 282 16 395 11785 5 634 57 — 68 421 11 023 12 142 798 223 234 369
4 207 — 4 568 18 8 5 736 64 __ 3 687 125 1 792 1 729 47 150
9 618 — 3 575 5 711 4 034 122 — 58 241 11 7 0 3 705 __! __ 192 609
9 216 — 4 263 5 235 1 0 0 9 1 735 --- . 8 971 1 054 2 165 __ __ 103 062
22 498 — 13 070 10 021 3 390 54 — 62 947 3 634 15 025 4 599 __ 332 885
2 462 — 4 497 1 754 284 — — 22 044 131 13 572 782 5 244 69 406
3 807 — 4 284 1 455 138 __ __ 8 511 45 475 3 788 59 473
27 338 — 11 558 25 901 13 374 312 — 74 623 25 824 2 068 23 483 12 043 447 979
11 587 — 4 060 6 941 2 927 87 — 30 721 2 074 1 262 2 800 __ 158 576
17 523 — 12 725 6 276 5 234 46 — 55 746 18 882 5 147 1 8 1 2 9 5 000 238 636
8 791 — 8 972 4 977 1 543 443 — 16 834 10 8 5 4 067 7 654 — 121 748
1 811 — 1 3 2 3 12 00 367 __ __ 5 405 117 2 507 33 632
3 315 — 834 18 0 8 690 9 — 22 351 250 14 318 2 453 __ 67 904
4 582 — 1 753 2 052 711 — — 8 385 3 448 461 1 0 5 0 __ 51 377
21 651 — 7 352 9 927 5 322 111 — 44 956 3 884 7 126 24 500 __ 253 011
22 743 — 18 803 14 876 5 834 207 3 5 1 5 8 12 490 316 9 917 — 238 685
12 5623— 64
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Vesilahti .......................... 4 899 7 174 2 559 59 953 56125 14 502 8 272 26 653 9 428




7 142 9 638 3 542 85 456 78 085 25 205 — 13 607 ' 39 290 10 786
8 671 14 458 6 029 110 558 98 526 24 239 — 11 537 47 975 9 570
4 377 6 823 1647 38 756 35 011 11143 — 5 350 19 683 8 328
Kymin lääni — Kymmene 
län . .............................. 170 118 263 808 87 540 1 641 380 1 480 253 569 754 95 426 275 476 796 206 263 295
Anjala..................: .......... 6 213 8 851 2 879 61 965 54 667 15 740 — 10 610 26 029 9 288
Elimäki ............................ 8 974 11021 4 052 83 752 77 421 36195 13 266 11 074 38 741 12 000
Haapasaari — Aspö ......... 136 450 49 1616 1 475 1237 — 400 476 254
Iitti .................................. 9 716 14 506 . 5 478 82 519 73 126 75 525 59 323 5 061 49 862 21960
Jaala ................................ 3 527 5 902 1 641 28 923 27 347 10 935 — 6 926 21 491 8 029
Joutseno .......................... 10 769 16 402 7 844 108 552 90 750 28 757 _ 16 870 56 971 22 196
Kymi — Kymmene........... 4 484 7 789 2 909 40 228 33 329 16 226 — 11829 23 487 6 676
Lappee .............................. 11 752 22 459 4 227 104 029 90 607 28 053 — 17 687 56 405 14 523
Lemi ................................ 3 410 5 788 1 694 35 560 31 387 7 184 — 4 388 12 435 '3 519
Luumäki........................... 7 624 12 961 4 555 91 781 87 236 22 183 — 10 816 39 524 14 404
Miehikkälä ....................... 4 947 5 736 - 2 480 44 962 40 958 14 220 _ 7 296 23 206 6 073
Nuijamaa ......................... 1533 2 675 571 13194 12 196 5 136 — 2 875 3 517 2148
Parikkala ......................... 7 645 12 782 5 316 73190 68 422 32 269 12171 10 365 39188 10 004
Pyhtää — Pyttis ..............
Rautjärvi ................... ....
5 351 9 989 2 012 56 390 50 547 23 558 — 16 693 31 330 10 470
3 512 5 981 2 456 31511 28 683 8 619 — 4 851 10 269 3 968
Ruokolahti ...........i ........... 8 744 12 613 4 648 76 933 71417 22 629 _ 13 489 41 394 14 667
Saari ................................ 3 486 4 813 1010 32 202 30 884 9178 — 5 266 8 624 2 643
Savitaipale ....................... 6 914 8 779 2 478 60 988 56 513 18 498 — 10 032 24 072 8 852
Simpele ............................ 3 774 7 031 1 277 41 323 34 672 10 253 — 4 918 12 600 5 426
Sippola ............................ 16 632 31154 11319 202 657 181 286 56 105 — 33 833 79 361 21 569
Suomenniemi .................... ■1 778 3 857 856 13 582 12 589 5 088 _ 2 480 8 073 3179
Taipalsaari . . . : ................ 3 460. , 5 053 1882 35 905 32 117 11190 — 5 587 14 774 5 238
Uukuniemi ....................... 1356 2 358 311 12 580 12 059 5143 — 2 500 3 678 1199
Valkeala .......................... 13 692 17 106 5 099 106 224 99 357 35 628 — 25 042 69 431 ' 24 007
Vehkalahti ....................... 11854 13 184 6 768 113 550 99 763 31 891 — 21 277 60 180 18 968
Virolahti .......................... 5 993 9175. 2 371 55 414 50 652 29 928 10 666 9 225 31 931 8 433
Ylämaa ............................ 2 842 5 393 1358 31 850 ■ 30 793 8 386 — 4 086 9157 3 602
Mikkelin lääni — S:t Michels 
län ................................ 176 746 255 467 83 900 1 766 946 1 603 975 639 217 187 049 253 267 • 931401 241 524
Anttola ............................ 2 617 4 666 1 276 23 588 21769 7 002 — 3 653 17 184 3 660
Enonkoski ....................... 3 095 5 905 1392 30 162 28 064 10156 — 7 042 14 406 3 713
Hartola ............................ 6 472 9 058 3 208 62 540 59 748 38 266 24 974 4 326 34 162 10 242
Haukivuori....................... 5 051 7 885 2 332 50 453 46 402 11 638 — 5 240 21 377 7 617
Heinolan mlk. — Heinola lk. 5 823 11 751 5 532 63 520 59 234 22 459 — 14 634 42 161 7 514
Heinävesi ......................... 9 334 12 225 3 428 100 643 81 539 35 629 9 261 17 654 43 828 11 648
Hirvensalmi ..................... 4 984 7 653 2 334 44 038 40 260 20 403 9 544 4 810 25 500 6 716
Joroinen ........................... 7 883 11813 4 659 69 696 - 64164 39 821 12173 19 535 49 572 10 302
Juva — Jockas ................ 12 405 13 684 6 503 108 078 100 875 50 805 33115 6 048 67 396 17 913




2 935 4183 1371 34 992 34 019 10 635 _ 6 352 15 606. 2 871
10 416 11098 3 818 93 103 86 104 36 640 19 591 9 104 49 638 14 822
7 931 10170 2 961 73 261 69 105 26 690 6 950 12 514 31 719 10108
Mikkelin mlk. — S:t Michels 
lk.................................... 13 852 17 276 5 526 108 576 101 550 28 499 15 227 56 460 17 763


































































































































































































































































































































13 059 1 271 8 234 4 363 71 120 15 190 2 365 7 894 400 218 148 595
12 011 — 30173 8 633 3 520 — — 49 663 1325 7 768 210 _ 219 221
19 809 — 20 449 12 856 6147 — — 37 012 3 685 9 757 3 692 1000 253 257
23 406 — 37 087 20 742 8 778 559 — ' 69 426 9 735 15 736 17 814 353 920
6 622 3 332 6 588 3 784 110 — 18 693 4 601 288 4 270 — 113 287
403 200 11 455 695 868 238 411 79 388 4 339 33 407 1 277 820 249 124 115 368 337 542 68 805 5 985 442
13 916 — 26 163 3 818 3 059 69 — 43 377 2 547 6 925 50 _ 201 738
22 074 — 18 719 7 923 5 446 15 500 111 148 20 096 4 548 29 297 35 000 333 625505 — 59 209 — — — 415 • -- • 415 _ 5 016
35 300 — 14 100 19 416 3 046 23 — 43 211 4 698 99i 15 000 12 810 339 917
10 261 — 2 853 4 601 1 794 — — 13 060 1516 3 541 6 000 99 667
22 778 _ 29 824 30 196 3 730 58 17 000 110 399 1702 ■ 4 868 411 723
8 094 — 22 879 6 775 2 088 90 — 23 293 2 833 3172 17 238 _ 151 680
27 181' — 73 565 12 433 7 019 218 — 31 041 8 247 5135 3 573 _ 359 393
5 436 — 8 306 2 282 703 — — 9100 572 ■ 2 092 _ 100 87 785
21100 — 47 315 9 680 4 225 680 — 41 800 4 079 1501 16 593 290 899
12 676 — 41 433 6 235 4 259 _ _ 14 422 6 433 1639 1351 165 370
1934 — 36 816 1116 2 290 — 179 46 133 _ _ 65 138
13 721 1149 11 651 8 008 1539 '-- — 234 039 157 607 2 995 69 132 2 000 431 313
16122 — 12 136 6 932 1888 — — 27 583 3 931 5 945 14 000 186 052
5 752 — 5 302 3 039 626 — 420 13 361 198 5 098 350 5 000 86 290
18 476 — 10 006 8 919 2 815 50 _ 44 004 4 700 12 868 8 803 10 500 239 622
5 139 — 1905 3190 1258 142 — 14 474 203 1 393 42 80 535
12 696 — 18 435 1435 893 — — 29 855 322 1837 22 367 _ 177 236
11187 — 7 600 6 519 3 496 58 — 38 874 1 710 3 489 4 307 1088 136 664
53 122 10 306 149 519 30 387 11134 315 — 178 667 9 271 18 482 * 43 267 802 597
3114 — 6 421 284 80 _ _ 3 381 35 293 2 046 7 44 656
6 308 — 5 499 1921 852 362 327 7 902 1421 663 _ _ 90 434
2 362 — 930 1231 638 — — 3 306 226 1832 1000 _ 31 899
23 699 — 40 115 17 839 6 460 8 — 106 364 3 880 9 048 ,  44 436 1500 421 505
28119 — 34 927 27 710 5 568 — 15160 97 397 8 627 12 245 25 330 413 726
15 942 — 53 435 11 833 5 325 1 961 _ 17 710 1756 3 723 7 000 227 739
6186 15 955 4 480 ■1445 20.458 2 468 497 6 360 800 103 223
i27 831 723 371 444 279 873 124 102 8 563 15 367 1150 793 175 554 153 677 400 498 20 771 5 907 595
6 662 — 1888 2 291 509 — — 19 361 4 481 1 244 10 193 _ 83 918
5 394 113 3 132 5 803 ■ 3189 376 — 17 014 4 629 1 597 _ 5 715 93 477
16 504 — 12 429 7118 2 253 246 — 69 746 2 829 2 248 51 295 _ 253 031
8 788 — 7 033 4 656 1 594 40 — 38 966 2 412 13 786 12 250 602 153 128
16 935 — 13 177 13 613 7 259 1 734 — 36 924 9 451 5 571 400 — 226 072
23 225 — 22 045 13 381 6 374 74 _ 70 772 14 540 4 618 18 709 185 325176
9 790 — 18 913 6 441 3 099 541 — 24 023 2 728 1021 11370 ____ 159 095
22 809 — ' 27 956 14 881 6 062 2169 — 66 361 5 563 3 025 21 721 2 760 307 568
32 271 — 16 947 19 612 11599 420 — 63 133 22 190 5 860 21 900 ”____ 378 429
5 204 — 1 748 4 487 2 608 61 — 12 406 2 710 7 394 — — 75 620
8132 — 843 4 989 2 975 10 ____ 41 901 2 868 1802 33 000 122 652
20 741 — 13 042 22 790 3 449 — 10 000 53 016 1907 969 11341 ____ 303 886
18 316 — 17 003 12 578 5 700 337 — 43 793 7 833 6 406 18 277 — 236 491
27 425 — 17 826 18 835 10 276 232 ' ____ 70 555 18 259 8 669 33 000 ' 875 350 978
29 741 — 22 313 24 045 10 603 488 — 96 413 13 969 4 369 45 125 6 142 427 861
92
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. m g  . 1000 mk
Pertunmaa ....................... .4 299 6 801 1315 38 460 35 582 12 075 _ 6 655 20 392 5 785
Pieksämäki....................... 8 077 12 361 2 867 89 140 83 547 21 242 — 11968 49 949 10 368
Punkaharju....................... 4 074 7 876 2 923 48128 44 624 14 721 — 7 780 18 665 5 404
Puumala ........................... 5 672 8 572 2 118 74 281 69 888 33 728 14 571 8 312 29 245 8183
Rantasalmi....................... 8 500 11806 3 274 100 317 95 382 38 355 19 856 11 153. 44 299 10133
Ristiina ................... ........ 6 031 9 053 1655 49 165 44 987 16 459 4 995 6 488 26 884 10 000
Savonranta ....................... 3 254 5 909 2 313 35 280 33 515 10 036 — 5 873 15 429 3 590
Sulkava............................ 6 575 11973 2 920 67 902 63 492 19 990 — 12 990 41 062 10 653
Sysmä .............................. 9186 11600 3 608 94 347 88 514 38 132 17 636 8 425 63 000 16 148
Sääminki___..................... 12 362 15 788 7 484 Î22 705 109 296 40 646 — 26 521 66 375 13 078
Virtasalmi......................... 3 051 4 795 1070 27 958 26 303 9.196 — 3 994 • 12 154 5 198
Pohjois-Karjalan lääni — 
Norra Karelens län ....... 171120 243 868 -79 251 2 189 416 2 083 346 594 557 151 300 225 390 769 795 146 288
Eno ................................................ 11108 16 196 5 567 158 654 154 958 55 001 27 873 12 621 49 584 11 509
Ilomantsi ................................... 13 590 26 993 5 947 195 145 191336 62 739 26 686 14 396 50 722 9 733
Juuka .............................. 11610 15 228 5 966 156 831 153 505 42 056 22 197 -8 828 45 983 8 759
Kesälahti.......................... 4 361 7 585 2 314 66 382 61 211 '  13 632 — 7 450 18 772 3 388
Kiihtelysvaara.................. 3 944 6 892 1 610 48 459 47 002 11 497 — 6 709 17 961 2 705
Kitee ................................ 12 283 14 264 5 089 158 724 125 204 37 912 16 716 9 087 52 419 9 357
Kontiolahti....................... 10 258 13 595 3 759 136 702 133 268 28 528 — 17 441 46 503 8 501
Kuusjärvi...........'............. 12 068 20 763 4 891 147 088 135 360 33 842 — 13 411 76 963 13 668
Liperi............................... 12 975 15 678 7 713 131 298 123 470 45 342 13 318 14 078 50 411 11987
Nurmes ............................ 12 578 17 393 5 521 163 855 159 175 42 194 -T 26 390 68 966 14 404
Pielisjärvi ......................... 21 605 26 968 '10 218 278 015 266 614 106 820 42 194 38 019 106 329 18 576
Polvijärvi ......................... 9 641 12 693 3 913 124 124 121 299 23 222 — 10 087 38 989 6 457
Pyhäselkä......................... • 5 574 6 948 1890 63 042 61 795 14 812 — 9163 21 945 4 228
Rääkkylä................................. 6181 7 311 1910 70 243 67 790 13 940 — 7 783 24 818 4 630
Tohmajärvi................................ 9 443 14 344 5 275 109 353 104 923 28 295 2 316 10 926 42 746 8 392
Tuupovaara .............................. 5 717 7 786 2 140 ' 72 644 70 712 11595 T— 6 575 18794 3 978
Valtimo............................ 6 522 9 546 4 570 89 203 86 929 18 322 . ---- 10 470 31 818 4166
Värtsilä ........................................ 1662 3 685 958 , 19 654 18 795 4 808 — 1 1 956 6 072 1850
Kuopion lääni — Kuopio län 195 945 274 665 95 637 2130 102 2 013 622 764 260 189 718 364 038 881 732 195 413
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 14 072 20 282 8 432 141 503 137538 34 841 — 24 502 55 035 14 443
Juankoski ......................... 2-879 4 971 994 32 858 30 930 26 131 15 622 5 022 15130 3 345
Kaavi................................ 6 853 9 008 3 017 77 465 73 745 33 618 14 844 12 231 29 579 4 523
Karttula .......................... 5 278 7 531 2 860 59 583 57 115 18 339 \ — 12 088 35 052 6 335
Keitele.............................. 4 698 6 718 3 117 58 731 56 025 27 593 12 199 7 463 23 500 3 662
Kiuruvesi ......................... 16 043 20 901 6 945 170 503 165 548 74 953 40 448 20 925 66 591 11 314
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 8 976 15 458 6 306 90 483 85 908 38 729 3 760 22 937 55 738 10 602
Lapinlahti......................... 10 229 12 709 6130 124 913 99 909 23 915 — 16 034 48 368 11 267
Leppävirta ................................. 14 481 20 878 5 521 173 658 156 922 • 88 225 51 611 21 974 62 980 17 549
Maaninka ................................... 6 270 10 233 2 989 63 276 60 242 19 307 — 13 570 32 722 6 651
Muuruvesi......................... 4 357 8 289 1966 49 435 47 020 15 855 _ 10 403 •16 506 3 215
Nilsiä................................ 9 246 11 711 3 973 103 690 98 097 30 768 „ ---- 20 383 30 607 6 683
Pielavesi .......................... 11 894. 17 640 5 553 116 546 112 189 51150 16 208 21125 50 851 11558
Rautalampi....................... 6 614 8 375 3 029 75 344 71 353 '34 562 16 616 10 502 37 438 9 367
Rautavaara....................... 5 619 8 037 3 372 90 323 89 190 14 999 — 8 940 23 036 3 487
Riistavesi ....... '................ 2 803 4 555 1 364 28 316 27 337 9 843 _ 6 931 11 480 3 111
Siilinjärvi ......................... 8106 12 796 5 065 77 927 74 405 25 695 — 17 693 33114 7 898
Sonkajärvi ................................. 10 492 11 210 3 293 98 159 95 096 30 587 — 19 257 35 444 10 718
Suonenjoki ................................. 11069 15 399 5 567 109 619 102 757 51 607 18 410 19113 61 220 - 15 439
Säyneinen ................... '. . . 2 732 3 859 1 261 24 526 23 363 11360 — 8 517 9 070 2127
93
Yleinen rahoitus Pääomamenot
Allmän f mansien n g Kapitalutgifter
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8 540 2 492 4 202 1 373 51 21 646 443 2 211 115 923
20 104 — 19 355 8 371 3 387 155 — 89 755 2 594 30 539 3 000 _ 313 144
13 662 — 10 421 7 013 . 4 021 85 — 31 906 4 951 7 624 735 1 700 155 315
15 562 — 6 687 5 963 2 243 — 257 40 868 8 027 4 583 23 086 — 217 024
22163 • 266 14 246 10 796 4 777 33 — 41 610 5 990 5 577 6 345 2 575 287 132
12 875 _ 20 777 8 376 4 609 219 _ 22 122 10 670 3 882 499 167 366
11365 214 10 146 6 332 4 254 371 — 13 716 6 875 1-459 1 200 _ 110 740
16 183 — 18 456 • 11264 4 321 91 — 24 923 2 621 3 293 14 000 _ 214 673
22 340 — 23 267 13 876 6 356 304 — 33 438 2 514 2 578 19 225 _ 303 608
28 988 130 38 997 24 933 9 983 525 5110 85 625 14 406 12 984 36 222 — 431 671
4112 — 10 305 3 227 1229 1 — 20 800 94 ' 10 368 7 605 217 93 617
472 459 6 053 522 915 278 842 136 367 10 483 7 000 1 213 918 155 125 81 855 594 260 52 432 6 366 074
38 583 — 33 918 30 140 7 744 186 — 46 421 5 880 794 7 484 6 193 434 064
34 966 65 51 535 31 365 •7 725 535 — 138 311 8 997 ' 8 949 114 390 _ 597 788
33 406 — 21 029 21 971 6 994 1 077 7 000 55 497 6 728 6 755 15 466 964 397 967
15 283 — 2 645 4107 2 674 239 — 66 027 987 3 837 46 933 _ 196 747
15 963 — 17 372 6 986 3 728 287. — 26 035 4 070 1 461 17 552 — 152 775
30 814 _ 43 561 20 466 10 266 295 _ 62 465 10168 4 804 26 784 425 714
26 805 — 22 966 15 233 9 837 361 — 48 628 8 462 8 041 9 848 4 747 342 719
38 826 2 940 56 434 17 830 10 207 205 — 105 130 14 095 759 43 883 _ 504 707
29 909 2 256 .25 757 14 823 8 888 641 — 127 991 14148 8 862 25 099 10 200 451 578
35 919 262 33 722 16 501 10 939 1288 — 32 466 9 615 6 546 10 555 — 416 799
66 711 130 89 802 30 868 18 580 1 037 _ 202 424 21 097 773 105 937 25 000 918 285
23 682 — 44 147 ■14 396 10 688 1 706 — •32 066 12 397 5 978 11800 _ 317 232
9 423 — 19 396 6 426 3 712 533 — 33 743 1 581 468 22 214 _ 177 625
11 272 — 17 677 8 827 3 789 81 — 118 650 6 955 2 536 100 975 5 328' 274 648
20 492 __ 21 585 11802 7 495 507 — 43 506 8108 5 709 3 664 — 297 398
17 503 _ 9 567 7 113 2 440' 191 _ 49 676 6 443 8109 31 576 196 818
18 672 — 10 718 12 135 9 333 1 266 — 18 335 12 007 5 715 _ _ 213 319
4 230 — 1084 2 853 1 328 48 — 6 547 3 387 1 759 100 — 49 891
479 827 11091 415 286 351 340 168 778 20 321 _ 1198 134 197 769 176 320 396 880 32 075 6 601 574
29 945 9 064 23 756 22 288 13 008 1133 — 154 980 16160 10 409 14165 _ 500 126
9 098 — 6 494 6 818 4 246 20 — 23 374 7 873 1 416 95 30 125 868
22 597 — 24 911 10 053 5 118 586 — 29 448 7 042 6 632 11353 — 239 696
13 049 — 6 744 11156 6 514 389 — 11861 8 115 861 _ _ 166 175
11 487 — • 14 258 11 541 6 683 694 — 34 869 7 426 5 385 15 749 — 191 814
40 394 _ 45 058 32 733 15 674 1898 _ 99 918 11 174 25 947 43 363 4 979 557 996
28 379 — 18 014 13 075 5 381 834 — 67 720 3 114 2 442 20 508 _ 333 902
20 487 1980 8121 25 046 14161 723 — 58 352 26 287 4 377 23 533 2 001 330 021
43 032 — 46 688 31 701 12 415 1 230 — 90 200 14 081 20 773 20 451 1 847 562 883
14 797 — 4 882 7 782 4 541 56 — 23 719 5 871 2 290 5 925 — 179 707
10 940 _ 17 736 9 922 5 262 ■ 514 _ 16 023 6 844 4 262 2 402 _ 146 672
16 017 — 27 344 17 508 8 704 328 — 89 262 11585 11 334 52 300 1283 330 880
30 370 — 17 957 21 548 11 091 1904 — 77 294 12 478 10 911 38 966 497 388 909
17 867 — 11472 13 426 6 443 920 — 24 677 8755 2 076 4 008 3 719 226190
18 075 4 285 6 287 2 394 56 . --- 27 845 877 6 838 8 246 900 196 259
3 737 _ 7 698 4 069 1 944 67 _ 7 054 2 092 1 375 1195 230 78 116
17 309 — 18 968 12 205 5 305 55 — 82 823 8 003 12 975 44133 7 645 285 902
21 163 — 7 413 11 235 4 319 443 — 87 400 2 776 8 377 60 871 — 305 904
36 379 47 23 251 18 213 7 835 408 — 68 068 7 018 10 550 20 359 — 389 370
5 856 • — 9 474 4 594 2 529 139 — 10 312 4 024 2 140 200 — 80 312
94
26. Maalaiskuntien menot yuonna 1962 (jatk.) — Landskommunernas utgifter är 1962 (forts.)







































































































































































































































Tervo....................... ........... 3 834 4 641 1231 37 372 36 121 12 870 7 253 22 120 4 605
Tuusniemi......................... 6 716 9160 2 637 80 420 76 271 21 513 — 14 138 29 254 4 587
Varpaisjärvi ..................... 5 644 7 632 2 742 69 560 66 612 16 442 — 8176 22 521 6 651
Vehmersalmi ................... 4165 ■ 6 733 1798 46 570 45 847 15 260 — 10 245 18 634 3131
Vesanto............................ 5 265 7 309 2 429 53110 49 978 18 692 — 13141 23 222 5 903
Vieremä............................ 7 610 8 630 4 046 76 212 74104 17 406 — 11 475 32 520 - 7 242
Keski-Suomen lääni — Mel-
iersta Finlands län ....... 192 856 287 873 96 972 2 263 147 2 105 880 770 434 274 451 253 053 906 611 206 459
Hankasalmi ..................... : . . 9 231 , 8 837 2 468 115 441 111 813 20 295 — 10 983 ■ 36 861 8 422
Joutsa .............................. 5 718 8 452 2 172 52 944 49 461 29 203 16 201 5130 29 297 6 331
Jyväskylän mlk. —  Jyväs-
kylä lk........................... 24 618 28 907 11510 276 495 260 920 79 926 17 584 35 075 117 200 21 703
Jämsä . ............................ 12 471 20 838 6 026 148 013 134 968 60 182 30 089 12 922 56 923 • 15 957
Jämsänkoski ................... 5 960 10 679 3 594 65 334 48 836 26 537 11855 5 458 30 380 8 251
Kannonkoski ................... , 3 488 5 955 2 313 38 045 36 714 9 620 ' __ 6 697 14 595 2 595
Karstula .......................... 7 522 9 935 4 745 83 653 78 597 25 652 — 16 776 25 842 6100
Keuruu ............................ 12 000 13 548 6 028 165 535 153 613 67 666 46 251 6 808 68 304 18 720
Kinnula............................ 3 214 5193 2125 50 557 49 553 10 151 — 6 490 10 814 2 428
Kivijärvi.......................... 3 065 5118 1 248 33 384 32 508 7 716 — 5 315 12 004 2 659
Konginkangas .............. : . 2 793 4145 1485 29 687 27 783 8 721 _ 5 335 12113 3 035
Konnevesi......................... 5 011 7 011 2 274 63 510 58 318 26 599 14 988 6 004 22 669 5 462
Korpilahti........................ - 7 045 9 504 3 924 79 404 73 948 22 294 — 10 599 41 723 8 491
Koskenpää ....................... 2 441 5 327 1082 25 036 22 330 6 054 — 3187 11050 3 757
Kyyjärvi.......................... 3 016 4 612 1 771 38 702 37 588 9 517 — 6 501 9 730 2 503
Laukaa ............................ 14 751 24 521 6 221 169 049 157 127 85 824 53 436 13 140 71 655 17 696
Leivonmäki...................... 2 462 4 267 800 24 888 23 735 5 433 — 2 950 10 268 2 479
Luhanka .......................... 2 089 4 222 979 19 677 18 910 6 044 — 3 050 ' 7 161 2 726
Multia .............................. 4187 6 248 1 792 53 248 51 307 12 984 — 7 560 17 736 4 801
Muurame .......................... 3193 '6 296 2 237 35 712 33 008 "  8 895 — 4 899 16135 ' 3 876
Petäjävesi......................... - 5 546 9 807 2 659 71 804 67 642 16 614 __ 8 540 30 958 7 973
Pihlajavesi ....................... 2 050 3 499 1115 25 397 ' 24 408 • 7 700 — 3 376 10 889 3 175
Pihtipudas ....................... 8 597 11 204 5 532 118 499 114 738 36 913 14 326 11586 39 742 6 480
Pylkönmäki ..................... 2 481 3 587 1 446 31 287 30 090 6 029 — . 3 638 7 518 2 466
Saarijärvi ......................... 12 145 17 085 6 590 120 585 112 573 55 526 30 235 10 318 64 356 12 660
Sumiainen........................ 2 423 5 090 1284 24 729 23 786 5 775 __ 3 260 9 617 2 618
Säynätsalo ....................... 3 052 8 055 3139 39 415 34 078 11142 — 5 373 22 472 3 648
Toivakka.......................... 3 298 5 466 1018 ' 37 366 34 958 6 952 — 3 276 17 748 4 529Uurainen.......................... 3 458 7 491 1559 55 429 43 207 10 513 — 5 071 12 839 2 982Viitasaari ......................... 12 353- 16 638 5 959 141 565 132 317 73 095 39 486 17 610 53 577 9142
Äänekoski ........................ 3178 6 336 1877 28 757 27 046 10 862 — 6126 14 435 2 794
Vaasan lääni — Vasa län 351 250 513 287 174 427 3 682 381 3 357 026 1 218 143 329 168 438 142 1 351 089 479 577
Alahärmä ......................... 5 683 6 775 2 482 54 056 47 467- 9 237 — 3 878 22 259 7 844
Alajärvi ............................ 9 964 11966 3 710 87 205 83 425 39 347 17146 9 701 33 523 9 214
Alaveteli — Nedervetil___ 1 799 3 079 595 22 254 21379 6 519 — 3 861 6 273 2 924
Alavus — Alavo................ 11 884 13 326 4 797 101 375 96 506 50 963 28 959 6 449 50 195 18 019
Bergö................................ 703 700 222 5 872 . 5 658 . 2 759 / 951 2142 1 132
Björköby.............. ........... 548 1336 193 3 409 3 023 1 925 _ 662 1 048 978
Evijärvi............................ 4131 7 235 2 316 41 449 38 650 23 730 14 346 4 863 16 675 3 902
Haisua.............................. 2154 4 459 694 29 401 27 746 5 015 — 2 581 5 400 1 442
Himanka.......................... 3 361 6 801 1157 33 501 31 650 7 957 — •4 640 9 436 2 495


























































































































































































































































































































7 015 822" 4 462 1882 163 14 010 2 406 3 349 3 768 104 543
18 027 — 24 620 14 635 6166 3 487 — 38169 7 593 7 911 2 178 2 666 238 435
10 755 — 6 622 13 364 3 233 2 164 — 12 912 2 752 5 908 2 391 _ 162 550
5 959 — 7 061 7 875 3 695 1713 — 5 812 2 286 2 486 _ _ 115 702
10 523 — 7 024 6 871 3 093 28 — 22 245 5 674 1 345 521 778 151 425
16 070 — 24 613 12 933 7 142 .369 — 19 787 5 463 3 951 200 5 500 212 217
454 285 141 597 932 400 547 154 397 11 538 29 027 1 593 501 213 624 109 753 652 290 86 159 7 371 443
22 911 — 7 470 13 346 6 291 513 — 61 053 2 306 9 291 39 650 — 288 682
14 818 — 6 792 11 970 3 894 273 2 000 37 836 2 494 2 754 25 470 — 193 484
61 759 — 150 852 44 063 14 895 180 _____ 286 121 18 962 8 413 113 000 2 210 1 056 833
25 265 — 95 867 59 958 17 406 — 27 027 124 863 49 611 20 778 • 16 506 — 597 935
12 462 — 26 564 11347 4 415 T - — 76 142 5 045 2 532 17 444 9 999 263 039
4 613 — 2 395 4 313 1 473 15 _____ 33 564 1010 679 23 597 5 000 115 413
14 340 — 22 795 15 479 5 358 2 055 — 27 350 3 870 7 856 13 994 _ 229 791
31091 — 56169 36 522 10 687 — — 95 230 12 751 11 481 42 737 _ 540 093
5 991 — 5 625 4 715 2 261 115 — 36 218 2 130 3188 28 485 _ 131 389
8 123 — 8100 3 885 1 652 . 33 — 17 736 550 1053 6 883 — 97 314
4125 — 3197 3 826 1 200 236 _____ 7 090 1061 686 4 069 74 389
12 572 — 3 302 6 872 2 923 — — 50 390 562 971 1500 10 500 195 199
19 846 — 24 392 14 388 7 536 1006 — 29 506 8 274 4 839 6 033 246 244 981
3 730 — 13 443 5 212 2 808 6 — 8133 4 729 2 053 630 _ 79 067
4 900 — 6 439 4 395 1579 88 — 89 062 1219 1580 78 000 — 169 128
41 061 — 30 757 28 970 9 611 2 109 _ _ _ 120 120 11 773 4 326 25 028- 40100 578 178
4 651 — 2 890 2 903 1122 3 — 10 239 427 2 589 315 _ 66 339
3123 — 4171 4 620 1 509 60 — 3 062 285 2107 — _ 53 059
11531 —- 11618 7 667 3 240 '157 — 11 619 3 808 2 018 — _ 134 443
8 848 — 9 834 6 593 2 932 — — 18 549 2 041 1 440 6 000 — 113 099
13 335 — 4 950 14 754 3 936 52 _____ 35 600 6 833 2 894 19 741- 1 934 200 481
4 599 — 1 488 1 925 1416 — — 7 966 3180 504 1 248 _ 64 578
23 745 — 8 712 14 997 8 631 691 — 33 681 14 417 1 461 2 545 1000 293 025
5 535 — 6 357 6 378 3 990 556 — 13 992 4 740 1500 5 833 _ 82 129
27 182 — 30 659 19 808 10 258 286 — 143 540 7 753 2 564 97 279 — 485 331
4 484 — 7 036 4 458 1995 257 _ 12 462 3 952 599 700 74 935
13 363 141 9 648 8 484 4 666 — — 31 983 7 544 533 _ _ 147 842
6 764 — 5 861 3 457 1 586 25 — 61158 1 822 1417 51 069 — 145 790
9 649 — 6100 9 343 5 460 659 — 17 259 6 808 2346 2 467 _ 130 182
24 876 — 18 613 22 195 8105 2 108 — 77 013 21 820 3 787 17 067 15 000 433 531
4 993 — 5 836 3 704 1 562 55 — 14 964 1847 1 514 5 000 170 91 764
701 661 67 765 307 472 231 223 846 17127 3 729 1 979 906 286 605 269 333 555 408 135 708 10 858 499
9 763 — 4 814 6 080 1850 120 — 34 867' 3 909 5 218 3 700 _ 150 333
20 663 — 18 915 14 054 5 740 440 — 40 564 5 276 2 608 18 750 1000 269 947
2 955 — 1533 2 174 978 90 — 4 766 768 2158 347 — 50 148
25 791 — 42 296 17 906 ■7 604 115 — 62 502 9 549 5 270 16 773 10 000 369 151
691 — 71 438 — 1 — 379. — 379 — — 13 274
760 _ 1 209 858 108 _____ 500 688 35 573 69 11 426
10 225 — 7 541 7-474 3 586 98 — 18 221 4 845 3 991 _ _ 134 866
4 493 — 740 3 824 1955 40 500 11 732 2 517 2102 3 762 '_ 65 758
4 955 — 4 900 5 757 2 033 165 — 19 440 2 457 7 033 2 000 ■_ 93 904
27 061 — 29 629 12 134 8 204" ' 43 300 110 573 6 491 8 799 1793 15 002 400 540
96
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Isojoki — Stora ................ ' 5 082 7.934 2 456 54 609 52 932 23 125 10 282 6 589 14 427 5 065
Isokyrö— Storkyro ......... 6 827 9 389 2 535 63 512 50 521 16192 — 9 980 28 314 9 805
Jalasjärvi ......................... 12 547 16 482 4 740 113 001 108 011 51510 18 642 18 319 44 387 16 420
Jepua — Jeppo ................ 1 709 2 999 660 18 781 17 604 7 617 — 4517 5 846 3179
Jurva................................ 6 253 9122 3 454 64 860 60 584 15 728 — 8181 20 464 6 945
Kaarlela — Karleby ......... 6 881 10 901 3 411 85 089 77 864 10 554 __ 1161 41 457 7 453
Kannus ..................... ....... 5 735 8 272 2 301 65 376 60 771 26 638 15 883 3 830 21 617 6 652
Karijoki — Bötom___.\.. 2 986 4 805 1456 29 232 27 881 9121 — 4 595 9 749 3 227
Kauhajoki......................... 16 287 18 652 21021 164 786 154 474 65 931 26 047 21668 62 213 22 612
Kauhava.......................... .9 630 19 454 4 768 95 583 81 456 25 637 5 727 9 235 36 562 . 11 508
Kaustinen — Kaustby . . . . 3 824 6 259 1933 51 522 48 657 7 431 _ 3 551 11539 3 262
Koivulahti — Kvevlaks . .. 2 922 3 877 994 ■ 26 771 23 699 6 615 — 3 427 8 732 5 277
Korsnäs............................ 3 382 4 764 1180 35 303 33 308 12 090 — 7 815 9 295 4 476
Kortesjärvi....................... 3 678 6 038 1 644 48 018 46 274 9 832 — 4 253 16 946 3 858
Kruunupyy — Kronoby .. . 2 921 4 571 1801 34 306 32 156 10 888 — 6 977 10 761 5147
Kuortane.......................... 6 086 8 715 2 296 66114 62 197 13 796 _ 5126 21184 6 966
Kurikka .......................... 11493 15 552 6 747 108 773 100 282 54 403 34134 7 230 46 263 20 307
Kälviä.............................. 4101 4 504 • 820 32 728 29 678 10 988 ' -- 5 928 12 440 4 465
Laihia .............................. 7 884 13 273 3 253 67 838 61171 18 703 — •9190 38 379 10 158
Lappajärvi . .................... 5 527 7 656 2 151 56 355 48 232 36 599 19 894 7 966 20 291 5 864
Lapua — Lappo................ 16186 19 802 5 788 182 993 147 800 68 690 38 795 11 793 62 890 24 667
Lapväärtti— Lappfjärd .. 4 456 5 998 1625 55 040 52 770 20 299 — 14132 14 367 7 308
Lehtimäki......................... 2 994 4 763 1 567 34 075 33 105 4 979 — 2 296 8101 2 794
Lestijärvi ......................... 1 717 3110 885 18 104 17 285 2 945 — 1492 4 848 1340
Lohtaja............................ 3 319 4 330 1141 29 592 27 274 6 395 — 3 347 9 888 3 757
Luoto — Larsmo .............. 2 528 4 706 1491 30 013 28172 10155 _ 6 207 10 568 4 325
Maalahti — Malalcs........... 3 623 6 018 1 289 40 207 32 535 14 306 — 8 456 17 669 6 986
Maksamaa — Maksmo ___ 1 407 3 234 549 15 685 14 678 4 811 — 1759 4102 • 2133
Munsala............................ 2 777 5 170 1056 30 785 29 036 12 025 — 8128 12 059 4 837
Mustasaari — Korsholm .. 7 284 11 040 3 791 65 261 60 722 21 363 — 12 957 28 659 12 657
Nurmo.............................. 4 533 5 473 5 707 29 698 28 176 7 325 _ 1876 17 406 7 502
Närpiö — Närpes.............. 7 731 10 899 4 463 106 880 100 958 55 208 33 512 11 270 37 085 14 924
Oravainen — Oravais....... 2 849 5 349 2 032 26140 24 478 ■ 11 876 — 6 931 18 645 6 373
Perho................................ 3 897 6 039 1016 58 775 • 56 858 10 776 — 4 801 8 480 2 322
Peräseinäjoki ................... 5 698 10 749 3 318 61145 58 558 14 484 — 5 555 24 237 6 945
Petolahti — Petalaks ....... 1 470 3 560 521 31117 30 232 4178 2 384 3 657 2 332
Pietarsaaren mlk. — Peders-
öre ................................ 4 245 8 428 2 308 39 462 36118 16105 — 11 423 18 197 6 678
Pirttikylä — Pörtom......... 2 222 3 898 556 21 678 20136 8 706 — 5 191 5 811 2 877
Purmö .............................. 2 112 4 202 1041 28 273 27 126 8 350 — 5 271 6170 3 003
Raippaluoto — Replot . . . . 1780 2 684 613 18 763 17 924 6 377 — 3 131 5 155 3 037
Siipyy — Sideby .............. 2 313 3 586 640 24133 23 389 12 744 _ 9 241 6 483 2 022
Soini.................................. 4 503 5 952 2 012 51 057 49 722 11 041 — 4 591 15 131 3 510
Sulva — Solv ................... 2 839 4 739 ■ 1590 40 487 35 653 10 710 — 5 613 10 354 4 902
Teerijärvi — Terjärv......... 2 654 4 473 1310 28 233 27 093. 10 600 — 6 587 8 688 4 375
Teuva — Östermark......... 8 453 10 512 3 606 112 464 87 423 28 100 7 314 9 344 28 208 9 326
Tiukka — Tjöck................ 1000 1608 381 8 771 8 347 4 034 _ 2 821 2 150 1821
Toholampi......................... 4 687 7 654 2 473 49 261 46 051 23 029 14 201 2 060 14 474 3 857
Tövsä................................ 4 085 5 646 1842 34 946 32 698 10 150 — 2 948 24 175 4 713
Ullava .............................. 1453 3195 551 20 202 19119 2 169 _ 1264 4 405 1234
Uudenkaarlepyyn mlk. —
































































































































































































































































































































11555 16 823 7 593 2 297 719 11356 3 243 547 1184 149 878
16 588 — 12 576 . 7 912 3 248 — — 20 962 3 541 1 877 3 015 — 177 980
24 320 — 44114 22 258 8 415 3 315 — 53 754 13 450 10 525 8 612 6 500 374 566
1982 — 168 294 — 5 — 6 385 — 1050 5 000 — 44 732
15 708 — 15 143 10 444 5 622 153 — 29 302 9 358 2 882 2 301 — 184 225
10 063 ' _ 20 486 10 358 4 069 _ _ 47 892 1779 184 12 000 _ 240 211
10 492 — 18 362 8 416 4 570 112 — 16 266 4 999 5 482 1245 4 000 177 740
4 346 — 5.760 1566 571 — — 9 850 764 469 7 000 502 75 885
34168 — 31143 21 473 10 717 105 — 70 209 14 740 2 071 31 417 5 000 489 596
29 680 — 27 476 8 505 3 201 — — 31 386 4 436 6 225 17 831 — 279 051
6 019 _ 6 615 4 357 1374 83 _ 68 813 1352 625 42 418 _ 164 488
3 857 — 6 284 1348 1 224 . 3 — 16 998 72 4 711 7 675 2 951 75 476
4170 — 2 599 3134 1 257 42 — 10 854 394 2 956 3 500 — 83 389
8 308 — 4 707 9 943 6 290 145 — 15 249 11 884 2158 ' -- -- - 120 685
7 258 “ 2 377 6119 3163 495 — 12104 9 407 2 038 — — 90 185
9 233 _ 9 927 8191 4 358 268 _ 32 917 5 049 1005 1088 9 093 172 373
26 000 — 21693 13 756 8 292 493 — 66 721 12 921 2 490 2 216 21 000 359 908
5 420 — 4 508 3 233 1633 190 — 10 932 3 292 3 460 651 1629 85 573
16 241 — 17 257 13 342 6 325 199 — 24 286 8 043 1012 2 900 3 600 212 572
13 898 — 10 182 6 666 2 430 203 — 23 754 4 472 1680 10 979 1376 177 552
36 371 _ 32 827 10 330 . 6 950 134 _ 119 074 17 216 14 931 45 860 16 941 538 765
4 554 — 5 888 8 475 2 832 1482 1000 20 693 4 902 4 422 — 9 225 136 939
4 244 — 9 672 4 302 2 644 — — 24 920 1102 138 2 242 — 96 623
2 693 — 1191 2 133 761 40 — 8 315 216 631 5 801 — 44 224
3 957 — 2 688 4 055 1659 31 — 14 214 3 674 2 314 : 2 264 — 76 260
5 488 _ 1248 3 805 1560 224 _ 15 283 2 290 4 728 3 810 _ 82 757
4 703 — 7 886 2 324 1036 62 — 31 759 1835 2 952 21 000 — 126 161
3 630 — 7 540 1040 149 51 — 3 553 1 914 592 ' 400 — 44 144
5 560 — 2 721 3 034 1600 12 — 20 441 585 9 391 10 000 — 92851
8 843 — 18 855 4 686 1633 241 — 31 850 667 11184 1 677 14 098 194 348
7 726 ____ 8 828 5 640 2195 _ _ 11 970 2 678 4 007 _ 774 99 773
20 375 — 15 094 20 044 7 365 750 — 54 805 2 636 13 927 19 028 — 324 853
5 758 — 10 138 1933 1184 24 — 17 355 9 080 2 078 880 — 99 226
8 055 — 7 680 5177 3 007 62 — 16 090 1179 5 621 10 — 122 088
15189 ” 10 931 6104 3 400 581 — 35156 4108 1163 27 000 — 181 313
2 001 — 1 240 1164 11 42 — 6 051 4 1189 72 — 53 489
8 221 _ 2 985 4 753 4 506 _ _ 29 351 2166 4108 19 713 _ 129 810
4 312 — 2 538 2 837 1 873 47 — 21 498 3 019 7 072 10 000 — 71834
6 434 — 626 1 171 555 — — 4195 176 2 669 1000 — 60 462
1699 — 1 510 4 867 1503 604 — 2 313 227 1 285 301 — 43 981
2 558 _ 1397 6 991 3 048 1024 _ 8157 6 021 1948 _ _ 66 689
9 842 — 10 257 7 049 3 791 297 — 17 190 4 298 2 816 34 — 129 531
5 649 — 6 597 8 075 4 607 203 — 11450 3181 3 430 3 859 — 99 651
4 069 — 4 824 5 873 3 800 17 — 7 443 2 761 1 482 — — 75 513
22 203 — 17 861 9 836 6 794 227 1 429 62 627 11 233 4 580 20 213 4 500 295 417
774 _ 63 264 250 14 — 3 920 _ 2 670 _ _ 21 965
10 280 — 6 820 9 061 4 765 312 — 34103 4 977 4147 1 681 2 151 157 155
8 244 — 5 373 4 952 2 031 202 — 37 007 1179 28 539 278 — 132 335
6 778 67 920 2 617 1313 30 — 8 823 1 724 939 4 510 1500 49 727
4123 — 2 690 5 848 1 940 475 — 15 278 1092 2 340 4 210 — 74198
13 5623— 64
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Veteli — Vetil .................. 4 458 7 205 1964 46 170 42 367 12175 . 5 308 12169 3 073
Vimpeli — Vindala ........... 4 361 7 616 3 347 44 999 42 367 14 233 — 6 235 18 322 4 919
Virrat — Virdois .............. 11723 14 575 5111 150 207 142 032 52 221 29 225 8 690 57 848 15 594
Vähäkyrö — Lillkyro ....... 4 320 6 727 2 791 43 247 30 066 9 968 — 4 878 17 375 7 438
Vöyri— Vörä................... 4 839 6 321 3 479 49 399 43 367 15 462 — 9 252 23 396 10 601
Ylihärmä.......................... 3 255 5117 1586 31 275 26 623 5 343 _ 2 523 10 339 4 535
Ylimarkku —  Övermark . . 1915 4 282 683 17 118 15 694 9 297 ■--- 5 241 7 046 3125
Ylistaro............................ 8 097 • 8132 3111 71 980 66 480 18 051 — 9190 32 319 12 746
Ähtäri ............................. 8 607 13 599 3 408 94 789 86 203 32 842 15 061 5 470 42 921 13 414
Ähtävä — Esse ................ 2 317 3 581 820 27 044 25 493 8 092 — 4 222 5 337 3 248
Öja................................... 645 1154 408 7 526 6 933 3 099 — 1838 1659 979
Oulun lääni — Uleäborgs Iän 330 726 494 411 215 658 5 024 881 4 697 928 1 093 374 351 663 306 530 1 395 351 252 099
Alavieska ......................... 3 823 5 003 1926 46 403 45 154 8 815 — 5 536 10 897 2 705
Haapajärvi....................... 9 351 11023 5 780 87 764 82 958 36 840 18 131 7 445 40 586 8 812
Haapavesi......................... 8 502 11 777 4 565 126 733 121 771 20 746 4 643 6 223 31 041 5 594
Hailuoto — Karlö............ 1364 2 069 408 13 081 12 485 4 321 — 2 317 4 682 1417
Haukipudas ..................... 14 534 17 820 5 904 165 624 132 315 24 630 — 13 501 75 897 14 055
Hyrynsalmi....................... 6 068 9 987 3 982 111 667 100 837 26 190 16 391 3 569 19 549 3 828
li ..................: ................. 6 024 9 577 3 651 88 648 82 691 10 846 — 2 549 24 774 4 211
Kajaanin mlk. — Kajaani
lk.................................... 9 987 16 433 9 783 111 797 105 795 20 012 — 9125 41 891 6 730
Kalajoki .......................... 7335 8 333 2 255 66 891 63 920 13 765 — 4 990 23 971 5 549
Kempele .......................... 2 853 4 658 1091 28 852 27 P7 8 397 — 5 377 9 977 1538
Kestilä.............................. 3 406 4 611 1318 61187 58 748 7 972 _ 3 352 12 584 2 395
Kiiminki .......................... 2 688 4 305 1077 48 799 47 074 5 222 — 2 306 10 673 1635
Kuhmo ............................ 14 595 15 945 8 098 260 794 245 099 71 321 39 457 9 386 49 534 8 759
Kuivaniemi....................... 3 546 6 388 1 724 71 540 69 188 9 319 — 4 019 13 586 2 278
Kuusamo..........................1 19 514 22 310 10 713 377 130. 367 498 86 826 46 540 16 833 71 035 10 610
Kärsämäki ....................... 4 998 7 626 3 411 72 324 70 251 9 731 _ 3 388 16 961 3 052
Liminka .......................... 4148 5 385 1801 65 057 45 890 9 056 — 2 230 16113 4198
Lumijoki.......................... 1933 3 387 836 22 277 21 489 4 563 — 1320 9 422 1602
Merijärvi.......................... 2 245 3 263 598 29 430 28 547 5 464 — 3 361 5 957 1593
Muhos .............................. 8 484 15 815 6 640 144 816 98 998 20 006 — 7 043 57 987 9 989
Nivala .............................. 11 851 14 875 6 623 136 347 113 866 53 300 31129 12 256 38 932 10 394
Oulainen .......................... 8 498 11161 4 453 86155 82 086 22 650 — 11758 31 523 7 450
Oulujoki .......................... 4 915 9 289 2 943 70 918 69 029 11199 — 4 413 27 792 3 831
Oulunsalo ......................... 1883 4 972 2 014 20 644 19 597 4 962 — 2 310 10 405 1784
Paavola............................ 5 766 7 520 3 081 95 878 74 516 14155 — 7 372 26 434 4 363
Paltamo............................ 7 473 10 732 6 271 123 115 120 060 17 197 _ 6 407 36 701 6 235
Pattijoki . ........................ 2 605 4 560 1300 24196 22 795 7 333 — 3 948 10 694 2162
Piippola............................ 2 120 . 3 439 968 32 735 30 265 4124 — 2 029 5 846 1090
Pudasjärvi ....................... 15 732 17 810 4 379 305 307 302 165 74 737 35 365 14 923 79 750 8 707
Pulkkila .......................... • 2 473 5 622 1914 56 289 55 353 7 029 — 2 457 10 186 1636
Puo lanka.......................... 7 476 9 713 4 489 111 901 109 775 '35123 20 301 4 590 29 914 6 329
Pyhäjoki .......................... 4 269 6 206 2 142 51 809 50 012 9 322 — 5 471 14 389 3 527
Pyhäjärvi ......................... 9 823 15 759 5 150 132 019 127 099 27 686 — 14 806 48 760 8 404
Pyhäntä ......... .'............... 2 105 3170 855 32 600 30 970 4 077 — 1419 6 226 1117
Rantsila ........................... ' 3 637 6 579 2 272 77 094 63 131 11330 — 4 580 ' 14 835 2 912
Rautio.............................. 1 651 2 688 658 17 184 16 677 3 467 _ 1 807 5 874 1129
Reisjärvi....... ’.................. 4 684 6 783 2 371 61 400 59 738 22 754 12 482 4 209 20 272 3 076
Revonlahti — Revolaks . .. 1333 2 721 477 14 852 • 14197 3165 — . 952 2 945 1176
Ristijärvi.......................... 3 878 9 301 1619 73 809 72 364 27 374 19 539 2 744 16 623 2 670
















































































































































































































































































































































8 725 5138 7 057 3 568 183 23 450 5 965 957 8 686 573 124 053
8 834 — 6 252 8 845 5130 354 — 47 916 12 009 1917 1598 526 160 364
26 960 — 20 942 19 288 • 9 883 1266 — 53 874 8 432 6 574 10 701 3 529 401 026
8 271 — 10 787 7 198 3 549 127 — 36 657 6 415 748 23 900 *-- 143 021
7 424 — 8 875 1 645 1 220 — — 37 227 1529 5 944 9 383 — 153 228
4 531 _ 4 000 4 487 1 551 _ _ 29 301 1354 . 2 265 14 400 _ 95 979
2 343 — 16 814 995 568 6 — 3 538 — 2 943 — — 62 116
13 204 —- 51 288 8 990 2 101 301 — 35 330 576 2 673 2 165 — 242 405
16 832 — 37 316 10 587 3 749 60 — 124 961 2 452 3 980 70 506 — 377 255
2 846 — 4 903 4 571 2 169 — — 6 957 1 867 2 195 — 238 64151
695 — 256 521 482 — — 2 089 ■823 266 — — 17 407
1 039 148 2 085 764 300 625 652 311 876 21 575 980 2 808 524 450 129 174 185 1 198 690 208 842 13 463 334
8 367 — 6129 7 836 5 223 255 — 26 669 13 982 1983 5 649 — 122 045
23 052 — 11 952 15 858 8 269 526 — 87 261 15 897 5 859 30 881 — 320 116
36 222 — 30 092 15 275 8 218 404 — 47 140 8 008 2 234 23 869 — 323 591
1838 — 199 749 139 — — 5 437 9 184 2 000 — 32 784
37 312 — 47 220 46 263 25 757 420 — 90 719 38 003 8 394 2 000 12 000 511 389
22 485 ____ 9 976 11 523 4 694 12 _ 38 180 3 929 3 597 21 674 _ 253 539
21 936 — 18 972 6 250 3 276 345 — 48 323 5 859 1857 457 12 000 232 977
20 325 _ 38 514 15 374 7 302 3 062 _ 71803 14 704 4 512 34 719 _ 345 932
11656 — 6 056 4 817 3 775 204 .-- 100 588 5 246 5 332 1840 — 238 332
7 001 — 2 433 3 645 1115 30 — 17 876 335 3 086 300 8 046 83 930
12 333 _ 9 443 8 353 5 078 153 _ 40 515 6 022 270 28 001 _ 158 316
8 031 — 5 393 6 298 2 887 46 180 9 769 2 362 1752 510 — 99 567
. 42 571 — 34 182 20 001 6 230 525 — 87 844 8 529 6 504 51 528 ■-- 590 290
10 820 — 2 734 8 438 3 802 413 — 14 227 3182 3 029 815 — 138 776
70 254 — 57 480 21112 8 575 33 — 127 716 10 099 10 566 13 691 72 500 844 576
11014 ____ 12 622 7 995 4 618 160 ____ 16 646 6 957 1234 4 336 ____ 158 330
10 352 — 9 052 18 533 6 413 21 — . 139 346 35 933 ■3 554 95 884 — 274 695
3 801 — 1328 3135 1550 193 — 4 416 1497 1747 — — 53 165
7 628 — 1975 4 046 2 472 112 — 4 628 1824 1588 432 237 62 989
37 745 — 33 582 13 604 9176 730 — 94 670 16170 1794 35 489 — 424 865
24 368 ____ 5 926 18 930 11 988 454 ____ 136 255 20 049 2 546 79 612 5 000 435 556
19 674 — 20 304 9 631 4 882 123 — 34 037 8190 1526 10 442 8 851 239 588
18 308 — 11 886 11 481 4 954 145 — 21 090 8 427 3 980 2 700 — 184 906
2 671 ____ 7 611 2 297 1438 --- . — 14 372 1158 2 635 1 929 2 927 69 948
30 471 — 10 396 11 695 7 541 91 — 66 392 16 916 4 491 37 686 303 266 022
24 539 _ 16 078 19 943 9 047 917 ____ 61 876 18 358 16 031 1088 168 316 452
4198 — 8 630 2 583 386 12 100 9 496 1 044 1989 1493 — 72 990
6 612 — 3 518 3 544 1 667 23 — 35 294 3 997 1 228 21 000 — 96 080
71 624 1 42 275 21 024 10 309 679 — 40 954 11 737 8 706 1012 — 657 861
7962 — 5 643 13 907 4 022 533 — 6117 3 940 1 267 60 — 114 669
28 651 — 12 263 12 856 4 066 625 ____ 74 551 7 500 479 63 000 2 100 319 461
7 955 — 3 344 7 536 4 812 157 — 57 719 2 278 1 742 37 000 7 000 160 422
36 398 — 27 691 31196 17 547 3 597 — 102 758 14 466 10 903 53122 4 946 427 417
5 229 — 4 259 4 201 1 787 30 700 7 790 1164 949 468 95 68 407
14 791 — 9136 9 964 6 465 ' 756 — 16 868 5 270 ' 822 6711 1 162 869
2 651 _ _ _ 14 076 3 830 2146 '44 ____ 40 543 2 851 1594 29 512 168 90 971
13 346 — 2 867 9 462 4 854 120 — 29 442 4 749 1509 4 012 — 168 697
1962 — 2 596 3 205 1515 45 — 8 704 176 626 7 750 — 40 627
17 178 — 15 348 8 989 3 597 700 — 19 620 2 299 2 095 3 807 2 061. 189 861
6 416 6116 15 691 11617 400 — 12 251 8 499 502 16 — 117 274
100
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Sievi..................... . 5 778 10 195 2 828 61 354 58 623 18 498 _ 12 120 21 419 3 785
Siikajoki ........................... 1 686 4 083 1091 19 993 18 937 4 852 — 2 373 3 717 . 1335
Sotkamo ......................................................... 14 977 17 641 9 629 194 932 186 106 35 830 — 13 211 77 004 15 506
Suomussalmi ................................... 15 293 32 858 8 266 340 454 333 251 69 467 30 159 8 522 76 232 9 457
Taivalkoski .................................................. 6 309 11 57.4 % 3 036 123 685 120 281 39 610 24 945 6 675 22 423 3 352
Temmes............................ 902 1641 403 10 006 9 760 2 829 _ 826 3 510 763
Tyrnävä .......................... 3 788 4 706 3125 61 643 47 018 6 920 — 2 710 18 202 2 416
Utajärvi ......................................................... 5 798 9 501 5167 113 586 111 149 15 742 — 4 004 38 134 6 536
Vaala............-.......................................... 7 433 11 574 5 673 132 684 129 032 . 16 983 — 5 464 29 553 6 642
Vihanti ............................ 5 215 6 803 18 895 68 122 65 463 7 522 — 801 22 370 4 798
Vuolijoki.......................................................... 4 757 10124 3 461 89 456 86 438 9 100 _ 3 590 23 480 3 064
Yli-Ii"..................................................................... 3 828 8 579 1953 50 427 47 234 7 805 — 2 900 13 843 2145
Ylikiiminki ....................... 3 967 6142 2 073 90 845 88 853 . 11456 — 6 504 13 997 2 649
Ylivieska'......................................................... ‘ 10 123 14 147 7 228 106 292 100 638 72 676 52 581 9 320 34 361 8 265
Lapin lääni —  Lapplands län 148 876 258 627 152 450 2 640 042 2 522 099 696 118 220 679 231 294 635 206 118 188
Alatornio —  Nedertorneä . . 9118 14 384 4 984 104 458 98 013 24 763 — 12 609 42 840 S 487
Enontekiö ...................................................... 2 391 6106 1804 53 150 51 944 14 905 5 286 '  3 644 7 810 2 048
Inari — Enare ...................................... 7 205 14 784 8 311 207 337 204 875 54 374 31 476 •9 776 36 561 4 071
Karunki ........................... 2 621 4 829 1 678 28 648 25 995 6673 — 3 657 6 769 2 521
Kemijärvi ......................... 9122 16 884 38 404 152 402 146 129 32 467 ■ ------ 17 766 40185 9 446
5 937 13 818 4 820 69 200 63 460 14 228 — 6 216 27 855 6 753
Kemin mlk. — Kemi lk. .. 8177 13 425 6 029 144 022 142 077 48 767 21980 12 276 32 989 7 550
Kittilä ............................ 5 622 11149 2 772 93 619 91 490 34 770 19 833 6 750 21793 3 075
Kolari .............. '............... 3130 4 343 2152 62 868 50 312 13 374 — 7 988 12 178 2 495
Muonio ............................ 2 751 5 394 2 688 68 374 67 067 10 559 — 5 559 9 338 2 494
Pelkosenniemi ..................
Pello....................... ; ........ 6 947 13 057 3 819 87 062 82169 45 022 25 949 7 068 22 355 4 444
Posio ................................ 7 404 7 224 4 245 121 374 118 969 43 815 23 775 9 490 32 039 5 298
Ranua .............................. 7 204 10 225 4 907 136 912 134 815 32 080 11332 11 287 34 455 ■' 4 438
Rovaniemi ....................... 24 083 41 238 26 626 455 987 425 714 87 538 — 45 361 125 891 21 850
Salla ....................... : ........ 10 743 16 439 6 030 197 210 192 112 59 378 24997 17593 49353 6 881
Savukoski......................... 2 248 5 381 7 825 51 608 50 230 8 853 _ 5 393 5816 1576
Simo .................................. 4 096 6 810 2 514 72 145 68 587 10 674 — 4 799 13 611 4 577
Sodankylä ......................... 11147 18 910 13 390 245 263 234 491 68 790 29 908 15 336 51 916 6 715
Tervola ............................ 7 489 ,10 570 5153 93 989 87 785 39 480 12 148 13 920 27 426 5 268
Utsjoki ............................ 1290 4 848 987 45 340 '44 783 5 049 — 2 312 4 965 1199
Ylitornio — Övertorneä .. . 10151 18 809 3 312 149 074 141 082 40 559 13 995 12 494 29 061 7 002
Kaikki maalaiskunnat —


























































































































































































































































































































8 324 2 746 10 378 5 217 199 106 934 9 515 3 930 82 024 6154 - 242 676
3 302 — 5 211 2 844 1 577 ■ 71 — .10 017 223 807 _ _ 55 110
41 527 — 23 383 22 388 11 083 311 — 107 594 19 016 3 774 32 812 ____ 529 928
65 938 — 36 509 26 336 10 239 2 581 — 204 060 13 562 5199 144 530 20 350 860120
. 25606 . -- 2 742 7 952 3 862 110 — 63 791 3 863 4 463 11820 40 300419
' 2 052 _ 1146 1 282 594 ____ ___ 3 661 39 919 26 530
11161 — 10 145 9 049 5 795 169 — 17 149 4 992 2 774 6 608 31 142 100
21 029 — 42 139 5 990 4 098 35 — 15 670 . 1609 2 871 3 627 266 958
23 587 — 15 977 19 298 7 337 245 — . 42 328 8177 2 545 1264 8 800 297 657
16 878 — 7 424 10 452 4174 43 — 33 905 1186 1 707 23 931 192 371
20 018 — 4 606 14 102 8 880 48 ____ 62 827 25 045 1835 21 298 2 126 237 174
8 711 2 034 8 093 8 962 4 084 197 — 166 584 7 639 2 762 124100 26 500 276 991
14 960 *-- 6 370 8 861 4 838 366 — 10 979 2 991 975 332 4 750 165 683
26 308 — 28 512 16 688 6 889 105 — 93 123 10 657 4 928 29 849 1188 399 335
688 977 263 244 705 305 147 96 672 25 946 9 511 1 216 321 126 759 77 838 545 799 87 930 6 837 856
26 197 — 22 303 13 854 6 622 2 444 1061 54 569 10162 8 840 17 541 308 352
13 584 — 1132 4104 290 251 1 450 7 982 720 758 2 303 78 110 577
73 465 — 8 491 20 241 7 930 1346 — ■ 183 456 6 315 1664 119 677 25 000 607 020
7199 — 4 825 3 762 1686 — --- 5 041 1187 2 677 313 ___ 69 424
49 735 — 20 857 37 956 7 530 7 868 — 92 809 2 950 9 864 35 761 10 000 481 699
14 414 263 24 575 10 463 3104 115 __ 82 520 10 400 1603 23 609 262 156
36 741 — 10 046 21 025 2 550 2 317 7 000 37 577 5131 3 266 20117 800 350 621
21 605 — 20 851 19 142 5 961 2 657 — 24 237 12 613 3 629 1741 352 249 938
1 16 664 — 1829 3 926 1 462 20 — 14160 1588 3 917 7 330 ___ 131 494
8 645 — 9 364 3 533 1 647 239 — 12 412 2 746 845 4146 27 130 307
19 622 _ 9 818 11627 ■ 4 592 483 ___ 20 684 12 337 2 567 " 156 233 066
41 506 ' -- 2 351 6 952 2 887 114 — 4 230 2 705 1485 '___ ____ 263 736
- 32 689 — - 1529 9 284 4 256 822 — 88 739 7 098 1 403 69 391 3 953 350 820
122 711 — 46 439 44815 15 866 787 — 213 502 16 242 5 328 77 808 15135 1164 747
51 676 — 10 487 21 974 7 228 3 326 — 54 330 9 438 3 799 21 682 143 466 877
8 705 ___ 205 4 392 784 ____ _ _ . 8 324 262 752 6 900 101109
11542 — 6 726 8143 3 526 596 — 23 845 1958 2 786 16 049. ‘ •• ___ 156 010
58 788 — 14 399 ■ 27 315 2158 219 — 59 404 941 6173 14 423 . 3 307 558 175
26 767 — 7 005 14 263 6 667 368 • ------ 47 169 10133 5 820 13167 ' ____’ 271822
14 972 — — 1 678 171 553 — 2 727 800 192 — • 135 80 566
31 750 — 21 473 16 698 9 755 1 421 ' — • 178 604 11033 10 470 93 685 29 000 489 340
6 982 892 38489 7 212 965 4 714 499 2 004 649 155 687 285 021 20 145 790 2 628 790 2 181 640 6 428 253 1153 455 100 662 009
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Uudenmaan lääni —  Nylands
län ............................ . . 7 350 51 429 21 494 2 093 579 1 855 111 1 826 724 330 092 248 506 515 002 98 103
Artjärvi —  Artsjö ................ 514 72 40 16 867 16 347 16 318 1403 1073 4 794 208
Askola.............................. 116 375 223 21 742 21 223 21 217 3 788 3 364 8 316 534
Bromarv . . .  •................................ • 79 236 139 14 913 14 380 14 315 2 664 2 337 3 116 176
Espoo —  Esbo ............................ 1668 20 779 8 907 463 295 385 682 370 690 65 788 49 701 101 064 30 583
Helsingin mlk. — Helsinge 745t 8180 1903 351 520 282 065 278 691 39 873 39 846 78 919 26 057
Hyvinkää —  Hyvinge........... 85 689 432 35 991 35 091 35 012 14 961 8 200 13162 3 493
Inkoo —  Inga................... 45 781 230 29 569 28 636 28 633 8 247 5 371 • 8 311 715
Karjaa— Karis................ 115 194 102 19 461 18 542 18 504 2 150 1 714 4 433 261
Karjalohja — Karislojo . . . 115 109 34 21198 20 918 19 478 2 072 2 072 4190 36
Kirkkonummi —  Kyrkslätt 37 2 299 946 46 864 46 514 !46 512 3 903 3 903 12 613 1740
Lapinjärvi —  Lappträsk . . 84 383 274 28 892 27 882 27 881 3 312 2 922 9 200 491
Liljendal ........................... 9 14 14 11 652 11 017 10 666 1397 1391 1956 242
Lohja— Lojo . . .............. 111 1521 610 74 286 71806 71672 12 562 8 695 17 365 2 399
Myrskylä — Mörskom....... 77 62 47 17 499 17 058 17 058 2 216 2 048 3 910 325
Mäntsälä........................... 303 1 204 700 104 394 61 892 61 559 7 750 7 749 19 975 1804
202 309 215 26 044 25 375 25 012 4 030 3 247 3 943 _ 569
287 ■ 1 757 681 l i i  533 89 175 88 378 21 473 14 311 20 815 4 203
329 791 406 89 596 87 683 87 493 46 708 23 140 22 129 1 790
127 586 277 37 217 35 899 35 582 4 400 4 382 24 459 514
Pohja — Pojo................... 274 551 51 44 747 43 625 43 613 4 562 4 416 12 030 569
Pornainen — Borgnäs....... 48 311 49 14 336 13 983 13 949 2 271 2 247 6 093 348
Porvoon mlk. — Borgä lk. 163 2 193 1238 109 660 106 630 106 523 8 485 8 194 22 771 999
Pukkila ............................ 48 64 . 64 11 839 11625 11619 1317 1 317 5 227 236
92 951 358 24 109 23 846 23 408 2 060 2 060 10 894 2 936
Pyhäjärvi ..................... . 193 472 283 25 225 24 850 24 832 ■ 1687 1687 .4 778 287
Ruotsinpyhtää — Strömfors 76 532 388 35 334 34 393 33 565 2 418 2 418 6 881 590
Sammatti ....................... . 45 .89. 34 7 084 6 761 6 670 1461 1461 1514 —
Sipoo — Sibbo ................ 150 931 465 74 215 72 969 72 027 6 618 6 591 20 676 1599
Siuntio — Sjundeä............ 32 399 313 23 521 22 789 22 780 1 845 1845 5 456 147
Snappertuna..................... 112 279 279 10 156 ' 9 881 9 881 1368 1362 2 860 —
Tammisaaren mlk. — Eke-
näs lk............................. _ 262 .100 11 625 11150 11138 3 935 2 387 4 280 —
Tenhola — Tenala............ 66 479 216 29 177 28 531 26 581 2 236 2167 6 054 301
Tuusula — Tusby ............ 358 1 614 767 81 322 80 203 79 140 10 978 8 544 29 175 12 903
Vihti ................................ 645 1961 709 68 696 66 690 66 327 30 154 16 344 13 643 1048
Turun ja Porin lääni — 
Äbo — Björneborgs län .. 12 933 53 743 27 988 2 782 828 2 675 024 2 647 675 397 483 329 089 605 657 59 345
175 243 160 22 933 22 522 21 959 1961 1814 5 276 486
213 333 264 36 177 34 791 34 670 3 491 3 313 7 366 618
An^filnifimi ............................. 51 54 21 5 262 5141 5141 1207 1 207 1175 135
Askainen — Villnäs........... 17 287 220 6 649 6 489 6 489 838 812 1806 6
Aura . i .............................. 51 192 124 12 724 12 081 12 057 1676 1647 2 215 312
Dragsfjärd......................... 52 74 21 30 313 29 337 ’ 29 289 4 001 3 933 8 449 502
Eura....... ......................... 121 279 90 42 362 41 053 41 040 4 411 4 398 8 506 634
Eurajoki ........................... 153. 589 135 33 088 32 196 32 179 3121 3121 12 584 1612
Halikko ............................. 260 905 447 35 844 34 801 34 581 4 531 4 477 13 473 2180
Harjavalta ....................... 128 1311 589 75 276 63 007 62 027 5 015 5 003 8 511 1438
Hiittinen — Hitis ............ 37 51 5 9 676 9163 9163 771 771 1975 —
Hinnerjoki ....................... 58 61 52 9 250 9 092 9 024 1524 1396 1021 278
Honkajoki ....................... 86 514 397 45 080 27 341 27 295 1819 1484 4 454 84
Honkilahti ....................... 33 93 52 11 676 11392 11386 1266 1 266 1 341 301
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905 681 4 258 117 721 7 819 795 94 152 7 608 459 1 011 679 257 755 33 470 45 494 539 672 12 856 586 2 808 251
4 844 — 315 43 161 291 42 150 2 734 368 130 — 2 236 74 704 19119
6 776 — 41 69 531 561 68 007 1056 311 — 675 — 111 741 27 118
5 972 — 600 40 445 1151 37 618 176 176 — — — 68 201 18 772
252 161 — 13 706 2 202 879 25 983 2 152 614 116 477 49 420 4 000 294 56 098 3 237 817 596 995
147 715 T 66 474 1 611 627 15 767 1 576 716 258 738 93 585 — 1470 130 992 2 563 791 549 664
26 842 _ 1384 161 433 2 364 157 341 30 563 4 652 ____ _ 24 020 285 110 55 736
9 895 — 263 91 793 624 89 766 26 656 — 2 450 — 24 000 175 560 36 839
8 271 — 119 59 558 599 58 183 7 070 — — 7 070 — 101 371 22 172
9 751 — 33 35 036 128 33 785 177 — — — 141 72 681 22 437
14 046 — — 204 960 1637 188 167 5 234 — — 1422 3 017 289 956 55 177
23 977 _ 419 97 207 720 94 885 9150 2 549 100 1086 98 172 624 36 679
2 692 — 261 29 114 54 28 594 942 50 — 395 — 48 037 13 563
17 844 3 9 897 320 275 3 604 313 956 9 661 1300 — 1919 2 600 463 525 99 307
5 777 ‘ -- 304 58 223 856 56 645 34 _ — _ — 88 102 20 945
32 022 500 471 203 179 4 846 195 201 70 601 1357 244 2 448 61 914 440 399 107 024
14 016 97 836 59116 1046 57 114 3 491 32 3 2 590 ____ 112 084 31 548
41 639 '2 742 5 356 306 884 5 060 297 265 132 455 40 138 6 945 1 758 39 781 644 941 175 753
22 079 46 1 452 263 383 4140 254 022 37 808 32 415 648 295 4122 484 776 150 389
12 732 — 3 021 99 318 1 281 96 720 6 531 1717 — 1 280 3 433 188 391 48 065
16 619 240 — 165 915. 2 581 161 583 2 352 171 125 — 341 250 292 51 617
3 395 _ 8 54 032 2 565 49 426 7 406 _ _ 13 _ 87 900 17 900
33 182 — — 328 421 3108 320 928 38105 2 397 — 296 23 773 542 980 126 144
2 770 — 654 40 822 1 249 39 010 9 062 2 906 250 — 5 813 71 803 17 586
7 799 — 842 59 663 965 57 735 14 401 126 1864 12 170 — 120 811 30 859
6 705 630 513 56 705 259 55 399 35 250 2 929 4 001 639 27 657 132 158 31 739
12 100 _ 376 84 294 420 82 778 5 254 1334 296 652 2 510 147 265 40 545
3 188 — 211 20 931 371 19 830 3 744 226 1 576 1 509 344 38 267 9 229
35 051 •-- — 256 431 2 836 249 309 4 540 — — 706 — 398 612 84 491
5 746 — — 66 496 198 65 438 18 735 1701 40 1030 15 098 122 230 28 229
3 323 — — 32 222 201 31 323 540 — — 540 — 50 860 12 227
6 962 _ 65 416 748 63 331 2 406 2 069 337 94 886 14 673
7 918 — — 63 394 338 62 175 12 569 1300 — — 10 000 121 893 32 090
42 071 — 6 702 329 947 3 869 318 993 65 173 1155 188 — 60 644 567 340 115 882
56 801 3 463 237 527 1 532 232 472 72 588 15 440 8 541 4 896 41 040 485 478 107 738
1 214 776 3 320 177 307 7 662 126 139 204 7 369 997 888 843 144 629 85 453 88 662 449 983 13 798 516 3 577 115
11188 — 570 47 394 997 45 601 1759 1 277 300 — 71 91 499 27 432
10 730 — 632 87 792 1138 85 356 4157 2 490 — 1043 — 150 891 44 654
793 — 189 20 310 194 19 855 — — — — — 29 041 6 930
1704 — — 16 846 211 16 375 1044 600 — 444 — 29 191 8 551
3 094 — 640 42 602 224 41 359 9 813 1700 — 13 8100 73 007 17 402
10 500 — 205 109 838 1283 106 216 22 068 317 147 485 20 934 185 500 36 327
26 442 •-- 130 152 517 7 062 143 555 11528 2 400 — 4 318 4 800 246 296 51 274
26 700 — 2 474 94 432 1143 91 737 12 980 2 600 — 1154 8 200 186 121 44 469
22 862 — 691 125125 1468 121 954 31103 11 1774 1675 . 26 021 234 794 45 005
35 152 — 3 428 222 522 2 757 218 011 23 114 1 980 7 375 1123 3 959 374 457 83 871
1341 — 286 19 323 451 - 18 647 _ _ _ _ _ 33 460 10 989
4156 — — 24 909 1003 23 491 191 — 9 182 — 41170 11324
8 434 — 1418 50 801 1309 48 627 6 824 — 400 1031 5 000 119 430 46 030
6 671 — — 23 220 238 22 282 3 698 62 1825 1426 123 47 998 13 811
3 759 — — 16 002 173 14 404 2 827 1129 — — 1360 37 701 14 117
104
27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1962 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1962 (forts.)
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Huittinen ......................... 126 4 018 3 534 59 028 57 853 57 816 7 583 6 763 i l  595 1533
Hämeenkyrö — Tavastkyro 276 1 049 380 65 694 65 259 64 659 19 893 10 860 18 788 2 021
Ikaalinen.......................... 249 1385 1237 . 67 410 63 951 63 735 15 867 11345 12 213 868
Iniö .................................. -19 1 1 .3 937 ■ 3 613 3 613 1039 1039 646 301
Jämijärvi ......................... 179 621 567 23 775 • .23 444 22 996 2 394 2 269 4 030 444
Kaarina — St. Karins . . . . 172 . 1629 • 616 47 804 47 053 46 914 5 762 5 762 17 430 4 043
Kakskerta......................... 10 91 4 4 379 4 303 4 268 631 630 1283 247
Kalanti ............................ 59 249 220 21 517 21085 20 689 1969 1968 6 026 392
Kankaanpää..................... 309 2 095 1313 85 629 84 015 82 750 6 848 6 593 12 499 933
Karinainen ....................... 64 680 72 11 671 11 230 11230 2 515 • 2 354 3 605 239
Karjala ............................ 46 227 44 8 286 8122 8 066 1187 1187 1 295 1
Karkku ............................ 62 231 195 21 856 21435 20 772 3 579 3 019 6 596 585
Karuna .......................... '. ' 89 304 95 6 993 6 725 6 725 882 882 2 350 36
Karvia .............................. 102 465 399 38 600 38 299 37 578 2 812 2 812 4 482 310
Kauvatsa ......................... 24 204 171 17 686 17 283 16 619 3 026 2 670 .7 046 61
Keikyä.............................. 117 299 230 15 433 14 983 14 947 2 119 1983 3 325 264
Kemiö — Kimito.............. . 79 301 141 39 259 38 266 37 584 4 483 3 882 10 702 697
Kihniö.............................. 138 717 623 42 825 29 140 29 137 14 460 8 601 3 718 250
Kiikala ............................ 76 277 163 21193 20 891 20 657 3 581 3 310 3 742 299
Kiikka.................... ; 147 242 222 27 455 27 098 25 944 3 349 3 077 5 053 289
Kiikoinen ......................... 48' 108 94 14 137 13 911 13 887 1959 1 722 2 989 32
Kisko................................ • 74 334 228 22 998 22 671 22 488 3 379 3 379 4 616 447
Kiukainen......................... 466 :  535 305 33 765 32 592 32 226 3 911 3 911 2 778 203
Kodisjoki ....... ............ 24 43 43 3 245 3156 3156 676 675 1089 —
Kokemäki — Kumo ......... . 167 1011 720 54 539 52 300 52 171 12 343 8 999 8 992 818
Korppoo — Korpo............ 33 158 115 14 218 13 558 13 478 3 366 3 283 3 413 ' ---
Koski................................ 97 12i 44 22 904 22 388 22 078 2 554 2 466 5 703 552
Kullaa.............................. 78 168 131 18 061 17 542 17 519 1 574 1574 3 064 297
Kustavi — Gustavs........... 26 398 13 10 974 10 766 10 708 1 514 1514 2 929 297
Kuusjoki.......................... 41 106 106 15 131 14 805 14 783 2175 2 124 3 528 —
Köyliö — Kjulo ................ 171 465 274 20 949 20 021 20 004 3 395 3138 3 440 125
Laitila....... : .................... 360 1766 943 65 043 63 965 60 561 17 325 10 256 13 614 668
Lappi................................ : 119 137 55 20 837 20 437 20 437 2 282 2 282 4 470 301
Lavia................................ • 317 ! 225 160 38 071 37 208 37 033 4174 3 943 5 426 22
Lemu.............. ................. 13 27 27 4195. 4 068 4 061 771 771 1011 22
Lieto .......................................... 89 1 545 521 40 744 39 863 * 39 714 '5 160 5 029 11 214 3149
Loimaa ............................ 137 632 446 45 061 44 336 43 777 5 200 5 053 10 226 1061
Lokalahti ....... : ............... . 123 116 ' 85 9 522 9 393 9 393 790 790 2 713 18
Luvia................................ 1 52 103 47 16 976 16 624 16 611 2 153 • 2 088 3 959 301
Maaria — S:t Marie ......... 98 409 142 15 637 15 323 15 207 1020 974 1 937 327
Marttila................... ........... 298 91 48 19194 18 791 18 044 2116 2 073 4 487 255
Masku .............................. 69 314 34 10 045 9 742 9 710 1123 1123 1 766 35
Mellilä .............................. 133 492 161 16 712 ■ 16 290 15 902 2 226 2 224 2 595 265
Merikarvia .'..................... 370 1186 510 49 828 47 965 47 924 7 806 5 577 13 043 3 639
Merimasku ....................... . 24 53 14 3 972 3 900 3 900 685 685 1292 —
Metsämaa ......................... 48 144 62 11008 10 868 10 859 1 422 1422 4 417 118
Mietoinen ......................... . 48 , 95 17 11 529 11226 11 220 1172 1153 2 502 86
Mouhijärvi ....................... 103 413 311 26 371 25 941 25 885 3 210 2 943 7 672 710
Muurla.............................. , 35 91 14 9 485 9 335 9 319 1 268 1 255 1462 36
Mynämäki — Virmo ......... 45 822 194 34 896 34 054 33 612 3 007 ' 2 628 9 576 433
Naantalin mlk. — Näden-
dals lk............................ 63 542 237 16 998 16 325 16 211 2 200 1846 3 031 356
Nakkila ............................ 119 491 387 41 333 40 791 40 733 4 491 4 485 7 041 378
Nauvo — Nagu’ ................. 35 173 28 17 571 16 869 16 859 1824 . 1807' 5 748 279
Noormarkku — Norrmark . 337 395 196 28 265 27 484 27 462 3 924 2 924 4 657 329














































































































































































































































13 899 __ 4 1 4 7 170 644 2 969 165 160 13 340 1 0 4 3 1 206 1 417 6 200 290 880 77 798
31 518 889 7 013 233 511 3 991 226 662 11 076 2 024 3 343 559 1 3 0 9 389 707 89 890
33 208 — 4 684 155 954 638 151 973 3 076 2 217 46 759 __ 294 046 89 208
807 — — 6 014 31 5 873 — — — — __ 12 468 5 407
7 698 — 17 7 2 45 231 386 43 948 3 252 — — 114 2 900 88 952 29 344
29 886 — 9 001 199 795 831 196 787 1 0 7 8 _ 360 __ _ 312 557 69 264
892 — — 15 490 1061 14 210 2 1 0 7 5 6 000 8 67 15 000 43 851 1 1 4 0 0
8 323 — 253 47 719 292 44 754 1 9 3 8 229 710 904 — 88 053 25 009
31 586 — 34 446 218 643 3 331 2 1 1710 37 038 4 839 3 912 2 871 21 850 429 093 135 123
5 275 — — 40 470 355 34 484 1 4 5 8 — 300 1 1 5 8 — 65 738 . 14 970
3 001 — __ 17 649 234 15 790 1 3 6 3 _ 6 407 . 950 33 054 9 810
7 813 — 1 249 56 337 957 54 376 829 — 70 350 — 98 552 27 057
2 745 — — 21 258 111 20 829 1 3 0 0 — 300 — 1 0 0 0 35 921 8 334
15 696 — 6 246 56 255 1 1 0 8 53 802 8 379 — 155 938 6 005 133 037 48 835
5 1 0 4 — 544 39 338 519 3 8 1 2 3 491 — 242 140 — 73 463 2 1 1 2 3
9 1 1 7 308 357 69 422 550 6 8 1 6 0 340 _ _ _ _ 100 837 18 819
12 066 — 774 93 709 689 91 802 580 — 234 346 — 161 953 45 338
13 162 — 1 8 7 9 49 794 1 3 9 9 47 345 28 520 7 501 — 330 20 540 155 213 59 140
3 854 — 200 47 739 456 46 480 25 — 25 — _ 80 687 25 747
10 514 — 1 548 64 014 1 4 3 8 60 064. 2 173 106 816 581 — 114 495 32 491
5 797 . --- 948 32 876 1 1 8 2 3 1 1 0 8 2 595 _ 718 685 _ 61 457 17 518
10 033 — 480 56 530 1 295 52 563 517 — _ 441 — 98 961 28 184
20 011 — 648 93 267 1 3 1 8 90 446 909 — 214 615 — 156 290 39 706
1 5 3 8 — — 10 052 214 9 685 708 450 90 168 — 17 375 4 580
26 467 — 753 19 3466 7 035 183 973 5 309 809 — 1 455 400 303 047 68 774
2 484 — 4 700 30 906 127 . 29 316 6 1 2 6 _ 10 _ 5 800 65 404 23 251
3 989 — 3 079 55 865 1 7 8 9 5 3 1 3 5 4 813 — — 209 — 99 125 29 665
.12 479 29 401 4 1 1 7 4 1 9 2 3 38 462 6 777 1 626 — 4 1 1 5 753 83 805 22 702
3 426 — 6 460 25 127 445 23 826 1 404 110 — 497 — 52 258 19 614
1 933 3 700 42 066 1 0 0 7 39 368 1 1 0 0 -v- — 692 33 66 783 1 8  677
8 258 — 703 57 194 1 3 1 2 54 642 1 611 421 296 628 __ 96 186 26 380
• 15 173 — 2 647 142 220 2 380 137 538 13 893 151 2 100 1 3 1 3 5 302 272 041 7 8 1 6 6
10 391 — 440 59 082 1 237 56 617 4 833 — 650 3 369 102 591 - 24 769
15 317 — 9 1 8 9 74 610 481 72 968 ■ 5 0 1 8 8 14 078 8 594 1 5 3 0 17 537 197.517 66 423
876 — — 13 616 389 12 726 12 306 — — 306 12 000 32 815 5 224
19 844 — — 136 559 . 2 400 131 590 322 __ __ __ — 215 477 51 172
21 954 — 12 119 572 3 694 11 4115 1 6 8 8 — ■ 14 6 7 61 __ 204 482 52 831
2 440 — 484 22 488 191 21 919 1 7 3 8 — — 978 182 40 414 11 277
1 1 6 4 9 — 700 45 104 174 44 229 5 057 — __ 449 3 000 85 753 20 712
6 717 — 3 51 235 194 50 177 16 814 — 17 5 7 47 15 000 93 870 ■ 17 701
5 306 — — 50 932 ' 1 2 8 2 48 883 • 9 962 3 568 __ 496 5 898 . 92 386 2 5 1 4 6
2 857 — 1 0 0 0 46 830 3 008 42 910 262 — — 48 __ 64 266 12 740
2 812 — 41 34 140 870 32 126 5 000 — — — 5 000 64 151 19 925
23 048 451 1 6 9 5 102 982 1 3 9 4 99 619 30 865 3 264 226 13 7 5 24 000 231 274 64 927
1 7 6 8 — • — 13 988 235 13 525 193 80 — 62 — 21 975 4 959
1 7 5 4 — --- ' 27 177 168 26 538 795 186 , __ 238 371 ' 46 765 13 224
7 174 — 948 31 257 960 29 814 224 — — 223 — 54 949 14 101
12 267 --- ' 1 4 0 9 70 307 668 68 096 9 332 — — 812 — 131 084 32 703
15 01 *— — 25 460 387 23 900 4 071 497 — 1 250 1 993 43 373 11 678
26 163 — 39 89 270 2 293 85 728 7 728 — 250 3 711 — 171 546 38 975
10 759 __ 254 68 543 2 009 65 705 1 844 25 425 104 245 20 144
20 077 — 2 342 121 460 3 583 116 065 2 662 700 304 151 1 5 0 0 200 016 51 177
5 670 — 1 4 8 9 4 1 1 4 7 102 40 468 4 1 0 8 3 500 — 179 __ 77 765 25 205
21 930 “ T 933 137 990 5 800 130 740 4 488 — 231 4 1 5 7 __ 202 919 33 695
7 840 — 1 201 53 496 1 749 50 938 6 769 ; 1 7 5 8 668 2 983 444 98 646 27 117
14 5623— 64
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Oripää .............................. 88 86 46 11 207 10 884 10 867 2135 1729 4 024 196
Paattinen ..................... :. 57 203 201 11 904 11416 10 771 1865 1 712 2 233 346
Paimio — Pemar .............. 196 805 396 36 917 • 36123 36 084 4 607 3 984 7 781 549
Parainen —  Pargas........... 201 759 214 23 937 23167 23 009 3 561 3 516 8 800 647
Parkano ........................... 459 971 723 62 463 60 169 59 329 25 553 14 271 11572 898
Perniö —  Bjärnä ............ 238 2 980 350 56162 55 439 54 406 23 290 11868 12 951 1605
Pertteli ............................ 105 79 45 19 473 18 965 18 910 2 731 2 481 2 981 40
Piikkiö —  Pikis ................ 447 527 188 28 822 27 955 27 712 3 269 3 269 8 004 987
Pomarkku —  Pämark....... 190 182 137 26 993 26 643 26 307 • 4173 3 397 7 553 850
Porin mlk. —  B:borgs lk. 177 3 704 1485 60 456 58 988 58 968 4 895 4 651 11 414 2 016
Punkalaidun..................... 258 . 396 325 42 186 40 986 40 831 3 882 3 882 9150 443
Pyhämaa.......................... 26 26 15 6 015 5 782 5 778 1005 974 1379 —
Pyhäranta......................... 102 145 33 16 359 16 008 15 624 2 292 2166 2 598 337
Pöytyä.............................. 148 351 279 28 147 27 836 27 198 2 393 2 393 7 395 514
Raisio — Reso .................. 380 1 798 640 56 457 54 868 54 537 6 915 6 895 9152 852
Rauman mlk. — Raumo lk. 161 735 296 43 486 43 085 42 813 4129 3 770 11315 1720
Rusko .............................. 21 - 103 50 7 072 6 744 6 735 693 693 1411 48
Rymättylä — Rimito ....... 67 121 34 15 566 15 202 14 953 1509 1509 3 932 436
Sauvo — Sagu .................. 46 462 319 23 545 22 997 21 486 2 682 2 545 5 422 564
Siikainen........................... 93 • 698 51 33 405 33 235 33 116 2184 2 179 6 785 317
Suodenniemi..................... 63 39 37 18 214 17 888 17 843 1 795 1709 9 499 280
Suomusjärvi ..................... 56 147 48 12 465 12 065 12 018 1 702 1 702 2 387 341
Suoniemi........................... 63 35 18 12 227 11 887 11875 1585 1570 3161 408
Säkylä.............................. 103 588 279 25 357 24 479 24 464 3 616 3 055 3 465 399
Särkisalo — Finby............ 47 301 91 10 014 9 757 9 748 1129 1120 4 751 381
Taivassalo — Tövsala....... 99 289 216 15 240 14 590 14 590 2 205 1972 4 425 1107
Tarvasjoki......................... 48 143 75 13 938 13 609 13 310 1517 1 495 2 208 218
Tyrvää.............................. 211 657 520 55 491 53 800 53 708 4 881 4 775 9118 765
Ulvila — Ulvsby .............. 185 992 ' 424 48 429 47 335 46 902 6 021 5 052 7 582 654
Uskela...........' . ................ 34 191" 36 16 505 15 902 15 893 1 294 1 281 3 201 1071
Uudenkaupungin mlk. —
Nystads lk...................... 36 42 29 6 790 6 704 6 678 1106 1106 1112 —
Vahto................................ 15 106 45 6 352 6181 6181 1298 1109 722 —
Vampula........................... 78 104 77' 20 171 19 880 19 428 2 022 1978 4 623 244
Vehmaa.............. .............. 73 169 72 23 765 23 351 23 314 2 837 2 663 7 233 322
Velkua.............................. 8 12 6 2 009 1 947 1 947 801 801 642 —
Vestanfjärd....................... 11 4 4 7 620 7 233 7 204 1310 1307 2100 879
Viljakkala......................... 62 332 192 16 670 16 294 16 260 1763 1734 4 645 333
Yläne................................ 120 417 325 35 306 35 306 34 631 2 534 2 525 4 538 300
Ahvenanmaa — Äland . . . . 882 120» 770 125 148 122 975 121 381 9 398 8 728 18 582 1815
Brändö ............................ 19 90 57 13 004 12 786 12 781 938 938 309 9
Eckerö.............................. 20 29 24 6 531 6 304 6 304 594 594 862 —
Finström........................... 288 86 86 16 201 16 201 16 201 286 286 2 394 8
Föglö ................................ 119 18 18 8 594 8 450 8 387 1 230 1230 1815 232
Geta.................................. 70 30 30 3 987 3 897 3 897 108 108 1078 —
Hammarland .................... 139 47 47 9 869 9 693 9 694 1068 1068 1400 _
Jomala.............................. 27 343 242 16 343 '16 043 15 151 1359 1359 2 858 144
Kumlinge ......................... 9 18 18 6 730 6 580 6 580 117 117 641 333
Kökar ...................'........ . 22 30 30 5 699 5 526 5 526 957 616 580 175






































































































































































































































3 914 30 006 694 28 802 1 842 53 865 901 53 302 13 734
2 262 — — 26 144 570 25119 50 — 50 — — 44 718 13 938
24 779 175 1 157 112 168 1 621 109 000 7 548 194 4 902 1 095 — 196 133 44 621
9 355 — 486 84 400 4 088 76 682 2 971 — 1059 869 — 134 470 29 662
12 514 — 6160 148 339 1188 143 760 92 823 33197 847 87 55 500 360 854 118 303
34 819 _ 12 889 169 504 2 328 164 932 21 337 9 861 ' 2 202 499 7 000 334 170 91 505
2 363 — 325 47 312 1709 44 682 — — — — — 75 369 23 081
15 947 — 327 99 410 2 462 88 187 5 442 — 200 625 -- ' 162 195 34 537
14 402 — 1988 65 856 973 63 787 20 132 11 1756 2 042 15 500 141 469 34 011
32 793 — 2 609 199 946 1 680 194 106 18 098 — 6 263 2 056 — 334 092 72 494
24 072 45 2 110 489 2 459 106 310 9 767 83 _ 972 8 667 200 247 48 527
801 — 181 12 621 53 12 301 71 — — 55 — 22 125 7 333
2 775 — 200 37 027 977 35 439 375 -- - — 254 — 61 873 19 359
15 514 — 106 74 970 447 73 100 11 409 — 500 91 10 000 140 433 32 008
42 792 1 326 ^ 659 302 203 5 236 293 680 \  48 134 7 000 5 823 1 068 24 000 469 816 74 745
26 603 _ 920 143 309 2 845 138 871 5 423 1 377 105 3 584 _ 236 081 52 919
5 654 — — 29 411 123 27 462 6 500 — — — 6 500 50 865 8 218
2 882 — 897 37 037 204 36 130 1358 60 215 757 121 63 369 18146
5 956 94 280 48 507 943 46 269 9 004 1620 — 180 3 240 95 998 28 027
14 920 — 4 048 63 697 655 59 514 38 777 9 595 1 197 727 26 881 164 607 52 972
10 204 _ 846 39 474 205 37 692 18 787 1230 4 325 5 619 6 000 98 921 22 985
6 238 — — 31 235 189 30 469 770 _ — 731 — 55 000 15 000
3 609 — 79 36 336 539 34 847 249 — 200 — — 57 344 14 794
11200 — 810 79 717 601 77 703 41 713 6 000 6 434 930 28 347 166 569 36 428
5 721 — — 35 259 793 33 938 681 440 — — 229 57 903 12 453
7 670 _ 9 999 44 018 848 41 553 3 353 110 2 742 366 _ 87 298 26 960
4 983 — 600 30 226 1191 28 399 231 — ' -- 231 — 53 894 16 569
17 579 — 900 122 218 2 558 117 315 1 287 84 — 993 — 212 342 64 504
26 235 — 792 160 998 3 246 155 852 3 280 — 693 545 — 254 514 56 548
4 045 ' -- 431 51 917 760 50 396 1 617 535 — 45 974 79 235 20 546
2 374 15 061 142 14 668 791 216 69 314 27 312 8 397
2 569 — 126 16 325 163 15 836 3 002 — — 108 2 600 30 515 7 918
10 978 — 730 49 606 555 48 141 4 029 1805 561 1 254 409 92 341 25 349
11 647 — 85 60 244 269 58 943 1396 — — 100 166 107 449 27 818
233 — “ 3 853 148 3 637 — — — — — 7 558 2 890
2 223 _ _ 21 426 505 20 614 2 023 635 _ _ _ 36 717 10 726
5 551 — 1 43 963 684 42 416 2 612 800 — 1 656 — 75 599 20 357
15 208 200 57 287 261 56 185 6 013 3 351 2 650 122 200 39 398
23 087 12 291 254 447 3 855 244 193 20 928 4 368 2 000 208 9 739 465 922 153 966
1177 ■-- 922 11109 188 9 960 2163 1 494 — — 278 29 731 16 626
1213 — 199 14 216 487 13 524 423 — — 208 — 24 087 7 559
2 934 — — 34 217 403 33 376 — — — — — 56 406 17 034
1 528 1115 16 866 116 16 500 5 -- ‘ — — — 31 290 11-385
423 1 — 601 9 969 56 9 760 1998 — ' -- — — 18 264 4 405
2 612 _ 20 21 460 104 20 050 1191 426 _ _ 765 37 806 11 727
2 560 — 4 796 44 212 744 42 865 1210 — — — =-- 73 708 22 498
1105 — — 8 539 214 8172 — — — — — 17 159 7 360
. 1147 — 101 7 698 179 7 436 — — ■ -- — — 16 234 6 726
1 417 — 2 118 15 493 297 14 956 130 127 — — — 28 915 9 915
108
27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1962 (jatk.) — Landskommunernas inkomster ar 1962 (forts.)
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Lumparland ..................... ■ 5 238 • 4 2 205 2 099 2 076 405 82 844
Saltvik.............................. 14 16 16- 13 805 13 619 13 026' 654 654 1411 9
Sottunga.......................... — — — 2 531 2 467 2 467 508 508 105 —
Sund ................................ 81 43 43 7 874 7 674 .7 674 285 285 1332 35
Värdö................................ 19 13 12 5 044 4 959 4 959 133 133 891 343
Hämeen lääni — Tavastehus
län ................................ 10 836 22 417 13 946 1 971 348 1 837 268 1 823 902 351 651 257 697 550 151 87 487
Aitolahti .......................... 63 357 201 12 026 11 784 11 776 > 1 400 1400 1219 . 442
Asikkala .......................... 289 718 435 48 659 47 477 47 293 22 043 13 808 21 436 6 442
Eräjärvi .......................... 30 101 46 11101 10 748 10 738 1 656 1648 2 275 204
Hattula . . . . ..................... • 138 368 209 -54 325 53 824 52 904 5 014 4 550 10 939 1038
Hauho .............................. 217 438 371 43 441 42 601 42 500 3 759 3 682 12129 302
Hausjärvi ......................... 456 505 269 89 152 59 266 59 193. 7 435 6 545 18 688 3 814
Hollola ............................ 171 1050 569 50 517 49 395 49 253 33 548 19 939 17 301 1396
Humppila......................... 54 209 177 20 436 19 992 19 936 2 721 2 681 4 907 .. 287
Janakkala......................... 181 831 367 77 128 75 054 74 876 21970 13 615 22 085 1236
Jokioinen ......................... 160 423 318 53 067 33 925 33 822 3 822 3 822 11 585 629
Juupajoki ......................... 108 60 49 24 873 24 483 24 429 1 752 1 720 4 465 270
Kalvola ............................ 64 475 313 29 063 28 326 28 326 3 333 3 333 9 085 562
Kangasala......................... 522 1974 1919 87 640 85 663 85 247 11150 10 873 20 973 6 167
Koijärvi............................ 102 100 86 19 227 18 847 18 483 2 854- 2 667 5 594 131
Koski................................ 196 204 124 21 895 21 333 21 053 1907 1 874 5 614 331
Kuhmalahti ..................... 68 180 54 12 891 12 462 12 170 2 013 1879 2 890 266
Kuhmoinen....................... 201 203 173 38 344 37 471 37 340 10 858 7 178 16 452 3 744
Kuorevesi ......................... 122 135 112 28 487 27 826 27 766 2 667 2 667 6 270 598
Kuru ................................ 290 86 85 38 394 37 982 37 631 • 4 658 4 655 15 718 2 163
Kylmäkoski....................... 75 244 178 23 127 22 806 22 751 2 675 2 479 3 954 _ 205
Kärkölä . . . . : ................... 197 ■ 347 181 35 361 34 664 ' 34 578 3 605 3 605 11061 1096
Lammi.........: . . ............... 771 544 250 46 110 45 172 44 653 3 681 3 590 14 401 737
Lempäälä ......................... 213 1 764 619 71469 70 460 70 198 7 377 6 937 21188 7 263
Loppi....... '....................... 201 698 483 60 633 59 212 59 148 17 675 11 544 13 651 1 291
Luopioinen ....................... 79 365 148 29 671 29 199 28 9991 3 395 3 225 13 576 3 622
Längelmäki . ..................... 85 118 63 30 119 29 651 29 570 2 576 2 576 ■ 8 016 " 522
Nastola ............................ 225 925 486 43 917 43 285 43 209 4 481 4 481 19 663 5 300
Orivesi.......................... !. 156 502 259 54 920 52 910 , 52 854 28123 ■ 13 813 18 947 3199
Padasjoki ......................... 1 052 311 230 38 950 38 454 38 305 9 407 . 5 560 19 648 3 902
Pirkkala .......................... 83 519 249 35 361 • 34 856 34 809 4 900 4 900 8 692 - 570
Pohjaslahti....... ........... .. 49 62 37 11 636 11 636 11184 809 809 2 633 24
Pälkäne............................ 165 181 67 41 088 40 581 37 885 3 280 3 280 9 276 1 448
Renko .............................. 131 120 64 26 373 25 345 25 064 1305 1166 7 266 903
Ruovesi............................ 284 823 562 60 036 59 605 59 459 23 073 12 041 22 467 3 699
Sahalahti.......................... 28 180 112 9 445 9 099 9 062 1300 1146 2 705 265
Soinerniemi....... '............... 51 121 93 12 507 12 257 12 224 1401 1394 2 458 52
Somero . . . . . ..................: 621 933 593 124 399 73 761 72 809 31 755 17 072 15 454 - 1755
Sääksmäki ................... 78 441 312 32 711 32 701 32 028 3 863 3 863 9 846 347
Tammela.......................... 190 346 ' 212 49 907 48 707 48 629 5 219 5 018 11 962 631
Teisko .............................. 145 273 15 23 343 23 129 23 094 2 371 2 051 9 754 2333
Tottijärvi ......................... 25 68 62 6 964 6 798 6 786 1495 1495 1 229 1110
Tuulos......... ..................... 120 177 83 10 559 10 309 10 295 1 253 1 253 4 829 488
Tyrväntö.......................... 304 111 87 11 023 10 736 10 725 1 749 • 1749 3 848 —
Urjala .........' .................... 121 597 493 56 609 55 709 55 640 11178 "  6 983 17 604 1338







































































































































































































































534 35 6187 77 6 021 10 453 2 395
2 782 — 2199 31 044 434 29 661 2 500 — 2 000 — _ 54 425 16 523
’ 574 — 37 2 909 247 2 603 2 700 1971 — _ 560 9 364 5106
1921 — — 21460 212 20 468 7 122 — — _ 7 000 40 118 8 538
• 1160 148 9 068 97 8 841 1486 350 1136 17 962 6.169
870 578 17 928 74 923 5 361 103 105 617 5 147 183 655 905 136 001 81 629 102 408 234 522 9 886 840 2 572 260
6 035 — 810 36 016 203 35 367 5 852 92 2 685 75 3 000 63 778 15 348
28 690 — 5 618 145 557 3 323 139 802 45 288 20 320 2 430 1739 12 995 318 298 97 075
3 791 — 100 26104 ■355 24 887 6 641 125 — 836 5 225 51 799 13 671
22 194 — 64 126 580 1768 122 836 7 411 1 231 260 3 680 2 222 227 033 62 117
18 258 77 2 533 80 770 1596 76 250 4 203 — — 204 — 165 825 51 684
23 555 ' -- 2 932 198 863 2 496 187 869 5 479 1718 30 751 347 065 97 496
. 18 650 — 557 168 757 8 244 157 899 7 074 — 2 284 1182 _ 297 625 ■ 74 982
6 670 — 39 60 989 2 555 57 587 34 ' -- — _ _ 96 059 24 386
44 519 1678 29 605 394 392 11 782 365 887 18 361 10 638 231 3 339 _ 610 750 135 328
15 278 916 1351 120 265 1931 116 884 7 156 4 382 322. 989 165 214 023 59 667
16 298 _ _ 59 828 ■ 1626 56 895 11171 3 872 _ 3 622 1540 118 555 31 511
20 207 — 326 93 105 3 654 88 336 12 996 ' 4 479 111 2 607 _ 168 654 39118
52 909 1 027 10 459 288 132 1234 282 888 23 171 140 18 816 776 260 497 957 119 810
3 000 — — 40 684 1014 38 673 3 996 200 — _ 170 . 75 557 22 693
2 733 — 4 46 924 905 45 143 ■ 4 449 — — — — 83 926 '24 645
5 700 — 818 27 556 377 26 695 963 _ _ 963 . 53 079 16115
18 495 — 67 101 693 1935 97 677 ■ 16124 1 700 592 5 762 8 000 202 437 52 534
11219 — 1 770 72 458 133 71 370 5 763 — — 579 2 000 128 891 34 532
28 171 234 805 91 685 650 87 801 5 992 — 1 450 4 533 _ 186 033 46 280
13 383 — 376 68 082 1 582 64 589 472 / — 472 — 112 388 27 188
7 482 . 75 429 105 443 1790 101 809 16 594 11 761 3 318 1 211 180 594 53 749
24 343 3 641 200 114 026 2 386 109 840 33 334 659 7 871 1375 21 774 241 051 53 210
32 515 — — 244 810 3 259 238 700 8 223 — — 2 352 5 000 387 559 88 771
29 043 — 135 152 862 2 074 148 595 95 549 25 844 263 10 969 58 323 370 447 101 898
16 572 — ' 5 73 644 1 221 71 278 5 551 13 374 4 732 '59 142 858 37 534
13 323 _ 26 77 920 2 224 74 685 2190 611 _ 135 134 373 34 832
12 647 224 921 127 923 3 497 121 387 2 804 138 1 220 474 275 213 730 56 803
33 551 — — 167 313 1 703 163 642 24 267 10 934 3 504 3 352 6 000 327 779 85 049
12 099 470 561 78 305 2 419 74 265 2 831 — 2 624 . 124 _ 163 634 50 687
25 757 *— . 854 144 123 1 874 140 117 19 845 672 1086 973 10 701 240 134 . 43 686
3 523 _ 708 27 735 279 27 077 555 _ _ 210 -_ 47 710 13152
19 050 — — 73 629 507 70 764 50 257 264 6 000 123 41 000 196 926 45 831
9 684 — ■ 386 57 539 1 117 55 636 1 904 70 — 163 _ . 104 708 29 434
32 396 — 6 149 863 3 320 144 435 42 446 3 351 9127 4 657 21990 331 394 81 795
4 739 — 989 35 897 588 34 817 12 138 100 1100 720 10 200 67 421 12 499
• 8 731 _ 200 ' 29101 1980 26 051 5126 100 _ 5 000 59 696 14 85244 006 — 1 511 188 579 4 493 179 159 45 658 17 314 1257 1245 8 395 452 916 155 832
8 936 - " -- 302 95 249 2 279 91 779 6 531 32 2 735 844 637 157 957 38 089
19 507 — 168 127 761 1090 124 822 2 767 — 5 2 634 " _ 217 827 57 693
9 390 — 1762 62 200 85 59 444 14 766 90 46 ‘ 4 385 7 000 124 004 30 349
2 852 _ 244 20 237 737 18 732 141 _ 61 33 255 10 177
5 689 — — 32 363 2 471 29 317 7 650 — — 7 344 _ 62 640 12 914
1900 — 100 31 207 917 28 956 1854 1854 — — _ 52 096 15 291
11 494 — 2 231 140 286 2 997 135 068 9 923 6 477 446 3 000 _ 250 043 76 191
20178 — 128 141 455 2 733 136 890 11433 2 394- 684 3 754 2 600 240 433 ' 61027
110
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Vesilahti .......................... 1160 366 322 37 846 37 584 37 419 3 343 3 057 9 421 562
Viiala................................ 53 322 182 41 658 38 436 38 332 4 684 4 684 7 253 . 313
Vilppula .......................... 121 783 342 52 769 5i 853 50 558 5 563 5 084 12 043 816
Ylöjärvi............................ 422 780 750 60 932 60 214 59 360 5 729 5 633 14 320 4 674
Ypäjä ............................ 115 435 280 27 787 26 978 26 954 3 608 3 608 6 420 607
Kymin lääni — Kymmene
9 510 20 227 10 792 1 051 796 1 029 439 1 026 256 168 696 130 318 249 340 31 773
Anjala .............................. 298 1131 533 40 424 39 561 39 545 2 385 2 283 6 228 697
"Rlimäki ............................ 420 1035 965 56 688 55 724 55 375 15 776 10 067 13 727 1387
Haapasaari — Aspö ......... — 2 — 1068 969 969 616 605 118 118
Titti .........•................... 524 1 285 511 58 727 57 355 57 197 .50 247 27 557 12 909 944
Jaala ................................ 63 567 330 21 065 20 688 20 672 1864 1864 5 520 578
Joutseno .......................... 271 1867 531 63 110 61 046 61 010 6112 6 112 17 804 5 408
Kymi — Kymmene........... 95 443 181 23 500 22 932 22 932 2 494 2 000 5 783 1077
Lappee.............................. 4 823 961 650 68 190 67 040 67 020 5 461 5 461 17 648 1548
Lemi ................................ 65 306 256 25 504 23 074 22 602 1 413 1 413 5 384 315
Luumäki.......................... 478 2143 547 55 423 54 741 54 725 4 036 4 028 12 391 2 579
Miehikkälä ....................... 87 470 353 31 845 31164 31141 3 466 3 421 11 766 369
Nuijamaa ......................... 32 52 52 9 472 9191 9168 1426 1426 919 225
Parikkala ......................... 61 1095 737 46 484 45 462 45 296 13 752 9 545 12 593 2 725
Pyhtää — Pyttis .............. 160 381 239 36 217 35 415 35 406 3 863 3 845 8 838 670
Rautjärvi.......................... 95 54 46 20 354 19 942 19 942 1 817 1817 2105 326
Ruokolahti ....................... 149 956 409 54188 52 682 52 416 5 202 5 202 16187 1110
Saari ................................ 147 827 101 23 437 23 082 22 681 2 527 .2 253 3190 727
Savitaipale ....................... 153 904 553 42 403 41 594 41 447 4 256 4 214 7 090 537
Simpele ............................ ■ 86 306 185 24 461 23 762 23 762 2 819 2 819 2 942 354
Sippola ............................ 619 2 163 2133 109 575 109 325 109 277 8 218 7 845 26 723 6 502
Suomenniemi ....... ............ 141 292 62 10 273 10 033 9 791 1266 1 266 2 367 249
Taipalsaari ....................... 99 406 192 23 755 23 102 22 930 3 038 2 751 4128 481
Uukuniemi ....................... 20 24 24 9 779 8 808 -8 775 1 645 1645 1259 67
Valkeala .......................... 246 730 485 76 063 75 074 74 804 6 905 ■ 6 899 21 434 1118
Vehkalahti ....................... 177 1 210 555 66 203 64 996 64 819 5 270 ; 5 270 15 481 1086
Virolahti .......................... 76 433 98 34 222 33 525 33 425 11 279 7 167 11370 567
Ylämaa ............................ 125 184 64 19 366 19152 19129 1543 1 543 3 436 9
Mikkelin lääni — S:t Michels
län ................................ 5 819 15 427 9 669 1199 425 1139 603 1 132 511 230 230 154 344 351 363 58 623
Anttola ............................ 73 187 187 15 187 14 879 14 705 1766 1766 6 972 442
Enonkoski ....................... 158 643 259 23 379 22 979 22 938 1442 1372 5 356 258
Hartola ............................ 101 769 ■ 488 42 678 42 328 41 806 22 244 13 076 15 431 3 446
Haukivuori....................... 104 376 286 31 855 31 496 31 226 3 446 3 381 8 600 737
Heinolan mlk. — Heinola lk. 220 1183 560 40 130 39 435 39 273 2 734 2 628 15 533 4 527
Heinävesi ......................... 370 897 451 72 527 55 972 55 919 11403 8 346 15 410 951
Hirvensalmi ..................... 139 334 243 32 716 32 129 31 650 10 280 6 063 ' 12 374 315
Joroinen ........................... 117 432 217 49 711 49110 ' 48 814 12 963 8 776 18 149 ' 1887
Juva — Jockas ................ 700 790 496 79 624 78 816 78 426 32 567 17 205 32 212 10 882
Jäppilä ............................ - 154 247 196 18 806 18 616 18 574 1590 1567 3 271 263
Kangaslampi .............. : . . 179 248 200 24 164 23 939 23 808 1809 1809 5 682 261
Kangasniemi ................... 244 597 348 63 149 62 936 62 029 18 881 9 436 16 998 1081
Kerimäki......................... 239 485 120 51 301 50 894 50 836 8 476 5 329 14 004 1885
Mikkelin mlk. — S:t Michels
lk.................................... 416 1058 634 77 432 76 410 75 777 7 086 7 084 20 785 1871
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14 013 76 221 435 74 493 1352 60 42 1130 120 143 722 43 955
16 819 — 2193 135 28« 3 252 . 130 676 4 831 ' 1847 1848 534 226 213 093 49 995
28 802 — 1 914 142 636 2 194 138 549 9 407 802 709 5 132 — 254 038 62 180
34 627 9 501 716 197 004 2 849 191 583 21031 1 717 11474 2 372 3 434 345 062 75 570
7155 85
“
62 052 1484 59 282 2 351 — 2 187 — 110 008 33 035
404 264 7 248 131171 3 213 101 54 215 3 091 312 538 454 40 214 51 335 46 076 202 031 5 793 807 1 432 849
8 442 — 1 631 120 265 1081 116 143 17 985 300 6 437 1248 10 000 198 789 46 992
14 874 375 639 193 261 3 341 187 010 11146 1086 4 873 1634 2 104 307 941 72 872
372 — 59 1974 42 1 571 — — — — — 4 209 1 820
19 526 — 505 175 794 3 286 170 101 14 270 1853 6 393 2 771 3 206 333 787 91 851
7 116 _ — 62 790 520 61 236 387 32 — 343 — 99 372 24723
20 888 1370 5 455 229 722 1886 223 545 46 566 260 8 299 5098 30 820 393 165 83 372
4 479 — 6 250 95 321 790 91 656 9 507 669 2 500 — 6 338 147 872 34 737
20 286 — 6 532 218 478 1940 213 239 16 968 — — 942 15 000 359 347 89 624
7 052 — 1949 41 068 1088 38 987 1 525 1000 — 228 — 84 266 30 110
37 037 270 6 478 131 320 502 127 211 42 265 3 067 7 615 7 652 21 334 291 841 73 448
8 837 _ 18 975 75 165 528 73 215 18 384 142 230 4 768 13 232 168 995 56137
1872 — 24 699 28 432 137 20 656 — — — — — 66 904 36 029
22 248 — 34 128 003 1785 124 294 204 108 3 032 2894 472 24 720 428 378 64 064
9 708 — 173 122 971 2153 119 126 4 287 1000 25 725 2 000 186 598 43 444
7 457 — 283 52 059 2 311 48 896 2 628 1808 — 820 — 86 852 25 512
12 923 _ 200 145 038 3 408 138 634 5 735 778 988 3 575 108 240 578 63 600
4 801 — 300 39 882 957 38 025 3 370 — 1 951 1 419 — 78 481 27 300
11750 — 698 97 691 2 072 93 873 11 293 3 563 — 5 269 1885 176 238 53 346
8 316 — 1051 70 711 516 68 889 3 559 1169 — — 2 338 114 251 30 811
67 514 — 15 923 454 978 7 574 438 953 62 880 10 086 1 984 36 44 171 748 593 155 485
2 766 _ 5 672 20 350 740 19163 1315 160 _ ■ 1115 _ 44 442 17 887
8 860 2 426 480 46 619 2 309 43 394 1435 200 — 130 .  ------- 91 246 28 221
3 343 — — 17 016 174 14 929 182 — — 113 — 33 268 11 834
17 507 — 9191 239 682 4 779 230 963 10 649 1788 3 584 448 577 382 407 98 626
42 654 280 5 500 257 701 8 276 245 082 21 222 5 800 3 562 3 075 8 000 415 698 85 018
22 133 _ 10 586 100 294 539 98 183 19 717 1 672 _ 2 028 15 000 210 110 55 649
11503 2 527 7 908 46 516 1481 44 338 7 071 749 — 2 167 1198 100 179 30 337
486 163 9 429 91 973 2 728 658 30 626 2 636 585 706 454 119 105 23 256 131 026 389 695 5 824 941 1 657 586
10 518 — 406 31 574 1119 29 747 13164 2 500 700 4 734 5 200 79 847 20 984
7 317 — 554 44 588 146 42 549 14 927 1333 100 5 494 8 000 98 364 27 917
21 997 — 346 97 081 2 120 92 037 50 248 13 822 473 3192 32 513 250 895 74 640
15143 702 73102 864 70 898 20 437 — 413 3 534 16 000 153 765 37 649
19 609 — — 123 851 179 122 168 21 908 — 3 2 082 19 750 225 168 49 180
26 025 _ 7 175 155 485 1478 151 031 33 143 9 242 35 5 532 16 201 322 435 97 985
7 612 — 6 844 67 187 633 62 998 21 624 1014 319 3 000 16 952 159 110 48 022
18 466 8 429 14 460 125 434 798 122 693 57 400 4 217 1447 8 394 29 899 305 561 80 785
20 886 177 4 926 171 379 1440 165 772 34161 23116 — 5 361 5 634 377 422 138 882
4191 — 693 40 664 95 39 598 6 748 — — 403 6 286 76 364 22 210
11627 _ 217 44 855 787 42 816 • 31 697 13 212 5 130 18 343 120 478 41 005
19 735 — 2 695 153 128 1 361 148 543 19 618 11 921 1 279 3 704 1 756 295 045 90 291
13 994 677 7 199 121 003 942 117 349 15 474 2 921 764 5 431 6 052 232 852 70 655
20 072 _ 6 932 196 314 1796 191 223 22 653 3 676 1821 3 548 7 353 352 748 100 380
44 606 — 6 720 161 012 591 156 842 75 580 2 474 116 19 432 45 805 422 069 113 715
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Pertunmaa ....................... 138 216 94 25 872 25 354 25 285 2 639 2 482 6 936 251
Pieksämäki....................... 212 1220 642 57 026 56 218 55 523 4 796 4 796 21 468 5 581
Punkaharju....................... 251 691 421 80 122 29 272 29 242 3 261 3 227 6 046 579
Puumala .......................... 273 v 509 400 47 719 47 016 46 778 16 080 10 855 9 951 815
Rantasalmi....................... 220 608 606 ;64 757 64 260 64 053 14 239 8 770 17 402 3 297
Ristiina ............................ 184 320 186 34 109 33 749 33 651 5 903 2 805 9 587 922
Savonranta ....................... 186 357 322 24 987 24 773 24 586 2 288 2 271 4 946 317
Sulkava................... ........ 138 546 442 44 855 44 440 44166 3 494 3 397 14 307 2 967
Sysmä .............................. 337 514 155 61 377 60 657 60 583 14 890 8 298 23 370 5 409
Sääminki.......................... 351 1196 742 72 462 71 700 71 581 6 721 6 721 20 649 1903
Virtasalmi......................... 74 198 198 19 541 19 394 19 373 2 521 2 521 3 470 315
Pohjois-Karjalan lääni —
Norra Karelens län....... 7 084 20 690 15 881 1 576 699 1 533 468 1 529 173 213 425 165 697 257 690 49 462
Eno ................................. 404 ' 839 617 97 421 96 568 96 558 23 634 15 772 12 632 2 933
Ilomantsi ......................... 1 048 2 446 1 652 170 206 168 983 168 199. 34 033 25 348 17 811 5 217
Juuka .............................. 473 984 810 127 262 126 603 126 410 18 732 12 423 14 510 1 279
Kesälahti.......................... 134 431 348 51143 49 672 49 531 3175 3173 7 045 657
Kiihtelysvaara.................. 183 569 525 44 758 44 141 44 086 2 517 2 461 8 308 3 033
Kitee ................................ 513 1354 1007 124 030 97 563 97 493 17 457 12 886 18 434 3 773
Kontiolahti ....................... 326 898 500 86 134 85 248 84 547 5 981 5 981 14140 1562
Kuusjärvi....... ................. 635 1619 1580 88 078 86 718 86 451 9 649 9 629 20 042 1518
Liperi............................... 519 3 349 3 051 81 008 79 563 79 450 17 742 13 505 18 590 4 728
Nurmes ............................ 454 738 541 127 738 126 171 126 017 8 001 7 973 23 757 6199
Pielisjärvi ......................... 497 3 018 1914 182 138 179 329 178 564 42 973 28 663 26 746 4 071
Polvijärvi ......................... 126 606 ' 522 88 649 88 032 87 981 6 299 6 299 15 681 3129
Pyhäselkä......................... 182 654 441 45 967 45 595 45418 3 038 3 015 9107 2 951
Rääkkylä................. . 468 751 551 54 703 53 933 53 646 3 563 3 455 1L182 3 944
Tohmajärvi ............... '.... 569 754 655 71 748 70 922 70 688 8 690 • 7 229 14 439 1758
Tuupovaara ..................... 247 626 485 61 032 60 690 60 660 2 503 2 503 6 837 1008
Valtimo............................ 208 860 627 61 776 61154 60 916 4 063 4 007 16 091 1118
Värtsilä............................ 98 194 55 12 908 12 583 12 558 1375 1375 2 338 584
Kuopion lääni — Kuopio län 8 730 22 858 14 861 1452 152 1 401 492 1 396 749 234 804 164 212 800 790 89 773
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 1 456 2 830 2 359 97 077 95 806 95 627 5 376 5 376 19 147 4 272
Juankoski ......................... 348 296 222 20 451 20 091 20 049 14 676 7 266 4116 320
Kaavi................................ 255 728 520 55 943 54 837 54 793 14 715 8 886 9 962 826
Karttula .......................... 141 398 310 39 204 38 859 38 857 2 791 - 2 791 11 223 632
Keitele.............................. 122 833 500 41 563 40 816 40 659 15 622 10 133 8 414 521
Kiuruvesi ......................... 577 1 418 1146 111 739 110 188 109 815 32 945 21346 22 113 4 609
Kuopion mlk. — Kuopio lk. 190 2 263 1 045 54 264 53 302 53112 9 710 6 085 20 657 4 433
Lapinlahti......................... 191 1028 796 88 373 64 962 64 822 3 553 3 546 14 633 1 189
Leppävirta ....................... ' 324 1608 852 111 387 102 069 101606 40 519 24 089 18 976 1 826
Maaninka ......................... 246 391 359 42 284 41 534 41 469 2 725 2 722 12 222 1 846
Muuruvesi......................... 187 414 349 36 182 35 633 35 592 2 693 2 418 5 446 705
Nilsiä................................ 236 1127 883 77 874 76 918 76 765 5 774 5 632 12 732 3 069
Pielavesi .......................... 734 1 638 730 80 393 78 897 78 856 19 951 11 749 16 476 1891
Rautalampi....................... 208 700 491 49 127 48 253 48 132 13 877 9 019 16 339 2 061
Rautavaara....................... 150 781 391 73 524 73 343 73 065 3102 3102 7 185 1257
Riistavesi ......................... 47 404 261 19 093 18 993 18 962 987 974 3 732 160
Siilinjärvi ......................... 275 668 431 , 49 949 49 437 48 893 3 555 3 446 9 783 725
Sonkajärvi ....................... 483 488 274 71 874 71196 71052 .6158 6154 11 224 660
Suonenjoki ....................... 545 602 383 66 088 64 323 . 63 821 17 421 10 978 16 701 911
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10 921 57 069 512 54 890 12 711 3 600 4 595 4 500 116 502 33 350
28 746 — 3 890 .127 276 2 874 121 554 41 889 533 ' --- 9 695 31 565 286 523 73 805
15 895 — 155 67 702 1422 65111 28 750 328 5 480 3 603 17 362 152 873 35 355
24 426 — 640 84 974 1467 82 108 28 015 8 852 445 3 486 15 000 212 587 70 141
32 352 — 1331 130 539 1213 126 595 21 276 654 380 9 463 10 000 282 724 80 357
8 429 __ 6 043 89 003 542 85 686 17 870 1400 710 3 249 12 000 171 448 46 871
9 980 138 2 636 44 222 734 40 676 8 039 1920 55 3 860 2 000 97 779 35 051
19 427 — 212 112 181 2 525 107 934 14141 — 1 079 3171 8 400 209 301 53 271
28 495 — 11771 149 185 393 145 314 8 971 3 044 — — 4 870 298 910 92 166
39 436 8 500 216 242 3 576 208 618 75 229 8 436 5 607 10 638 45 754 432 794 93 772
6 258 — 4 926 43 608 1019 41 835 10 781 890 2 025 5 295 2 500 91 377 29147
662 061 4 777 168 579 2 587 547 40 256 2 451 860 829 428 818 350 12 055 78 811 378 783 6 327 980 2 328 171
50 978 — 4 771 220 041 2 130 207 220 21 840 16 941 493 174 __ 432 560 141 098
47 376 1150 12 567 191 532 4 227 182 676 132 203 61 710 982 6 063 61 519 610 372 279 510
40 397 — 7 442 133 593 1845 123 871 23 710 5 740 2 809 9 802 5 000 367 103 157 544
21 935 — 323 53 203 776 48 364 55 879 25 306 120 7 032 23 195 193 268 81 614
11 692 — 8 284 51121 610 47 486 25 140 7 518 49 3 891 11 468 152 572 69 025
60113 __ 13 224 159 663 6 236 148 231 32 215 7 331 2 710 8 321 12 965 427 003 161 070
45 543 — 6 323 154 097 1976 148 380 24 275 5 074 20 6 727 10 684 337 717 103 911
49 031 3 325 3187 308 830 8 542 280 637 21 736 3 373 1 270 2 835 5 000 506 132 108 659
41 590 217 7 999 177 444 3 596 169 908 100 320 11 272 327 3 066 78 600 448 778 124 823
52 526 — 17 459 173 526 1150 168 773 18 959 2 942 51 3 747 11 061 423 158 164 367
84 759 __ 34 021 392 049 4 221 380 708 156 567 76 247 679 12 503 63 571 922 768 331 314
45 711 — 22 124 117 426 348 111 005 22 327 5 900 760 1408 12 720 318 949 131 398
14 431 — 7 077 64 090 968 60 472 27 070 10 980 45 2 338 13 284 171 616 ' 71657
15 121 — 6 806 68 347 1213 64 463 110 886 62 588 1208 4161 41 510 271 827 134 414
27 200 — 7 390 142 915 573 139159 13 064 1913 10 1400 5 526 286 769 92 891
13 782 __ 1740 72 027 1354 67 928 36 514 13 515 522 3 682 17 680 195 308 81 675
32 437 — 7 535 85 427 374 81 098 5 397 — — 353 5 000 213 794 77 528
7 439 ' 85 307 22 216 117 21 481 1 326 — — 1308 — 48 286 15 673
647 322 9140 143 818 2 972 513 50 572 2 809 779 801 060 285 236 27 361 61 949 430 701 6 593 187 2 101 308
38 628 — 12 678 212 827 6 618 201 682 111131 4160 10 410 383 91304 501150 129 095
13 341 — 1 756 64 488 3 078 60 279 10 536 10 185 55 226 35 130 008 40 661
22 805 — 9 028 96 433 670 94 029 24 424 11180 753 64 12 088 234 293 88 020
19 298 — 3 942 76 375 325 73 390 5 939 1951 20 1985 1191 159 311 50 180
18 717 — 377 73 582 528 65 778 27 607 10 796 136 5 054 11223 186 837 68 370
62 081 __ 7 274 219 938 3 310 211 033 85 443 41 310 584 262 41 845 543 528 191 880
41 057 — 3 601 152 961 2 983 144 574 53 949 5 621 1 972 6 762 37 338 338 652 76 942
34 024 53 905 137 245 3 776 127 919 52 551 22 155 366 1888 23 335 332 556 115 266
51 063 72 ' 3 965 294 270 8171 279 365 55 711 28 038 54 10 858 8 784 577 895 171149
18 508 — 891 90 149 588 86 672 7 863 196 — 90 5 011 175 279 49 823
16 259 __ 10 011 73 266 453 61 798 6 612 307 158 755 5 309 151 070 55 550
23 573 395 14 495 129 704 1315 118 161 61 631 27 921 566 1 605 26 757 327 541 132 435
30 830 3 275 5 988 168 312 1 630 162 778 54162 20 492 450 4 051 27 080 381 759 121139
25191 — 5 828 100 079 739 96 703 11 322 3 091 200 2 363 4 645 222 671 70 772
24 886 — 738 70 723 1808 65 555 18 312 4116 1005 8 647 1 784 199 401 83 628
8 452 __ 6198 44 302 544 41195 1 409 180 1012 180 84 624 29 369
25 756 5120 3148 136 683 2 151 131 604 40 390 8 328 3104 1175 22 646 275 327 67 436
20 419 225 450 136 589 1862 132 095 61 141 21 800 — 2 888 35 000 309 051 103 801
42 495 — 5 015 198 204 4 280 189 767 38 835 5 699 5 264 2 881 24 781 385 906 90 921
3 244 — 5 439 35 497 320 31 844 8 405 — 125 517 6 700 77 638 30 189
15 5623— 64
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Tervo................................ 91 137 102 26 499 26 289 26 207 2 817 2 816 8 873 2 342
Tuusniemi......................... 463 702 482 52 226 51 543 51 347 3 065 2 952 12 380 2 881
Varpaisjärvi ..................... 345 1623 629 45 168 44 716 44 633 3 097 3 057 7 845 373
Vehmersalmi ................... 215 205 114 33 762 . 32 637 32 007 2 822 2 822 7 303 570
Vesanto............................ 192 695 454 35 335 34 912 34 802 2 741 2 741 8 587 693
Vieremä......... .................... 323 683 648 53 180 52 611 52 510 2 569 2 569 11388 649
K e f s k i - S n n m e n  l ä ä n i  —  Mel-
6171 22 912 14 920 1 483 037 1 445 497 1 432 995 289 131 189 505 295 019 35 686
154 582 355 82 293 81 871 81 349 3 226 3 226 11 289 581
Joutsa .............................. 175 395 231 34 264 33 843 32 709 16 727 8 758 11863 2 031
Jyväskylän mlk. — Jyväs­
kylä lk ___ 716 2 797 1606 164 492 163 086 162 320 23 101 18 359 36 733 5 490
350 2 077 1184 100 553 98 952 98 820 25 961 16 266 18 293 1 242
Jämsänkoski......................................... 128 617 344 33 171 31 754 31 647 10 799 6 967 7 197 806
157 506 392 26 318 26 066 25 306 1065 1065 4 436 333
277 1014 799 58 498 57 160 57117 4 026 4 026 8 950 518
186 1067 507 100 186 98 571 96 513 35 009 18 255 23 946 2 063
124 792 539 39 450 39 160 38 206 1934 1 848 3 514 256
Kivijärvi.......................... 241 133 133 23 715 23 456 23 428 1360 1188 2 890 137
Konginkangas .................. 47 460 335 21 098 20 603 20 254 1675 1 675 4 327 304
Konnevesi ........................ 129 494> 344 38 246 36 096 36 027 13 993 7 940 9 344 739
Korpilahti........................ 160 1368 621 53 296 52 284 52 206 5 998 5 881 16 296 3 844
Koskenpää ....................... 196 150 130 17 032 16 537 16 522 1565 1549 3 326 345
Kyyjärvi.......................... 97 253 184 26 322 26 015 25 984 1132 1132 2 956 243
Laukaa ............................ 274 1231 798 101133 99 645 99 115 41 979 25159 16 428 1462
Leivonmäki...................... 82 138 126 18 409 18 144 17 664 1173 1173 3 492 381
Luhanka .......................... 139 126 51 13 647 13 443 13 409 1851 1836 2 712 290
Multia .............................. 137 ' 641 541 32 928 32 390 32 347 2 651 2 651 6 337 352
Muurame .......................... 69 626 334 20 895 20 305 20 240 1415 1 415 4 380 264
Petäjävesi......................... 133 735 516 46 196 45 689 45 390 3 314 3 307 9 047 1 145
Pihlajavesi ....................... "54 217 199 15 966 15 709 15 671 2 267 2 267 3 797 335
Pihtipudas ....................... 461 1686 1337 84 249 83 292 82 665 16156 10 269 11 504 821
Pylkönmäki ..................... 94 351 309 27 105 26 825 26 386 935 935 2 557 146
Saarijärvi ......................... 469 1 491 824 80 342 78 266 78 195 27 973 16 271 24 623 6 265
Sumiainen ........................ 64 294 ' 284 16 849 16 594 16 549 1428 1390 3160 394
Säynätsalo ....................... 151 216 216 25 725 24 161 23 291 2 746 2 716 6 999 654
Toivakka.......................... 224 122 85 28 869 28 096 26 846 1992 1722 10 054 2183
Uurainen.......................... 350 223 121 42 760 • 31566 31 321 2 650 2 650 3 852 393
Viitasaari ......................... 172 ' 1429 918 91 300 88 588 88 183 30 516 15 496 14 406 1 638
Äänekoski........................ 161 681 557 17 730 17 330 17 315 2 514 2 113 6 311 31
Vaasan lääni — Vasa Iän 14 638 46 117 34 903 2 518 210 2 388 652 2 371 091 467 762 313 679 395 492 33 356
Alahärmä ......................... 112 542 542 35 108 34 644 34 415 3 305 2 938 5 598 276
Alajärvi............................ 293 447 74 61 654 60 968 60 830 18130 11805 8 602 501
Ala veteli — Nedervetil___ 83 166 87 15 670 15 294 15 294 1 422 1 422 1520 256
Alavus — Alavo................ 212 1197 951 73 479 72 545 72 419 30 411 17 949 13 266 978
Bergö................................ - 22 72 67 3 506 3 422 3 422 1187 1187 544 108
Björköby.......................... 13 21 18 2 426 2 253 2 253 754 754 47 —
Evijärvi............................ 117 554 473 25 748 25 371 25 286 12 450 7 083 4 921 260
Haisua.............................. 105 201 195 20 263 20 014 19 551 1353 1192 1583 —
Himanka.......................... 219 154 77 22 052 21 767 21 575 1131 1 131 3 989 245









































































































































































































































10 050 —— __ 47 451 662 45 423 10 254 2 397 150 400 7 024 106 172 ■ 35 060
23 690 — 18 835 103 841 434 100 823 19 509 2 521 __ 459 16 000 234 711 81 328
24 474 — 2 959 77 953 479 74 025 9 1 1 2 368 1 117 42 7 357 172 576 55 962
12 639 — 3 711 57 565 258 50 893 4 496 — 528 2 314 1 4 0 0 122 718 44 019
16 896 • — 712 72 562 2 210 66 926 12 517 2 1 1 9 239 4 535 5 500 150 237 43 269
18 946 — 15 874 101 514 1 3 8 0 95 468 7 799 305 105 733 6 384 212 276 75 044
617 567 4 633 82 478 3 738 724 78 308 3 571 366 814 524 287 597 21 023 103 508 37 1421 7 354 196 2 1 1 2  057
24 543 — 640 138 713 12 01 135 260 30 761 13 173 5 13 5 5 15 905 292 201 101 593
18 279 — 1 058 86 581 16 4 0 83 267 21 314 12 362 — 15 8 7 7 350 190 656 58 426
77 311 — 2 535 618 464 8 987 583 875 127 049 26 561 1 120 8 817 90 391 1 053 198 223 266
35 556 — 29 615 358 114 12 009 342 985 . 29 233 — 3 850 9 389 10 000 599 752 148 924
15 278 1 3 5 5 2 740 187 115 9 209 176 459 8 616 — 196,5 335 — 267 016 42 655
8 279 — 200 52 893 914 51 089 17 946 5 661 _ 4 710 7 548 111 800 3 4 1 2 0
12 048 — 1 9 6 3 115 241 2 1 0 6 110 862 20 597 ■5 305 — 1 1 9 9 14 075 222 614 72 924
60 046 — 5 463 248 320 7 836 236 903 57 848 36 933 833 2 008 16 914 532 071 163 477
1 1 2 3 3 — 415 41 218 1 3 4 9 38 908 36 945 16 180 — 5 390 15 344 135 625 58 383
5 534 — 515 48 016 1381 45 388 4 628 124 413 4 092 — 87 032 26 580
3 962 — 242 45 339 758' 40 890 1 700 __ 425 “  991 - 284 78 850 23 973
23 656 — 100 89 245 1 1 6 0 8 4 1 5 7 19 021 9 424 46 2 554 4 276 194 228 57 151
23 945 — 4 735 119 045 576 114 978 21 891 778 1 925 3 932 14 413 246 734 69 440
4 070 — 4 340 42 411 480 41 308 3 952 333 — 15 0 0 1 172 77 042 24 328
8 241 — 2 142 39 437 ' 1 1 0 5 33 654 84 904 34 614 3 1 4 3 2 982 4 4 1 1 0 165 484 65 375
64 623 1 797 45 324 073 4 000 315 926 31 339 18 742 2 590 6 997 582 922 15 0408
3 733 — 1 0 0 2 35 971 577 34 753 5 257 — 187 4 944 __ 69 257 21 243
5 375 — 703 27 294 242 26 534 155 — — 9 __ 52 002 16 958
18 323 — 4 089 61 877 1 1 1 8 58 854 9 593 332 — 8 944 258 136 576 41 903
10 433 410 5 086 72 816 809 7 1 1 6 4 1 3 0 5 — 750 258 — 117 435 28 702
2 1 6 4 6 — __ 87 081 1 1 1 9 . 83 348 15 901 4 982 55 1 1 4 7 9 217 184 053 57 223
5 459 — 70 32 915 278 32 096 4 424 — 501 3 286 — 65 169 19 354
35 284 — 1 9 1 9 126 034 4 959 118 958 12 831 5 500 250 553 5 000 290 124 105 333
5 122 — 2 283 40 831 . 651 38 583 15 323 3 1 0 9 542 2 829 8 247 94 601 34 060
33 701 — 6 584 198 333 7 817 187 365 11 0140 50 283 1 966 1 1 095 46 249 483 656 160 693
8 076 — 13 11 45 761 573 44 541 7 575 __ 29 4 512 3 000 84 518 20 751
9 812 — 642 91 373 183 90 148 2 148 1 4 0 5 — '  '83 . --- 139 812 31 241
6 256 — 1 1 8 7 50 594 1 3 2 0 48 460 48 343 2 0 1 6 0 — 2 748 25 000 147 641 53 795
15 845 — 105 48 346 1 065 45 893 14 964 519 — 4 251 9 986 129 095 44 991
■ 3 1 1 6 5 1 071 749 214 102 1 3 1 4 205 934 48 339 21 117 208 749 22 682 433 249 133 506
10 733 — — 51171 1 572 48 826 482 — 220 262 — 89 783 21 281
812 047 6 699 129 816 5 440 739 94 602 5 229 859 875 251 206 964 85 590 50 282 53« 081 10 706 771 3 285 595
8 892 — 423 89 990 3 771 84 576 1 5 8 7 699 100 182 • 439 145 557 41 284
24 050 — 1 711 120 228 1 920 115 903 15 960 8 057 . 711 127 6 927 251 075 8 6 1 7 4
3 079 287 165 24 517 231 23 855 1 0 0 0 — — __ 1 0 0 0 47 909 17 930
23 418 — 2 846 182 943 4 255 175 529 31 731 9 448 2 316 27 19 491 .3 5 9 5 0 3 108 420
647 — — 9 929 75 9 686 62 — — , — — 15 969 5 054
645 — 54 7 058 225 6 388 14 _ 11 032 3 399
13 479 — 871 67 349 2 427 63 591 11 385 8 337 1 100 662 639 136 874 43 591
7 360 — — 33 870 649 32 673 1 5 0 5 352 — 697 396 66 240 22 015
7 839 •--- 769 52 580 1 6 9 3 48 284 411 — — '339 __ 89 144 24 893
21 999 — ■ 4 027 210 009 6 460 198 949 47 249 1 1 5 0 407 3 216 42 200 395 387 104 794
116
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Isojoki —  Stora .•.............. 151 370 291 35 918 35 545
\
35 498 9 812 6 038 4 088 _
Isokyrö —  Storkyro ......... 146 699 537 45 530 38 057 37 736 3 098 2 808 7 737 380
Jalasjärvi ......................... 876 886 736 79 862 78 909 78 890 23 083 13 308 12 471 752
Jepua —  Jeppo ..................... 62 58 49 13 389 12 973 12 973 1 401 1 3 6 6 1 4 4 3 —
Jurva.......................................... „ 192 792 650 42 982 42 589 42 320 3 985 3 985 5 204 102
Kaarlela —  Karleby . . . . . . 377 1 6 0 4 1 6 0 4 52 570 51 372 49 456 5 556 5 1 4 1 5 443 526
Kannus ..................................... 382 347 199 39 182 38 625 38 194 14 575 8 421 5 1 7 8 353
Karijoki — Bötom................ 140 221 183 19 602 19 282 19 282 2 552 2 552 3 219 261
Kauhajoki......................... 276 14 578 12 538 105 691 104 009 103 790 26 349 16 606 13 240 1 2 5 6
Kauhava................................... 461 504 444 60 879 58 390 58 127 7 425 6 1 8 2 9 8 4 8 616
Kaustinen— Kausthy....... 97 376 334 34 426 33 948 32 321 1 546 1 546 4 451 225
Koivulahti — Kvevlaks . . . 41 159 96 19 857 19 009 19 009 1 5 6 5 1 5 6 5 1 6 0 5 40
Korsnäs............................ 71 179 101 24 147 23 797 23 697 1 5 9 9 1 5 9 9 2 910 206
Kortesjärvi....................... 275 542 . 392 34 038 33 617 33 188 2 552 2 552 6 416 262
Kruunupyy —  Kronoby ... 108 544 433 25 293 24 813 24 623 1 6 7 4 1 4 4 6 2 763 251
Kuortane.......................... 224 655 555 44 321 43 771 43 397 4 542 4 542 5 240 705
Kurikka ........................... 611 11 31 587 79 463 78 252 78 230 34 041 1 4 1 1 8 10 846 806
Kälviä.............................. 125 155 79 22 557 22 238 22 231 2 1 5 7 2 132 3 964 310
Laihia .............................. 97 358 270 46 410 45 810 45 282 5 1 2 5 5 1 1 2 1 1 6 6 8 3 719
Lappajärvi ....................... 124 812 643 39 536 34 251 34 239 19 635 10 471 6 502 513
Lapua — Lappo................ 429 1 0 7 3 -820 114 925 98 325 97 941 35 831 14 292 14 994 1 2 9 8
Lap väärtti — Lappfjärd .. 472 998’ 92 39 245 38 476 37 576 2 989 2 884 3 565 31
Lehtimäki......................... 222 ,447 424 26 926 26 681 26 600 1 0 3 5 1 0 3 5 2 060 254
Lestijärvi ......................... 27 112 102 12 346 12 101 12 092 565 565 1 3 5 4 265
Lohtaja ............................ 272 696 588 20 261 19 813 19 761 1 5 6 6 1 5 6 6 3 315 51
Luoto — Larsmo .............. 46 520 290 19 590 19 054 19 054 1 4 5 3 1 4 5 0 3 881 297
Maalahti — Malaks........... 1 250 327 193 30 490 24 403 2 4 1 1 2 ■ 3 814 3 330 8 235 618
Maksamaa — Maksmo . . . . 68 71 60 10 821 10 2 9 4 ’ 1 0 1 9 4 1 3 7 3 1 3 7 3 1 0 7 2 263
Munsala............................ 98 376 216 20 806 20 121 19 871 1 6 1 4 1 6 0 5 4 1 1 1 261
Mustasaari — Korsholm . . 130 909 509 45 157 45 134 45 121 4 937 4 038 7 058 495
Nurmo.............................. 56 320 260 20 715 20 463 20 416 2 992 2 961 4 609 34
Närpiö — Närpes.............. 368 . 564 402 76 282 74 945 72 466 28 383 14 702 11 489 859
Oravainen — Oravais ......... 387 120 86 17 002 16 802 16 455 2 815 2 815 7 220 245
Perho.......................................... 74 • 300 ■ 173 40 741 40 271 40 111 2 178 2 169 1 5 5 9 18
Peräseinäjoki ...................... 174 500 413 39 106 38 409 38 034 4 1 0 3 4 1 0 3 8 939 335
Petolahti —  Petalaks ......... 256 73 73 24 672 24 320 19 539 1 1 0 9 1 0 8 5 732 __
Pietarsaaren mlk. — Peders-
Öre .......................................... 399 463 72 20 343 19 448 19 448 1 5 9 3 1 5 9 3 4 898 275
Pirttikylä — Pörtom......... 94 27 21 15 298 14 863 14 657 1 876 1 264 1 710 247
Purmo .............................. 417 171 171 17 261 16 961 16 873 1 2 3 6 1 2 3 6 2 411 254
Kaippaluoto — Replot . . . . 79 140 72 13 761 13 292 13 123 1 8 0 9 1 724 1 2 3 6 —
Siipyy — Sidehy .............. 89 99 93 19 085 18 915 18 915 1 8 6 3 1 8 6 3 3 483 445
Soini............................................ 93 471 417 41 944 41 444 40 835 3 705 3 623 5 219 124
Sulva —  Solv .......................... 58 618. 32 23 380 19 777 19 777 2 1 1 9 2 084 3 420 255
Teerijärvi— Terjärv............ 75 332 214 20 039 19 592 19 526 2 616 2 400 1 797 184
Teuva —  Östermark......... 385 966 569 88 022 63 617 63 380 13 010 6 551 9 1 6 3 408
Tiukka —  Tjöck .............. .. _ 12 12 5 782 5 701 5 701 704 704 670 _
Toholampi......................... 87 825 558 34 554 33 882 38 481 16 048 8 658 4 820 305
Töysä................................ 266 385 279 24 572 23 770 23 585 4 358 4 1 0 6 14 277 4 419
Ullava ......................... . 82 127 45 2 1 9 6 3 21 649 21 542 459 457 1 7 3 6 231
Uudenkaarlepyyn mlk. — V
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17 982 3109 64 805 660 62 450 18555 2 588 2 1682 13 000 154 790 48 181
11408 — 1180 103 724 2 666 99 399 6 709 2 471 — 2 358 1724 180 231 53 340
28 566 — . 2 775 167 392 2 766 159 881 55 715 30 560 300 1883 19 258 371 626 131 750
1095 — — 26 813 535 25 868 — — — — — 44 261 15 228
15 354 — 447 98 286 2 157 92 945 10 107 240 800 1857 6 292 177 349 49 720
12 559 379 133 889 1 741 130 581 14 018 _ 18 _ 14 000 226 395 59 631
17 162 — 566 ■ 84 442 1690 81 307 11167 11 124 — 35 — 173 001 60 874
7 204 — 720 37 826 1175 35 858 1 503 50 — 1388 — 72 987 24160
50-787 — 1697 235 732 6 317 225 270 26 221 7 332 1617 2 819 12 359 474 571 148 221
22 363 — 1385 169 195 1605 164 932 6 791 — 1700 944 601 278 851 71 616
13 328 1077 357 53 042 1564 47 695 54 876 22 283 _ 20 27 468 163 576 58 339
2 829 231 407 40 271 380 38 863 6 004 2 000 — — 4 000 72 969 24188
, 3 868 — 428 55 304 710 53 765 8 — — — — 88 514 27 255
15 098 — 986 53 194 . 1117 49179 1050 — — 885 — 114 151 40 725
6 523 407 1500 51 387 674 49 961 2 538 — 1189 493 — 92 737 29 232
15 530 ____ 1347 81 575 2 210 77 632 17 607 _ 1208 16 000. 171 041 52 622
18 852 — 7 009 187 228 3 351 181 075 15 767 6 541 225 1130 6 872 354 948 110 847
5 831 — 642 50 161 .983 47 448 681 17 — 282 — 86 273 26 796
16 770 — 3 051 132 276 4 340 126114 2 966 227 — 902 ____ 219171 60 171
16 075 — 2 239 73 627 2 165 70 102 13 007 4 745 142 1128 6 355 171 557 57 940
45 532 ____ 6 095 279 024 3 612 271 326 63 531 * 3 894 386 1486 56 970 561 434 142 770
7 649 — 276 69 758 181 68 496 9 313 — 1 215 1898 5 000 134 265 42 747
6 739 — 781 34 833 323 33 788 24 838 585 — 1 467 22 752 97 881 30 741
2196 — 450 20 471 80 19 971 4 603 — 204 — 3 774 42 124 14162
4 894 — 1 638 42 445 554 41 084 1 285 408 — — 612 76 372 25 407
6 315 ____ 300 54 793 277 53 865 116 _ _ 87 014 22 553
5 546 — 457 59 095 109 58 089 15 666 5 000 — 43 10 103 124 880 39 620
3 807 — 2 000 20 188 163 19 611 4127 — 125 — 4 000 43 527 14 716
6160 — 34 47 010 404 45 534 12 911 — 267 2 293 10 000 93 120 23 271
5 884 — 1295 115 971 1 856 112 283 553 400 — — — 181 894 53 671
4 890 ____ 1650 61455 . 1066 59 298 3 923 470 3165 94 _ 100 610 27 139
19 628 — 594 166 310 1 269 162 866 24 500 -8 266 494 273 ' 2 800 328 118 100 596
5 939 — 7 659 59 341 779 57 689 2 250 2 000 _ — — 102 733 27 348
12 863 — 1 518 50 910 1 420 48 328 9114 — 165 4148 4 500 119 257 45 247
17 988 — 1 322 75 959 489 73 800 32 533 7 392 490 438 24 200 180 624 53 765
2 853 — * 533/ 24 463 225 23 699 4 - - — — — 54 695 21 883
7 896 ____ 3 000 98 414 111 96 789 813 140 562 ____ ____ 137 819 26 438
3 567 — 283 34 802 902 33 350 110 — — — — 57 767 17 480
6 860 — — 36 297 430 35 355 - - — — — — 64 653 19 402
i 499 — — 23 851 14 23 386 266 50 — — — 42 641 15 894
2 542 _ ____ 33 196 311 32 264 180 _ 176 _ 60 537 22 084
10 813 — 1463 52 020 .1393 49 075 7 948 5 087 2 855 1 — 123 676 53 227
12 905 — 693 51 870 102 48 493 1007 — — — 1000 96 070 24 163
4 217 — 285 42 883 653 40 821 120 120 — — 72 364 23 879
20 204 — 2 053 124 441 827 121 594 35 793 5 275 — 3 384 26 628 294 037 104 285
1668 _ ____ 13 305 135 12 923 _ _ _ _ _ 22 141 6 744
10 815 — 588 • 67 376 743 65191 16 429 5 629 79 226 10 200 151 542 55 954
9 900 — 815 51 080 159 49 942 21 410 — 10 1 384 20 000 127 063 35113
3 716 — — 17 572 765 14 782 4 225 2 858 , — — 1300 49 880 27 353
4 095 — 176 46 882 85 46 015 ■ 3 206 — — — 3 000 74 633 18193
118
27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1962 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1962 (forts.)
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Veteli — Vetil .................. 266 513 446 29 774 29 208 . 28 998 3 576 3 576 4 276 631
Vimpeli — Vindalä ........... 257 494 372 28 553 28 130 28122 3 704 3 704 5 761 531
Virrat — Virdöis ............ ; 422 1106 951 . 95 611 93 901 93 640 27 630 17 615 19 047 1877
Vähäkyrö — Lillkyro ....... 169 . 643 493 38 597 23 286 .23 128 2 571 2 571 ' 5 010 420
Vöyri — Vörä.................... 139 115 115 32 231 _ 31 124 30 613 3 499 3150 8 971 405
Ylihärmä.......................... 72 217 73 18 851 18 647 18 511 1303 1 285 2 922 _
Ylimarkku — Övermark . . 54 177 63 11 202 10.969 10 969 2 214 1 984 2 749 18
Ylistaro..................... 136 354 253 51 277 50 734 50 358 4 452 4 324 9 857 828
Ähtäri ....................... 149 706 703 54 897 53 730 53 481 16 378 10 883 14 797 673
Ähtävä - -  Esse ................ 57 122 63 17 852 17 365 17 317 1343 1343 1471 241
Öja................................... 42 154 108 4 254 4 138 4138 651 651 811 109
Oulun lääni — Uleäborgs län 21 243 49 069 35 714 3 750 923 3 535 489 3 505 390 485 784 365 205 439 008 74 900
Alavieska ......................... 60 566 414 37 290 36 908 36 893 1 705 1 705 4 977 448
Haapajärvi....................... 166 1074 980 56 723 . 55 938 55 791 19 858 11172 12 736 729
Haapavesi......................... 695 2 146 2 047 96 550 95 500 95 309 8 300 6 586 9 231 1 100
Hailuoto — Karlö ............ 56 52 34 9 561 9173 9161 1179 1179 2 694 332
Haukipudas ..................... 75 1 389 801 119 298 93 641 . 93 522 5 938 5 927 19.972 2 940
Hyrynsalmi....................... 2 913 959 799 80 592 72 931 72 615 15 487 12 020 4 389 828
li .................................. 150 1133 770 52 053 51 497 51 269 3 953 3 301 7 266 1030
Kajaanin mlk. — Kajaani
lk.................................... 215 2 428 1315 62 030 60 622 60 507 5 596 5 573 11 665 1468
Kalajoki ....................... 223 424 357 45 312 44 888 44 863 4 454 4154 11418 848
Kempele ....................... 26 299 226 19 378 18 670 18 653 1565 1565 1 761 311
Kestilä.......................... 273 532 482 52 615 51311 50 657 2 172 2 112 4 725 616
Kiiminki........................... 68 286 34 37 794 37 485 36 646 1316 1316 2 917 255
Kuhmo ..................... 451 1 843 1180 205 801 194 549 193 604 43 425 ' 30 993 14 050 2 736
Kuivaniemi....................... '  322 520 427 73 668 73 325 73 267 . 2 308 2 306 4 612 928
Kuusamo.......................... 428 1545 819 290 356 289 170 288 552 49 821 34 956 22 307 7 609
Kärsämäki ................... 194 781 719 v52 767 52 241 51 837 3168 3168 4 734 547
Liminka ..................... 171 848 748 62 134 37112 35 951 3 497 3 309 3 780 302
Lumijoki..................... . 56 121 67 16 257 16 028 16 028 1 647 1 647 2 862 317
Merijärvi................ 52 128 129 27 801 27 451 27 325 1308 1303 1733 551
Muhos ........................... 640 1 222 806 98 112 64 123 63 736 5 459 5 457 19 086 , 5 483
Nivala.......... . 1 087 1764 1597 102 869 81 017 80 324 24 433 14 439 11022 1142
Oulainen ................... 290 715 516 53 573 53 015 52 541 5 932 5 932 9 303 766
Oulujoki ....................... 151 1 171 453 48 838 48 314 43 436 3 347 3 339 7 464 3 070
Oulunsalo ..................... 56 127 108 12 834 12 470 12 380 1185 1170 3 424 273
Paavola.............. 291 1030 749 91 232 64 665 63 350 4 254 4 016 8 937 743
Paltamo......................... 237 1058 ' 850 81 490 80 643 80 492 '5 475 5 344 10 503 2 758
Pattijoki....................... 81 155 116 17 204 . 16 999 16 996 2 067 1710 4 651 319
Piippola....................... .66 301 281 28 329 27 490 27 454 865 ’ 801 2 775 358
Pudasjärvi .................. 535 866 537 254 199 253 602 252 670 42 146 31 769 25 312 2 626
Pulkkila .............. J¡17 702 226 51 290 50 917 46 414 2 786 2 786 3 088 164
Puolanka...........; ." . 303 906 774 86 898 86 211 85 367 23 938 18 824 12 960 896
Pyhäjoki....................... 54 619 488 40 667 40 041 39 942 1 740 1740 4 563 394
Pyhäjärvi .................. 376 1616 989 107 231 106 029 105 473 5 563 5 507 19 206 6 429
Pyhäntä ........... 139 261 248 25 973 25 412 25 407 1130 1130 2 080 ' 497
Rantsila ........... 121 827 381 71352 54 069 52 989 2 486 2 287 6 413 609
Rautio............ 191 129 129 12 511 12 392 12 382 533 532 2 739 327Reisjärvi............ 309 1182 1097 44 386 43 919 43 737 11585 6190 6 385 553
Revonlahti — Revolaks . .. 64 1 92 64 10 264 9 963 9 963 1349 1335 707 265







































































































































































































































12 364 433 56.938 1059 54 758 9 712 1 647 146 838 6 967 117 852 37 373
14 362 — 1505 58 910 1 414 56 411 41 818 2 914 427 — 37 645 155 364 38 447
41 463 — 4112 ■ 187 702 542 182 272 23 593 5 073 269 208 15 776 400 686 127 644
4 961 4 278 • 530 70 041 491 68 472 9198 2 231 1971 33 4 463 135 998 43 376
8 297 300 87 505 1251 83 039 310 — — — — 141 367 36 929
6157 _ 1 200 54 288 1 147 51 354 12 428 4 040 _ _ 8 308 97 438 25 133
3 326 — 7 614 30 926 273 29 210 6173 — 93 — 6 000 64 435 18 455
10 534 419 30 006 118 138 3 362 112 799 1 715 528 — 657 381 226 888 88 301
35 400 — 6 792 147 805 4 963 140 173 92 821 24 736 12 030 6 971 44 681 369 745 100 155
3 895 — 200 41 772 47 40 601 515 — 10 — — 67 227 20 240
1116 — 76 11 607 104 11349 — — — — — 18 711 5 334
1 375.658 i9 425 201 243 5 231 586 81 237 4 962 093 1 721 949 571 585 25 782 68 368 954 828 13 295 888 5 043 751
12 153 — 1439 47 613 631 44 281 5 319 175 378 104 4 369 111122 43 888
29 761 — 593 135 192 3 352 129 474 30 099 10 554 349 1 449 17 633 286 202 82 757
43 534 — 20 812 110 192 1 779 104 902 32 025 11 370 735 3198 14 010 323 485 140 972
2 080 — 75 16 476 182 15 875 812 253 — 559 — 32 985 11 792
18 230 11040 1959 330 195 1601 323 608 3 605 — 218 41 990 511 701 ■ 128 887
26 808 _ 1 027 106 387 3 372 98 770 15 525 6116 _ 2 363 6 500 254 087 100 954
28 895 92 5 759 96 895 82.6 94 576 27 952 633 200 1 974 21 691 224 148 64 404
38 988 _ 12 844 179 663 1316 175 015 32 503 10 626 342 3 568 17 026 345 932 96 181
17 940 — 1660 96 316 1352 92 899 58 518 551 100 2 475 54 600 236 265 53 666
6 408 — 210 48 860 540 46 825 7 265 1300 150 695 5 000 85 772 23 619
13 408 _ 2 759 46 951 228 43 488 32 946 19 220 13 200 156 381 79 385
13 751 — 1 544 38 225 763 36 240 3 081 535 _ _ 2 389 98 982 41 338
60 745 — 595 213 433 3 831 206 049 48 958 17 343 192 7 814 21 611 589 301 259 471
18 708 — 442 43 022 1 490 38 383 3 404 137 162 _ 3 000 147 006 80 657
91 879 — 29 646 247 355 2 094 236 861 90 205 57 200 624 2 761 28 000 823 542 425 056
19 816 _ 6 729 56 548 '3 345 50 975 10 241 _ 1226 9 000 154 978 65 135
10 922 — 2 095 83 634 1033 64 925 111 789 123 845 1905 100 204 278 870 64 298
6 533 — — 23 620 201 22 849 2 497 — 251 256 1800 53 593 18 806
3 882 — 401 22 674 364 21765 3 520 — _ 520 3 000 61 499 30 644
31 952 1 797 12 138 219 763 965 211 264 12 446 — 921 468 8 000 402 615 118 626
38 084 414 1 054 146 835 6 306 135 061 112 656 27 559 888 3 249 72 360 440 218 147 210
27 360 — 2 318 129 455 1303 117 871 13 702 304 — 432 12 353 242 648 64 705
20 812 — 736 103 686 2122 99 623 2 573 — 2 005 270 _ 188 778 52 517
5 332 — 4 300 36 632 1205 34 605 3 669 — 773 350 2 485 67 559 19 073
22 817 — 1 757 86 523 1 291 83 561 44 573 10 805 2 143 17 494 261 414 106 692
39 025 1110 1905 136 431 1398 130 629 24 543 56 3 263 1131 20 000 301 777 93 173
4 538 — 2 943 32 963 451 31 385 6127 289 1040 1 420 3 372 70 729 23.237
10 097 — 1182 28 742 1 312 26 325 24 937 12 369 1079 3 001 7 090 97 294 44 322
74 841 — 14 770 208 751 1131 201 714 21 705 34 501 37 16 400 643 125 306 701
9 312 — 1399 35 521 487 31 885 5 039 104 — 2 953 1 471 109 354 53 043
35 678 _ 1 274 103 376 1 977 98 813 67 035 42 463 _ 1419 22 441 332 368 152 254
13 866 — 442 49 503 577 42 267 48 145 28 200 1140 1 490 16 800 159 599 74123
43 354 4 484 2 666 186 114 1 696 181156 54 308 19 404 1 743 4 660 27 163 424 918 143 825
7 191 — 1 370 28 531 702 26 287 2 146 100 _ 1 072 _ 68 821 30 744
22 732 — 3 031 41 520 346 37 636 14 338 2 446 413 2 088 9 076 162 820 80160
4131 _ 11686 23 385 1 204 20 279 35 831 8 038 _ 794 11988 91136 35 218
19 217 — 261 60 890 3 618 56 095 26 841 16 228 828 1692 6 880 171 056 69 741
4120 — 894 18 964 781 17 661 3 747 1118 — — 2 629 40 201 14 295
18 292 — 9 619 59 862 499 58 240 10 481 3 748 44 3 273 1752 189 569 90 452
10 443 — 855 55 831 841 51 564 13 389 — 2 256 1106 10 022 110 230 26 033
120
27. Maalaiskuntien tulot vuonna 1962 (jatk.) — Landskommunernas inkomster är 1962 (forts.)
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Sievi......................................... 3 098 915 648 45 094 44 394 44 379 2 935 2 870 7 099 671
Siikajoki .......................... 156 296 284 12 085 11802 11 776 1106 1075 1503 257
Sotkamo .......................... 563 1 446 1054 129 782 125 826 125 527 11558 11518 24 901 6 879
Suomussalmi .................... 579 4 405 4189 237 942 234 824 232 613 32 893 25 452 21 291 2 672
Taivalkoski....................... 234 850 ■ 365 96 510 95 589 94 636 26 262 19 518 6 014 1590
Temmes............................ 62 132 46 7 627 7 552 . 7 544 1038 1038 948 _
Tyrnävä .......................... 404 811 • 717 49 841 37 985 37 639 2187 1976 5 491 522
Utajärvi ....................... ;. 149 1315 984 74 883 74 368 72 910 5 518 5 517 12 512 4.779
Vaala ................ .............. 234 842 766 86 532 85 432 85 023 6 270 6 262 9 244 955
Vihanti ............ ............... 141 695 583 45 121 44 621 - 43 941 2 816 2 668 • 6100 920
Vuolijoki.......................... 164 477 440 55 596 54 462 54 412 2 465 2 439 7 592 1064
Yli-Ii .......... .............. 86 528 463 37 633 36 811 36 666 1 925 * 1925 3 336 557
Ylikiiminki....................... 92 623 468 83 875 82 759 82 328 • 2 340 2139 4 338 348
Ylivieska.......................... 244 1407 1235 65 388 64 587 64 548 43 609 21 288 10584 1151
Lapin lääni — Lapplands län 6 055 22 983 16 882 2 022 454 1 984 727 1 974 738 309 244 256 644 184 938 38 087
Alatornio — Nedertorneä .. 117 807 801 88 514 8.7 964 87 311 7 697 7 447 14 355 1342
Enontekiö......................... 201 435 435 47 423 46 944 46 732 7 654 6 847 2 444 771
Inari — Enare .................. 290 2 229 1644 167 418 166 583 165 667 30 749 . 25 207 8 953 1462
Kariinki .............. 74 653 270 24 303 - 23 644 ‘23 382 1 654 1654 2 756 568
Kemijärvi.......................... 347 1 638 1126 143 561 141 464 141150 8 364 8 364 11287 2 256
Kemin mlk. — Kemi lk. \ .. 67 1139 1119 • 39 467 38 944 38 844 3 790 3 790 9 711 ‘ 834
Kittilä.............................. 171. 1470 1068 101 557 101 407 101 298 23 814 18 535 7 708 889
Kolari .............................. 371 1 027 550 75 287 74 567 74 206 21 298 17196 4 368 1 251
Muonio ............................ 102 477 427 50 391 41174 41174 3 791 • 3 746 5 415 1189
Pelkosenniemi . ............ 105 247 172 51 761 51 261 - .50 584 4181 3 282 2 259 750
P e l lo . . . . / . ................... ; . .  145 896 496 61 612 - 60 609 •60 534 26 609 -19 673 5 923 - 1022
Posio ................................ 235 614 556 114 161 113 103 112 610 27 605 21 882 12 665 2 049
Ranüa....... : .................... ’ 216 1213 ’1142 125 413 124 439 123 828 15 515 12 483 9 616 ‘ 1355
Rovaniemi........... ............*. 1094 2 438 2 147 260 693 253 146 252 276 19 332 19 329 32 534 13 405
Salla-.................................. 472 1596 1 445 171073 169 429 169 180 27 635 J21 674 . 18 331 2 762
Savukoski......................... 71 277 277 36 722 35 788 35 266 1394 1394 ■ 1518 715
Simo.................................. 229 627 599 47 277 46 914 46112 3 340 2 996 3 998 497
Sodankylä......................... 945 3 170 1 429 179 530 174 024 173 612 36 405 '29 268 ‘ 10 632 2 341
Tervola ............................ '  229 966 477 81 889 81 291 80 570 18 619 15 645 7 838 944
Utsjoki ............................ 62 255 116 42 157 42 006 • 41303 1082 1062 1417 341
Ylitornio —  övertomeä . . . 512 809 586 112 245 110 026 109 099 18 716 15 170 11 210 1344
Kaikki maalaiskunnat — » *
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7 418 35 78 712 884 74 416 85 203 50 063 15 34 35 050 230 509 105 680
6 773 — 1 504 23 310 394 21 506 6 389 — 37 352 6 000 53 122 16 514
59 633 — 1991 224 407 1551 219 081 54 358 13 360 210 598 34 760 508 639 167 149
131 341 — 13 501 217 679 3 452 200 266 214 251 98 295 3 208 2 694 109 848 873 882 383 295
31 530 — 373 84 628 1260 80 723 34 260 10 992 — 13 22 882 280 661 129 679
2 444 _ 446 11 942 325 10 604 531 446 _ 69 _ 25 170 10 033
16 247 — 2 726 48 452 949 45 041 10 381 6322 133 317 3 545 136 540 61 711
32 552 — 4 432 122 865 1031 114 051 5 877 — 91 143 4 445 260 103 90 664
• 37 319 — 2 440 164 138 3 373 157 105 7 846 496 40 304 591 314 865 98 923
19 819 — 308 100 958 1803 97 179 17 214 2 523 76 3 14 036 193 172 52 617
30 442 _ 307 108 812 939 ■ 105 296 22 713 4 020 _ 493 18 080 228 568 65 025
9 849 — 2 655 89 909 3 083 85 873 132 299 43 470 100 136 84 140 278 220 87 551
22 879 — 1150 49 266 623 44 931 5 844 1299 90 880 3 506 170 407 92 223
39 777 488 2 186 169 979 3 058 164 340 56 288 30 898 340 376 24146 389 950 124 633
695 517 13 128 38 560 2 596 598 39 195 2 445 312 914 979 368 519 7 088 9145 443 497 6 804-456 2 768 447
14 219 — 3 946 159 178 868 156 165 15 273 — — — 15 000 304 106 102 355
13 606 1038 — 33 979 ,1049 30 331 2 676 1884 — — — 109 456 59 678
81 807 9 801 6 985 125 005 10 696 106 298 167 739 98 153 222 152 25 000 .600 976 301 686
3 492 — 753 39 885 1162 38 090 1894 375 2 1 516 — 75 464 28 340
29 735 — 1539 150 569 1 322 145 921 128 165 26 031 5 200 284 92 996 475 205 183 432
23 470 _ 1370 125 037 2 383 120 711 46 781 7 275 65 ■ 2 776 34 820 250 832 55 190
50 671 — 3 217 136 072 921 133 086 25 200 12 366 — — 12 443 349 880 136 389
20 127 1164 8 905 97 162 993 91 515 28 442 2 882 27 85 15 448 258 151 108 956
15 467 — 332 53 537 3132 49110 5 425 3 892 — — 1433 134 937 59 747
20 145 — 2 714 37 659 1 277 35 726 8 372 899 90 — 7 340 127 443 59 546
21 255 _ 700 110 486 1295 105 331 27 013 1087 _ 190 17 500 254 639 85 783
22 941 — 46 88 177 1541 84 772 120 — — 50 — 266 564 140 117
30 759 — 14 86 444 408 81 524 70 617 56 750 1090 215 10 433 339 807 200 870’
130 861 — 1585 572 010 2 961 535 645 144 954 54 042 8 205 89 489 1 165 501 352 925-
43 393 — 2 623 157 020 1 586 149 766 45 144 21880 35 1293 19 309 467 287 226 351
14 714 _ 53 42 472 1630 37 747 2 246 2.150 57 _ 9 99 467 41 360
18 559 — 918 73 940 692 72 217 13 276 5 250 — 513 7 500 162 164 57 787
76 185 — *■ 504 216 114 1480 198 565 13 037 6 760 292 1866 4119 536 522 221167
14 907 912 811 104 562 2 649 99 501 36 010 11192 — — 16 000 266 743 11212S
18 247 — — 17 812 45 13 466 53 — — — ■ — 81 085 45 822
30 957 213 1 545 169 478 1105 159 825 132 542 55 651 — — 74 658 478 227 188 818
8 714 721 99 985 1 369 880 49 606 937 811 839 47 567 998 9 778 954 2 690 323 406 042 785 937 4 934 953 99 709 090 29 841 356
16 5623—64
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28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962
Beskattningen i landskommunerna är 1962
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mk 1 000 kpl — St 1000 mk 1000 mk
Uudenmaan lääni — Nylands
län ................................ 10:68 646 077 482 064 6 899 352 14 859 25 002 23 219 38 351 61 691 194 383
Artjärvi — Artsjö............... 10:— 4129 1 582 41 289 177 354 67 390 482 1550
Askola.............................. 11:— 5 879 2 978 64 671 236 354 276 512 707 2 157
Bromarv ........................... 9:— 4100 2 141 36 901 165 165 137 229 115 310
Espoo — Esbo .................. 11:— 176 607 157 069 1 942 681 2 456 4 912 8 429 11 681 24 044 68 951
Helsingin mlk. — Helsinge 11:— 125 274 103 217 1 378 015 2 500 4 070 3148 6 231 11 266 34 806
Hyvinkää — Hyvinge....... 9:50 12 491 9 389 118 662 329 658 29 141 1131 2 028
Inkoo — Inga................... 11:— 7 491 3 624 82 404 251 377 450 310 360 1 585
Karjaa — Karis................ 10:— 5 232 3 300 52 325 162 324 282 229 85 477
Karjalohja — Karislojo . . . 11:50 3 059 1 792 35184 125 188 78 402 510 761
Kirkkonummi — Kyrkslätt -10:— 15 966 11 348 159 665 416 624 196 1 423 3 005 5 957
Lapinjärvi — Lappträsk .. 11:— 8133 3 858 89 459 260 390 277 347 389 1 453
Liljendal ........................... 10:— 2 568 1 095 25 682 124 124 37 25 22 110
Lohja— Lojo . ................ 10:50 25 788 17 287 270 777 412 618 665 1568 2 331 6 791
Myrskylä — Mörskom....... 11:— 4 538 2102 49 923 168 252 22 889 448 3 074
Mäntsälä........................... 10:50 16 893 9 656 177 378 758 1137 328 2 781 1 384 4177
Nummi ............................ 11:— 5165 2 881 56 818 203 406 17 720 499 2 043
Nurmijärvi ....................... 10:50 27 024 ‘  18165 283 752 616 1 232 160 1 811 3 087 11304
Orimattila......................... 11:— 22 393 13 079 246 326 656 1255 407 995 1598 4 942
Pernaja — Perna.............. 10:— 8 794 5 244 87 940 336 336 664 82 189 795
Pohja — Po j o .................... 9:— 16 597 12 390 149 371 282 564 394 117 217 2 004
Pornainen — Borgnäs....... 10:50 3 888 2 112 40 826 162 324 92 461 178 711
Porvoon mlk. — Borgä lk. 11:— 27 698 19157 304 682 663 1326 ■ 3 090 1359 991 2 975
Pukkila ............................. 11:— 3 311 1170 36 420 120 180 44 155 826 2 203
Pusula.............................. 9:50 5 037 2 435 47 852 226 339 92 122 363 1 220
Pyhäjärvi ....................... 12:— 4 386 2 581 52 629 229 336 73 ■ 407 507 1338
Ruotsinpyhtää — Strömfors 10:— 7 463 4 808 74 631 281 562 390 275 358 1850
Sammatti ......................... 10:50 1814 1010 19 050 88 106 82 296 336 1 757
Sipoo — Sibbo ................ 9:75 23 240 17 175 226 588 614 921 1483 1 778 1279 3 938
Siuntio — Sjundeä............ 11:— 5 289 2 711 58 178 168 336 70 620 — 3164
Snappertuna............................................................... 10:— 2 889 1436 28 887 136 204 203 163 105 699
Tammisaaren mlk. — Eke-
näs lk....................................................................................... 10:— 5 565 4 498 55 651 105 158 ,  85 313 93 765
Tenhola —  Tenala............ 9:— 6 358 3 792 57 225 238 357 286 43 12 104
Tuusula — Tusby ............ 10:— 32 351 25 289 323 507 '  565 565 906 651 2 452 9 606
Vihti ................................ 12:— 18 667 11 693 224 003 632 948 260 825 2 322 8 778
Turun ja Porin lääni —
Äbo — Björneborgs län . . 10:51 644 101 381 593 6 771 901 19 331 35 614 48 412 40 666 31 083 104 743
Ahlainen ........................... 13:— 3 389 1 995 44 054 130 175 421 434 337 590
Alastaro ........................... 11:50 6 542 2 997 75 237 241 482 98 814 446 1117
Angelniemi ....................... 10:— 1656 913 16 560 72 108 1-26 12 131 275
Askainen — Villnäs........... 11:— 1331 515 14 646 58 88 110 53 109 269
Aura.................................. 9:— 4 254 2 625 38 287 133 133 237 44 65 415
Dragsfjärd......................... 11:— 9 286 7 013 102 145 187 187 1847 73 50 269
Eura.................................. 9:— 14 751 10 504 132 755 250 500 137 380 45 314
Eurajoki ........................ .. 11:— 7 616 4 357 83 773 284 568 499 1345 623 833
Halikko ........................... 11:— 10 297 6 268 113 267 386 - 772' 418 750 490 1616
Harjavalta ....................... 8:— 24 750 13166 198 003 200 272 153 68 76 114
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa
Landskommunernas tillgängar o eli skulder vid utgdngen av är 1962
Varat — TiUg&ngar Velat — Skulder
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1 959 108 2 837 710 183 234 2 136 010 18 187 456 1 307 477 465 783 635 908 27 712 686 425 983 250 863 4 651 635 5 328 481 1 389 306
10 913 11684 1 531 33 797 90141 1824 — 1 814 151 704 1790 3 044 23 988 28 822 18 088
1259 20 850 2 496 31 693 ' 121955 5 010 — 20 175 203 438 1716 2 024 60 007 63 747 24 004
38 801 15 374 204 5 285 72 423 2 200 — 13166 147 453 2 292 990 7 216 10 498 21166
454 489 1 000 143 27 147 470 251 4 863 328 593 925 — 329 073 7 738 356 53 885 42 346 1 171 232 1 267 463 466 675
352 613 477 119 17 234 457 141 3 588 928 129 158 130 218 25 591 5 178 002 81 342 33 233 1 166 918 1 281 493 210 407
30 291 61 701 643 41 662 590 552 27 740 29 920 782 509 10 713 2 955 179 565 193 233 30186
15 005 27 269 840 20 582 240 675 38 900 — — 343 271 17 569 3 038 85 056 105 663 13179
28 458 17 124 3 999 9113 70 550 2 986 — 12 390 144 620 2 491 3175 9 589 15 255 20 461
4 529 14 690 790 14 806 107 023 — — 1875 143 713 2 819 1123 21 336 25 278 6 053
61 904 57 111 — 24 142 147 749 11197 — 20 661 322 764 60 351 17 137 '78 662 156 150 28 299
24 351 26 733 725 18 963 ' 266 602 17 593 _ 338 355 305 7 204 4 248 44 405 55 857 338
4 095 8 339 340 2 772 24 275 2 600 — — 42 421 1166 430 8 269 9 865 1 413
72 164 96 525 2 124 116 235 615 249 81 244 19 262 18119 1 020 922 13 650 8 351 116 126 138 127 41 669
29115 19 627 1 500 11 584 181 369 — — 261 243 456 4 016 1 540 40 021 45 577 30 345
45 681 91 573 28 619 62 759 701127 15 948 134 635 20 342 1 100 684 8183 8 920 195 422 212 525 40 039
3 050 21 577 3 446 73 349 163 044 28 874 __ 28 506 321 846 3 718 2 658 26 843 33 219 29 061
33 839 162 996 25 701 62 584 597 062 33 605 123 484 7 171 1 046 442 7 732 31 506 276 967 316 205 55 616
137 862 75 408 8 399 74 212 585 294 31 700 541 4 557 917 973 8 073 9 414 100 265 117 752 4 557
27 522 34 206 — 52119 159 960 20 000 — — 293 807 — 3 551 29 768 33 319 20190
91 597 50 038 1 827 14 872 292 037 5 581 — — 455 952 3 428 3161 72 475 79 064 17 810
9 981 15 899 3 668 17 192 117 853 1200 31 668 5 834 203 295 4 373 2 450 47 331 54 154 8 841
123 013 88165 5 648 29 826 710 941 8107 — 17 978 983 678 23 555 6 589 151 060 181 204 33 840
34153 10 216 550 2 680 116 995 1153 — — 165 747 544 719 21 839 23 102 3 740
32 602 16 968 9136 17 679 127 557 17 700 — 8 579 230 221 3 887 3 424 — 7 311 15 346
14133 18 711 4 766 50 465 200 620 9 539 24 356 93 322 683 1164 1 451 48 054 50 669 4 221
8181 25 599 3 756 10 138 283 746 15 866 __ 8 312 355 598 2 753 3 407 42 930 49 090 28 312
4 625 9 237 1159 5 763 54 641 3 851 — 773 80 049 3 207 984 10 838 15 029 7 765
97 085 70 602 3 609 49 250 944 679 79 536 — 6 678 1 251 439 12 334 . 4 981 228 948 246 263 76 022
17 944 23 945 65 12 705 30 507 38 — 3179 88 383 10 024 4152 27 795 41 971 17 303
11 287 9 661 — 10 211 31 446 6 500 — 1352 70 457 2 964 1021 3 774 7 759 6 352
24 718 15 070 3 350 89 980 11500 2 288 146 906 18 865 788 18 344 37 997 9 288
15 977 21651 — 960 121 024 4 689 1 619 5 541 171 461 5 471 1936 19 568 26 975 5 541
65 924 96 529 6112 228 790 1 163 318 25 504 — 34 755 1 620 932 26 383 13 428 125 151 164 962 45 232
31 947 125 370 17 200 99 080 714 806 72 209 6 587 1 067 199 18 321 22 689 191 873 232 883 47 947
2 958 503 2 427 138 239 099 2 978 617 19 «41 882 1 688 486 235 305 1 082 738 30 646 768 458 544 403 935 4 658 389 5 520 868 1 619 293
20 773 14 243 1133 19 055 135 826 3 504 — 540 195 074 3 039 1061 35 679 39 779 20 768
38 029 18 550 2 646 24 425 255 309 17 630 — 688 357 277 4 236 3 261 77 974 85 471 10 688
5 785 4 455 — 16 865 30 823 1555 — 6 125 65 608 700 593 11610 12 903 6 875
4 063 5 278 — 5 950 59 361 400 — 1939 76 991 662 506 17 749 18 917 3 000
9 999 10 686 748 6 512 97 513 11 520 — 11 759 148 737 3161 850 22 985 26 996 12 205
28 049 31150 573 2 924 195 969 9 323 __ __ 267 988 8145 2 132 91 503 101 780 4 000
181 676 31 972 8 813 90 612 350 642 32 864 — 26 764 723 343 4 549 2 641 58 959 66 149 28 000
22 135 27 822 5 255 41 833 203 416 11 648 — 23115 335 224 8 836 4 358 44 762 57 956 23 115
17 032 30 748 5 905 56 104 338 504 17 503 25 340 6 486 497 622 3 530 8 416 62 288 74 234 23 073
36 419 64 024 344 33 553 471 793 63 474 100 000 46 669 816 276 3 670 12 848 162 221 178 739 46 669
124
28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1962 (forts.)






















































































































































































































mk 1 000 kpl — St 1000 mk 1000 mk
Hiittinen — Hitis ...........! 12 1142 682 13 708 49 74 556 38 286 4.61
Hinnerjoki ....................... 12— 1840 844 22 076 154 243 246 173 72 150
Honkajoki ......................... 16 — 3151 1 591 50 417 128 192 104 931 467 3 965
Honkilahti ....................... 11_ 1867 927 20532 110 165 114 43 41 135
Houtskari — Houtskär ..... 14 — 978 406 13 695 90 135 651 87 105 385
Huittinen ......................... 11:50 13 358 7 324 153 618 319 638 293 1209 704 3 405
Hämeenkyrö — Tavastkyro 11:50 18 586 11129 213 741 589 659 72 1912 1157 3 992
Ikaalinen........................... 12:50 11 205 . 5 982 140 059 600 1 202 191 1229 589 3 011
Iniö .................................. 15:— 359 145 5 381 26 26 65 56 17 184
Jämijärvi ......................... 13:50 3157 1489 42 618 155 310 — 800 255 1429
Kaarina — St. Karins ___ 9 18 542 15 672 166 875 306 765 1969 206 1860 1352
Kakskerta......................... 8 _ 1548 901 12 380 35 35 326 189 23 266
Kalanti ............................ 10_ 4 248 2 308 42 476 148 296 396 209 96 293
Kankaanpää..................... 1150 16 732 11417 192 417 548 1172 326 2 540 2 314 8 561
Karinainen ................... ;. 8 — 4142 2 246 33 136 106 212 61 87 134 300
Karjala ............................ 10_ 1577 689 15 768 95 95 _ 83 161 638
Karkku ............................ 12_ 4 402 2 735 52 822 152 304 65 178 180 689
Karuna ............................ 1250 1503 551 18 785 92 138 102 254 183 667
Karvia.............................. 13 _ 4 071 1890 52 918 169 338 34 1599 693 3 637
Kauvatsa ......................... 13 — 2 751 1 375 35 768 86 172 138 87 71 409
Keikyä.............................. 8 _ 7 504 2 669 60 031 69 138 155 152 94 590
Kemiö — Kimito.............. 11_ 7 548 3 986 83 028 304 608 3 086 853 174 2 088
Kihniö.............................. 13 50 3 702 2 216 49 983 277 415 — 938 389 2 239
Kiikala ............................ 10_ 4 291 1 777 42 911 203 269 — 163 147 272
Kiikka.............................. 1250 4 809 2 495 60 108 224 336 44 465 196 730
Kiikoinen ......................... 13 _ 2 366 1064 30 761 130 195 88 65 29 741
Kisko................................ 10_ 4 750 2 388 47 500 199 199 187 170 284 586
Kiukainen......................... 11— 7 767 4 685 85 434 262 655 91 340 341 859
Kodisjoki ......................... 10— 821 508 8 205 45 68 37 41 2 39
Kokemäki — Kumo ......... 10— 17 038 9 552 170 378 364 728 279 1600 215 1 489
Korppoo — Korpo............ 12__ 2 057 1355 24 681 111 167 2 929 49 5 164
Koski................................ 9 — 5 490 2 132 49 410 179 362 203 353 260 1374
Kullaa.............................. 1150 3 267 1 640 37 566 132 330 — 407 193 1 217
Kustavi — Gustavs........... 11_ • 2 044 1030 22 482 100 157 923 350 195 435
Kuusjoki........................... 1050 3 461 1356 36 344 159 159 111 173 141 363
Köyliö — K julo......... ....... 10_ 5 069 2 810 50 688 183 480 152 407 146 793
Laitila .............................. 10_ 12 900 6172 129 004 385 770 570 406 757 2 307
Lappi ................................ 11_ 4 800 2 617 52 797 149 298 259 118 24 111
Lavia................................ 14 _ 4 800 2 399 67194 246 492 51 367 388 1 669
Lemu................................ 10— 1053 432 10 532 47 71 53 40 1 36
Lieto ................................ 9 13374 9 473 120 370 330 660 985 95 597 1 445
Loimaa ..................... 11__ 9 530 4114 104 835 302 453 214 1760 747 3146
Lokalahti ......................... 11_ 1673 770 18 401 91 136 347 494 55 515
Luvia................................ 10__ 4132 2 402 41 320 149 373 815 178 178 517
Maaria — St. Marie ......... 7 50 4 863 3 895 36 474 84 126 114 52 75 1031
Marttila............................. 11 4137 1320 45 512 146 219 164 197 329 967
Masku .............................. 9 _ 4 071 2 442 36 637 104 156 35 89 39 135
Mellilä .............................. 9 _ 3 402 1 428 30 620 105 158 84 373 7 1786
Merikarvia ....................... 13 — 6 752 4112 87 773 253 506 2 565 696 701 1463
Merimasku ....................... 10— 1070 467 . 10 702 51 77 42 214 55 193
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1962 (forts.)
Varat — Tillgängar Velat —  Skulder
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7187 5 749 2 345 43 348 - 7 224 65 853 1834 862 7 695 10 391 ■ 7 22427 335 7 443 1 289 17 579 27 587 9 208 . -- 1424 91 865 2141 955 7 876 10 972 4 42417 806 21110 4 449 7 467 186 745 12 579 '-- 11666 261 822 5156 5 534 59 744 70 434 11 6663 529 5 935 3 422 10 467 72 855 15 359 — 7 300 118 867 818 1173 15 921 17 912 7 3006186 16160 — 3 473 29 871 — — — 55 690 2 222 6149 24 360 32 731 • 5 802
50 692 66 965 7 252 215 255 502 740 41 227 __ 33 035 917 166 8 653 6 968 97 441 113 062 3716893 825 ■ 50 499 8 919 59 015 481 462 60 706 7 000 17 394 778 820 14 098 11536 82 651 108 285 36 77615 700 61 490 6 505 99 083 486 744 18 668 — 33 988 722 178 4 018 7 329 149 945 161292 40 2681397 4 526 20 3 901 27 216 — — ■ — 37 060 465 704 6 445 7 614 2 5004 894 15 674 2 335 30 614 109 120 4 350 — 2 066 169 053 2 357 2 223 58 678 63 258 17 992
31562 52 243 2 124 11 676 452 315 20 639 • 14 307 584 866 2 935 2 496 109 125 114 556 19 30719 702 10 248 306 895 18 672 5 306 — 1175 56 304 685 637 _ 1 322 117514 467 16 654 2 603 20 611 181 918 19 336 — 2 482 258 071 3 177 2 174 32 055 37 406 2 48224 079 111751 6 111 46 726 540 485 52 548 500 16 299 798 499 6 810 29 229 204 578 240 617 36 18912 660 10 208 838 16 300 96 179 16 886 — 9 669 162 740 1939 1566 17 091 20 596 9 669
4 264 5 759 484 3 998 25 109 9 407 _ 2 418 51439 1235 252 3 491 4 978 3 41530 754 19 610 1 811 27 956 89 969 10 403 — 14 760 195 263 2 703 4 017 15192 21 912 14 7601834 13 626 190 11 964 28 851 1320 — 110 57 895 1975 1203 8 756 11 934 1101918 30 505 2 138 '  18 869 185 972 13 003 — 71 252 476 1871 9 621 47 037 58 529 18 07718 146 11420 3 026 33 103 93 936 7 291 — 3 932 170 854 2 017 2 821 33 231 38 069 9 932
12 938 16 590 711 24 603 133 360 11375 16 000 14 833 230 410 2 182 1131 33 830 37143 14 8338104 36 213 — 8 065 158 576 11100 — — 222 058 12 112 8 054 34 822 54 988 3 56811315 52 240 2 211 11898 188 089 9 017 — 3 917 278 687 9 351 17 462 79 849 106 662 111685 929 12 399 1 383 37 704 92 131 2 095 — 6 262 157 903 2 434 1324 13 808 17 566 6 26238 045 20 370 562 22 201 140 120 21 085 — 3 351 245 734 2 811 2 102 71 687 76 600 13 351
7 861 ' 12 914 174 17 681 101 518 7 437 _ 18150 165 735 1574 1 212 10 853 13 639 19 00018 750 11 228 748 44 011 144 059 10 262 — 14 683 243 741 2 840 1 940 14 851 19 631 15 68329 624 25 091 6 971 50 400 282 476 11511 — 28 067 434 140 6 176 3 205 41 696 51 077 - '28 0676 646 2 652 345 8 270 15 528 10 250 — 142 43 833 582 594 80 1256 2 142146 312 32 833 14 761 84 828 340 087 22 915 — 3 235 644 971 8 962 4 235 56 918 70 115 33 067
5 260 9 849 — 6 841 72 690 _ _ 7 561 102 201 435 2 961 28 459 31 855 8 28529 203 16 397 909 15 262 165 233 6 000 — 11000 244 004 5 275 1503 15 467 22 245 11 00037 833 14 849 2 038 2 206 116 895 ' 38 622 530 5 872 218 845 3 712 1164 12 857 17 733 16 06510116 9 039 1 021 15 364 70 483 4 823 — 8 630 119 476 3 516 654 13 420 17 590 8 63029 753 ' 8 458 1 082 32 030 87 325 7 670 1 000 — 167 318 1546 1004 11800 14 350 7 791
38 370 11855 1 406 60 868 100 543 15 856 _ __ 228 898 3146 998 11054 15 198 10 12038 423 56196 5 547 8 480 300 053 39 685 — 22 440 470 824 9 320 6 417 79 943 95 680 22 44037 487 8 789 2 616 49 825 141 567 33 070 — 10 454 283 808 2 219 1 773 4 365 8 357 . 10 4548 857 37 079 4 768 19 307 368 853 19 308 — 186 458 358 4 768 16 622 136 389 157 779 17 27211046 3 184 56 2 491 23 050 400 — 828 41 055 746 288 1 615 2 649 828
63 864 35 965 4 058 34 755 329 056 16 895 _ 44 907 529 500 14 203 6 809 76 016 97 028 44 90771141 37 920 3 837 92 875 352 540 6 850 . — 35 200 600 363 4 670 3 846 64 125 72 641 35 2004 005 12 174 736 5 303 48 845 4185 — 14 75 262 1574 687 19 299 21 560 ■ 2 8849 052 12 411 2 929 941 142 123 25110 —■ 9 570 202 136 1 774 1056 11 762 14 592 17 05713 691 14 912 89 16111 143 398 3 278 — 377 191 856 6 834 2 206 61 724 70 764 5 594
22 896 14 780 1 497 2 670 128 050 3 900 _ 10 000 183 793 1889 999 15 460 18 348 10 00070 541 . 14 377 159 7 565 84 958 . 7 700 — 4 755 190 055 4 834 509 15 681 21 024: 4 755















































iissä .Yuonna 1962 (jatk.) 















































































mk 1 000 kpl — St 1 000 mk
i i 2139 938 23 534
9 — 2 766 1416 24 894
14 — 4 689 2 403 65 645
11 — 2 053 • ’ 1 077 22 588
10 — 7 596 4 263 75 964
9 6 560 5 356 59 036
9 — 12 086 7 259 108 775
13 — 2 696 1404 35 053
8 — 13 726 6171 109 805
10 — 4 740 • 2 369 47 401
10 — 2 687 1114 26 875
9 — 2 561 1 437 23 048
9 — 11 225 7 098 101 023
11 — 6 593 • 3 525 72 521
13 — 10171 6 510 132 223
11 — 14 580 9107 160 377
9 — 4 322 2 060 38 897
9 — 9 362 7 002 84 257
13 — 4 671 2 782 60 718
11 — 15 958 12 522 175 541
12 — 8 331 3 702 99 97711 — 1087 560 1195910 — 3 257 2 012 32 566
10 50 6 456 2 604 67 788
10 — 25 969 21 313 259 694
12 — 10 459 8 637 125 503
10 — 2 453 1 710 24 527
11 — 2 907 1365 31 976
11 — 4192 1930 46112
14 — 3 668 1792 51 351
12 — 2 708 1256 32 497
10 — 2 890 1 321 28 899
11 — 3 024 1986 33 266
10 — 6 848 4 478 68 48111 — 2 942 1 947 32 360
11 — 3 361 1 579 36 969
9 — 2 891 1185 26 01811 — 10 459 6127 115 046
10 — 14 634 11441 146 335
10 4 339 2 872 43 393
11 ____ 1 205 710 13 255
9 — 1665 720 14 982
12 — 3 771 1598 45 249
10 — 5 589 3 225 55 89111 — 313 136 3 440
9 — 1851 1071 16 663
12 — 3 400 1970 40 797
10 50 4 679 2 171 49 134
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1962 (forts.)












































































































































































































































































































12 647 6 200 161 20 618 97 242 25 004 __ 161 872 1 218 375 16 837 18 430 2 050
28 355 8 407 512 11250 104 478 3 800 — — 156 802 1 3 1 8 1 2 5 4 24 522 27 094
13 730 24 212 2 941 42 871 123 384 23 427 10 0 0 9 950 241 515 4 820 11 076 34 486 50 382 10 040
5 484 6 635 476 19 815 48 750 11 312 10 3 8 . 650 94 160 982 515 15 847 17 344 3 208
27 609 29 323 3 333 19 564 412 666 32 469 . --- 9 593 534 557 2 573 14 227 133 225 150 025 9 593
35 574 38 589 465 22 896 152 328 5 500 3 981 259 333 6 314 13 3 7 23 247 30 898 3 981
82 704 30 400 3 046 8 718 357 126 21 430 — 20 451 523 875 4 806 2 782 58 681 66 269 20 451
5 298 15 790 — 8 645 84 757 105 — — 114 595 4 1 8 0 3 865 30 957 39 002
136 213 28 902 4 319 26 644 254 870 48 872 — 36 462 536 282 4 022 3 218 34 076 41 316 36 462
40 534 17 130 995 56 531 80 007 7 120 — 10 743 213 060 2 759 1 216 1 6 1 5 9 20 134 10 743
18 054 9 449 402 • 8 760 68 195 6 900 __ 5 292 117 052 735 1 445 13 540 15 720 5 742
9 422 7 809 459 5 992 61 450 4 300 — 3 1 8 8 92 620 3 547 596 20 389 24 532 3 188
36 471 26 281 6 1 2 2 16 730 412 101 48 000 20 000 27 284 592 989 4 948 6 971 44 563 56 482 46 994
95 379 16 843 210 7 328 27 070 2 813 — 48 972 198 615 ' 6 1 6 3 369 7 113 13 645 60 472
9 925 77 113 5 449 9 1 1 6 458 313 11 967 — 571 883 2 1 3 6 0 34 578 138 755 194 693 15 864
15 528 50 595 3 753 56 831 547 896 21 831 — 52 110 748 544 9 363 4 796 82 053 96 212 52 110
21 829 13 080 1 8 0 3 27 741 105 390 10 515 — 11 200 191 558 2 837 1 703 14 559 19 099 11 904
61 395 35 068 3 668 1 4 1 9 4 275 046 22 302 — 6 444 418 117 5 1 6 6 16 2 8 85 334 92 128 6 450
19 042 22 339 2 488 . 4 1 4 4 0 200 745 29 633 — 165 315 852 3 725 1 3 0 4 54 298 59 327 17 170
44 244 54 247 4 395 32 343 640 984 31 006 — 12 143 819 362 8 657 6 779 . 122 331 137 767 54 438
26 267 3 0 1 6 8 6 024 48 847 258 220 33 076 2 1 8 6 22 807 427 595 4 497 4 397 69 939 78 833 22 807
3 528 3 771 — 4 521 19 128 750 — — 31 698 1 426 405 14 066 15 897 1 027
15 210 12 385 338 3 3 1 9 2 114 528 9 580 — 6 341 191 574 2 004 . 15 4 9 15 500 19 053 6 341
9 352 18 260 4 649 18 127 208 718 15 706 — 6 229 281 041 2 835 19 3 6 64 327 69 098 6 229
141 568 82 731 2 529 89 778 573 749 121 028 50 000 23 921 1 085 304 9 977 3 677 224 368 238 022 23 921
84 884 34 169 4 582 101 086 339 499 41 638 __ 28 079 633 937 4 633 2 394 73 458 80 485 28 079
5 074 12 904 241 19 033 68 645 1 470 — 120 107 487 10 190 1 667 21 401 33 258 120
9 334 13 479 1 5 3 8 6 552 45 564 1 092 — 16 77 575 1 5 4 8 2 271 7 334 1 1 1 5 3 8 709
21 962 13 281 1 8 4 4 29 026 94 210 8 1 9 8 — — 168 521 2 538 2 881 15 822 21 241 10 279
2 042 3 1 1 5 8 2 338 15 173 252 793 37 266 5 000 — 345 770 2 235 12 647 ' 111 385 126 267 12 185
7 963 1 6 1 2 8 1 6 1 3 30 317 125 091 20 601 _ 5 288 207 00Í 7 646 1 880 25 370 34 896 6 312
17 199 9 949 891 34 056 132 407 14125 — 11001 219 628 1 546 590 3 880 6 016 17 000
8 671 8 457 1 211 27 385 96 761 6 739 — 18 965 168 189 8 946 1 3 9 4 12 238 22 578 21 666
3 0 1 9 3 27 272 2 730 63 219 136 523 47 655 — 41 307 633 13 645 5 862 54 008 73 515 13 010
12 333 8 476 1 1 8 9 11 692 104 768 950 12 152 151 560 1 8 1 9 765 12 358 14 942 12 152
20 924 25 654 496 11 240 153 786 7 867 _ 7 798 227 765 4 218 1 9 8 4 52 779 58 981 7 798
21 621 10 215 551 8 635 53 850 3 1 9 3 — 16 979 115 044 1 641 796 4 693 7 130 16 979
73 720 37 985 1 7 3 4 68 365 288 882 835 — 17 558 489 079 7 380 ,  5 338 51 233 63 951 5 9 1 8 6
46 318 40 497 3 1 6 5 33 693 280 221 12 882 — 25 890 442 666 6 651 2 089 80 131 88 871 25 890
15 283 9 850 605 46 621 163 467 5 504 — 13 4 0 242 670 16 61 1 0 8 0 37 785 40 526 1 1 340
4 948 3 827 85 1 1 130 22 970 600 16 01 45 161 1 846 541 1 287 3 674 1 601
3 718 5 236 ' 369 16 390 4 1 1 0 5 8 000 — 4 667 79 485 904 397 7 757 9 058 6 532
11 211 16 248 2 284 5 646 111 950 11 517 — 7 213 166 069 4 615 1 1 8 5 22 645 28 445 7 213
12 179 17 034 231 46 910 134 626 14 219 — 3 916 229 115 7 272 2 758 10 983 2 1 0 1 3 8 1 0 2
3 871 1 728 — 540 10 921 25 — 598 17 683 173 121 900 1 1 9 4 598
13 642 6 583 — 378 12 603 __ .__ __ 33 206 _ 1 5 9 3 1 499 3 092 5 000
19 959 10 588 10 5 0 39 709 69 466 7 248 — 9 869 157 889 3 434 2 296 10 280 16 010 9 869
7 519 18 547 4 730 24 837 182 808 19 533 — 2 322 260 296 5 449 2 657 45 442 53 548 12 283
i128
28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1962 (forts.)


















































































































































































2 5  e  g•« M ® S
a ,2 jjj 
ä -Ö ft-S
mk 1 000 kpl —  St 1 000 mk 1 000 mk
A h ven a n m a a  —  A lan d  . . . . n 13 18 816 9 723 209 736 573 642 22 042 4 490 816 5 421
B rä n d ö  ........................................... i i _ löi 424 8 325 • 35 35 370 210 100 198
E c k e r ö ........................................... 12 _ 993 521 11921 46 46 1499 597 20 467
F in ström  ...................................... 11 _ 2 705 1518 29 756 56 78 1653 465 85 . 734
F ö g lö  ........................................... 12 _ 1260 743 15123 47 56 1320 - 232 ■ ---- 50
G e t a ................................................ 12 50 713 284 8 907 43 43 484 68 — 146
\
H a m m a rla n d  ............................... 11 1556 649 17 113 56 67 1614 143 181 797
J o m a l a ................................... .. 11 _ 3 066 1793 33 730 66 79 5 608 213 48 807
K u m lin g e ............................ -____ 10 _ 783 390 7 834 , 12 14 225 — 10 —
K ö k a r  ........................................... 11 50 568 327 6 528 15 6 767 361 — 384
L em la n d  ...................................... 10 — 1 213 587 12126 35 35 2 757 1495 66 868
L u m p a r la n d ................................. 10 _ 493 248 4 929 17 14 514 65 — 12
S a l t v i k ........................................... 11 _ 2 393 1131 26 321 69 83 1912 474 193 488
S ottu n ga  .............................. 9 _ 344 217 3 098 3 4 550 — — . --
Sund.................................. 12 _ 1375 609 16 505 44 53 . 1910 75 71 115
Värdö .............................. 12 — . 627 282 7 520 29 29 859 92 42 355
Hämeen lääni — Tavastehus
län ................................ 11 _ 134 267 271 323 4 775 719 14 277 27 528 6 321 29 391 29 223 94 012
Aitolahti ........................... 11 _ 1 2 672 2139 29 394 69 156 18 15 13 - 414
Asikkala - .......................... 12 50 10 595 5 270 132 441 499 998 174 938 1848 5 903
Eräjärvi .......................... 12 2 025 920 24 296 105 210 — 204 146 358
Hattula ........................... 10 _ 11175 7 805 111 754 344- 688 83 409 1052 1843
Hauho ............................ '. 11 — 6 845 . 3 342 75 300 357 714 252 1294 328 1223
Hausjärvi.......................... 12 14 273 9129 -171 281 404 808 '  307 ' 1016 1979 4 706
Hollola............................ '. 10 _ 15 250 9 574 152 503 511 511 383 3163 777 4 375
Humppila ......................... 12 _ 4 566 2 244 54 795 182 273 34 680 200 513
Janakkala....................... : 10 __ 29 733 20 802 297 333 597 ' 896 — ■ 48 830 2 831
Jokioinen.......................... 11 — 9 410 5 766 103 514 279 418 74 458 413 1887
Juupajoki ......................... 9 6137 3 452 55 232 203 203 274 106 234 391
Kalvola............................ 11 _ 8151 5106 89 664 249 747 — 632 444 2 422
Kangasala ....... 12 _ 23 722 18 464 284 659 452 1362 416 1494 1384 3 775
Koijärvi............................ 12 _ 3 226 1334 38 713 139 348 103 188 280 734
Koski................................ 11 — 3 829 1618 42 115 200 300 119 595 398 1644
Kuhmalahti ..................... 11 _ 2125 963 23 370 117 244 68 280 18 1338
Kuhmoinen....................... 11 _ 8208 4 290 90 290 375 750 i io 578 778 2 521
Kuorevesi ..'..................... 12:— 5 787 4 007 69 442 236 354 89 397 , . 232 599
Kuru ................................ 13:25 6 493 3 536 86 035 307 495 ’ 56 376 114 • 438
Kylmäkoski ..................... 10:— 5 650 2 824 56 503 148 444 119 486 432 932
Kärkölä............................ ' 10 __ 8 886 5 271 88 850 - 325 650 318 471 889 3 273
Lammi.............................. 10 —- 9 771 4 814 97 711 482 761 — 351 730 1 814
Lempäälä ......................... 10 _ 20 489 16 280 204 893 378 756 463 286 852 1 551
Loppi................................ 11 _ 12 832 6 629 141157 410 868 58 528 2 364 4 618
Luopioinen ....................... 11 — 5 322 2 942 58 539 256 512 50 368 134 ' 906
Längelmäki....................... 12:50 5 237 2 774 65 465 273 546 50 1 759 678 2 905
Nastola ..................... •.... 10 _ 11 625 7 710 116 254 358 537 289 783 830 2 091
Orivesi.............................. 11:— 14 232 9 883 156 556 371 762 192 1046 908 3 577
Padasjoki ......................... 9:50 7 509 4 370 71 337 287 596 85 548 337 ■ 1.206
Pirkkala .......................... ' 10:50 12 643 10 743 132 747 216 324 146 346 673 1539
Pohjaslahti....................... 12:50 1827 ' 900 ■, 22 842 95 190 — 79 - ' 33 189
Pälkäne............................ 12 _ 6 097 3 562 73 160 273 546 370 705 103 915
Renko .............................. 11:— 4 386 2 054 48 244 228 456 62 ■424 367 1 544
Ruovesi............ ............... 12:50 11159 6 650 139 484 526 1052 255 820 510 1148
Sahalahti........................... 10:50 v -3 019 1767 31 698 126 252 — 106 59 138
129
29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar ock skulder vid utgângén av âr 1962 (forts.)
Varat —  Tillgängar - Velat — Skulder
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111 722 76 590 20 129 922 349 550 4 318 5 984 678 106 20 459 15 242 127 346 163 047 13 039
6 626 4 527 — 7 550 16 400 — — , -- 35 103 1 422 2 393 3 382 7 197 2 000
8 253 6 790 — 3 378 1299 81 — — 19 801 2 203 303 4 607 7113 —
11859 • 6 326 — 27 632 43 649 — — 354 89 820 67 183 11208 11458 354
6138 8121 20 5 714 24 288 — — 357 44 638 4 676 106 13 237 18 019 357
2 894 3 384 — 8 392 . 14 845 — — — 29 515 — 1134 2 057 3191 —
5 605 5111 __ 14 513 36 069 69 _ 5 078 66 445 1770 3150 17 973 22 893 5 078
26 316 12 555 — 13 274 7 500 — — ’ -- 59 645 3 364 1521 — 4 885 —
8 044 557 — 1273 36 190 — — — 46 064 — — 4 378 4 378 —
3 054 481 — 4 536 36 021 — — — 44 092  ^ 763 419 7 150 8 332 55
3 849 4 579 — 10 442 18 008 — — 195 37 073 3 543 565 6 583 10 691 195
' 2 282 1 629 _ 3 290 18 857 2 200 . _ 28 258 2 637 110 5 739 8 486 _
9 372 13 968 — 9134 25 854 1 671 — _ 59 999 — 345 23 695 24 040 5 000
3 914 293 — 3 884 3 624 — — _ 11 715 14 344 . 2 348 2 706 —
9 810 4151 — 11 345 35 046 297 — _ 60 649 — 2 883 15 792 18 675 —
3 706 4118 5 565 31 900 — 45 289 1 786 9197 10 983
“
2 396 185 1 598 502 180 504 1 922 872 13 838 075 1 501.050 295 531- 775 403 22 508 122 307 618 224 313 3 345 053 3 876 984 1 105 863
. 13 260 13142 715 17 762 82 882 11441 — _ 139 202 5147 4 372 30 486 40 005 7 187
44 638 66 629 • 9167 63 245 490 327 45 455 — 9 648 729 109 5 325 4 448' 106 966 116 739 51 648
7 625 7 749 8 4 669 44 096 3 253 — _ 67 400 1 448 688 13 859 15 995 3 544
42 872 36 322 7 462 86 785 458 219 82 098 — 37 177 750 935 5 745 5 971 68 208 79 924 45 204
49 461 23144 2 528 58 749 221 433 11819 8 596 365 376 095 8 605 3 080 42 694 54 379 4 475
■65 972 58 982 5 437 97 187 508 839 7 083 _ 21162 764 662 3175 6 915 191 326 201 416 21162
203 825 35 621 9 556 27 007 432 615 114 043 — 13 399 836 066 11133 10 066 56 697 77 896 13 399
59110 20 962 1586 34 915 105 464 272 — 10 058 232 367 6106 1883 11 472 19 461 12 611
124 724 137 328 11 472 94120 898 433 94198 107 013 156 504 1 623 792 8 464 11454 116 556 136 474 156504
72 065 30114 5 623 42 290 213 205 11 557 15 253 31149 421 256 1 417 '3  087 82 381 _ 86 885 31149
48 642 12 256 657 31 949 190 215 31 826 __ 14 050 329 595 5 672 1191 28 063 34 926 14 050
88 967 28 657 3 171 . 38 026 277 071 35 095 — 11791 482 778 2 566 3 970 47 940 54 476 11791
43 589 53 418 3104 118 916 699 657 57 753 55 451 _ 1 031 888 8135 25 384 315 231 348 750 32 933
25 258 14 541 723 30118 78 738 271 — 1854 151 503 4 358 1855 23 288 29 501 1854
23 063 . 15 515 818 14143 150 785 500 — 7 314 212 138 3 600 1879 30 902 36 381 6 990
6 986 8 408 928 311 71 832 6 033 _ 412 94 910 1595 968 18 629 21192 412
52 559 50 019 4 840 15 919 309 335 15 582 — _' 448 254 4 857 3 484 46 082 54 423 2 182
18436 19 689 538 16 900 121 484 6 806 — 4 623 188 476 4 948 273 55 972 61193 12 357
15 308 33 043 8 913 23 974 181 012 . 36 202 3 354 25 328 327 134 6 470 2 966 94 794 104 230 31 807
45 764 16 117 660 60 856 183 476 5 470 — 129 312 472 2 564 3 258 ' 38 088 43 910 2 565
22 971 30 694 6 867 30 826 298 838 9 689 _ 10 579 410 464 9 998 2 467 42 333 54 798 14 352
93 254 49 009 7 588 36 590 323 783 33 554 18 389 3 736 565 903 8 232 6 295 69 368 83 895 8 960
86 506 33 753 2 510 85 881 455 715 26 425 — 10 564 701 354 7 140 6164 174 580 187 884 47 946
43 002 66 461 6 951 53 527 486 171 69 669 — 21 881 747 662 4 951 4 211 74 615 83 777 50 754
31 830 28189 2 555 14 813 143 238 45 776 — 14 016 280 417 6 434 2 120 41 960 50 514 20 867
39 296 20 626 84 669 117 032 .9 670 _ 10 708 198 085 1 728 4 072 43 228 . 49 028 10 909
95 238 34 384 7 556 14126 282 859 22 431 7 102 1 277 464 973 4 941 4 082 58 305 67 328 1 277
47 559 66 687 2 349 17 061 508 614 40 743 — 52 782 735 795 6 098 3 349 66 216 75 663 52 782
73 020 29 467 5 895 13 702 281 895 49 421 40 435 63 006 556 841 4 668 5 988 41 206 51 862 97 050
76 087 34191 2 217 16 548 326 035 46 263 — 39180 540 521 9 001 3 577 102 254 114 832 50 158
7 519 6 818 — 11856 44 563 526 _ 3 906 75 188 3 645 341 12 126 16 112 3 906
11092 . 30121 3 10136 140117 15 333 — — 206 802 3 881 7 063 81 506 92 450 3 307
28 788 ' 11412 608 29 698 162 182 16 929 — 15 275 264 892 7 048 1650 20 036 28 734 15 275
58 755 52 138 8 210 38125 310 245 65 987 — 14 431 547 891 41 031 7 474 40 297 88 802 32 925




















































issa vuonna 1962 (jatk.) 





















































































































































mk 1 p00 kpl — St 1 000 mk 1 000 mk
9 2 822 1 071 25 400 183 220 214
11 — 16 049 7 450 U76 539 536 804 192 1336
11 _ 7 768 5 017 85 452 241 482 51 463
12 __ 9 565 4 614 114 785 570 1140 124 , 1131
12 — 4 424 2 049 53 093 223 446 44 175
11 _ 1 550 641 17 048 . 83 125 __ 38
9 __ 3 068 1660 27 609 124 149 — 142
11 — 2 466 1383 27 126 82 246 — 175
10 — 12 146 6 724 121 459 471 912 218 968
10 50 12 951 9 963 135 989 277 554 20 163
13 _ 5 368 2 391 69 785 217 651 135 536
11 — 10 678 8 219 117 461 146 292 91 343
12 50 10 571 7 681 132 135 316 790 90 346
12 __ 14 975 11 209 179 705 256 640 206 1 038
11 — 4 960 2 317 54 562 175 350 133 346
10 32 277 185 170 346 2 861 800 8182 10 792 10 030 17 289
10 — 10 567 7 943 105 669 328 492 234 1084
11 — 15 657 8190 172 224 493 493 224 343
7 — 212 194 1 484 8 8 149 —
9 — 17 386 9 147 156 470 509 1076 702 1100
11 50 4 856 2 325 55 841 195 293 60 651
9 _ 23 586 16 760 212 272 152 228 363 882
10 — 7 745 5 940 77 448 210 315 1047 573
12 — 16 932 11811 203 178 620 620 318 1470
13 — 2 857 1283 37 144 151 226 — 521
10 50 11457 6119 120 302 507 -507 209 200
11 _ 5 996 2 645 65 958 291 291 44 900
10 — 1834 795 18 343 108 108 — 17
11 — 9 612 5 963 105 736 252 252 132 414
11 — 9 933 6 323, 109 268 330 495 1 450 740
10 — 4 467 2 730 44 668 155 155 84 308
11 __ 12 445 7 834 136 891 414 414 140 550
14 — 2 736 1323 38 298 129 194 48 94
11 — 7 508 3 957 82 587 343 345 270 886
8 — 7 483 5 038 59 865 140 140 113 352
10 — 42 021 26 200 420 211 760 1140 902 153
9 50 1907 1008 18-118 119 119 73 61
11 — 3 598 1 807 39 582 232 348 124 588
11 — 1 233 664 13 559 55 83 — 244
10 — 21 716 15 407 217 160 691 1022 359 1 671
10 — 21 763 12802 217 631 551 827 1 260 2 288
11 _ 8 234 4 691 90'569 276 414 1 576 . 823
12 — 3 444 1 447 41 324 ,163 187 149 376
12 53 194 210 117 232 2 434 071 10 312 16 632 5 244 17 034
11 — 2 556 1481 28 112 166 - 249 116 857
13 — 2 982 1804 38 765 180 270 — 465
12 — 6 856 3 591 82 275 337 674 121 494
12 — 5100 3 310 61 204 276 444 44 927
13 — 8107 4 875 105 393 438 680 85 233
131
29. Maalaiskuntien Tarat ja Telat Tuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tiilgängar o eli skulder Tid utgängen aT är 1962 (forts.)




Kiinteistöt ja irtaimistot 
Inventarier och fastigheter a ja































































































































































































































































































30 181 9128 143 5 856 ' 88 335 29 910 16 638 180 191 3 223 1 728 3 014 7 965 16 638
58 809 66 775 7 120 69 972 788 265 29 225 — 15 462 1 035 628 11972 16 890 195 843 224 705 21 286
65 461 17 813 5 062 64 061 181 952 24 338 — 8109 366 796 2 929 1806 57 367 62 102 8109
34 016 36 134 4 323 105 391 388 744 - 41364 — / 5 415 615 387 10 949 3 997 78 533 93 479 9 413
1342 18 740 5127 17 093 285 274 70 350 — 867 348 793 4 060 8 095 23 474 85 629 20 218
16 302 5 410 372 14 991 34 056 2 466 __ 4196 77 793 2 377 1091 8 043 11511 4196
49 841 8 499 2 516 12 985 94 012 22 261 — 6 389 196 503 1 947 1129 15 026 18 102 6 389
21 053 9 851 1 13 604 57 279 150 — 1645 103 583 2 036 1 787 12 050 15 878 1 645
61 240 32 961 3 805 77 790 452 419 26 842 — 9 636 ’ 664 693 8 345 3 653 67 739 79 737 14 741
71 487 25 479 844 32 886 510 077 38 971 4 009 683 753 6 892 3 245 121616 131 753 4 009
8102 22 077 2 627 39 952 148 254 24 523 __ 4 447 249 982 8 093 2154 63 639 73 886 7 180
75 715 21 887 2 253 39 191 421 992 21 488 — 20 883 603 409 2 084 6 527 77112 85 723 21 268
66 227 34 618 2 225 34155 266 946 30 870 — 30 689 465 730 7 086 5 609 107 703 120 398 30 689
17 977 82 200 3 932 74 749 382 789 51 909 8 483 39159 661198 10 158 6 041 156 790 172 989 45 062
40 459 • 21281 8 300 47 561 141186 55 510 31 455 --- 345 752 1713 2 520 59 292 63 525 11 769
1 208 807 886 362 l i i  234 1102 165 7 652 601 771 229 204 440 399 375 12 336 213 161 598 137 595 1 581 086 1 880 279 812 253
20 699 37 767 3 079 49 594 233 755' 10 081 — 8 670 363 645 3 873 3 202 71 727 78 802 20 151
76 560 78 755 11 097 '.  76 917 357 873 15 428 211 50 705 667 546 5 822 3 503 91 761 101 086 50 705
463 756 — 44 6 367 — — 300 7 930 — 130 ’-- 130 - 300
80 092 . 49172 6 714 47 540 611 395 52 907 — 13 334 861154 2 954 5 792 72 338 81 084 13 334
27 843 13 593 1193 42 786 134 536 37 185 — 23 056 280 192 3 028 1943 31 054 36 025 23 056
48 478 87 669 7 315 74 560 716 977 12 934 26 478 18 882 993 293 5 730 39 222 100 936 145 888 47 191
8 230 27 683 18 41 413 51 653 10145 — 12 528 151 670 2 299 ■3 539 42 514 48 352 17 450
78 244 53 543 9 053 95 092 583 857 52 113 — 15 017 886 919 11320 8 864 136 807 156 991 45 017
19 003 11 637 1636 23 888 79 972 10 560 — 10 083 156 779 2 802 1331 12 384 16 517 10 233
6 075 32 367 4 419 45 384 318 384 33 821 4 712 22 387 467 549 5 861 3 254 82 374 91 489 22 387.
12 073 35 549 1875 6 279 229 786 17 277 _ 1 544 304 383 2 717 3108 71 353 77 178 18 334
13 702 4 463 20 7 743 52 956 — — 8 638 87 522 1924 891 — 2 815 9 504
42 285 24146 4 227 32 583 320 292 27 324 4 749 23 263 478 869 3 343 3 720 64 992 72 055 54 076
67 221 24 582 3 468 29 579 266 783 44 489 600 6 236 442 958 13 914 2 883 35 411 52 208 6 352
49 463 13 459 83 29 094 116 984 17 060 — 2 085 228 228 . 2 736 1343 13 725 17 804 31 054
107 276 32 693 7 133 72 927 295 805 33 103 _ _ . 548 937 8 736 5 416 46 677 60 829 40 000
33 003 14 469 1 604 30 535 131 610 10 860 — — 222 081 2 870 1165 25 902 29 937 2 013
46 426 29 033 7 863 33 616 169 731 30 202 — — 316 871 4 668 3 312 21 802 29 782 15 988
19 855 22 387 2 729 33 248 221 815 335 — — 300 369 3 282 1819 60 236 65 837 28 280
26 135 97 977 6 741 81 998 972 618 185 389 139 106 43 855 1 553 819 9 658 12 878 226 223 248 759 67 342
6 621 7 231 502 4127 63 596 9 000 __ 2 201 93 278 2 918 1505 1 692 6115 2 201
’ 38 275 19 892 3 302 19 486 79151 22 787 8132 15 553 206 578 3 502 8 945 14 401 26 848 27 082
6 223 5 755 1110 15 462 29 067 3 680 — 21 080 82 377 3 729 571 13 944 18 244 21 080
117 040 62 675 11546 139269 685 405 25 148 — 88 256 1 129 339 15 518 6 739 110 611 132 868 88 423
197 051 53 769 4 295 48 084 514 964 72 821 4 852 — 895 836 27 473 5 174 104 015 136 662 99 489
21 984 32 819 5 773 6 062 258051 24 533 __ . 138 349 360 9 093 5 908 93 069 108 070 26 128
38 487 12 521 4 439 14 855 149 218 12 047 15 600 11 564 258 731 1828 1438 35 138 38 404 25 083
707 830 944 461 195 797 973 597 6 925 893 816 109 93 107 180 342 10 841136 119 446 165 608 2 202 761 2 487 815 745 775
23 405 14 853 4161 6 764 117 313 47 219 — — 213 715 552 4 348 9 412 14 312 9 640
1 422 13 267 4 449 24 071 164 181 32 875 2 000 • 4 077 246 342 2 906 4 801 48 158 55 865 4 421
39 768 38 404 7 090 10 533 201 005 29 728 — 895 327 423 1 945 9 711 55 173 66 829 10 974
24 790 22 964 3 655 32 369 221167 22 002 — 26 326 973 1 648 3 852 32 991 38 491 24 528
11 823 29 858 6 050 24 974 207 211 47 080 — — 326 996 9 560 5 915 122 216 137 691
132 •
28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1962 (forts.)
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i1 000 kpl — St 1000 mk 1 000 mk
Heinävesi ......................... 12 50 11145 6 678 139 311 483 583 446 1277 675 1 931
Hirvensalmi ..................... 12 4 941 2 710 59 290 277 434 149 460 326 1871
Joroinen . . ....................... 12 50 8 887 V 5 809 111 092 • 464 938 135 1423 880 2 112
Juva — Jockas \.............. 13 — 11939 6 394 155 206 854 1281 268 1272 1035 3 727
Jäppilä ............................ 14 — 2 795 1457 39 124 184 368 131 124 125 410
Kangaslampi ................... 14:50 2 867 1673 41 578 180 270 — 575 120 741
Kangasniemi ................... 11:50 11 345 6 314 130 465 490 980 83 727 676 2 673
Kerimäki........................... 13 — 8 443 5 330 109 760 347 521 486 300 735 1 732
Mikkelin mlk. — S:t Michel s
lk.................................... 11 — . 15 811 10 793 173 919 854 1344 475 1097 781 2 646
Mäntyharju....................... 12 — 12 883 8 006 154 593 567 850 78 782 495 1658
Pertunmaa ....................... 13 __ 3 710 1 771 48 228 238 357 — 582 329 '856
Pieksämäki....................... 12 — 9 523 6112 114 271 532 798 93 295 451 1082
Punkaharju....................... 13 — 5 017 3 453 65 222 195 390 129 348 177 575
Puumala .......................... 12 — 6 474 3 625 77 684 469 469 506 335 407 668
Rantasalmi....................... 14 — 8 211 4 724 114 959 536 804 — 1103 913 3 687
'Ristiina ............................ 12 __ 6 377 3 648 7£524 430 ■ 645 375 239 239 836
Savonranta .............. .......... 14 — 2 866 1662 40129 247 370 150 . 561 368 888
Sulkava................................... 14 — 6 849 4196 95 879 303 454 704 785 363 1 374
Sysmä ..................................... 12 — 10 980 6 059 131758 526 1351 325 899 1339 2 990
Sääminki................................. 14 — . 14 388 10 049 201 435 566 849 345 446 801 2122
Virtasalmi.............................. 12 — 3158 1708 37 895 173 259 — 428 138 834
Pohjois-Karjalan lääni —
Norra Karelens Län ----- 12:96 182 791 116 799 2 369 032 7 845 12 025 1638 24 340 19 385 49 848
Eno ............... .......................... 12:50 15 728 9 024 196 595 482 733 104 1348 1 223 2 717
Ilomantsi ......................... 12 — 14 455 9 484 173 456 678 1017 174 1986 1 204 3 946
Juuka .............................. 15 — . 8 752 5 486 131 284 690 1041 130 1 826 797 3 976
Kesälahti................................ 13 — 3 539 1 941 46 012 217 326 95 124 236 787
Kiihtelysvaara...................... 14 — • 3 309 1824 46 330 203 311 — 628 . 728 1 680
Kitee ....................................... 13 50 10 081 5 972 136 092 556 556 419 1853 1006 3 698
Kontiolahti............................ 12 — 11 946 9 004 143 349 320 664 — 1892 1154 2 985
Kuusjärvi .............................. 11 50 24 476 13 893 218 479 469 749 — 1551 1 703 2 052
Liperi....................................... 13 — 12 740 8109 165 617 588 879 182 1542 ■ 883 2 224
Nurmes ............................ 13 50 12 430 8 608 167 800 583 876 — 2 496 2 778 8 954
Pielisjärvi ......................... 13 _ 26 752 19 876 347 777 1125 1783 331 3 009 2 684 6 467
Polvijärvi ......................... 15 — 7 423 3 909 111349 340 510 35 737 873 ‘ 1818
Pyhäselkä......................... 14 — 4 324 2 822 60 535 180 360 28 656 1066 1614
Rääkkylä ......................... 14 — 4 544 2 459 63 623 323 323 52 • 1135 662 2 674
Tohmajärvi ...................... 13 — 10 371 6 809 134 822 359 539 38 1351 755 674
Tuupovaara ..................... 13 50 4 390 2 800 59 266 335 806 33 1103 938 1917
Valtimo............................ 14 — 5 742 3 538 80 383 310 465 17 881 526 1330
Värtsilä............................ 13 — 1 789 1 241 23 263 87 87 — 222 169\ 335
Kuopion lääni — Kuopio
län ...................................... 13:53 194 689 120 909 2 633 951 9 233 17 857 .1085 34 944 23 878 84 421
Iisalmen mlk. — Iisalmi lk. 13:50 14 820 10142 200 068 426 1278 39 3 561 2 661 7 594
Juankoski ............................... 12:— 4 625 3 599 55 495 74 222 — 60 48 147
Kaavi....................................... 14:50 6 078 3 552 88 126 379 379 — 1733 739 2 217
Karttula ................................. 14:— 4 653 2 701 65 146 247 494 — 385 565 1016
-Keitele ..................................... 14:50 4 249 2 385 61 612 217 651 66 345 426 2 066
133
29- Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas, tillgängar och skulder vid utgängen av är 1962 (forts.)
Varat — Tillgängar
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Velat — Skulder
SS
:c î  O £ to 
O S
39 673 58 254 16138 45 132 390 069 13 264 1 282 563 812 5 829 6 411- 114 296 126 536 16 782
15 218 19 637 4 241 13 544 165 784 19 870 • 3 099 241 393 3 487 12 111 63 628 79 226 15170
17 279 50 901 18 602 .94 066 278 818 83 100 84 204 11 202 638 172 4 620 3 962 126 577 135 159 22 702
27 425 61 002 8 761 20 723 582 075 22 368 4 527 932 727 813 9 087 15 045 159 473 183 605 26 335
10 997 11 032 1296 20 247 105 461 8 265 — 182 157 480 . 967 541 47 317 48 825 11182
17 916 28 847 2 059 20 878 137 208 13 002 ____ 1626 221 536 1915 13.81 46 083 49 379 8 762
52 000 40 214 7 192 32 971 437 240 33 976 — 3 557 607 150 2 155 4 691 79145 85 991 46 038
41 611 37 276 10 757 67 084 339 753 22 860 1 739 5 534 526 614 5 321 8 742 100 160 114 223 32 371
53 584 55 937 7 158 59 770 431 641 62 813 ___ 6 711 677 614 10 701 14 183 153 240 178 124 48 235
18 834 65 294 10 570 35 045 552 429 54 398 — 2 536 739 106 7 317 15Ó17 185 622 207 956 59117
15 435 16110 3 814 16 240 110 518 24 905 ____ 5 886 192 908 972 2 637 28 698 32 307 22 209
28 504 62 651 11 239 40 127 330 898 19 096 'S 21 084 513 599 9 223 3 972 ' 93 357 106 552 65 882
38 751 11933 6 860 51 217 203 096 22 388 — 1 778 336 023 1780 5 520 77 902 85 202 30155
14 600 37 787 5 893 34 682 327 766 14 861 — 28 465 464 054 3 177 3 926 50 399 57 502 32 268
30 857 52 669 13 176 53 493 284 414 10 256 1 017 19 918 465 800 6 746 7 261 80 748 94 755 35 570
14 889 26 172 7 151 27 759 146 457 32 200 ____ 1099 255 727 5 518 7 102 71 243 83 863 34 604
7 632 16 511 2 872 20136 91 830 19 730 1 520 105 160 336 2 152 6 744 54117 63 013 1556
32 523 31 750 9 238 45 403 183 820 33 241 — 42 049 378 024 5 378 2 510 74 293 82 181 43 103
19 802 50 482 9 964 8 669 399 846 25 889 — 40 514 692 6 707 6 571 127 282 140 560 33 520
93 759 71 408 9 800 132 284 439 360 94 151 2 100 9 984 852 846 8 523 3 914 181 425 193 862 97 506
15 333 19 248 3 611 35 416 76 533 6 572 — 8 275 164 988 ' 1260 4 740 19 806 25 806 13 145
432 304 1168 500 250 314 553 324 10 075 018 618 137 332 890 178 213 13 608 700 156 773 279 923 2 553 806 2 990 502 676 845
32 369 72 891 13'288 11883 786 492 19 412 — 8 588 944 923 12 362 10 634 ' 160 890 183 886 56 366
61 064 124 664 17 832 46 841 '847 645 45 720 40 025 5 914 1 189 705 13 224 19 038 154 642 186 904 54 551
26 850 59 978 11 884 29 897 576 100 20 920 — 10 489 736 118 11005 16 017 136 868 163 890 44 413
17 503 22 523 12 582 11 739 323 714 29 079 — 376 417 516 7 677 5 449 80 652 93 778 12 325
4 957 32 223 5 575 21 559 225 027 29 568 — — 318 909 4 516 10 391 60 933 75 840 7 359
52 398 64 954 15 309 10 955 848 481 23 264 ____ 293 1 015 654 9 681 15 736 217 962 243 379 31 735
17138 52 390 11 487 76 621 713 732 45 741 — 10 430 927 539 8 892 11349 180 901 201142 47 702
64 252 93 634 31 048 27 546 861 865 70 664 256 607 13 323 1 418 939 6 090 15 369 177 814 199 273 63 995
21 831 69 780 19 661 * 52 465 581 683 50 326 21988 24 967 842 701 26 503 21668 • 180 966 229 137 54 097
18 975 70 506 15171 34197 499 809 44 819 13 555 — 697 032 9 039 37 065 194 744 240 848 35 020
31 858 169 281 40 650 57 574 1 168 580 74 685 _ 80 658 1 623 286 10 462 29 578 341 047 381 087 181 878
2 253 55 969 8 349 41 480 748 609 22 722 ' 100 — 879 482 6 001 31161 178 085 215 247 9 530
5 486 45 627 5 430 23 725 157 265 13 044 — 10 378 260 955 3 681 4 861 70 182 78 724 11 269
21 687 79 851 7 279 15 692 218 794 30 627 — 460 374 390 4 800 - 4 638 68 977 78 415 15 460
28 211 45 939 7 475 41 665 377 376 22 764 — — 523 430 7 367 11422 137 032 155 821 27 292
17 428 68 008 12 623 16 384 494 904 40 295 ___ ' 3 660 653 302 2 609 7 619 42 848 53 076 11 739
,754 32 510 9 577 21 207 559 878 13 987 — 28 637 941 10 182 24 989 145 566 180 737 1628
7 290 7 772 5 094 11 894 85 064 20 500 615 8 649 146 878 2 682 2 939 23 697 29 318 10 486
577 138 1101 420 203 202 1 677 680 8 188 484 610 608 329 168 215 219 12 902 919 161 657 244 634 2 913 571 3 319 862 623 402
7 892 93 024 10 919 116 850 700 259 24 904 63 358 234 1 017 440 9 911 16 436 216 724 243 071 20 135
26 993 17 519 5 414 27 985 135 142 12 574 — 7 521 233 148 2 171 4 333 58 103 64 607 11 175
' 8 255 34 528 3 405 46 972 209 670 20 008 — 2 743 325 581 1 640 11584 92 996 106 220 7 743
5 200 31 660 5 441 40 520 241183 4 780 — 192 328 976 5 726 12 685 88 639 107 050 ■ 11006
5 399 28 509 3 407 27 226 218 404 12 154 — 43 295 142 8 997 3 321 109 493 121 811 14 657
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28. Verotus maalaiskunnissa Tuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1962 (forts.)


























































































































































































mk 1 000 kpl — St 1 000 mk 1000 mk
Kiuruvesi ......................... 14 14 081 8 551 197 135 907 1361 229 5 496 4 813 15 388
•Kuopion mlk. — Kuopio lk. 12 — 11375 7 353 136 495 432 852 — 894 944 3 578
Lapinlahti......................... 15 — " 8 544 5 123 128 165 468 936 60 1910 1111 3 560
Leppävirta ....................... 12 — 19 822 12 493 237 869 832 1 248 128 2 527 705 5 463
Maaninka......................... 14 — 6 077 3 246 85 080 342 ■ 507 — 187 796 1 273
Muuruvesi................... 17 50 3 420 1854 59 842 180 • 360 _ 227 239 883
Nilsiä...........: ................... 15 — 7 308 4 458 109 627 364 910 91 1008 691 2 291
Pielavesi .......................... 13 — • 10 719 >6118 139 352 598 1140 1 654 1937 6 300
Rautalampi....................... 13 50 6 740 4 323 90 994 310 775 127 842 322 1131
Rautavaara....................... 14 — 4 491 2 787 62 867 304 497 36 2 643 450 2 524
Riistavesi ......................... 15 _ 2 583 1283 38 749 157 324 _ 639 208 646
Siilinjärvi ......................... 11 — 11124 7 899 122 368 295 442 25 1091 1190 2 976
Sonkajärvi ....................... 13 — 9 268 6 083 120 489 458 916 8 501 498 4 745
Suonenjoki ....................... 13 — 14 537 10 004 188 979 523 1 045 132 2 537 2 092 7 618
Säyneinen ......................... 15 — 2 194 1 344 •32 904 . 92 138 f -- 75 199 514
Tervo................................ 14 — 3 210 1860 44 935 202 418 15 .914 256 1 214
Tuusniemi......................... 15 — 6150 3 554 92 254 366 768 — 486 851 1 989
Varpaisjärvi .................... 16 — 4156 2 287 66 498 235 456 — 1060 694 1335
Vehmersalmi ................... 16 — 3 202 1506 51 225 231 347 28 442 262 1 766
Vesanto............................ 14 — 4 640 2 689 64 957 205 615 33 869 444 1 904
Vieremä ..'......................... 14:— 6 623 3 715 92 720 389 778 68 2858 737 4 283
Keski-Suomen lääni — Mel-
> lersta Finlands Iän ....... 12:22 268 284 -178696 3 278 122 9 629 16 579 1865 33 984 28 975 102171
Hankasalmi ..................... 13:50 8 897 5 680 120 114 567 851 42 759 838 2 348
Joutsa .............................. 12:— 6 252 ’ 3 315 75 022 351 632 96 '860 547 2 276
Jyväskylän mlk. — Jyväs- '
kylä lk........................... 11 — 48 888 39 469 537 773 740 740 277 2 377 3 346 7 459
Jämsä .............................. 12 -1— 25 869 15 188 310 425 564 1128 109 ■2 015 1309 3 402
Jämsänkoski ................... 10 — 15 362 11191 153 625 231 462 72 557 301 1329
Kannonkoski ................... 12 _' '4638 2 372 48 460 145 290 _ 529 550 991
Karstula ..................... ! . . 13:50 7 641 4 465 103 159 429 644 30 4 050 2 144 11 372
Keuruu . .......................... 11 — 18 848 ' 13 643 207 323 527 1054 146 2 643 1125 6 664
Kinnula . .......................... 13:50 '2 749 1583 37 107 272 408 — 1130 433 • 1 718
Kivijärvi.......................... 12 — 3 281 2 003 39 372 173 260 — 506 528 1856
Konginkangas .................. 14 _’ 2 752 1 688 38 532 109 164 — '627 201 1 634
Konnevesi................... . 14 — 5 537 2 968 77 524. 279 837 63 508 716 1399
Korpilahti........................ 14 — 7 638 4 442 106 926 485 970 31 1052 1 065 3101
Koskenpää . . . . . ' .............. 13 — 2 982 1383 38 771 156 314 — 307 737 2 256
Kyyjärvi.......................... 13 50 2 503 . 1167 33 793 139 278 — 1113 880 2 735
Laukaa ............................ 13 _' 23 053 16 623 299 694 671 1342 189 1551 1 906 6 024
Leivonmäki...................... 12 — 2 795. 1491 33 541 180 180 139 474 208 818
Luhanka ..................... . 12 — 2 087 1020 25 040 181 271 60 326 352 1396
Multia .............................. 13 — 4 362 2 374 56 704 . 252 383 — 1209 638 4 692
Muurame ...................■.... 12 50 5155 4 036 64 441 175 350 43 124 391 911
i ..
Petäjävesi.............. . . ; . . 12 _ 6123 ' 3 693 73 473 246 492 . 31 364 365 719
Pihlajavesi ....................... 12 — 2 428 1315 29141 158 237 — 201 156 857
Pihtipudas ................... 14 — 8 307 5 025 116 302 503 759 3 403 2129 8 149
Pylkönmäki ...........■.;... 15 — 2145 1156 32 169 123 208 — 671 595 1 784
Saarijärvi ................ . 13 — 13 865 8 888 180 240 573 1 146 57 1843 2 706 8 868
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1962 (forts.)
Varat — TiUgäogar Velat — Skulder
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48 820 114 556 12 369 33 080 712 173 49 029 97« 027 12 348 32 214 248 486 293 048 41 278
44 761 . - 47 456 14 682 120 688 451 789 39 136 ' -- 42 817 761 329 7 730 6 077 105 830 119 637 74 418
9 086 46 097 8 492 72 608 524 209 17 015 68 450 — 745 957 9 594 7 765 211 085 228 444 9 535
26 471 79 085 17 762 136 398 781 067 77 089 53 326 65 711 1 236 909 9 010 9 501 223 126 241 637 71170
11 275 27 767 14 477 63 031 171 421 22 995 — — 310 966 ' 2 641 2 212 80 368 85 221 16 799
9 339 24 145 4 583 37 842 224 414 21 345 _ _ 321 668 5 988 7 088 77 790 90 866 14 603
17 783 46116 7 130 91819 499 829 6 341 43189 ■ 9 644 721 851 6 389 9124 179 656 195 169 33 616
1483 ,67 459 17 328 86 715 514 474 51 149 61 558 86 800 252 20 040 31 708 197 421 249 169 33 458
9 377 41116 8 955 53 615 269 416 32 367 — 3135 417 981 3 445 13 609 103 271 120 325 14 280
27 717 22 246 4 407 189 601 227 796 11 668 1 900 18 235 503 570 6 668 3 680 55 667 66 015 18 491
12 685 12 881 2 841 28 365 100 734 12 384 2 169 892 2 419 1757 . 32 600 36 776 8 400
56 954 40 598 5 050 84 602 327 144 30 984 30 000 — 575 332 2 164 3 874 99 764 105 802 40 377
76 513 85 206 4 826 58 856 257 216 11595 3 000 20 654 517 866 '7 595 11920 103 052 122 567 ■ 32 587
51 302 58 467 16 710 85 711 458 673 43 841 4 387 14 338 733 429 8 460 12 908 147 365 168 733 51 204
8 754 13 584 1097 25 573 62 990 3 l4l — 2 500 117 639 5 460 1 762 41108 48 330 3 922
16 800 19 948 4 144 34 580 104 578 12 165 _ 621 192 836 2 101 2 508 36 622 41 231 13 662
18 187 45 192 5 387 49 183 258 903 33 214 — 2 632 412 698 6 928 -1 413 112 173 120 514 27 069
11162 30 244 5 291 41 682 166 134 11 370 — — 265 883 4 252 14 440 66 754 85 446 6 414
316 21 994 •3 690 32 498 149 596 21 659 — - -- 229 753 2 466 13112 56 753 72 331 721
50 994 ’ 19 719 6 399 ■ 53 340 193 332 17 225 — 22 113 363 122 4 829 1813 51 832 58 474 24 647
13 620 32 304 8 996 38 340 227 938 10 476 :— 1 998 333 672 2 685 7 790 116 893 127 368 22 035
1 116 233 1 299 253 255 979 1 386 442 8 995 265 998 150 422 125 350 543 14 823 990 158 099 200 154 2 745 882 3 103 635 879 984
32 000 47 306 • 10 551 129 449 465 408 10 218 — 412 695 344 3 657 13 859 133 561 151 077 • -22 751
32 119 31 888 5 001 6 228 257 022, 21500 — 468 354 226 1069 5 932 60 761 67 762 20 186
99 653 152 179 44 617 201185 1 271 420 83 669 102 854 45 612 2 001 189 17 368 15 798 324 858 358 024 113 698
166 284 50 276 15 251 91 345 - 513 022 73 521 70 000 95 050 1 074 749 14 268 6 805 252 870 273 943 95 050
168 608 46 280 9 095 51 022 245 394 35 715 224 633 882 781 629 5 636 2 849 83137 91 622 52 587
21348 18131 3 281 49 234 108 506 9 771 _ 20136 230 407 2 606 2 148 26 881 31 635 20 136
793 67 901 8148 56 520 380 786 28 496 — — 542 644 6 316 26 299 96 885 129 500 27 651
92 341 104 654 17 223 71 374 657 117 56 316 — 44 633 1 043 658 9 254 14 099 189 641 212 994 110 000
• 24 389 35 685 3 501 23 888 145 210 7 753 — 861 241 287 8 401 1876 60 360 70 637 ' 5 861
27 653 16 739 1 259 11185 102 041 13 500 — 15 781 188 158 3 352 .2  818 36 017 42 187 19 985
21 928 16 638 4 260 28 588 84 778 8 475 _ 24 164 691 3 538 4 506 22 646 30 690 7 648
25 615 23 432 6 542 31 698 292 702 45 955 — 295 426 239 2 357 3 246 . 55 528 61131 25 913
20 610 38 958 12 417 65 007 214 261 25 210 — 10 922 387 385 3 843 8 456 il9  699 131998 50 177
6 764 20 360 372 12 613 89 775 5 444 — 5 973 141 301 340 ■ 2 014 42 517 44 871 9 437
22 718 28 595 1 236 15 987 148 716 10 754 — — 228 006 1558 3 901 •58 696 64155 2 699
86 731 93 152 24 653 76 013 812 163 86 365 _ 30 304 1 209 381 10 517 10 518 197 349 218 384 41102
12 611 11 205 2 280 11 512 140 140 9 654 — 13 615 201 017 1174 2 811 25 038 29 023 13 615
4 312 12 399 1130 8 354 108 570 . 28100 — 1000 163 865 1339 1 737 25 343 28 419 6 531
7 946 25 336 5 821 25 497 222 246 39 367 — 9149 335 362 2 358 5 906 60 636 68 900 " 20 079
34 381 16 219 5197 16 611 132 164 21 041 5 644 21152 252 409 3 001 . 1923 45 682 50 606 23 847
21 671 24171 10 476 36 293 252 617 18 729 _ • 8 927 372 884 3 643 4 650 63 141 71 434 20 842
4 670 10 313 1315 12 850 53 329 20 547 — 1636 104 660 2 673 2 515 21 967 27 155 2 099
5188 63 077 13 120 28 748 374 460 16 538 — 2155 503 286 6 477 7 368 137 788 151 633 3 241
11631 21 944 4 650 23 602 159 804 13 700 — 416 235 747 1 615 3 094 77 115 81 824 7 318
53 422 116 763 14 743 55 142 374 876 103 736 — 10 499 729 181 9 051 13 454 148 164 170 669 64 251
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28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1962 (forts.)
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mk 1 000 kpl —  St 1000 mk 1 000 mk
Sumiainen ........................ 15 2 374 11 81 35 603 152 228 942 296 1 625
Säynätsalo ....................... 10 _ 8 248 6 649 ■ 82 479 47 141 210 121 213 . 315
Toivakka ........................ 12 _ 3 555 2 011 42 657 160 210 78 264 225 967
Uurainen.......................... 13 _ 3 268 1 8 8 2 42 481 216 324 — 13 27 1 217 3 976
Viitasaari ......................... 14 — 13 468 8 322 188 554 635 953 192 1 601 2 744 10 264
Äänekoski ........................ 12 50 3 814 2 473 ■ 47 677 190 293 — 530 114 266
Vaasan lääni —  Vasa län 12 12 405 736 224 703 4 915 950 15 165 25 908 8 484 66 635 42 787 189 264
Alahärmä ..................... '.. 11 _ 7 132 4 013 78 454 298 298 58 774 376 18 5 5
Alajärvi............................ 14 _ 8 253 .4  254 115 543 301 656 16 2 640 19 81 9 037
Alaveteli — Nedervetil . . . . 10 _ 2 241 1 215 22 417 104 104 — 370 124 663
Alavus —  Alavo .......... 13 _ 12 640 7 631 164 324 381 762 106 3 613 1 5 0 5 5 717
Bergö................................ 8 — 795 552 6 363 50 50 1 7 4 0 358 — 190
Björköby.......................... 8 _ 773 469 61 81 14 14 36 — — 6
Evijärvi..................................... 13:50 4 257 2 436 57 465 163 326 224 1 473 1 124 5 921
Haisua....................................... 14:— 2 034 1 0 1 2 28 469 63 126 8 526 84 1 1 0 5
Himanka....... ......................... 13:50 3 292 1 7 6 9 44 436 123 185 558 1 6 5 3 456 3 735
Ilmajoki .......................... 12: — 15 706 8 848 188 476 587 1 202 210 2 676 2 701 8 073
Isojoki — Stora ................ 14 _ - 4 286 .1 8 9 4 60 008 212 424 90 11 71 13 61 3 869
Isokyrö — Storkyro ......... 12 _ 8 1 2 6 4 262 97 514 296 592 22 1 5 0 3 990 5 410
Jalasjärvi ......................... 13 — 11 982 5 926 155 767 552 863 240 4 067 3 459 12 700
Jepua — Jeppo ................ 9 — 2 669 1 3 9 3 24 023 64 96 — 76 85 351
Jurva................................ 13 — 6 645 2 992 86 388 441 1 0 5 8 44 2 094 2 295 8 119
Kaarlela — Karleby ......... 11 10 700 8 344 117 695 214 428 182 767 11 61 2 563
Kannus ............................ 11 _ 7 1 2 3 4 737 78 354 228 342 61 397 482 1 819
Karijoki— Bötom ............. 14 _ 2 479 1 0 6 8 34 703 125 188 63 . 366 136 937
Kauhajoki................... . 13 — 16 485 8 1 2 6 214 306 681 - 1 7 7 0 521 4 456 4 245 13 383
Kauhava........................... 12 — 13161 7 989 157 930 333 499 154 799 1 1 5 4 3 198
Kaustinen — Kaustby . . . . 13 _ 3 643 1 994 47 363 157 235 — 897 155 1 5 0 7
Koivulahti — Kvevlaks . .. 10 _ 3 588 1 9 3 5 35 878 107 161 — 116 59 639
Korsnäs............................ 11:50 4 1 3 7 2 013 47 572 194 233 62 679 160 492
Kortesjärvi........................ 14:50 3 407 1 6 3 6 49 399 133 200 42 879 504 2 284
Kruunupyy — Kronoby ... 11:50 4 1 0 0 2 464 4 7 1 5 5 146 109 85 119 — 228
Kuortane.......................... 12 5 966 2 728 71 593 297 446 _ 1 4 1 0 517 2 998
Kurikka .......................... 12 _ 14 535 9 294 174 421 470 938 — 3 024 1 0 2 9 5 660
Kälviä.............................. 11 _ 4 1 3 4 2 449 45 475 230 276 -  134 1 5 8 0 57 1 2 0 5
Laihia .............................. 11 50 10 682 6 351 122 841 317 793 71 2 461 1 273 6 1 4 5
Lappajärvi ....................... 14 — 4 819 2 365 67 470 167 334 — 1 511 1 1 0 5 4 396
Lapua — Lappo................ 11 50 2 1 9 9 3 12 943 252 917 535 879 101 2 124 18 4 5 6 540
Lapväärtti — Lappfjärd .. 13 — 4 837 2 043 62 882 140 280 276 435 423 1 281
Lehtimäki...........: ............ 13 _ > 2 518 1 1 3 2 32 735 95 159 32 443 152 1 1 7 4
Lestijärvi ......................... 12 _ 1 4 8 3 698 17 800 91 137 28 123 24 679
Lohtaja............................ 13 — 3 095 1 5 2 0 40 238 149 238 . 63 250 135 320
Luoto — Larsmo .............. 11 _ 4 256 3 265 46 814 145 73 218 121 132 157
Maalahti — Malaks........... 11 50 4 370 2 089 50 253 187 281 — 224 105 1 717
Maksamaa — Maksmo . . . . 12 _ 1 5 1 6 710 18 197 81 81 166 86 20 546
Munsala............................ 11 _ 3 726 1 3 9 9 40 991 260 520 24 215 343 305
Mustasaari — Korsholm .. 10 — 10 959 7 978 ■ 109 525 248 496 307 691 331 1 019
Nurmo.............................. 11 50 5 028 2 979 57 817 156 234 13 257 66 387
Närpiö — Närpes.............. 11 50 12 346 5 328 141 983 297 446 ' 364 474 650 1 1 5 0
Oravainen — Oravais ....... 11 _ 4 416 2 611 48 577 110 198 — 44 3 137
Perho ................................ 14 _ 3 488 1 7 8 4 48 835 144 216 10 2 135 544 6 734
Peräseinäjoki ................... 14 — 5 1 3 9 2 424 71 940 274 438 131 640 212 1 041
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillgängar och skulder vid utgängen av är 1962 (forts.)
Varat —  Tillgàngar Velat — Skulder
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13 286 15 979 3 410 21 545 ■ 144 150 20 360 3 000 221 730 2 597 3 680 28 262 34 539 3 670
3 730 24 518 1682 21584 313 612 603 13 994 951 380 674 3 689 2 561 73 065 79 315 15 780
40 260 36 218 4 628 11001 193 217 42 575 — 4 378 332 277 1179 1 974 26 977 30 130 28 738
4 343 20 672 4 050 33 544 159 118 41 734 — 61 263 522 962 7 536 90 841 99 339 4 449
11889 100 850 12 621 141 643 421 031 60 927 5 000 — 753 961 20 751 14 723 132 306 167 780 28 392
37 339 7 415 3 449 17 180 157 610 37 877 — 2 251 263 121 3 510 1098 27 651 32 259 12 251
1 502 762 2 092 557 206 464 2 020 141 12 866 272 881 069 103 849 415 177 20 088 291 375 476 378 673 3 805 006 4 559 155 1 233 065
50 565 33 572 3 315 63 290 149 961 12 912 — 14 568 328 183 5 350 2 105 49 072 56 527 23 568
15 999 55112 5 461 9 913 337 827 4 538 — — 428 850 7 699 11955 105 540 125 194 29 486
2 144 12 416 1 226 6 375 56 237 1000 13 893 — 93 291 2 180 2 853 20 886 25 919 5 000
62 134 66 889 9 580 68 799 281 311 22 061 — — 510 774 6 634 13161 112 039 131 834 49 632
9 411 1529 — 4 436 2 203 100 — — 17 679 — 242 — 242 —
921 2 800 _ 5 600 9 651 100 _ 5 757 24 829 434 145 2 369 2 948 5 757
3 836 31745 3 285 8 449 139 492 7 515 — 6 580 200 902 6 378 3 910 53 300 63 588 10 510
12 693 9 026 1152 17 580 88 285 4120 — 9 234 142 090 1531 2 026 33 704 37 261 9 234
29 157 22 730 — 34134 76 381 4 324 — 573 167 299 2 707 7 372 29 952 40 031 11 489
142 980 69 215 13 942 58195 505 699 57 148 — 10 520 857 699 14 985 4 839 148 060 167 884 56187
' 7 630 29 406 1084 5 162 127 160 14 250 11500 709 196 901 7 681 12 369 35 452 55 502 9 689
35 481 31 692 1063 49 197 288 041 19 260 •-- 30 710 455 444 5 777 3 259 47 120 56 156 34 010
13 389 75 895 12 308 34 644 407 520 40 284 — 24 584 064 25 075 13 470 131 015 169 560 20 004
26 089 7 877 172 8197 6 454 • 919 — — 49 708 1513 918 — 2 431 3 000
18.131 42 737 7 614 27 648 146 813 31 990 — 17 666 292 599 7 353 4 066 89 047 100 466 23 838
31 606 39 245 _ 3 613 216 493 9 915 _ 42 300 914 3 530 5 492 71475 80 497 14 902
29 328 25 762 797 33 752 250 399 3 611 — 14 177 357 826 2 892 2 670 82 222 87 784 14 177
18 788 13 759 1 577 10 826 124 359 17 907 ' --- 5 000 192 216 2 786 3 334 9 377 15 497 5 000
48 357 101 585 14 428 70 685 675 697 51 330 — 24 916 986 998 15 277 10 047 157 123 182 447 36 995
51109 38 777 4 228 57 085 403 626 6 700 — 15 308 576 833 7 015 3 683 64 084 74 782 15 805
14 934 40 792 3 283 37 918 205 632 2 984 42 893 _ 348 436 5 520 9190 55 525 70 235 12 983
5 818 13 612 1438 40162 113 926 800 — 3 425 179 181 5 081 817 18 486 24 384 9 333
30113 15 677 — 24 800 52 060 2 000 — • '-- 124 650 3 333 2 683 25 127 31143 12 310
12 374 19 701 1 844 19 960 229 024 12 466 — 321 295 690 2 211 7137 76 270 85 618 16 921
2 491 29 033 1451 14 058 148 740 13 289 4 221 4154 217 437 1897 6 076 41 802 49 775 4 340
47 291 23 932 8 299 18 066 198 239 19169 _ _ 314 996 3 657 9 358 82 039 95 054 32 271
37 794 56 872 11074 51 410 499 372 38 974 — 30 454 ■ 725 950 7 061 3 988 141 872 152 921 62 380
8 962 12 221 2 543 31 026 '83154 4 223 — 5 210 147 339 4 044 1490 25 536 31 070 5 210
62 844 39 344 2 874 47 816 271 078 8 913 — 28 591 461 460 6 837 6 908 96 782 110 527 29 892
26 190 27 220 5 856 30 907 105 753 16 563 — — 212 489 3131 5 845 35 091 44 067 20 000
71 231 86 829 17 260 82 736 603 998 78 546 _ 44 463 985 063 7 751 5 691 133 365 146 807 60 303
9191 24 575 — 53 896 172 432 10 653 — — 270 747 2 154 4 427 48 459 55 040 19 500
3 438 17 482 1029 8 302 151 234 5 389 — — 186 874 3 250 7164 47 546 57 960 6 894
158 9 948 1 507 11433 78 998 3 201 — 50 105 295 1 429 4 000 20 941 26 370 6111
16 581 10 260 1 667 31188 69 483 6 362 — 4 318 139 859 2 488 1 232 26 852 30 572 16 297
19 382 12 061 — 32 858 136 695 8165 _ _ 209 161 1877 5138 21135 28 150 10 492
10 504 27 750 38 34 366 102 827 7 969 _ • 9 957 193 411 4 857 1905 18 012 24 774 20 320
4 796 9 478 — 10 918 20 038 381 — 4 008 49 619 3 514 1996 5 397 10 907 4 008
10 908 18 274 489 11 514 70 261 1129 1 221 113 796 3 782 1196 36 106 41 084 1221
51 687 39 149 1118 95 024 226 788 9 456 — 21110 444 332 24 150 2 638 38 328 65 116 28 620
22 083 14192 1 241 25 380. 232 166 40 352 _ _ 335 414 2 170 1 429 35 787 39 386 16 535
42 344 71114 " 1112 27 954 463 710 9 202 — 296 615 732 4 936 3 892 123 291 132 119 41 870
13 366 34 134 1 748 13 402 80 935 280 — 7 806 151 671 4 486 2 873 17 447 24 806 7 806
12 911 22 527 4 446 14 459 252 038 13 353 — 1903 321 637 2 973 2163 56 834 61970 7 792
8 445 30 131 3 882 21 531 307 151 19 941 — 6 418 397 499 6117 12 262 60 165 78 544' 18127
18 5623— 6á
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28. Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna &r 1962 (forts.)





























































































































































































































mk 1 000 kpl —  St 1000 'mk 1000 mk
Petolahti — Petalaks ....... 13:— 1 6 6 6 7 i2 21 658 101 152 227 24 223
Pietarsaaren mlk.—Pedersöre 11:— 7 263 • 4 481 79 899 210 273 — 177 — 2 213
Pirttikylä — Portoin......... 12: — 2 598 1 0 1 0 3 1 1 7 2 111 166 20 82 26 358
Purmo .............................. 11:50 2 776 1 2 0 3 31 927 171 171 — 391 146 1 9 4 6
Raippaluoto — Replot . . . . 11:— 1 9 1 6 1 1 7 0 21 071 62 93 401 23 25 488
Siipyy — Sideby .............. 15: — 2 051 853 30 761 77 154 175 342 14 3 2 3 748
Soini................................. 14:— 3 316 1 6 6 0 46 427 217 325 — 1 0 5 7 645 3 1 3 3
Sulva — Solv ................... 11:50 3 971 2 1 8 3 45 668 79 158 211 321 408 1 184
Teerijärvi — Terjärv......... 12:50 3 235 1 9 6 6 40 439 133 199 17 728 126 464
Teuva — Östermark......... 13:50 8 588 4 489 115 944 435 682 58 1 7 3 5 797 5 079
Tiukka — Tjöck................ 12:— 1 1 1 6 441 13 394 36 54 11 _ _ 787
Toholampi......................... 14:— 4 213 2 1 0 9 58 985 263 526 — 1 0 0 2 565 2 261
Töysä ................................ 11:50 4 014 2 165 46 167 168 252 36 232 195 462
Ullava .............................. 14:50 994 ‘ 543 14 420 94 106 — 1 201 211 556
Uudenkaarlepyyn mlk. —
Nykarleby lk.................. 11:— 3 562 1 8 2 3 39 187 202 202 77 197 178 416
Veteli — Vetil .................. 13: — 4 366 2 334 56 757 152 380 48 1 4 4 4 271 1 791
Vimpeli — Vindala ........... 14:— 4 267 2 617 59 744 126 181 88 983 270 1 753
Virrat — Virdois .............. 12:50 13 372 8 311 167 149 538 927 175 350 421 2 014
Vähäkyrö — Lillkyro ....... 12:— 5 592 3 1 7 4 67 103 231 363 51 866 504 1 787
Vöyri — Vörä................... 11:— 6 672 2 900 73 392 •300 417 — 699 110 7 085
Ylihärmä.......................... 11: — 4 344 2 1 9 2 47 779 133 233 _ 298 153 843
Ylimarkku — övermark .. 12:— 2 393 942 28 714 45 90 — 387 . 92 888
Ylistaro............................ • 12:— 9 088 4 614 109 055 252 504 494 2 001 1 755 8 913
Ähtäri .............................. 12:— 1 1 1 8 4 7 237 134 210 494 741 162 988 681 3 282
Ähtävä — Esse ................ 11:— 3 242 1 8 0 4 35 668 136 136 — 187 150 111
Öja................................... 10:— 977 708 9 773 39 39 — — 39 87
Oulun lääni — Uleäborgs län 12:89 365 929 238 103 4 716 990 13 291 22 474 7 799 86 659 57 449 195 843
Alavieska ......................... 14:— 3 047 1 574 42 661 112 336 — 714 402 2 116
Haapajärvi....................... 13:— 9 748 6 212 126 729 351 351 24 672 1 2 3 2 4 1 2 7
Haapavesi..................... .. 14:50 7 096 4 1 7 9 102 886 342 684 117 2 713 2 049 6 042
Hailuoto — Karlö ............ 12:— 11 9 7 711 14 361 49 98 1 0 1 0 84 7 100
Haukipudas ..................... 13:— 23 560 18 720 306 284 351 1 0 5 3 . 2 453 3 080 3 930 12 511
Hyrynsalmi............ ......... 13:— 7 293 5 1 6 7 94 812 328 384 8 3 018 3 027 12 440
li ..................................... 12:— 7 1 8 5 5 229 86 216 228 , 342 218 919 342 1 5 0 9
Kajaanin mlk.— Kajaani lk. 12:50 13 555 11 492 169 431 419 456 40 2 029 1 3 3 0 4 858
Kalajoki .......................... 11:— 7 985 4 925 87 838 205 307 581 602 199 1 0 7 5
Kempele ........................... 12:50 3 348 2 537 41 856 74 222 , - — 823 792 *2 090
Kestilä ............................... 14: — 2 994 1 792 41 916 109 210 _ 634 334 1 142
Kiiminki .......................... 14: — 2 605 1 717 36 464 70 210 — 422 800 1 8 3 4
Kuhmo ....... ..................... 12:— 15 883 11 279 190 591 671 678 76 2 578 1 729 6 344
Kuivaniemi............ .......... 14:— 2 828 1 9 1 2 39 588 171 368 12 2 034 440 3 360
Kuusamo....... ................... 13: — 17 103 12 031 222 344 1 0 1 8 1 5 3 0 69 5 707 19 2 2 51 9 1
Kärsämäki . ..................... 14:50 3 740 2 065 54 230 182 364 73 1 2 7 6 573 1 9 6 3
Liminka ........................... 13:— 4 862 3 045 63 210 114 285 48 13 31 603 2 300
Lumijoki.......................... 14:— 1 5 0 9 762 21121 89 178 265 69 859
Merijärvi.......................... 14:— 1 4 5 4 797 20 360 93 139 , -- 703 378 15 31
Muhos .............................. 11:— 19 248 8 294 211 732 285 427 40 684 1 8 3 8 2 124
Nivala . . . ' ......................... 13:— 10 074 5 853 130 961 339 740 140 3 1 2 8 2 427 • 7 387
Oulainen .......................... 13:— 8 692 6 049 112 992 245 395 — 21 81 18 7 2 5 762
Oulujoki i ....................■... 12:50 7 619 5 698 95 232 159 319 222 1 3 3 0 17 4 2 6 690
Oulunsalo .'.............. :...•. 13:— 2 258 1 7 9 4 29 354 74 168 68 2 309 293 722
Paavola . . . : ..................... 14:— 5 630 , 3 696 78 814 217 325 80 1 2 6 0 899 2 492
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
Landskommunernas tillg&ngar och skulder vid utgängen av &r 1962 (forts.)
















































































































































































































































































































24 029 7 649 10 754 23 709 6 737 5 1 0 0 77 978 2 618 512 250 3 380 28 713
3 918 30 482 — 46 681 75 758 3 000 — 28 382 188 221 18 506 1 2 5 6 56 313 76 075 38 801
25 467 7 902 115 24 885 91 481 2 396 — — 152 246 3 065 1 4 1 5 26 465 30 945 9 000
16 471 11677 — 1 292 51 905 — — — 81 345 2 1 6 5 19 67 8 232 12 364 3 000
15 41 8 262 — 20 890 45 099 — — 42 75 834 1802 3 911 23 912 29 625 542
3 521 14 430 ____ 14 251 82 111 963 _ _ 115 276 10 712 7 403 44 206 62 321
14 884 28 390 2 593 8 261 136 289 10 772 — 74 201 263 4 439 9 965 58 711 73 115 14 013
2 130 25 316 58 27 543 141 734 3 373 — — 200 154 4 1 9 9 5 023 69 570 78 792 9 712
14 584 16 534 — 9 067 111 231 2 099 — — 153 515 1991 10 31 60 433 63 455 10 000
911 49 995 4 371 52 225 306 082 18 580 — 77 432 241 11133 12 095 114 230 137 458 29 259
4 667 2 209 __ 19 700 26 415 5 600 _ _ 58 591 _ 4 230 103 4 333 193
11 736 26 893 4 506 28 447 60 532 13 967 3 282 — 149 363 2 367 3 081 72 523 77 971 6 222
950 17 251 546 12 676 176 889 10 960 — 489 219 761 2 680 12 701 25 340 40 721 24 437
11 460 8 1 5 3 450 1 1 2 5 6 52 390 257 15 791 — 99 757 4 097 2 323 19 564 25 984 5 1 0 0
6 527 17 154 — 12 577 91 784 18 97 — 10 129 949 4 455 2 599 36 243 43 297 7 900
9 649 21 957 5 049 43 796 180 326 7 623 _ _ 268 400 2 816 3 950 64 181 70 947 19 664
2 1 7 6 39 461 1 4 3 5 36 024 172 895 8 474 — 1 260 466 3 664 27 797 84 205 115 666 14 755
8 1 5 8 71 681 5 731 75 061 485 513 34 887 — ' 11 389 692 420 12 040 14 294 192 769 219 103 37 744
16 525 45 909 10 545 24 107 202 574 12 188 — 34 311 882 5 710 6 538 57 862 70 110 10 646
29 857 45 294 — 25 696 125 248 9 225 — 3 075 238 395 4 408 768 18 170 23 346 22 859
19 713 14 626 800 37 100 135 843 10 655 __ 8 076 226 813 3 669 2 050 32 581 38 300 10 337
3 209 . 12190 — 1 1 9 1 4 23 083 2 583 — — 52 979 4 363 18 5 6 10 388 16 607 __
48 952 81 082 11715 40 810 234 091 18 833 12 269 28 169 475 921 6 710 24 919 47 231 78 860 33 097
47 040 57 239 3 039 43 118 542 478 49 236 — — 742 150 9 1 7 6 7 289 105 184 121 649 46 482
13 624 10 342 80 8 746 104171 2 020 — 770 139 753 19 16 218 39 413 41 547 770
5 479 2 402 — 4 600 17 300 1 0 0 0 — — 30 781 12 72 68 6 895 8 235 —
978 465 2 571 566 313 867 1 828 488 16 485 448 748 980 542 953 204 109 23 668 876 327 425 435 850 5 714 983 6 478 258 840 723
9 766 17 961 849 25 283 206 704 4 351 — — 264 914 2 979 5 825 87 512 96 316 9 1 1 3
43 027 50 222 13 584 36 541 303 893 22 369 — 6 049 475 685 7 774 9 983 132 647 150 404 32 753
15 272 54 616 6 819 54 994 334 797 36 427 — 4 701 507 626 5 572 6 869 157 842 170 283 15 693
6 1 1 6 4 894 1 3 8 9 13 948 26 978 1 613 — — 54 938 15 40 450 2 279 4 269 __
40 Í58 70 253 11 267 88 710 309 366 36 430 200 000 273 756 457 31 723 4 400 399 885 436 008 40 379
52 082 45 718 10 524 33 074 339 889 16 088 — __ 497 375 1 5 8 4 6 358 92 840 100 782 ' 20 000
25 233 38 984 10 964 36 251 293 472 10 534 84 722 . 281 500 441 7 1 2 0 10 311 91 333 108 764 16 004
14 846 64 912 4 1 2 8 41 239 476 890 14 062 — — 616 077 4 002 22 607 131 321 157 930 20 697
6 953 30 689 9 729 46 664 17 6110 12 966 74 200 7 001 364 312 8 1 7 2 2 862 93 594 104 628 22 278
9 660 14 660 1 707 17 900 56 585 4 599 — 7 987 113 098 3 604 3 643 28 188 35 435 7 987
4 857 43 218 1 0 3 8 18 675 333 322 18 034 — __ 419 144 2 1 5 7 5 577 81 840 89 574 7 312
13 226 17 338 1 683 6 901 176 846 3 000 — — 218 994 1311 3 726 60 654 65 691 9 220
79 023 84 011 2 643 75 843 568 776 21 325 — — 831 621 5 241 16 390 148 822 170 453 52 654
18 736 20 134 3 906 10 126 202 797 2 810 — 8 258 517 5 654 11 562 68 422 85 638 5 000
28 785 172 082 9 227 50 201 874 434 50 834 — — 1 1 8 5  563 15 255 12 711 104 413 . 132 379 40 000
46 087 31 941 6 934 25 034 173 806 2 200 — ____ 286 002 7 783 8 610 74 922 91 315 371
4 799 24 627 1 822 18 489 490 630 17 130 — 9 028 566 525 7 710 2 291 207 973 217 974 20 142
509 7 799 1 342 13 848 84 344 1 8 0 8 — 45 109 695 1 7 9 4 3 997 27 207 32 998 3 402
534 8 824 1 1 3 8 3 914 102 281 3 460 — — 120 151 '2  376 697 48 565 51 638 220
6 514 54 495 12 869 26 935 660 968 19 097 15 000 7 393 803 271 6 538 29 473 167 534 203 545 51 777
12 757 91 726 18 573 100 048 496 487 18 502 48 744 17 556 804 393 6 590 19 520 224 534 250 644 26 035
26 051 44 932 8 707 77 305 307 411 12 199 — — 476 605 7 490 4 246 89 900 101 636 15 018
69 380 26160 3 673 29 617 304 828 14 145 — — 447 803 6 1 4 6 8 357 90 336 104 839 4 900
12 716 14 534 763 16 800 65 129 1 492 — — 111 434 3 908 903 23 122 27 933 8 541
14 395 42 163 5 612 29 572 266 960 10 153 — — 368 855 4 914 3 326 124 240 132 480 4 643
140
28i Verotus maalaiskunnissa vuonna 1962 (jatk.)
Beskattningen i landskommunerna är 1962 (forts.)
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mk 1 000 kpl — St 1 000 mk 1 000 mk
Paltamo............................ 15 8 1 3 1 6 274 121 964 342 512 18 2 608 1 6 5 5 5 624
Pattijoki .......................... 12:50 2 423 1 6 1 3 30 283 128 256 17 895 542 2 936
Piippola . .......................... 13:50 1 8 9 4 10 97 25 562 102 204 — 1 211 310 2 614
Pudasjärvi ....................... 14 — 13 595 9 665 190 325 530 1 0 6 0 37 1 913 13 9 9 3 931
Pulkkila .......................... 14 — ' 2 296 1 3 9 5 32 144 108 162 27 556 338 2 868
Puo lanka.......................... 14 _ 6 646 4.330 93 044 420 630 — 4 256 19 6 0 7 646
Pyhäjoki .......................... 14 _ 3 1 1 8 1 8 7 4 43 657 125 313 119 382 571 2 281
Pyhäjärvi ................... T.. 14 _ 10 790 7 150 151 058 528 792 224 2 353 3 588 6 913
Pyhäntä .......................... ■ 14 __ 1 8 6 0 1 049 26 045 82 164 — 733 286 1 042
Rantsila ................... . . . . 14 — 2 722 1 614 38 104 106 212 10 657 875 15 8 2
Rautio . . . . . ' ..................... 14 1 3 0 5 654 ✓  18 269 66 132 _ 1 135 241 2 351
Reisjärvi ....................... 13 _ 4 1 7 9 2 461 54 332 231 ■ 510 195 1 797 616 3 1 3 5
Revonlahti — Revolaks .. . 13 _ 1 248 776 16 224 ' 61 122 — 979 270 15 3 8
Ristijärvi.......................... 14 _ 4 087 2 851 57 219 187 281 — 920 936 2 969
Sälöinen............................ 14 — 3 461 2 599 48 459 145 218 609 1 467 453 3 228
Sievi.................................. 14:50 5 086 2 641 73 747 227 347 94 2 498 547 3 686
Siikajoki .......................... 14:— 1 4 3 3 680 20 067 74 186 214 477 164 944
Sotkamo .......................... 13:50 - 15 245 9 947 205 807 700 1 0 5 0 ’ 141 3 071 2 002 6 709
Suomussalmi ..................: 14 — 14 927 10 705 208 983 783 1 1 7 4 9 ' 6 1 9 3 3 203 13 936
Taivalkoski . .’ ................... 12:— 6 245 4 345 74 937 373 •485 51 902 571 2 592
Temmes............................ 14 _ 779 413 10 908 47 94 — ' 456 79 . 616
Tyrnävä .......................... 14:— 3 1 0 1 1 6 3 3 43 410 84 192 62 541 937 2 505
Utajärvi .......................... 11:50 10 061 3 819 115 706 271 407 116 682 942 2 086
Vaala .............................. 10 __ 14 107 6 347 ■ 14 1068 304 718 102 1 1 9 8 967 3 003
Vihanti ..................................... 11 — 8 503 4 448 93 530 173 384 95 1 591 2 014 1 755
Vuolijoki.......................... 12:— 8 1 5 6 5 868 97 869 125 252 — 919 409 2 350
Yli-Ii .......................................... 13:50 4 837 3 808 65 297 134 201 — 3 074 435 1 668
Ylikiiminki .............................. 15:— 2 890 1 9 1 5 43 352 227 340 — 13 6 2 624 3 065
Ylivieska................................... 12:50 12 291 8 602 153 637 313 507 380 1 337 1 2 8 6 3 701
Lapin lääni — Lappiands Iän 12 74 182 413 128 359 2 324 246 7 875 11 800 584 34 651 33 547 113 512
Alatornio — Nedertorneä . . 14 __ 10 677 8 038 149 482 203 ‘ ■ 304 195 i  671 1 288 4 435
Enontekiö................................ 14 __ 1 8 9 7 1 304 ■ 26 562 77 .83 — 997 450 2 026
Inari — Enare ....................... 12 __ 8 678 7 059 104 131 398 878 54 1 522 3 379 10 990
Karunki ......................... .. 14 __ 2 553 1 8 0 2 35 739 82 180 — 10 8 3 407 1 915
Kemijärvi ......................... 13 — -  10 956 8 069 142 425 498 849 — . 3 798 2 890 § 7 3 6
Kemin mlk. — Kemi lk. . . 11 _ 10 282 6 858 113 105 215 323 30 10 41 779 22 216
Kittilä ....................................... 12 50 9 619 6 523 120 242 526 1 052 — 2 524 1 492 5 575
Kolari ....................................... 14 __ 5 726 4 399 80 166 248 372 — 1 6 6 8 591 2 323
Muonio ..................................... 12 __ ’ 3 918 2 836 47 021 139 278 — 741 262 776
Pelkosenniemi ....................... 13 50 2 768 1 9 6 4 37 368 182 316 59 2 215 521 2 788
Pello................ ........................... 14 7 270 5 232 101 784 363 36.9 42 1 274 1 252 3 616
Posio .......................................... 14 _ 5 666 3 664 79 321 481 962 64 1 4 3 8 2 390 4 208
Ranua ....................................... 14 __ 5 854 3 852 81 957 343 515 — 968 1 2 0 2 • 2 420
Rovaniemi .............................. 12 __ 43 824 30 333 525 893 1 4 7 7 1 477 33 4 009 6 859 13 183
Salla............................................ 14 — 9 711 7 120 135 954 576 864 28 3 414 2 688 7 891
Savukoski................................ 11 _ 3 075 1 667 33 827 290 313 — 750 582 19 57
Simo............................................ 12 __ 5 409 3 803 64 903 181 272 46 1 1 1 9 826 1 6 1 0
Sodankylä................................ 12 — 15 024 10 535 180 290 918 1 377 — 1 8 0 4 2 117 9 870
Tervola ..................................... 13 __ v  7 974 5 498 103 664 326 489 — 1 6 5 6 2 055 5 941
Utsjoki ..................................... 13 — 1 0 4 0 762 13 519 25 37 — 264 193 665
Ylitornio —  Övertorneä . . . 14 — 10 492 7 041 146 893 327 490 33 695 1 324 2 371
Kaikki maalaiskunnat —
Samtligä landskommuner 11:58 3 814 528 2 439 850 44 19« 870 130 572 222 853 136 723 428 434 356 555 1 214 646
I (l 6 ^
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29. Maalaiskuntien varat ja velat vuoden 1962 lopussa (jatk.)
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29171 85 670 10 768 48 021 481168 8 739 503 1141 665 181 5 770 2 775 177 586 186 131 8141
5 548 18 995 928 20 921 28 918 18 750 — — 94 060 4 080 10 025 7 774 21 879 11 458
14 452 26 453 941 21 441 134 202 7 607 — 3 420 208 516 2 761 1860 34 478 39 099 8 320
■ 6 626 103 147 8 075 90 614 937.167 15 855 976 127 1162 587 27 623 29 918 147 506 205 047 7 777
3 489 41284 4 352 25 761 146 370 3 491 — 1659 226 406 2 203 11188 73 235 86 626 8 903
13 456 165 048 8 448 23 005 '302 692 6 444 566 519 659 2 627 '2 274 63 874 68 775 2166
26 991 49 279 3109 41 957 158 491 12 016 — — 291 843 4 999 6 344 94 000 105 343 _
12 642 73 791 6 253 27 146 698 589 32 384 35 532 124 886 461 11 690 34 010 308 130 353 830 19 697
9115 8 717 2 389 11288 96116 11830 ‘ -- — 139 455 2 526 2 341 39 542 44 409 8 935
3 913 27 874 4 743 10 446 310 820 41 753 — 10 399 559 6 747 16 658 106 472 129 877 10 010
12 789 32160 1302 15 022 54176 4 525 _ _ 119 974 2 476 2 740 40 413 45 629 7 556
6 283 45 097 2 076 4157 285 763 6 712 — — 350 088 4 202 7 395 89 976 101 573 —
8 418 8 048 795 7 236 43 589 2 617 — — 70 703 - 2 851 3 921 24 911 31 683 4 778
2134 35 470 9 831 28 006 316171 38176 — 202 429 990 3 245 15 779 65 394 84 418 302
10 167 13 053 4 552 26 576 87 159 44 031 — 219 185 757 2 138 5 275 168 843 176 256 5 319
5 374 63 448 3127 66124 267 785 13 221 _ _ 419 079 4 210 2 424 88114 94 748 12 935
6 531 8 361 208 14 964 71833 1705 — — 103 602 1819 965 28 409 31193 .6110
23 226 90 187 12 262 43 502 593 187 12 141 — 18103 792 608 4 711 7 734 221 806 234 251 31 826
13 736 213 994 23 089 55 712 . 757 463 17 603 — 3 1 081 600 23 061 31 055 211 323 265 439 46 026
4 981 42 122 5 327 32 956 542 431 9 661 — — 637 478 9 899 3 024 83 419 96 342 547
6 467 3 454 148 7 800 . 31452 985 _ 936 51 242 563 2102 8 643 11 308 1863
1138 21 412 5 488 15 966 129 850 3 000 — 9 961 186 815 3 305 5 703 88 279 97 287 13 000
. 18 809 42 719 5 546 10 976 336 447 8 945 — 33 996 457 438 2 656 2 968 91 335 96 959 44 601
77 400 53 788 17 970 29 090 450 552 7 312 — 11 721 . 647 833 4 730 3 546 142 106 150 382 36 721
20 986 27 618 4 354 59 951 ■ 376 520 19 549 — 18 371 527 349 4 292 3 397 101 735 109 424 18 506
21765 33 155 5 405 48 968 310 220 4 229 _ — 423 742 3 435 2 543 147 785 153 763 34 528
34 323 66 739 2 335 . 10 736 239 262 17 830 79 070 • -- 450 295 9 799 3 350 74 893 88 042 3123
2 980 39 329 3 204 22 996 205 669 8 220 — — 282 398 2 888 4104 88 412 95 404 10 208
9 073 54 261 . 5 952 109 238 457 683 14 021 4 206 43 228 697 662 7182 5 738 136 665 149 585 43 228
466 512 1 578117 157 336 728 255 6 520 424 165 918 423 105 35 858 10 075 525 243 800 413 670 1 878 309 2 535 779 139 124
6 281 50 377 5 451 60 901 307 709 17 010 — — 447 729 11 238 18 362 136 791 166 391 16 212
14 629 34 732 8 382 4 482 61 607 — 18.831 — 142 663 7 714 20 437 5 080 33 231 9151
5 283 248 518 15 078 34114 465'404 5 558 265 666 2.961 1 042 582 17 254 41 489 131 925 190 668 5 681
26 803 12 621 992 16 949 87 414 1800 — — 146 579 3 499 2 448 31 775 37 722 2163
4 019 115 554 7 557 179 194 613 179 10 760 — — 930 263 25165 133 145 197 652 355 962 5 748
50110 66 312 11 873 50 829 321 059 29 014 67 674 4 601 601 472 7 182 17 051 56 280 80 513 4 601
13 355 85 253 7 788 20 571 393 882 3 981 — — 524 830 10 642 18 803 42 452 71897 9 846
7 772 44 143 1961 4 463 354 902 5 286 18 904 — 437 431 20 314 17 692 83162 121168 —
60 918 20 957 772 21547 109 323 997 — 4 610 219 122 3 857 7 057 24121 35 035 4 610
11126 21 572 996 9 710 162 793 9 556 — — 215 753 4 748 6 468 23 719 34 935 6145
30 938 52 879 8 392 58 024 203 133 . 387 _ 108 353 861 2 922 3 862 55 275 62 059 4 822
40 423 52 727 3 728 48 334 244 006 100 — — 389 318 5 987 9 903 39 656 55 546 1167
11 57 656 1 138 15 349 • 181 621 — — — 255 775 18 197 26 738 70 550 115 485 2 300
55 422 262 522 36 454 33 427 640 281 11363 — 13 583 1 053 052 40 408 30 788 426 868 498 064 ' 38 003
12 615 88 352 6 891 39 548 671127 30 696 — i 61 849 380 27 571 20 248 123 518 171 337 7 868
39 787 12 820 _ 6 000 118 969 _ _ _ 177 576 2 381 1502 17 253 21136 8 870
13 575 35 888 3 556 7 210 196 489 4 331 — 2 341 263 390 6 803 6 957 69 990 83 570 2 341
41 215 ■ 121799 23 712 81 020 787 832 16 171 — — 1 071 749 12 589 8 963 52 040 73 592 —
7 579 64 321 11 789 15 971 285 141 15 070 52 030 7 593 459 494 2 377 7 406 98 465 108 248 7 996
628 21 053 — 7 028 121 757 — — — 150 466 3 948 6 589 1500 12 037 400
24 023 108 061 736 13 584 192 796 3 840 — — 343 040 9 004 7 762 190 237 207 003 1200
14 405 569 18 582 176 2 297 «50 17 437 513 129 126 368 10 111 531 3 452 2564 478 869 199 891 3322 916 878 3150 460 36 177 32742 244 665 10 078 672
